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De nuestro enviado espedal con los soberanos de E s p a ñ a 
( P O R E L D O C T O R L O R E N Z O F R A U M A R S A L ) 
D i e z M i n u t o s d e C h a r l a c o n e l C a r d e n a l B e n i l o c h 
e n e l 
Xoa Beyes de Sspafta ea Boma.—El Boy da España en el balcón del Qnlrlnal saluda al pueblo de Boma, que le 
aplauda con frenesí. 
(Foto, Porry-Pastorel, especial para el DIARIO. Derechos reservartoa.) 
L a Escuadra Italiana ha salido al 
encuentro de los Reyes. E l cielo es 
gris. Llueve. E l viento es fortíslmo. 
Hay una tormenta horrísona en el 
mar. Las grandes olas azotan con fu» 
ria a las naves de guerra. Los gran-
des acorazados avanzan lentamente. 
Los torpederos, los cazatorpederos, 
los sumergibles. . . 
Los submarinos son apenas una 
raya gris en el agua agitada. . . 
Hay un gran grito a bordo... 
¡Hombre al m a r . . . ! Un marinero 
acaba de ser envualto, succionado 
por una ola. E l pobre marinero de 
1» tripulación del "Rosolino Pilo", 
agita un minuto sus brazos... 
¡Ya no existe! Ha muerto... 
Y la escuadra sigu? solemne su 
ruta. E l Capellán Mayor, reza . . . E l 
—Bendice, ¡oh Señor, "le nostre 
case lontane, le care gmti; benedici 
nella cadente notte i l reposo del 
popólo; benedici noi che per esso vi-
giliamo in arml sul mare. . . I ¡Be-
uedice! 
L a tormenta, no obstante, se in-
tensifica. E l viento ahora ruge, y 
arrebata de los labios las palabras 
de la oración. E l humo negro es me-
nos sombría, que las nubes, que 
cruzan ve lores bajo de los cielos gri-
ses, donde el trueno rueda. Hay luz 
lívida de relámpagos en el tenebroso 
horizonte. E l mar salta sobre los bu-
ques, que cabecean... 
L a escuadra italiana avanza.. . 
Pero al fin los torpederos y los 
submarinos se rinden. 
E l "San Martino", la "nave staf-
E l "Riboty" divisa, el primero, a 
la escuadra española.*' Estamos a 
ochenta r Jilas de la costa. E l "Con-
té di Cavour" Iza en el trinquete la 
bandera do Italia y cubre el "sull 
allisro" con los colores amarillo y 
rojo. "L'Audrea Doria" se engalana 
súbito. E l cañón horada veintiuna 
vez el a i re . . . 
Surge del horizonte gris el Jaime 
I, Este enarbola la bandera Real. Le 
siguen el Alfonso X I I I y el crucero 
Reüut Vh torta. Les escoltan cuatro 
submaiines y un caza-torpedero. E l 
caza-torpedero Vil lamll . . . ¡ Pronun-
ciemos con unción este nombre! 
E l viento ruge. L a tormenta es 
espantosa. 
L a armada italiana describe un 
amplio c írculo . . . Cruza después ve-
V E I N T E C O N S U S E C R E T A R I O 
- - P O R J O R G E M A Ñ A C K -
Este Gobierno, Contes tó Mr. 
Coolidge, Interésase con la 
m á s V i v a Solicitud por Todo 
lo que sea un bien para Cuba 
WASHINGTON, diciembre 13. 
E l presidente Coolidge, al aceptar 
hoy las credenciales del doctor Cos-
me de la Torriente, primer represen-
tante diplomático do Cuba que vie-
ne a los Estados Unidos con el ran-
go de Embajador, declaró que aun-
que habían surgido diferencias res-
pecto de la actitud de los Estados 
Unidos hacia Cuba, "en cuanto a los 
aspectos fundamentales de esta ac-
titud nuestros estadistas están de 
acuerdo". 
E l nuevo Embajador, que es pre-
sidente de la Asamblea de la Liga 
do las Naciones, fué acompañado a 
la Casa Blanca por el subsecretario 
Phillips, del departamento de Esta-
do, y fué recibido por BIr. Coolidge 
en el Cuarto del Este. 
E n un largo discurso sobre las 
relajones entre Cuba y los Estados 
Unidos, el Embajador expresó la 
rrerncia de que continuarán los con-
sejos amistosos, dados orasionalmen-
te por el gobierno americano, y en 
contostación a ésto, Mr. Coolidge 
dijo: 
"Me aprovecho de esta oportuni-
dad para asegurar a usted, que este 
gobierno, como siempre, se interesa 
con la más viva solicitud por el bien-
estar do Cuba. Continuará prestan-
do servicios por medio de sus amis-
tosos consejos, ofrecido» invariable-
mente con el objeto de ayudar al 
pueblo cubano a mantener una exis-
tencia independiente y a cumplir 
sus obligaciones internacionales". 
Después de aludir a la participa-
ción que tuvo la nación Norteameri-
cana en la conquista de la indepen-
rlrnrla de Cuba y expresar su apre-
ciación de "esa aseada poderosa y de-
cisiva", el Embajador dijo, entre 
otras cosas: 
"No puede haber ninguna acción 
diplomática verdaderamente fructí-
fera que no esté babada en la sim-
patía y el aprecio para la nación en 
donde está uno acreditado. 
"Pero yo no sería leal, si al ha-
blar a Vuestra Excelencia en nom-
bre del Presidente de Cuba, no reco-
nociese que, a veces, como no lo Ig-
nora Vuestra Excelencia, en las dia-
rlas relaciones entre los gobiernos 
de Washington y do la Habana han 
surgido diferencias de criterio que, 
a la postre, hubieran podido produ-
cir sentimientos distintos do aque-
llos que deben prevalecer entre dos 
pueblos tan íntimamente unidos por 
su situación geográfica, por su his-
toria, en la que hay páginas que son 
comunes a ambos, y por los grandes 
intcr«|ses materiales de todas clases, 
sino nubiera sido por los estadistas 
de los dos países qne en todas las 
ocasiones han procurado impedir y 
eliminar dificultades de todas cla-
ses, cediendo a voces un tanto en 
sus opiniones y ha^ta en v aquello 
que consideraban su derecho en con-
formidad con su interpretación del 
convenio que regula permanente-
mente nuestras mutuas relaciones. 
"Los cubanos pasaron de la con-
dición de Colonia a Repúbllctf como 
todos los demás pueblos de nuestra 
raza en América, cuando la educa-
ción popular «no había ^ alcanzado 
aún el grado de perfección necesa-
rio para el mejor ejercicio de los de-
M i s a e n B e l é n . U n a 
E x c u r s i ó n P o r L o s 
B a r r i o s E x t r e m o s 
Invi tac ión de los Gerentes 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Visita al Central "Toledo". 
Mañana Embarcará S. E . 
E l Eminentísimo y Rdmo. Car-
j deual doctor Juan Renlloch y Vivó, 
I culebro ayer el Santo sacrificio de 
| la Misa, en la capilla de los alum-
1 nos del colegio de Belén a las 8 a. 
m. j 
Le ayudaron, como Presbítero 
. Asistente el P. Buetaslo Fernández 
i y como acólitos el Hto. Gabriel Llo-
I rente S. S. y les alumnos de la Cor-
te Angélica, Gustavo Alonso, Este-
I ban Beltrán Richard Chisholm y 
| Enrique Rodríguez. Estos vestían 
{ sotanas encarnadas con capa blan-
ca. 
E l altar mayor, en el que tuvo 
1 lugar el Santo Sacrificio de la Misa 
l y su presbiterio, estaban artística-
mente engalanados, con plantas y 
flores. 
i 
Asistieron al Santo Sacrificio un 
I numeroso grupo de señoras y nues-
¡ tros cronistas católicos. 
Su Eminencia distribuyó la Sagra-
• da Comunión. 
CU3IPLDLENTANDO A L C A R D E N A L 
Durante las primeras horas de la 
mañana y tarde vleltaron al Emi-
nentísimo Sr. Cardenal el Muy Ilus-
tre Canónigo Maestre-Escuela Doc-
tor Manuel Arteaga, Mons. Emilio 
Fernández, Muy Ilustro Canónigo D. 
Eustaio Ürra, Excmo. Sr. Ministro 
de España, nuestro compañero Sr. 
Jorge Mañach, el redactor de L a 
Prensa señor Herrera, el Rector de 
las Escuelas Pías de la Habana P, Y . 
Lorente Sr. J . J . de Mutlozabal, 
Dr. J . Le-Roy. Dr. Manuel Otaduy, 
P. P. Fray José Vicente, Juan y Ma-
nuel C. D., P. P. Fray Francisco 
Vázquez y comisiones de distinttas 
asociaciones, y comunidades de reli-
giosas, con todos departió afablemen-
te su Emi'icncia, saliendo los visi-
tantes satitsfechíélmos de su exqui-
sito trato social. 
Los Beyes de España en Boma.—La fia • 
multitud todo el pueblo—aplaude con locura a los B«y«« y Reirás de Bspa-
Ztalia qne se asoman al balcdn del Qnlrlnal. 
(Feto Porry-Pastorel, especial para el DIARIO. Derechos reservados.) 
CapellAn Mayor Den Antonio Bcl-
lucci dice misa en el formidable bu-
que que lleva el nombre del "Con 
te di Cavour". Está presente el \ i -
ce-almlrantc Solarl. Está presente 
también S. A. R- el Duque de Gé-
nova.. • 
Y en el Andrea Doria—otro aco-
razado gigante—un guardia marina 
reza. 
Reza la "Piafarla del marinero". 
Que es esta: 
fetta" les trasmite la orden de re-
tomar a Spezia... 
í f ó m o está de tempestuoso "el 
Golfo del Leonc"! 
Los torpederos y los submarinos 
••etroceden. \ en esc preciso momen-
to. . 
¡l/os torpcvleros y los submarinos i tas. 
españoles maceatol Más fuertes ellos | E1 cafi6n golpea a ¡j, tempestad, 
que la misma deshecha tempestad... 1)iu.anto ^ ralllutos sobre 
España es siempre España, mis i 
queridos amigos. . .! i (Continúa en al pág. U L T I M A ) 
loz frente al Jaime I . Los marinos 
forman en l?i8 sendas cubiertas. Tie-
nen la espada desenvainada. Y gri-
tan: Viva el Rey. 
Y las bandas de música tocan La 
Marcha Real. E l viento dispersa so-
bre el mar a i nulo las solemnes no-
íContinúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
L l e g ó A y e r e l D o c t o r F e r r a r a 
Ayer por la tarde llegó a esta ca-
pital en el "Gobernor Cobb", nues-
tro distinguido amigo y compañero 
en la prensa el doctor Orestes Fe-
rrara, qiMfcn regresa de una larga 
excursión por Europa y Estados Uni-
dos. 
A esperar al ilustre político fue-
ron al muelle de la Terminal el al-
calde* de la ciudad, señor José Ma-
ría de la Cuesta, el Secretario de 
Gobernación, doctor Iturralde, el 
doctor ftuan Mencía. el general Ge-
rardo Machado, el doctor Matías 
Duque, el doctor Rafael Martínez 
| Ortlz, e. capitán de Navio, doctor 
Julio Morales Coello, el Coronel 
Charles Aguirre, el doctor Julio Bo-
rrell, el señor José Pennlno. el Di-
rector de " E l Triunfo", sfñor Modes-
to Moral^' Díaz, el Director intori-
1 no del : Heraldo de Cuba" doctor 
i Enrique Mazas el administrador del 
I mismo colega, señor Marcial Her-
nández, varios redactores del perió-
I dico y otros amigos particulares. 
También estaba en el muelle la 
l distinguida señera María Luisa Sán-
¡ chez de forrara, acompañada de al-
gunos f?.njiliares. 
E l doctor Ferrara vleijjB muy satis-
fechJ de la excursión que ha hecho 
por Euroi;D y Estados Unidos. 
Damos la más cordial bienvenida 
al doctor Ferrara. 
. . . ¿ U n a entrevista al CardenalI 
Beniloch? 
Quédeme un tanto cogitabundo al 
Oír la sugestión directriz que el j 
buen licenciado León Ichaso, con su | 
característica parsimonia me trasml-j 
tía. Le di vueltas entre las manos j 
al original de la glosa para estai 
tarde, como a su fieltro el plebeyo, | 
y repetí, alarmado: ¿Hacerle una! 
entrevista al Cardenal Beni loch. . .? i 
¿Y qué tendría que decir a los lee-! 
tores el Cardenal, que ya los lecto1 
res no supiesen? 
Pero comprendí de seguida que laj 
inflexión no podía ser más pobre, i 
E l público no lo sabía todo. E l pü- | 
bllco apenas sabía más que las mil; 
hermosas vaguedades de los anun-! 
cios y los apremiados reportajes: 
"un alto príncipe de la Ig les ia" . . . , 
"un prestigiosísimo orador". . . , 
"una misión espiritual". . . Esa Ig-
norancia añadía un incentivo téc-
nico a la tarea. Porque, si bien se 
mira, una entrevista, una interview, 
no debe ser sino eso: la indagación ¡ 
de lo privado en público. Es. como 
si dijéramos, el género chismográ-
fico dentro de la disciplina perio-
dística. 1 
Más honradamente, pues, lo que 
suscitaba mis cavilaciones, lo que 
encogía el ánimo/ inquisitivo, era 
pensar qué grado de accesibilidad y 
de llaneza podría encontrar en un 
encumbrado jerarca de la Iglesia, 
rondado de solemnidades, solicitu-
des y genuflexiones; cómo llegar 
hasta su Eminencia, pregunta en ris-
tre, para desentrañar lo fundamental 
y humano, de lo circunstancial y 
oficioso; en una palabra: cómo des-
cubrir al hombre detrás del perso-
naje. . . 
Y allá me fui. L a cita había sido 
oficialmente concertada para las sie-
te de la mañana. Sorprendido de 
que un Cardenal hubiese elegido ho-
ra tan non santa, y admirando el 
heroísmo de estos eclesiásticos que, 
ilustres y todo, ponen tan riguroso 
coto a las ternuras dé Morfeo. muy 
de mañanita nos lanzamos en el pri-
mer Ford tempranero mi café con 
leche, mi cigarrillo y yo. 
Pero hé aquí qu.e. al llegar al Co-
legio de Belén, donde Su Eminencia 
se hospeda, el Padre Ministro me en-
tera, melifluamente, de que su escla-
recido huésped todavía no se ha le-
vantado ( ¡ya me parecía a mí) y 
que, luego, habían de mediar las 
preces matinales y el natural desa-
yuno. Tendría, pues, quo venir más 
tarde . . . A las nueve, por ejemplo. 
• • * 
E n un cafetín cercano al colegio 
abacial, el glosador ha desayunado 
otra vez, por hacer algo; ha leído el 
DIARIO de la mañana, saturándose 
del tema cardenalicio, y ha pensado 
qué número y qué suerte do pregun-
tas sería pertinente hacerle al exi-
mio visitante. 
Una beata ha cruzado la vieja pla-
zuela, asida a su devocionario. De-
be ir a una misa—la misa de las 
nueve, sin duda. Es la hora. . . Sue-
nan unas campanas. Frente al cole-
gio, ya se inicia el bullicio escolar. 
De una enorme y flamante limosina, 
acaba de bajarse un párvulo menu-
do, solo, gordito—un estudiante Je i 
honor, con toda probabilidad, como; 
casi todos los alumnos ricos y gor-j 
ditos—. A poco de entrar, se me; 
aparece la figura sonreída y sana d&l 
P. Herrero, que me acoge bondado-j 
sámente, dilatoriamente, hr»cléiido-i 
me clerta*grata congratulación e in-1 
vitándome a esperai. ¡Todas las co-
sas piden espera, querido padre! 
Su Eminencia está desayunándo-
se. Ambula el glosador por los altos 
corredores, inundados ya de un sol 
gozoso y tibio, y se asoma de vez en 
vez al patio, donde la chiquillada en 
recreo urde una alegre algarabía de 
nido Joven. Vense cruzar sotanas y 
más sotanas, bonetes y más bonetes 
a lo largo de la arcada. Los criados 
van y vienen en Insólito trajín. Un 
canónigo, con el manteo recogido a 
guisa de capa topa torera, pasea sus 
ribetes morados, deteniéndose de vez 
en vez para preguntar misteriosa-
mente, a un hermano que pasa, có-
mo ha pasado la noche Su. Eminen-
cia. Dos periodistas, en misión de 
reportaje, comparten mi anheloso 
"paclentar". Llega el- Padre Urra, 
dulce y venerable dentro de su an-
cestral sotana; el Padre Lorente, 
Rector de los Escolapios, asoma a 
poco su calva Juvenil, la larga son-
risa y los ojos todos guiños, y habla 
conmigo del Padre Fábrega^ que es-
tá en Méjico, y del Padre Felipe, en 
el lejano Getafe. De paso, con se-
creto orgullo, comentamos que Su 
Eminencia el Cardenal Beniloch fué 
alumno de las Escuelas Pías. Tenía 
que ser-. . 
• * * 
De repente, se abre una mampara 
de caoba y cristal qu.e comunica con 
el refectorio. Hay un largo momen-
to de expeetaclón. Atisbo de soslayo, 
con la audacia de un repérter cual-
quiera, y descubro, en la penumbra 
Interior inmediata a la puerta, va-
rias siluetas de clérigos—siluetas 
Inclinadas y solícitas, rostros vaga-
mente sonreídos, gestos de respetuo-
sa ceremonia. Avanzan. E l hueco de 
la mampara abierta se llena de sú-
bito con una gran mancha escarla-
ta. Es el Cardenal. . . 
E l Instante es tan espectacular 
E N L A R E S I D E N C I A D E L O S 
J E S U I S T A S D E L A H A B A N A . 
A las 10 y 30 a. m. el señor Car-
denal acompañado del R . Adulfo 
Villanueva Secretarlo Cronista do 
la Embajada, del Rector de Belén 
y de nuestros cronistas católicos y 
se dirigieron a la Residencia de la 
Compañía de Jesús de la Habana, 
sita en la Avenida de Simón Bolí-
var. 
Fué recibido su'Eminencia por la 
Comunidad, en pleno presidida por 
el Superior P. Esteban Rivas; el 
Presidente del DIARIO D E L A MA-
RINA Sr. Conde del Rivero nuestro 
Director Dr. José I . Rivero y Sil-
vio Sandlno nuestro compañero, Dr. 
Jorge Le-Roy, Juan de Dios Carreño 
y comisiones de las Congregaciones 
establecidas en el templo del Cora-
zón de Jesús de la Residencia. 
Cumplidas las ceremonias de la 
(Continúa en al pág. ULTIMA) 
I M P O R T A N T E S CABLEGRA" 
M A S D E E S P A Ñ A E N L A 
P A G I N A T R E C E 
E L " A V I S A D O R C O M E R C I A L " 
L a empresa periodística del viejo 
órgano de las clases productoras el 
j "Avisador Comercial", ha entrado 
• de lleno en un período de franca y 
| pujante reorganización en Airtud de 
i haber sido adquirida por respetables 
j y muy estimados elementos de nues-
! tra sociedad los que, por escritura 
1 ante el Notario de esta Capital, se-
j ñor Francisco S. Massana, han cons-
| tituído una Compañía bajo la deno-
j minaclón de "Avisador Comercial" 
i Sociedad Anónima la que ha tomado 
i a su cargo la dirección y adminis-
tración del referido periódico. 
Son los propósitos de la nueva 
Compañía seguir con celo y eficacia 
las tradiciones de este antiguo órga-
no de la prensa que ahora cumple 
cincuenta y cinco años de existencia 
cuyo programa según el artículo 
tercero de sus Estatutos Sociales 
consiste en la defensa de los Inte-
reses del Comercio., Je la Industria 
y de la Producción nacionales y de 
las personas que a esas actividades 
se consagran, y en ¿n promoción de 
cuanto estime favorable al bienestar 
del País y a "la consolidación y el 
progreso moral y material de la Re-
pública. 
Forman la nueva Directiva los se-
ñorea Manuel Abril y Ochoa como 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) (Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
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F U N E S T O ñ N T ñ G O N I S M O 
Cuando todo hacía suponer que las 
corporaciones económicas iban a unir-
se para la mejor defensa de los inte-
rtses por ellas representados, surgie-
ron inesperadas pugnas que han en-
torpecido la fusión a que, sin excep-
ciones - y - conservando cada una su 
carácter, deben llegar. 
Criterios opuestos, pero concilia-
bles a poco que se sacrificase el 
amor propio en aras de !u cordialidad 
rj',ie indispensablemente tiene que 
servir de base a la federación, han 
malogrado, la efectividad absoluta del 
propósito que justificó la convocato-
ria á la Asamblea celebrada el día H 
dcl-'pasadc mes en esta capital. 
-Es muy-de lamentar que no se zan-
jen esas diferencias, con el sano sen-
tido práctico que por razón profesio-
nal deben mostrar en todos sus actos 
las clases mercantiles. Lejos de aten-
der a esa necesidad primordial, lo que 
se hace es ahondar por momentos las 
diferencias surgidas, convirtiendo en 
lucha personal encarnizada lo que em-
pezó siendo un antagonismo ideoló-
gico. 
Con olvido de las obligaciones que 
a nuestro entender impone la repre-
sentación de, entidades qué por su 
propia naturaleza deben ser serias, 
para merecer respeto y cumplir mejor 
sus fines, se está, haciendo una cam-
paña verdaderamente imana, que re-
laja los vínculos tácitamente estable-
caos entre las corporaciones econó-
micas, hasta que surgió esta lucha, 
contraria a los intereses que ellas de-
fienden y que las movían a mancomu-
narse, i 
Devotos de esas entidades y espec-
tadores imparciales del daño que se 
infieren a sí mismas con esta pugna 
inrecunda, las invitamos a deponer 
airadas actitudes y a hacer un*supre-
mo esfuerzo para obtener, sin que 
haya vencedores ni vencidos, una 
inteligencia que las ligue para siempre, 
ya que nunca necesitaron estar más 
unidas, porque tienen inaplazables 
problemas comunes que sólo con la 
fuerza que da la cohesión podrán ver 
solucionados satisfactoriamente. 
No es c!e nuestra competencia ana-
! zar cuál de las partes antagónicas 
I está en lo cierto, y mal podemos pre-
I tender fallar el enojoso pleito. Lo 
: que nos proponemos es aconsejar cor-
j Jura, recomendar que no se sacrifi-
iquen, por negra honrilla impropia de 
i hombres equilibrados, los vitales inte-
reses colectivos que imponen la unión 
absoluta y permanente de todas las 
corporaciones económicas. Ninguna de 
esas entidades debe faltar en la Fe-
< deración. Lo de menos es la forma 
qu*: se adopte para consolidarla; lo 
' esoncial es que no deje de figürar en' 
i ella una scla Cámara de Comercio u. 
orgánismo que represente a elementos I 
mercantiles. 
Las energías que se vienen malgas-j 
lando en luchas intestinas qu* tien-
den a ser violentas, hay que emplear-
, la: en cosas útiles a las clases eco-
nómicas y por consecuencia al país 
i en genera!, como, por ejemplo, en ha-
cer desaparecer el oneroso e innece-
sario impuesto del 4 OJO, en gestionar 
la razonable aminoración de todos 
los tributos, en activar la modifica-
ción de los Aranceles de Aduana y 
en mil cosas más que convienen a 
la industria, a la agricultura y espe-
cialmente al comercio, víctima propi-
ciatoria del Fisco y sus agentes-, que 
no se cansan de castigailo por todos 
los medios imaginables. 
Hoy re reunirán en asamblea los 
elementos adictos a la federación 
I Nacional de Corporaciones Económ^ 
cae, y esto nos induce a lanzar este 
Üamamiento a la concordia. No esta-
rán representadas seguramente en esa 
junta, algunas entidades de provln-
. las, y hay que aprovechar la opor-
tunidad para atraerlas, abriendo ca-
nino a !a conciliación. Lo pasado 
debe sepultarse en el olvido, y acor-
dar con nobleza, para bien de todos, 
iniciar un franco acercamiento que 
pe-mita la leaj y definitiva unión que 
predicamos sin tratar de favorecer a 
ninguno de los ^bandos en pugna, sino 
a las clases que constituyen el nervio 
de !a economía nacional y con ellas 
al pueblo de que forman parte, al 
cual están obligadas a ofrecer, por 
propia conveniencia, altos ejemplos 
I de moderación y disciplina. 
L 
g ^ " W medico» 8 Todo» *0» „ U Pom»d» Wli^ 
— 
F U E R A C A N A S 
BRI LLANTINA INDIA 
L O C I O N V E G E T A L 
Ijr.m invento I su» grA^.i | 
L A INDSA 
PflOOUCTO ANTISÉPTICO. 
CCMPUCSTO DE RAICES 
AROMATICAS 
Unico qut. smteñir.fn 
pocos dias devotlve 
a los canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen -nunca Por 
tihea la raíi del cabe-
Ha evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin er cual se Céiilita lo rau.hacíén 
dolé perder color y tuerza. 
PPECIO S 2.00 EL POMO 
AGENTE .EXCLUSI/O EN CUBA ; t 
G U I L L E R M O ; O L I V É 
'W0ViT.0 :• S«HT» CtPBft, ¡WV 7.. .Hl> .A - »bI4 
kehusc Brtipwos^s iMirAtioNt.s 
a r o x a 
G U A R I A S 6 1 E N T l P 1 6 f l § ¡ 
M A J E C I E N T I i a C O 
(Pam el DIAKIO D E L A B1ARIXA(. 
S?n conciencia de estados" anterlo- mnv a gucío, la viajera de mi hl». 
res vagaban por la atmósfera dos 
molévulas. una de hidrógeno y otra 
de oxigeno, cuerpos gaseosos ambos 
en las condiciones normales de pre-
sión y temperatura, que constituyen 
el agua 
D r . C a l v e z G u i l l e o i 
nSPOTBITCZA, FBKSZCAS 
Í3£MXNAXiES, E^TEniLT-
DAD, VBNBEEO. SIJTXIiIS, 
Y HERNIAS O ^UÜMASIT-
EAS CONSUX.TA3 X>E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
toria. 
Por Jo que de ellr. sabemos poj-
mos dor-ir que el subterráneo w l̂ 
duró mucho, de unos terrenos 
otros, y bajando siempre, al fin p0 
una cortadura del terreno el cafi 
de otra en ocasión de que deslumbra-" i bajó por un regato. Incorporóse m\ 
ronse una *tr* otra en „n nrran,ne p o n d a s aauando^nent^ ^ 
fin en un anchuroso y plácido rio. 
Nada puede compararse con ia 
existencia de la molécula durante el 
do amor inorgánico o de afinidad quí-
mica, mientras el redoblar del trueno 
entonaba elfcanto de Himeneo en ce-
lebración de aquella unión de la ma-
teria inerte al parecer. 
Y gracias al frió que a poco se de-
Jó sentir aquella molécula de agua 
naciente adquirió tersura y brillan-
tez tales que en su límpida superfi-
cie concurrieron a reflejarse todo el 
estruendo y batahola atmosféricae. 
Comenzó a llover y la molécula de 
dilatado tiempo que duró el viaje fluvial, veloz en los primeros dias 
suave y lento en cuanto salió el rio 
a lo llano. ¡Qué de valles amenos' 
¡qué de remansos deliciosos! "' 
Tanto gustó de uno de ellos qUe 
aprovechando la ocafdón en que pu". 
do separarse de la aguada y aprbxj. 
marse a la orilla, se agarró a un 
tiempo cuando al encontrarse Trente 
de la raíz ie un hermoso naranjo fué 
/ » / sorbida por ella, y al instante dió co-
W. S. A. Curtís y John Leamy, vecl-j mie,;ZO una interesante correría por 
nos ambos de Flores 101, denuncia-¡e i interior del vegetal, 
ron a la Policía que de su domici 
mi cuento cayó en la tierra por donde ¡jUnC0 que se erguía dentro del río 
comenzó a fluir con otras compañeras y a]]í ee aguantó cuanto pudo peró 
de caída. No habría passdo mucho ai fjn la corriente la arastró y tras 
lio les sustrajeron al primero pren ¡Qué de células poliédricas, verda 
das y objetos por valor de $500 V ^ I ™ . ^ ^ ' * * ™™™t £ ¡ 2 2 1 
al segundo por valor de ?35 molécula! Por aquí lus de la materia 
A GUANAJAY 
E l Alcalde, ba ordenado la remi-
Fión a la Escuela Reformatoria de 
G-uanaiay del menor Emilio Vakiés 
- y Reyes, (a) " E l Capitancito", sen-
í; t§n<}iado por el Juzgado Correccio-
' nal de la Sección Segunda, por dis-
| tintos delitos, y el cual se encontia-
l ba' prófugo. 
E l "Capitancito" "en cierta oca 
nibus automóviles, que hacen el re-
corrido por Jos barrios extremos de 
la Ciudad muchas veces cinculan por 
la misma calle, motivándose discu-
siones entre los chauffeurs de los 
miemos con gran perjuico para los 
paeajeros. 
Por ese motivo el Jefe de Poll-
c.'a ruega al Alcalde disponga lo 
, conducente en evitación de que colu-
f.' B*m-era conducido a Guanajay para¡cida el Itineario de esas empresas 
í Ingresar en el referido Refórmalo-1 * 
rio, y" se escapó de entre las manos 
del Vigilante que lo conducía. 
También ha dispuesto e! Alcalde 
el ingreso "en el Reformatorio de 
G-uanajay del menor José Miguel 
Val des o José Peraza Valdes, sen-
. tenciado por. el Correccional de la 
Seoción Tercera de esta Capital. 
L A SIDRA " E L R U T E R O " 
Los señores J . Calle y Co . , re-
presentantes en la Habana de la si-
,dra " E l Gaitero", han solicitado de 
Ja Alcaldía permiso eopeclal para 
que el día 24 del actual, el canta-
dor Floro Zorrilla con una orquesta 
de seis músicos, pueda recorrer la 
Ciudad anunciando cqfri cantos y to-
catas la referida bebida. 
LOS R E Y E S MAGOb 
Los señores García y Gell, pro-
pietarios de la juguetería LOS R E -
Y E S MA.GOS, han pedido autoriza-
ción- al Alcalde para que en loe 
días de Pascuas, Año Nnev© y Re-
ves, tres Individuos disfrazados de 
Saint Claus, Payaso y Gallo, anun-
cien pop nuestras calles el estable-
cimiento referido. 
T R E I N T H M I L PESOS 
E l Banco Español ingresó ayer en 
las Arcas municipales la suma de 
SO.000 pesos como sobrantes de las 
contribuciones por el cobro de plu-
mas de agua. 
PALOMA MEXSAJERiA 
L a Décima Segunda Estación de 
Policía ha participado al Alcalde que 
•?1 ciudadano José Pérez ha encon-
trado en 1.a calle de Santos Suárez 
•Juna paloma mensajera color ceniza 
¿n- una de cuyas patag hay un ani-
l lo con la siguiente Inscripción: A . 
J . 792 G . S. H . 
1X I T I N E R A R I O D E LOS OMNIBUS 
E l Jefe de la Policía Nacional ha 
-participado al . Alcalde que los om-
PARA E L CONSEJO P R O V I N C I A L 
Ayer se entnegó al Tesorero del 
Gobierno Provincial la cantidad de 
VI 7,048. 50, oorresprondiente a la 
última quincena del ppdo. mes. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
¡que en eatafecha se remiten por el 
Departamento Se Fomento al de Ad-
ministración de Impueatos para el 
cobro de arbitrio y entrega a los 
interesados de licencias y planos. 
Oeste de la Línea, M. Santory. 
Ave. de la República 122, A . Villa-
nueva. Gral . Aranguren esquina a 
, Finlay, Juan Bernal. Bscobar 134, 
G. y Massana. Estrada Palma y Pá-
rraga, C . García. Marta Abren y 
Compcstela. A . Ortega. 8 entre 21 
y 223, M. R . Cabrera. Riela 82, D . 
F . Prieto. Pajarito B, García y 
Momaza. Agrámente y Gral . Agui-
rre, Ca. Anunciadora Lumínica. Pa-
dre Várela 171, Lawrence B , Rosa. 
Apodaca 54, doctor Figueroa. Cal-
zada de Buenos Aires y Magnolia, 
A . Gómez, urege esquina Santa Iré 
nc y Correa, Julio Ruiz. Gral . Ca-
nil lo 151, F . Suárez. LuIt Este-
vez 7, R . M . Oxamendl. Escobar 
«8, R . Roig. Máximo Gómez 4 86, 
Joüé A . Alvarez. Presidente Zayas 
ti, R . Gómez. Mayor Gorgas «JO, 
A. Muiño. Raimundo Cabrera 142, 
L . Alvarado. S. Lázaro esquina a 
Milagros. J . Arias. E . Villuendas 
197, O. Montero. Sta. Teresa. Ce-
rro 37. J . Quintana. R . M. Alon-
so 6, E . González. Ave. de la Re-
pública 131, M. Ferrer, Angeles 52, 
| A . Ruiz. E . Villuendas 15 3, 
Ferrer. Cuba 111 y 113. M . A i v i -
,rez. Padre Várela 18, Pons y Na-
¡r.tnjo. M . Fernández de Castro 4 4, 
C . G . Riñera Dragones 78, J . " i . 
Zangrana. Gra l . Canrllio y Espada, 
C. Costales. José de San Martín y 
Espada, V . Gutiérrez. Miguei Alda-
ma 63, S . Quintana. 
Ha/bana, diciembre 13 de 1923. 
( F . ) A . E . Amennbar.—Jefe de 
la Sección Policía Urbana. 
E S T R A T A G E M A 
E l Alcaide de^la Cárcel, señor 
Serafín Martínez7 ha remitido S.\ 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segund*. el acta levantada con 
motivo de haber conducido a la E n -
fermería de ese penal el Brigada Ju-
lián Noa, al preso ütton Vázquez y 
Fernández, natural de la Habana y 
de 3̂2 anos de edad, el cual daba 
grandes voces en el calabozo en que 
estaba encerrado, diciendo que ha-
bla Ingerido fósforo industrial con 
el propósito de "suicidarse. E l mé-
dico de la cárcel no pudo comprobar 
la certeza de lo declarado por ütton, 
creyéndose que todo haya sido una 
estratagema del citado preso para 
conseguir que los traladaran de la 
cejd^i en que estaba para Ja enfer-
mería. 
CAIDA 
Dolores Alonso, natural de Me-
lena dei Sur, de 42 años de edad 
y vecina de Indio 8, fué asistida en 
el Hospital Municipal por el doctor 
Vallerfte, de una herida contusa con 
hematoma, situada en la reglón oc-
cípíto frontal, otra en el labio su-
perior fy fenómenos de conmoción 
cerebral que se causó ayer en su 
domicilio, al resbalar v caerse con-
tra el pavimento. • 
DENUNCIA D E BOBO s 
Martín Martínez, vec}no de Za-
pata 1, ha denunciado a la policía 
que estando preso en la cárcel de 
la Habana, el día 19 del próximo 
pasado Noviembre, se enteró de xjue 
el baúl "que a dejado en su habita-
ción había sido violentado, robándo-
sele una cadena de oro „ que aprecia 
en cuatro pesos y' quince pesos en 
efectivo, acusando como autor del 
robo a dos Individuos conocidos por 
Guamuta y Lázaro. Que denunció 
estos hechos al escolta de la cárcel 
apellidado Delgado, para dar cuen-
ta al Juagado Correccional de la 
Sección Segunda, y que ayer, en di-
cho Juzgado, le Informaron que allí 
no se había recibido tal denuncia, por 
lo que estima que el empleado de 
la cárcel ha cometido un delito. 
EQUIVOCACION 
E l doctor Castillo, médico de guar-
dia en el Hospital Municipal, asis-
tió de una grave intoxicación a Glo-
ria Alvanño y Codeso, natural de 
la Habana, de 10 meses, residente 
en Figuras 44. E l padre de la me-
nor, Ramón Alvaríño, manifestó a 
a su hija Dora una cucharadita de 
la policía que por equivocación dió 
un fomento, en vez de dársela de ' 
agua de v'i |'.iy. 
H U R T O 
A Ja octava estación de policía > 
dió cuenta Ramón Alvarez y Menén-' 
dez, vecino de la casa Arroyo de 
Matadero 5, que de una maíeta que 
tiene en su habitación, equipaje que 
dejó abierto, le ífistrajeron $145, 
sospechanoo que pueda Ster autor del 
hurto José Solís y Fernández, natu-
ral de España, de 29 años de edad; 
y vecino de la fábrica de hielo si-J 
tuada en Matadero y Avenida de! 
México, quien fué visto al salir del̂ j 
referido tuarto por José Alonso y • 
Díaz. 
E l teniente Barrios detuvo al acu-1 
sado, quien después de ser instruido . 
de cargos por el Juez de Instrucción 1 
do la Sección Tercera, fué remitido 
al Vivac 
T E N T A T I V A 
Juan J . de Muntlozabal, natural 
de Liverpool, vecino de Avenida de 
la Independencia 119, altos, denun-
clón que en su domicilio se preten-
dió ayer cometer un robo, pues en-1 
centró señales de violencia en la i 
puerta de la calle, Junto a la cerra-
dura, Guillermina González, q i^ ha- j 
bita en la casa contigua, dice que; 
vló Junto a la puerta de la casa de | 
éste, a un mestizo que al verla a' 
ella desapareció, suponiendo que 
fuera el que tratafia de robar. 
I N S U L T O S Y AMENAZAS 
K a denunciado Federico Zenea y 
de la Vega, vecino de Valle 77, que 
ha recibido por correo una carta fir-
mada por Mario Font, cuyo domi-
cilio ignora, en la cual lo insulta y 
amenaza si no le paga cuanto antes 
doce pesos cincuenta centavos que 
le debe. 
Q U E R E L L A P O R CALUMNIA 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta presentó el juez Mu-
nicipal del Vedado, doctor Humber-
to Hernández una querella por ca-
lumnia contra el señor Alberto Nú-
ñez y Reyes que en el local del Juz-
gado dijo delante de varios Indi-
viduos qut el Secretario Enrique Val-
dés Machel, procurador señor Raúl 
Granados y el juez de desahucio se-
guido por Evello Glque# contra un 
señor de apellido Alfonso. 
Como eí Incierto cuanto afirmó 
dicho señor procede a jucio del doc-
tor Humberto Hernández Incoar su-
marlo per calumnia. 
ROBO D E P R E N D A S Y O B J E T O S 
Los ciudadanos americanos Mr. 
C O M P E i KNCIA D E L SUPREMO <;ortif'al del árbo1' capaces y de pare 
E l Presidente del Tribunal Su-¡;1e3 ^ ^ S 8 ? ! J ^ ^ f e ^ f t i « • - ^ i,« ™ í.oh^ -1 t , ™ ^ ha hermosas oquedades de la parte leño premo hr>. comunicado al Juzgado de ^ 
Instrucción de la Sección Segunda, 
su resolución estimando que es di- fin las abrigada-ó celalllaé, muy con-Á„u* nnr.r, iforta'oles, por donde en ti interior cho alto tribunal el que debe cono-; , ' 
cer de la causa 1215-923, Iniciada ; j r r 1 ^ Ja ,. „ . , , - 1 ^ , , , „ , ' „ . Con ella llegó la molécula de en el expresado Juzgado, por l o s d e - . ^ . » hojas, ya inicia-
" 0 ^ i e í J " ^ " . . . L l ^ r 1 1 . 1 ! ' Í 2 3 ? l a a la tibia primavera, y un'buen día 
algún bamboleo en la barra, al cabo 
vino al dar con el turbulento océano 
¡Qué constante inquietud desde 
entonces! 
E l azar la había colocado en 1» 
superficie del mar, muy agitado por 
entonces. Tan pronto veíase nuestra 
molécula en la cima de de una enor-
me ola cuañdo a poco quedaba como 
ahogada enfie los círculos espumo-
sos del abismo. 
Mas, como dice la sentencia rul. 
gar, no hay mal que cien años dure 
y conocido el camino, poco a poco 
conforme aumentaba Ja cantidad dé 
sales que en su interior albergaba 
fué sumergiéndose lindamente en-
contrando ai fin el reposo en el se-
& ^ d í ^ 5 ! ^ J ^ | í « S S « « H « so1 « « a * de ^ cárcel verdosa no misterioso del mar. 
" E l País" y " E l Universal • ^ pu-, ^ . ^ ^ a la atmósfera, 
bhcaron. en sus columnas r é hermosa e9 Ia , , 1 ^ ^ , co-
f esto de !a Asociación Nacidürt d j j ^ se osponjaha y se dey,aba mecer 
\eteranos y Patriotas, por rnatrlmonlo Inorgánico por las se-
cóme acusado en la expresada cau-,r9na3 Umes dcl%lre 
sa, el señor Carlos García Velez, _ 0 r , . 
Pero en el soplaba por aquellos miembro de â carrera dlplomátl 
ca. 
INTOXICADA 
díag Ja brisa del Sui, y no pasaron 
muchos sin que Ja molécula de agua 
. conociera del trío de las regiones sep-
En el cuarto centro de socorros. lentr{onale3 á] tuvieran to-
fuó asistida de una grave intoxica-¡ (lpg ^ que entonceá, viajabhn p0r 
clón por haber inger-do Solarlna y la atmósf(.ra qne iVe*tirse de blanco, 
bálsamo opodeldoch. Zollla Amelia. Nevó n.ucho aquellos días, y en 
Reyes, vecina de Guanabacoa 17, que un copito dé nieve ge reintegró 
tomó esa resolución por estar dis-ja tierra la molécula de agua de 
gustada. (cuyas andanzas damos aquí cuenta. 
OTRO ROBO 
¡Qué bien se estaba allí! No mu? 
templado Je pareció el alcázar sub-
marino, pero qué distinto en cambio. 
Como Ja profundidad del mar en 
nqueJJos parajes no era excesiva, 
muititud de las más extraaos espe-
cies poblaban aquellos abismos. 
Tan bien se estaba allí que la 
noción del tiempo se perdió al ca-
bo para ella. 
Así como por la superficie de Jas 
aguas mil corrientes ías llevan desde 
las frías a Jas mis templadas repri-
see, por donde se evapora el agua 
es Ja zona ecuatorial, como compen-
sación fluye también el agua pjo-
Llegada que fué al suelo Vióse im-! funda de los mares hacia los polos. 
cerrándose así la inmensa circula-
ción del agua en el planeta que ha-
bitamos. 
Y llevada por una de estas co-
rrientes profiíndas avanzó nuestra 
rreno, dejando unas, sales, cogiendo ¡ yiajera hacia uño de los polos y cer-
otrap, y escogiendo al fin en cierto'ca ya despertó aterrida de frío. In-
lugar apacible donde mucha gente 
tista cogiC de un cajón ™rio* P^ipor enorme caño. Como SK* él sallo 
pelillos de permanganato en polvo. a ^ ^ ¿ molécul d t0. 
comiendo parte del contenido de ^ en SUPrte vlgitar ,M vígcera, 
uno de Jo? P3^'"os- . d e un bañista. ¡Que podredumbre 
D E F E N D I E N T E HUIíAm» fle e3t6mago! ¡ q 
ué ríñones más ave-
EJ defendiente de la Carnicería r i adps ! . . . 
situada en 13 y 12, Enrique Sánche^ Después de pasar por ellos^al fin 
mensa barrera cerraba el cauce del 
océano, Urobó a elevarse hasta Ja 
superficie y una sál>ana blanca que 
reflejaba amortiguada la luz del ele-
Denunció a la Policía Ambrosio pregnada de ciertas reminiscencias 
Sánchez Bcada, español, de 49 años salinas que la molestaban bastante, 
de edad y vecino de 10 de Octubre' Con la carga mineral a cuestas via-
273 qu-» de su domicilio le sustra- l jó Ifl molécula de agua muchos días 
j'eron pr* ndas -y ropas por valor de Por entre Iss sinuosidades del te 
setenta pesos. 
NiftO INTOXICADO 
E l niño de d0« ,afosvd«.enda^Jo- llena de alifafes se mojaba las car-
sé Qoútíp* Bau lsta vecino ^ 9| ne8 ¡ ag ^ ^ a i S S l por 
entre Estevez y ™ W ^ ' J \ ™ i ú o n á é sa.ió nuestra viajera, míen- -
descuidó lo s umamá^CoMtan^Bau-^ otros bebían del agua vertida | lo fué lo único que percibió. Inmen-
so sudario parecía envolver la na-
turaleza toda. Silencio de muerte, 
solo interrumpido de tarde en tarda 
por un crujido delator de derrum-
bamiento de montes helados, lo inva-
día todo. 
Sopor de aniquilamiento fué Inva-
diendo poco a poco a la molécula 
viajera, invenciblemente perdió to-
da noción de vida. Ĵ a molécula de 
agua quedó al fin prisionera de los 
hielos polares. • • 
L a historia ha terminado por aho-
ra. SI conseguimos averiguar • algo 
correspondiente a más próximos 
tiempos se lo contaremos al lector. 
Gonzálo R/?Ig. 
Madjid, 13 de noviembre. 
Simón, spañol de 18 años de edad, 
denunció a la Policía que de su do-'i:i0 una carga de'microbios, que aban. 
volvió a la tierra, do nugvo, lleyan-
mlclllo siaiado al lado de la carnl- ldonó al filtrarse por entre las capas 
cería y violentando un baul le sus-' del subsuelo. 
trajeron prendas, ropas y objetos por | Oscuras y estrechis eran las- ca-
valor de $40. |llejuelas por donde discurría enton-
E l menoi Alfredo Pessino Méndez, ja viajera, acuosa, ñero a lo me-
vecino de 13 número 105, le dijo nos más simpáticos, saneados y me-
al vigilante' 1464, de posta en IS jor olientes que los órganos averla-
y 12 que él había visto salir a un áca del bañista 
tal "Zacarías" del cuarto de Sán-
chez con otros dos más y que "Za-
carías" llevaba un bulto debajo del 
brazo. 
E l vigilante 109 5, R. Rodríguez 
arrestó poco después a Juan López 
Anaya (a) "Zacarías" de 18 años 
de edad y vecino de 17 entre 16 y 18. 
al que el menor denunció. "Zaca-
rías" negó la acusación, pero fué 
remitido al Vivac. 
Así so JialJaba sí no a sus aechas, 
Y O D O T A m C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
j A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A D U L T O S : Unt cucharada grands. \ Antn áf 6 rtoraoH 
NIÑOS Unió doi cucharada* dt lat d$ cafi- I la» tumidai 
Trni divit ;»ieial i» HÜKir aun lis mincimu* unt 
tannt. ÜrtwCuhiuuft tmjtcunt - i'-.. 0—M<mi tnmn H,.* *'* •whiph' uMun*.' 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FAJBIESSE GENERALE, 1 
ÉJÍl̂  LYMPHATlSME,Ert 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
PARIS 
8X3 " V E I M D U 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se ha expedido el título tie Maes-
tro de Instrucción Pr.marla, a las 
Blguienteü personas: 
Isollna Alvarez Bigas, Angelina | 
Alvarez Blgas y Mercedes Alvarez 1 
Bigas, Camagüey; Juan Echevarría ¡ 
Reyes, Bavamo; Federico Castillo I 
Pastrana. Habana; Jullta Zaldívar 
Díaz y Enrique Iriarte Carancho, j 
Central "Preston"; Laureano López' 
Garrido, Habana; Amella González 
Llanes y Ana Josefa Díaz Pestaña. 
Madruga; Concepción 'Pons Bordá y 
Juila Pons Bordá. Víbora, Sarah To-
rres Ortega, P.nar del Río; Carmen 
Berro* Reyes. Cauto del Paso, Victoria 
de Jas Tunas; 'r'edro Freixas Pe-
drola, Guanajay; María Laugier Ma-
riño. Vedado. •• 
Dichos títulos figuran registrados, 
desde el número 43 hafta eJ 58, 
de orden, en el libro correspondien-
te. 
T O M A N D O 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
Procúrelo en las botica». 
D E S A N I D A D 
TOMA D E POSESION 
En la n añana de ayer a las diez 
y media tomó posesión l e í cargo de 
Sub-Secretario, el doctor Antonio 
Iralzoz, que gozaba de licencia. 
E A L C A L D E D E S A G Ü A 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta Redacción, a nuestro muy 
estimado amigo patrlcular, señor 
Joaquín Pérez Roa. Alcalde de Ja 
progresiva villa de Sagua y uno de 
los funcionarios electivos que hon-
ran la vida municipal da la naciónT 
por su Intachable honradez admi-
nistrativa y sus provechosas Iniciati-
vas comunales en la ciudad que ri-
ge con absoluta escrupulosidad. 
Deséame? a tan excelente funcio-
nario grata estancia entre nosotros. 
I N G E N I E R I A S A X I T A K I A 
Por esta Dirección se han apro-
bado lo? planos siguientes: 
Aguiar 27, de José M. Senra; Ave-
nida Washington 2, de Compañía de 
Autos; Concepción 29, Víbora, de 
Rafael Velázquez; s|7 m|4 Reparto 
Batista, de Leandro Sánchez; Ave-
nida de Acosta entre B. Zayas y kul 
Caballero, de Mateo Domenche; Con-
cejal Veiga s¡19 m[37, de Alfredo 
Beales: Sin Joaquín núm. 1, de An-
tonio Serra. 
Se han rechazado 9 entre Dolo-
res y Tejar, de Franc*ico Barbero, 
Carece de certificación facultativa 
de Ja exu-tencia de medianeta ante-
rior al año 1917. 
A 6 U A S A C C A V A 
tINTVRA VEGETAL 
9B>&K» remnt u CABELLO f l OAflBJt 
su primitivo color. 
f ARIS • 28 ' Rae dt U To>r̂ AawtM á 
4*venia en Ls Ha&ana DrogwJ» Smt* f 
_ _ ytoda t onu ^^^k 
QUININA QU£ NO Al-'tCTA ^ 
CABEZA. LAXATÍVO BROMO Qt]I' 
NINA es más eficaz en todos los C** 
E L D R . R U I Z D E V I E A 
CIBUJAKO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos mAs mo-
dernos. Extracciones sin dolor con anes-
tésicos inofensivos. Dentaduras posti-
zas de todos los sistemas. Las denta-
duras de puentes fijas, tan acreditadas 
por au duración y comodidad, se cons-
truyen a tuda perfección. Los honor 1-
rios moderados, y los trabajos de este 
gabinete son de absoluta enrantla. TRO-
CADERO 16.—Todos los día» 
47066. 6d-12. 
ue se necesite tomar Quinio4» 
—ando zumhidos de oídos. CoO* 
Resfriados, L a Grippe, Influrni»' 
udismo y Fiebres. L a firma * 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
A G R C P A C I O X P R O G R E S I S T A ^ 
Se cita* por este medio a todo3 J"' 
socios del "Casino Español", ParJ 
que concurran a la aflamblea que *• 
celebrará en el Palacio Social, P'*: 
do esquina a Animas hoy fiel"' 
14 de loa corrientes, a las ocho J-*l 
media dg la noche para adopt»» 
acuerdos de importancia relación»' 
dos con las próximas elecciones. 
4738 
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i R E S I O N E S O R I E N I E S 
y » sé quo no es ameno para tí, l©c-. del diario "Mercurio" de esa capital. 
tor latino; porque a tí no te Impor-j Agradezco vuestra opinión, acerca 
nada tus cuestiones más impor-1 de mi consulta, sobre conveniencia 
tantes. Pero siquiera sea en gracia i de una L I B R E UNION de las Corpo-
s que prometo enmienda, lee estas I raciones Económica^, separadas las 
tres cartas, por si alguna tiene la I colectividades preteridas, de la Con-
gnerte de hacerte pensar en algo en | federación Nacional, 
que nunca ha* pensado, y que, aun E n cnanto a lo que vuestro escri-
pensándolo, no lo creerás y en últl- ¡ to se aparta de la consulta, no es 
,00 caso seguirá sin importarte na-j ciertamente, modelo de discreción ni 
da: 116 cortesía, Y hasta cualquier ma-
I llrirkcrt nrkHffii i 
Santiago do Cuba, 10 de iDidem-1 
bre de 1933. 
gr. Director del "Mercurio". 
Habana. 
Señor: 
E n vuestra edición de 7 del co-
rriente, en primera plana, a tres co-
lumnas, ha visto luz la carta que 
me dirijo la Asociación de Detallis-
tas de Peletería Nacional; (en la 
Habana, todas la* Asociaciones pa-
recen ser Nacionales). E l hermoso 
titular a tres columnas advierte quo 
•'CEN81TRA LA. ASOCIACION D E 
D E T A L L I S T A S D E P E L E T E R I A L A 
ACTITUD D E L A CA3L%RA D E CO-
M E R C I O D E SANTLIGO. Y yo es-
pero que esta carta, cuya copia le 
Incluyo, en que contesto a dicha res-
petable Asociación, sea publicada, al 
par que la presente, en ©l mismo lu-
gar, con titular a tres columnas y 
del mismo tipo de letra, aunque al 
go se contraríe la manifiesta par 
closo podría suponer que fué dic-
tada por los causantes de nuestra di-
sidencia y no por una entidad im-
parcial y serena. Que el calor de la 
defensa es mucho más intenso que 
el puesto por los propios Interesados, 
y las destempladas imputaciones a 
nuestra actitud, tienen estridencias 
do mortificación personalmente sen-
tida. 
Respeto vuestro Juldo; orillo las 
palabras gruesos y quedo atentamen-
te s. 
CAMARA D E COMERCIO DB 
SANTIAGO D E CUBA. 
J . A R I S T I G U E T A , 
Presldene p. s. 
Santiago de Cuba, 10 do diciem-
bre de 1923. 
Cámara de Comercio I . & N. 
Santiago de Cuba. 
Queridos compañeros: 
Os presento la renuncia de mi car-
go de Vlce-Presidente. conque me 
honrásteis: Mi resolución es irrevo-
dalidad de su ilustrado diario. Si I cable, 
bien vuestro diario sólo ha podido] Parece que hoy no tiene Justifica-
dar a conocer esa censura, porque] ción mi actitud, porque tanto nues-
nosotros no le hemos informado de 
las múltiples adhesiones que hemos 
recibido, ni tenemos por qué cam-
panearlas. 
A l par, quiero dar a conocer a us-
ted señor Director, un pequeño error, 
con ribetes de malicioso, que apa-
rece en el mismo número de vuestro 
diario; también en primera página, 
tro Presidente señor Garrí como yo, 
debemos sentimos satisfechos de las 
adhesiones recibidas, así de vuestra 
parte como de las entidades compa-
ñeras en nuestra actual campaña an-
te la Confederación Nacional; pero 
esta es idea vieja en mí, casi idea 
fija. 
Entre nosotros no hay vocación so-
C l i o c o l a t e 
¿ H a y alguna manera de empe-
zar mejor el d ía que d e s a y u n á n d o -
se bien? 
¿ U n sabor agradable y una tem-
peratura reconfortante, unidos a 
ó p t i m a s virtudes nutritivas, no son 
calidades excelentes para un desa-
yuno "bien"? 
Pues es el chocolate el ún ico 
alimento que reúne tan excepcio-
nales condiciones. 
Y como entre los chocolates el 
mejor es el de L a G l o r í a . . . 
leo un titular que dice: "ACUERDOS i cial, por cuya causa son débiles núes-
D E L A A. D E L COMERCIO D E tros pueblos. No sabemos unirnos. 
ORIENTE1'. No tiene el asunto im-
portancia, pero se trata de la ASO-
CIACION ESPAÑOLA etc. Y sin du-
da esa Asociación Española (a que 
pertenezco), deseará que conste co-
mo es ella, la del suelto. 
Y , para terminar, a título de In-
formación, señor Director, me com-
plazco en anunciarle que hoy presen-
taré mi renuncia Irrevocable, a es-
ta Cámara de Comercio. No quiero 
luchar en el terreno a que hemos 
llegado. He colaborado un poco, si-
lenciosamente, con Garrí, he parti-
cipado de sus Ideas francas, genero-
sas y leales. Estamos llegando al te-
rreno resbaladizo de las injuria» y 
me aparto. Además, señor, voy a me-
ditar a mis solas si ciertamente no 
tendrán razón los señores Detallis-
tas. Esperaré la Información del 
tiempo. 
Por otra parte, tengo mucho tra-
bajo productivo; y el de las labo-
res Ideales, ya se ve que resulta es-
téril; y aún tomado como sport, es 
muy caro y no me permiten disfru-
tarlo mis limitados medios de vida. 
Con toda consideración, atto. s. s. 
CAMARA D E COMERCIO D B 
SANTIAGO D B CUBA 
J . A R I S T I G U E T A , 
Presidente p. s. 
Santiaoro de Cuba, 10 de Diciem-
bre de 1923. 




No ha llegado a mf vuestra carta 
de 4 del corriente, pero la he leído 
•n la edición del día 7 do este mes. 
Nuestra raza da hombreis superiores, 
pero éstos no saben hacer pueblos 
fuertes. Solamente nos hemos uni-
do, cuando nos ha obligado la mano 
de hierro de un dictador; y así nos 
hemos adueñado del mundo (Césa-
res, Isabel I , Felipe I I , Napoleón) . 
Nosotros hemos sabido morir, pero 
nunca supimos vivir. 
No tenemos colectividades; a lo 
sumo, contamos con algún fantas-
ma de colectividad, cuando un so-
ñador o un ambicioso, la mantiene. 
SI soñador, toma sobre sí la carga 
de la asociación, por espíritu de sa-
crificio, por conciencia del valor do 
la unión. Si ambicioso, se sirve de 
vosotros como escalones. I' vosotros. 
Indiferentes, nf dais a la colectivi-
dad vuestro aliento, ni vuestra idea, 
ni vuestro calor, ni os paráis a pen-
sar quién es el místico que os am-
para o el ambicioso que os explota. 
No os acuso; tampoco os hablo a 
vosotros solos, compañeros de San-
tingo de Cuba. Hablo a todos los 
hombres quo forman en nuestros paí-
ses colectividades sin alma. 
^ H e sido soñador toda mi vida y 
me he fatigado ya: Tengo derecho 
al descanso. Nunca esperé medrar de 
vosotros, porque nada f odéis darme 
que yo no tenga, ni nada puedo qui-
taros aquí, donde soy extranjero, y 
por tanto, libre de toda suposición 
ambiciosa. Por eso os hablo claro, tan 
claro como leal. 
Y , por última vez, unios. Y alen-
tad a los soñadores, y espantad de 
vuestro lado a los egoístas. 
Afectuosamente vuestro compañe-
ro. 
Joaquín A R I S T I G U E T A . 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso d e los chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
Luyanó. H a b a n a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con el fin de dar a conocer la incomparable sidra " R E I N A V I C -
T O R I A " hemos decidido ofrecerla a un precio sumamente bajo, duran-
te loa días que faltan para las próximas Pascuas. 
Champanera de Villaviclosa, S. A. 
San Ignacio 25. Teléfono A-4200. 
f C 9759 10d-12 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se rende en las librerías de Cerrantes, L a Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, L a Burgalesa y L a Librería Nnera. 
r 
H O M E N A J E A U N A G R A N 
E D U C A D O R A 
D E P A L A C I O 
L A S GRATIFICAOION E S 
Ayer tarde firmó el Jefe dtO Esta-
do el decreto relacionado 3-. : el p i-
go de las gratificaciones al grupo 
Á. (juo comprende a los exocdeuiea 
y cesantes por reajuste. 
1A PLAZA DEL POLVORIN' 
Teniendo conocimiento un grupo 
fie alumnas, do que la Ilustre educa-1 
dora María Luisa Dolz y Arango,! 
p'cnsa retirarse dol Magisterio, sej 
reunieron en la tarde del día 101 
del actual, en la morada do una de| E n p^jer del Feñor Presidente 
sus anticuas alumnas, María Josefa ^ la República ^ encuentra el ex-
t S Z S ^ S S o ^ n ^ Pes i en , rela.onado - la propie-
Jeto de cambiax i - P - s i o n e s para ^ d e d e vrorreril03 S 
llovar a cabo un homenaje que co- £ £ £ ge ^ reclamar di. 
roñe digna y ^tno^mente la la.- ^ % e r r e a o s y a l y M u n i C Í p i o por la 
bor que durante 45 anos dedicó con ^ S '¿"f . , toda vez ¿ i ^ U e g ú n 
verdadero desinterés y vocación a ^ j ^ ^ ^ g S " p ^ i L í o - ^ s -
enseñanza. ltn inscltlt()3 a nombre del Estado 
A pesar de baber sido preliminar 
esa Junta, acudió un número consi- k e ^ ^ c j o e l P R E S I D E N T E DEL 
derable de alumnas y todas estu- PARTIDO P O P U L A R 
vieron de acuerdo en que la fiesta j Una C(>miSl(jn de miembros del 
Que se ha de llevar a cabo r6aulte Ejecutivo del Partido Popular visi-
tón todo el esplendor posible. £j ayer al jefe del Estado, para tra-
Acto continuo ee procedió a ínoia-.far de la reilunCja qUe ha presen-
brar la Directiva que deberá actuar fado como p1.esidente de dicho Par-
en los trabajos de organización y tido e, 6enador señor juaI1 Gualbcr-
Propaganda y citando a Junta Oe- GómeZ-
neral para el ¿ía 14 del corriente mov1MIExto DE S U P E R V I S O R E S 
V l ^ o L T M ^ l c o ^ l t i : E l Secretario de GoberoacUn ..e-, 
p0f, . f ^ 799 2 vó ayer a la firma del señor Presi-Rafael húmero 722 r o « J ^ J H J coae de 
Pr'eidentL S a ¿osal ía Rulz «uperviso.es militares y dietas de-
de Bultamante; Vicepresidente: .e- vengadas por los mismos. 
florita Amada Roque y Ca?u=o, be-, ir-i-rax,r»r» irs lXT>rT/lY) 
cetaria: señorita Asunción M^a y, SOLICITANDO UN L N D I L T O 
Plasenoia; Vicesearetria: señora | Un gru!p0 de obreros visitó ayer 
Mercedes ' Guerrero de MorAn: Te-¡ai jefe del Estado para solicitar el 
«ore'-a- señora Josefina de León de in(iuito del trabajador Vlquein*, raa-
Cuéllar; Vicetesorera: señorita Mar tador del vigilante Violá, da l a Po-
Karita Silvelra. licía Nacional, suceso registrado hace 
Y ee terminó la sesióoi entre a p l a u d í g ú n .tiempo en días de agitación 
*ca y entusiasmos. obrera 
M ú s i c a 
P a r a N a v i d a d y D í a 
d e R e y e s 
E s c o g i e n d o u n a V í c t r o l a c o m o r e -
g a l o d e N a v i d a d o F i e s t a d e R e y e s , 
q u e d a r e s u e l t o e n s e g u i d a e l p r o b l e m a 
q u e s e p r e s e n t a e n e s t a é p o c a a l t i tu-
b e a r s o b r e q u é o b s e q u i o h a c e r a s u 
f a m i l i a . A d e m á s , c o n e s t e i n s t r u -
m e n t o t e n d r á a s u d i s p o s i c i ó n u n a 
g r a n v a r i e d a d d e m ú s i c a , l o c u a l l e 
r e s o l v e r á t a m b i é n e l o t r o p r o b l e m a d e 
c ó m o e n t r e t e n e r a l o s i n v i t a d o s a s u s 
t e r t u l i a s . 
L a V i c t r o l a e s e l p r i m e r o d e l o s i n s -
t r u m e n t o s m u s i c a l e s . S u e s f e r a d e 
a c c i ó n e s i l i m i t a d a , y a q u e p o n e a l 
a l c a n c e d e t o d o s e l m a y o r r e p e r t o r i o 
m u s i c a l d e l m u n d o . R e g a l e u n a 
V i c t r o l a a s u f a m i l i a y d e j e q u e t o d o s 
s e d i v i e r t a n c o n e l c a n t o y l a m ú s i c a 
d e l o s g r a n d e s a r t i s t a s y a g r u p a c i o n e s 
m u s i c a l e s . 
S i l a V i c t r o l a o c u p a r a y a i u n l u g a r 
p r e e m i n e n t e e n s u h o g a r , l a a d q u i s i -
c i ó n d e v a r i o s D i s c o s V i c t o r s e r á u n 
r e g a l o m u y o p o r t u n o y a p r e c i a d o . 
P a r a s e r b c l l a ^ 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A NTE todo conserve ra tez sana. Crema MUJc-wced de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la jf res cura tan necesaria para 
su belleza- Hace desaparecer 
barros, espinillas y .pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol $ e! aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a 
I F A B M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
C o ñ a " E s p e c i a l " 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q D I N 
C o p a i b a í o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
—Pero, mi Querido Don Pe-
dro, ¿hasta cuándo? Y a le ex-
pliqué las diferencias que hay 
entre nuestros tres coñás; y, sin 
embargo, Incurre nuevamente 
en la confusión—se enoja don 
Hermógenes—. Mire: 
E l cofiá "Especial" do Pemar-
tín es, de los tres tipos que tie-
ne la marca, el de menos cuer-
po, el de menos intensidad, el 
más aencillo y el de menos pre-
cio. 
—Todo lo que tú quieras; pe-
ro permíteme que te diga que— 
precisamente porque es bueno— 
lo confunde cualquiera coa el 
caro. 
— U n buen catador, no. . . L a 
calidad de los coñás reside en 
los años que tiene el caldo eos 
que se engendran; lo que lla-
man los cosecheros "la madre". 
Pues bien, Pemartín tiene coñA 
con madre de 50 años. Y el " E s -
pecial" es hijo de una progenl-
tora que eolo tl/ne 6 años. ¡Es 
bueno, claro ¿etá! Siendo Pe-
martín, qué remedio. . . Pero, 
comprenda ulted la diferencia 
que existe en la e d a d . . . Por 
tanto, nuestro cofiá "Especial" 
es el que podríamos llamar co-
rriente, dentro de esta marca, 
el coñá pemartlniano sencillo, da 
menos calorías, de menos Inten-
sidad y de menoe peso -. . 
— E n resumen — salta otro 
tresillista—: tu coñá "Especiar* 
es el único de la familia. 
— S I : el popular . . . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l f i n 
U N D E R W O O D 
I A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
l P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo So. 101. Habana 
O r . 
GARGAKTa* n a r i z t OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
J E R E Z F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E a p c c i a T , " V . V . V . n y " V . O . G / 
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, Todos io« doctores saben que. muchas 
enfermedades son frecuentemente el resul-
tado directo de los gérmenca introducidos 
al estómago y al canal alimenticio por la 
boca o absorbidos en la circulación gene-
ral por medio de las membranas bucales.' 
E l reumatismo, la gota, la neuritis, la 
neuralgia, lo» desórdenes estomacales, la* 
enfermedades cardiacas y muchas otras 
dolencias se han atribuido, con justicia, a 
, malas dentaduras y codas. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMIco del Hospital San Franalaco ds 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Sscretaa y ds ia Piel. 
Teniente Rey, 80. laitos). Consultas: 
lunes, miércoles y Tiernas, d» S a K. Te-
léfono M-67S3. No baos vlsitaa a do-
micilio. 
Tubo de prueba gratis 
Haga uío del formul-
ario adjunto. Convén-
gase por si mismo de 
que ninguna otra pasta 
dentífrica * jamás ha 
impartido a sus dientes 
una limpieza y brillo 
Iguales, ni tampoco ha 
dejado en su boca esa 
•ensación agradable y 
refrescante., 
ñ D e t-enta en todas 
=i partes 
Contribuya al mantenimiento del esta-
do saludable de su organismo por medio 
def uso constante de la Crema Dentífrica 
Anti-py-o de Waite. Con la abundancia 
de espuma clara y antiséptica combate y 
suprime centenares de millonea de loa 
microbios que se hallan en la boca, micro-
bios quo de lo contrario se introducirían 
en el sistema y ocasionarían muchas en-
firm edades. 
y v i s i t e 
a s u d e n t i s t a 
d o s v e c e s 
a l a ñ o . 
SfltTASI FTWLUt r lOUllfl il COBt» t=: 
PR. JOSE ROlO, 
Ncptuoo JZ.—H»h«aa. 
Detcatia probar U C rerna 0*Tttlf i (ca Cf!! 
Antl-py-o de ^ilte. SIrranta »~ 




Depósito» en la Habana: 
.Dt. Josí Roíg, Z£nti(Neptuno) 32 y Jos¿ Roij y 0>, P. Z»yu (OTttUJy) 71 
E L E C T R I C I D A D I N D U S T R I A L 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrada Canciller de La Embaja-
L a esperada c*rra "TRATADO D E da de Cul>a eQ Washington la se-j 
OíL-ECmiCIDAD INDUSTRIAiL |üora igahel Margaifta, Urdetx. 
por B . Dusqueá. ex-profesor de la 
Eecuela Central de Lyon. Ingenio LlOS prodUCTTOS H E R O I C O S 
del Alumbrado BJéctoriCO/^t lOTO^ 
y E . Maree ex-Jeíe ^el t rabaj^ de ^ ^ | 
f e ^ % r B K r - " ^ 2 2 ^ ^ * * * * * * * * * 
Electrlcal, acaba de 
> V i c t r o l a 
EatAs mmrcMM de tabnca da La V\rtor apaxvcan an la tapa 
da lo* matrumentoa y en la etiqueta da loa diacoa 
V í c t o r Ta ik ing M a c h i n e Compaxxy. Canden.N.j.eudaAi 
Victrola No. 111 
Caoba o Nogal 
Victrola No. 21S 
Noeal Victrola No. 260 Caoba o Nogal 
Secretario de Gobernación ee 
a los Gobernadores y 
Central i Alc»lue recordándoles el cumplimien 
«caba de ser publicada!^ de la ley regula el ueo y la 
. , , ta a la renta (el volumen 17 ^ productos heixilcos. 
de los dos de que constará) 
Ha sido traducido del francés por 
D . Rafael Cort, Ingeniero Indus-
trial . 
Precio de este volumen, muv bien 
encuadernado, f pesos. 
Tir-ne 390 páginas y es de lo 
máí perfecto en la mayoría. 
IlA MODERNA P O E S I A " 
CONSEJO D E S E C R E T A R IOS 
Hoy se reunirá en Palacio el Con 
sejo de Secretarios. 
Pí y Mar^all 135 
L A C A R T E R A D E HACIENDA 
E l Secretario de Estado e Inter! 
n0 de Hacienda visitó ayer al señor 
Prcsidc-nte para tratar de la pro 
7 \ 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTRUJAiro obz. hosp i t . j . s rmm v 
fax r a x T R H o a AjritXULPa 
CSPÜOiaUTA JkB VIAS VTÍSÜ &11X<>.8 ' 
y enf^rmedadea •«oér«a». Clatoscopia y 
cmtotrrlvmo do loa urAteraa. 
TNYBCOIONE» D» ITBOaiXTAMAfl 
COWSTJLTAB D» 10 A. 12 T D» 3 A • 
9- m. aa 1a oali* da Ouha, Ml 
f T R A T A M I E N T 0 M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHStRRATE No. 4 1 . C O N S U L T A S 0 E í a 4 . 
Especial pan los pobres dt 3 i media a 4 
Apartado 60 5 •visión de esta última carrera, 
E L B R A Z O F U E R T E 
Are. de Italia 132, (antea Gallano) 
Emilio Fernúndcz & Hno. 
Que ni se cansa ni se abate, sabe seleccionar y escoger, y tam-
bién importar, lo mejor entre lo bueno, tiene eete ano un espléndi-
do surtido de: 
Turrones, Membrillos. Frutas escarchadas, y Caramelos relle-
nos con Miel de la. Alcarria y Frutan surtidas d ^ la afamada 
casa: 
 v J O S E C R E U S S E L V A de B A R C E L O N A j 
/ C 9734 ld-14 
¡ A y ! Q u e J a q u e c a ! 
¿Por qué sufrir dolores de 
cabeza, cuando friccionán-
dose las sienes con MENTHO-
LATUM se encuentra alivio 
seguro? 
Para cualquier dolor o infla-
mación no hay m á s que 
aplicar 
l e n t n o i a i u m 
Indispcnaable en el hogar 
Se han vendido millones de 
Íotes, tubos y latas de M E N -HOLATUM en todas partea 
del mundo. ¿Que prueba 
mejor de los resultados in -
comparables de esta prepara-
ción sin rival? Para res-
friados, quemaduras, golpes 
contusos, cortadas, etc. 
De venta en todat botlcaa y 
droguería*. 
Calcos fabrlcaatast 
The Mcntholatum Commu» 
Buflalo, N. Y., E. U. A / ^ 
Rcpre s entant a i 
THE COSMOPOLITAN TRADINO Oo. 
Cuba No. 110, entre Sol y Riel a-Habana 
J Ü G Ü E T E S 
Tenemos e l Surtido m á s extenso y los Prec ios m á s B a j o s 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
U M C O AI. MACEN EIÍ OüBA Q U E 8 E D E D I C A EXCLUSIVA" 
M E N T E A. J U G U E T E 
T e x í d o r I M i a n d í s e C o . 
C r i s t o 2 5 T e l e f o n o A - 7 9 0 2 
J 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y m e n t a í c * Para señoras 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa, 
ex clusivi 
fACTNA C U A T R O UlAKIV U t L A MAK1INA ^iciemhre J4 de ANO X C I 
N O Q U I E R O 
Por A N G E L O P A T R L 
gonernl los niños si quieren. 
Cuando empiezan a decir: "Xo quie-
ro *i algo hay de anormal. Indira con 
frecuencia que no se encuentran 
bien. E n nuestro vecindario hay una 
señora con varios hijos que consi-
dera el "no quiero" como señal se-
Rnia do quo necesitan un purgan-
te. Hay mucho sue decir en favor 
de esa opinión 
E l "no quiero" que resulta algo 
más peliagudo es oí lamento del 
adolescente. A esa edad es objeto de 
muchos más consejos y más órdenes 
y mandatos que los chiquitines. "Es -
tá ya crecidito y ya debía tener más 
sentido común". Como consecuencia 
de ello, el pobre muchacho se ve 
agobiado con una porción de con-
sejos y no escucha durante el día 
más que el antipático "ordeno y 
mando". 
E l es quien más amenudo dice: 
"Xo quiero" y refunfuña y se resiste 
obstinadam.ente a obedeocr. Y eso 
no porque tenga mal carácter o es-
té de mal genio, sino porque su men-
talidad está dosarrollándose, en ple-
no estado de crecimiento y una de 
las principales facultades que al 
parecer adquiere la mente humana 
es la do decir "no", ante cualqtiier 
tentativa que trata de introducir 
una idea nueva. 
Tal vez sea porque la mente es 
tan tierna que tiene la tensión pro-
ducida por toda Impresión fresca, a 
la que no está acostumbrada, Xo lo 
sé, a ciencia cierta. Acoso sea así, 
pero he observado tantas mentali-
dades bastante más endurecidas por 
la edad, ofreciendo Invariablemente 
Idéntica característica en mayor gra-
do, que mucho me temo eso sea en 
realidad un instinto con hondas raí-
oes que nos lleva a tratar do evitar 
molestias. Xadic ignora que el pro-
coso de pensar, de cualquier clase 
que sea, nos mortifica siempre a to-
dos nosotros. 
E n todo caso el adolescente prin-
cipia a construir desde muy tempra-
no su valla de defensa y ese "no 
quiero", que nos pone es una espina 
que se nos clava en la frente. ¿Có-
mo es posible lograr que "quiera"? 
Si no "quiere", nada de lo que ha-
ga, en ese estado do ánimo valdrá 
gran cosa. Toda tarca llevada a ca-
bo contra las tendencias de la men-
te resulta, con contadísimas excep-
ciones;, defectuosa e imperfecta y el 
que la hace la arroja de sí en cuan-
to le ha dudo fin. 
Lo mejor es sitiar la Inteligencia 
que se propone usted capturar. Pón-
gase usted al acecho. Odia que la 
sorprendan. Toda idea nueva le pro-
duce una sacudida desagradabilísi-
ma y retrocede para ofrecer más du-
ra resistencia. Do modo que convie-
ne preparar el camino. 
Supongamos que quiere usted que 
Pepito lleve nn ramo de flores a ca-
sa de su amiga Conchita y él le dice: 
—"Pues no quiero ir". 
Usted sabe qtíe a Pepito no le ha-
ce gracia Conchita y sus modales ex-
cesivamente refinados. E s a es la 
primera dificultad. Además, se ha 
acostumbrado a figurarse que des-
pm's de almorzar le queda ya toda 
la tarde libre para jugar y divertir-
se. Como si esto fuese poco, siente 
verdadera antipatía a ir solo a ha^ 
ccr un mandado. 
Durante el almuerzo empieza us-
ted por decir que las flores están 
muy lindas gracias al cuidado de 
ÍVpito que las regó, (aunque muy a 
menudo src le haya olvidado hacer-
lo), y agrega que probablemente 
serán las mejores que Conchita re-
cibirá el día de su santo. Poco des-
pués preganta usted f-i será cierto 
que estaba con mucho dolor de cabe-
za aquella mañana y si eso le hará 
suspender la fiestecita que pensaba 
dar. ¡Pobre Conchita, tan sola cu 
su casa, sin niños que la distraigan 
y que la cuiden. ¡Las personas que 
no tienen niños son tan desgracia-
das! 
Algo más tarde y en el momento 
de pasarle un enorme mantecado y 
cuando ya va a meterse la primer 
cucharada en la boca, le pregunta 
usted si no querría irle a llevar el 
ramo y a enterarse de cómo seguía 
del dolor de cabeza. 
Pepito hace que no ha oído y se 
traga impertérrito enormes cuchara-
das del delicioso helado refunfuñan-
do sobre la petición, mientras us-
ted habla con papá del nuevo veci-
no que ha plantado tantos rosales 
en el jardín de la casa de al lado. A l 
terminar el almuerzo Pepito dice: 
"Bueno, supongo/ que tendré que 
llevarle las flores a osa amiga tuya 
que me cae tan pesada. ¡Si al me-
nos me diera unos dulces! Menos 
mal que no tienen más que un San-
to al año". 
Xo siempre es tan fácil consieguir 
que cáptale la plaza sitiada, pero 
usted entiende lo que quiero decir, 
¿verdad? 
U n R e g a l o d e E l p a r a É l l a -
q u e s e r á a p r e c i a d o p o r t o d a l a f a m i l i a 
U n p r e s e n t e d e P a s c u a s q u e d e m o s t r a r á o-u u t i l i d a d 
s e g ú n v a y a n p a s a n d o l o s d í a s . 
M i l l o n e s d e p e s o s s e i n v i e r t e n 
a n u a l m e n t e e n p r e s e n t e s d e 
P a s c u a s p a r a l a f a m i l i a . E l 
p r o p ó s i t o e s e x p r e s a r l e s b u e -
n a v o l u n t a d y d e s e a r l e * f e l i -
c i d a d a t o d o s . 
I C u a n t o m e j o r n o s e r í a j u n -
t a r t o d o s l o s f o n d o s d e s t i n a -
d o s a e s t e f i n y a p l i c a r l o s a 
l a c o m p r a d e u n a u t o m ó v i l 
C h e v r o l e t I 
A q u í i l u s t r a m o s e l S e d á n , u n 
c a r r o i d e a l p a r a l a f a m i l i a , 
p r o p i o p e r a t o d a s l a s e s t a -
c i o n e s . 
S i s e p r e f i e r e n l o s m o d e l o s 
a b i e r t o s a h í e s t á n e l c o c h e d e 
t u r i s m o y l a c u n a . 
U n c a r r o d e c a l i d a d c o m o e l 
C h e v r o l e t e n t u s i a s m a a c a d a 
m i e m b r o d e l g r u p o f a m i l i a r 
y h a c e q u e l a a l e g r í a d e P a s -
c u a s d u r e a ñ o s . 
P i é n s e l o b i e n , p ó n g a s e d e 
a c u e r d o c o n l a s e ñ o r a y e n -
t o n c e s a r r e g l e c o n e l a g e n t e 
C h e v r o l e t m á s p r ó x i m o p a -
r a l a e n t r e g a d e s u c a r r o e n 
l a m a ñ a n a d e l d í a d e N a v i -
d a d . 
i 
/ I C H E V R O L E T í 
D I S T R I B U I D O R PARA CUBA: 
C o m i t é G e n e r a l P r o - E s t a t u a 
" E m i l i a de C ó r d o b a " 
R E L A C I O X D E DONATIVOS NO. 8. 
Colectado por la señorita Pele-
grina Sardá, Jefe de la Escuela de 
Enfermeras del Hospital "General 
Calixto García", talonario 86 y 89, 
$52.20; por la señora Severa Martí-
nez de Vargel, talonarios 208 y 209, 
en Cárdenas: $33.70; por el señor 
Francisco Romay, talonarios 228 y 
358, en el "Banco Demetrio Cór-
dova": $1 2 95 ; por el señor Gui-
llermo Valdés y Valdés, talonarios 
81 y 82, en Guanabacoa: $20.00; 
por el sefior Rafael Bárzaga, talona-
rios 99 y 100, en la Intervención 
General* $13.70; por la señora Se-
rafina Gálvez Viuda de Sarachaga, 
talonario 191, en Sanidad: $7.25; 
por el sefior José Valeia, Alcalde 
Municipal de San Nicolás de Bari, 
Vicente García Santiago, Alcalde 
talonario 297: $53.00; por el señor 
Vicente García Santiago, Alcalde 
Municipal de Encrucijada, talonario 
229: $30.00; por el Dr. Juan Viñas, 
Alcalde Municipal de Palma Soriano, 
talonario 339: $18.25; por el Dr. 
José F . Acevedo, Alcalde Municipal 
de Sabanftla del Encomendador, ta-
lonario 282: $15.00. 
Por el señor Pedro M. Mustelier, 
Alca'de de la Cárcel de Guantánamo, 
takmarlo 1G5: $35.50; por el 'se-
ñor Baldomero de Pau, Alcaide de la 
Cárcel de Guanabacoa, talonario 94: 
$4.00. Donado por el señor Adelardo 
García Santmanat, en Colón: $5.00; 
por el «»eñor Eduardo Aguilar, Al-
calde de la Cárcel de Isla de Pinos: 
$5.00. 
SUMA A N T E R I O R : $2.472.43. 
T O T A L : hasta esta relación, depo-
pitado en el "National City Bank-
$2,778.48. 
Se suplica a los señores C O L E C -
T O R E S , que tengan talonarios ya 
terminados, devuelvan sus matrices 
con las cantidades correspondientes, 
a esta lesorer ía , para continuar la 
publcación de donativos. 
Habana, 12 de Diciembre de 1923. 
F . F I G U E R E D O . 
Tesorero del Comité. 
E l c o e v o r a m a l a S a n t a C r u z 
d e l S u r 
L a V o z d e l a C i e n c i a 
Dr. N'colás Gómez de Rosas, Mé-
dico cirulano. 
C E P . T I F I C O : 
Que d'í'-de hace tiemno prescribo 
la "PEPSINA Y RUIBARBO E F E R -
V E S C E N T E BOSQUE", rn determl-
rados cabos dfspepticos de insuficien-
cia digestiva con resultados excelen-
tes. ' 
Y paro constancia me es grato así 
testlmon'arlo. 
Habana-, lo. de Mayo de 1923. 
(Fdo.) Nicolás Gómez de Rosas. 
Empedrado número 522. 
MAÑANA QUEDARA A B I E R T O A L 
S E R V I C I O P U B L I C O 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Dic. 13. 
DIARIO. 
Habana. 
E n la tarde de antier la Comi-
sión de Ferrocarriles por medio do 
su delegación enviada a ésta decla-
ró en perfectas condiciones de po-
derse utilizar el servicio público dol 
nuevo ramal en Santa Cruz del Sur. 
L a Compañía de Cuba esperaba esto 
Informe para señalar la fecha de 
Inauguración de la línea anunciando 
que mañana correrá el primer tren. 
L a Delegación componíanla el se 
ñor Ricardo V. Molina, Delegado, 
Inspectores Luis Valdés y Rolg y 
Luis de Serra, acompañándoles en 
funciones de inspección Mr. A. C. 
Reed, y R. Shaw, Adminsitrador Ge-
neral e Ingeniero Jefe de la Com-
pañía de Cuba. Sólo circulará un 
tren mixto quedando recorrido en 
diecisiete estaciones de parada. E l 
tren saldrá de ésta a las 8 y 15 a. 
m. llegando a Santa Cruz del Sur 
a las 2.40 p. m. saliendo para ésta 
a las 9.15 llegando a ésta a las 3.15 
p. m. Cobraráse el precio del vía-
je: completa en primera cuatro pe-
soéi en segunda dos pesos tres cen-
tavos. E l pueblo santacruceño feste-
jará espléndidamente el aconteci-
miento los días 15 y 16 proponién-
dose la Compañía correr un tren es-
pecial de ésta hasta Santa Cruz, yen-
do la banda municipal y el Cuerpo 
de Bomberos con distintas repre-
sentaciones oficiales y particulare? 
e Invitados. 
L a clausura de la fábrica de ga 
seosa " L a Cooperativa" por orden 
de Sanidad surtió mal efecto por el 
perjuicio que causa así como al pue-
blo y mostrándose satisfecho de la 
nueva Industria, aplaudiéndose la 
resolución del Presidente de la Re-
pública de concederle seis meses pa-
ra ponerse dentro de los requisitos 
exigidos; después apróbose su aper-
tura y funcionamiento, esperándo-
se la llegada del Secretarlo de Sani-
dad para llevarlo a la fábrica a fin 
de que pueda convencerse de sus ex-
celentes condiciones. 
Perón, Corresponsal. 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N 
P A D R E V A R E L A ( B E L A S C O A I N ) 171 
H A B A N A 
AGENCIAS EN E L INTERIOR: 
COLON: Norberto de Armas. 
C I E G O DE AVILA: José T . Izquirrdo 
C A L I M E T E : Hipólito Poussin & Co. / 
CARDENAS: Ramón Alvarez. 
C I E N F U E G O S : Eduardo Hernández. 
GUANTANAMO: Cía de Accesorios de 
1 Autos, S.1 A. 
G U ANA JA Y : Rodríguez y Borges, S. en C. 
GUINÉS: Manuel F . Troncoco. 
JOVELLANOS: I . Sotolongo y Hno. 
H O L G U I N : G ü González. 
MATANZAS: Juan Magarolas. 
MANGUITO: Dr. José D. Mon. 
MANZANILLO: Juan M. Faxas. 
M A Y A R I : José Fernández Rueda. 
NUEVA GERONA: José Manent. 
PINAR D E L R I O : R. Candés. 
P U E R T O P A D R E : J . Feliciano Rodrigue» 
R E M E D I O S : Manuel Carmona y Co. 
SANTIAGO D E CUBA: R a m ó n Pascual. 
SANTA C L A R A : R a m ó n Martínez Mejía. 
SAGUA LA G R A N D E : Laya Ve'asco 
Trading Co. 
T O P N O T C H 
m 0 f S C O T C H 
T o m e A g u a C a l i e n t e e n l a s 
C o m i d a s p a r a E v i t a r 
D e s o r d e n e s d e l E s t ó m a g o 
Lo (jtio aconsejan los médicos 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o fe g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . z-i A M I S T A D N o . Ql 
c m i 
Miles de Infortunados sufren dlari*-
mejUe de los eíesios de la dispepsia, 
la Indigestión, fermcíitaoión de los ali-
mentos, agruras, acides del estómago, 
ventosidad, gasas y angustias causadat 
por el mal funcionamiento do ios ór-
ganos digestivos. SI esas nerionaa ad« 
oulrlesen el agradable hábito do beber 
despacio, en cada comida, un vaso d« 
agua caliente, conteniendo una cuchara» 
óita o dos pastilla* de Magnesia Blsu-
rada, bien pronto notarían su estómago 
de tal manera sano y fortalecido, que 
podrían comer las más ricas y apetito-
sas viandas, sin experimentar ni el mo-
»or síntoma de indigestión. 
L a mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparato digestivo, laa 
causa el exceso de ácidos y la insufi-
«lencla sanguínea en el estómago, lo 
que provoca la descomposición prema» 
tura de lo» alimentos, agriándolos an-
tes d© hacerse la digestión. Un vaso d« 
agua callente servirá para atraer la 
sangre al estómago y la Magnesia Bi-
surada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida digestión. El ro-
sultado es una digestión natural, exen. 
ta de dolores o angustias do nlngdq 
rínero. La Magnesia Blsurada no es 
tin laxante, es absolutuamente InofensU 
va y agradable al paladar, y puede ob-
tenerse en todas las droguerías y boti-
cas. No se confunda la Magnesia Bl-
surada con otras clases de magnesia-
como la leche, cltratos, etc—sino pro-
cúrese obtener siempre la Magnesia BU 
•urada en polvo o en pastillas, prepa-
rada especialmente parí, aquel trata-
plentp. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i -
g o s de! P a í s 
E l próximo sábado, día 15 del ac-
tual, a las 4 p. m., conforme lo dis-
puesto en el Art. 31 de los Estatu-
tos de es^a sociedad, se efectuará la 
Junta General para las elecciones 
do la Junta de Gobierno, que ha de 
regir los destinos de la misma, du-
rante el trienio de 1924 a 1926 y de 
las ¡Secciones. 
De orden del señor Presidente 
p. s., se pone en coaocimieato de los 
Amigos, rf,gándoTt% su asistencia. 
Dicha Junta se verificará en el 
domicilio social: Dragones 62. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE' , es Inmeiorable en el tra-1 
tamlento de la dispepsia, gastral- ¡ 
Fia, diarreas, vómitos, gases, neuras- I 
tenia gástrica y en general en to- j 
^as las enfermedades dependientes | 
del" estómago e intestinos,. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjape el nombre "BOSQUE", 
que ganntlza el prcduct«>. , 
F a l a c e s N e r v i o s 
Pí. falá'ies, porque enirafian, porque 
hacen ver la que no es, lo Irreal e Im-
¡nslble, romo verídico y cierto. Con-
tri ios nervios desarrepl;1 .ii<!=. Elixir An-
' ¡nervioso del Dr. Vernozobre, que se 
v<»nde en las boticas y en su depósito 
Crisol, Xeptur.o y Manrique. Tran-
quiliza los nervios, aquieta el espíritu, 
«u'-a la neurastenia. destructora de 
eiurglas, paralizadora de Iniciativas. 
Alt. 9 d. 
M u c h a s p e r s o n a s e s l i r a a n qne todos l o s j a b o -
n e s a m a r i l l o s s o n i g u a l e s a u n q u e t e n g a n d i s t i n t a s 
m a r c a s . 
E s t o n o d e b e c r e e r s e de n i n g u n a m a n e r a , e í 
j a b ó n " B O A D A " e s ú n i c o e n s u d a s e y n o p u e d e 
c o n f u n d i r s e c o n l o s d e m á s . B a s t a c o m p a r a r l o p a r a 
q u e d a r c o n v e n c i d o e n e l a c t o . 
P i d a s i e m p r e j a b ó n " B 0 A D A , , que e s e l W e w r , 
a u n q u e s e a n u n c i e m e n o s . 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
L a Crema Dentífrica 
C O L G A T E 
es recomendada por 
m a y o r n ú m e r o de 
Dent i s tas que cua l -
q u i e r a otro d e n t í -
fr ico . 
N o contiene mate-
r i a s arenosas . 
" L a v a " los dientes 
h a s t a l impios y los 
pule. 
N o r a s p a n i e s t r i e fa 
el esmalta 
¡ ¡ A Q U Í E S T Á ! ! 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
G i l l e t t e 
L e g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o , 
a u n p r e c i o m u y m ó d i c o 
MAOE 
KNOWNTHE WORLD 
Ilustramos aquí el modelo "United Spedal." Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de oro, el , 
"Bcacon" y el "College," que se venden también a 
precios populares. 
HE aquí su oportunidad de obtener la ma-ravillosa navaja de seguridad Gillette, la 
cual ha hecho popular el afeitarse diariamente. 
El juego completo que se muestra arriba, cha-
peado de oro, con caja de hojas también cha-
peada, y con estuche forrado de terciopelo, está 
ahora al alcance de los medios más modestos. 
De venta en las tiernas del ramo en todas'partes. 
Aproveche E s t a Ofer ta A h o r a M i s m o 
Representantes: 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a v 6 6 "HaViana. C l n l i a 
D e s c o n f i a d d e l a s 
i m i t a c i o n e s ! 
Los peines de composición o 
de imitación de marfil o nácar, 
guardan impurezas, grasa o 
mugre; no se puede mante-
nerlos limpios. E n cambio los 
de la marca A C E que son do 
ebonita se pueden limpiar y 
desinfectar siempre sin sufrir 
alteración. 
Los más renombrados pro-
ductos de la marca A C E , son 
los peines "Hercúlea." 
L a mayoría de las tiendas 
de importancia los tienen a 
venta en una gran variedad 
de estilos y tamaños, para 
señoras y caballeros. 
T e i m s 
H E R C U L E S 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Ca*a evUMeeida en 1851 
N s w Y o r k . E . U . A . 
Representante: H A R R Y S. MAZAL 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A . 
G l l i E B R i H R i m i C A D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú f t l c a : t j 
P R A S S E & C O . 
T e l . Á " f é 9 4 . - O b r a p í a , í 3 , - M a n a 
De 
AflO X C I 
i 
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C A S O S y C O S A S 
M E V O Y D E A L E J A N D R I N O S 
Y o vivo en un estado terrible ¿e a g o n í a , 
notando a cada paso que el tiempo se me v a ; 
alguna cosa espero con ansia cada d ía , 
alguna cosa busco que no se qué s e r á . 
Acaso Dios, por suerte, me tenga reservado 
el dulce para íso de un bello porvenir, 
o acaso por los hombres e s té predestinado 
a ser un miserable gusano hasta morir. 
A veces, sin embargo, me alienta la esperanza 
que pone una potente barrera a mi dolor 
y en esos anhelados momentos de bonanza 
mis fuerzas se duplican y aumentan mi valor. 
Si as í no sucediera, m o n ó t o n o ser ía 
vivir en este mundo perverso, a no dudar. 
¡En frases tan sublimes, tan grande tonter ía ! . . . 
¿ V e r d a d que Pero Grullo debiera de firmar? 
Sergio ACEBAiu . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
A TODOS IíOS 4'REELECCIONIS. 
TAS" 
Se Invita por este medio a todos 
los simpatizadores de la reelección 
del ilustre doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso, y a los simpatizadores y 
amigos de la candidatura del doc-
tor Carmelo Urqüiaga, para uta 
Asamblea Magna, donde se tratarán 
asuntos relacionados con la propa-
ganda política, que tendrá lugar el 
viernes 14 do los corrientes, a las 
ocho de la noche, en el Círculo Ree-
leccionista1 de "Carmelo Urquiaga", 
situado en Avenida de Simón Bolí-
var (antes Reina), rúmero 2. 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
E n la Academia de Ciercias, Cu-
ba 84, se celebrará en la noche del 
lúzes 17 una velada necrológica en 
honor y memoria del doctor Brau-
lio Larrazábal, Tesorero que fué de 
la Asociación Farmacéutica Nacio-
nal, y para la cual hemos sido aten-
tamente invitados por el Presiden-
te de dicha Asociación, Dr . Juan 
Aluija y Gastón'. 
E n la velada solo harán uso de la 
palabra el presidente doctor Aluija, 
que pronunciará §1 discurso de aper-
tura y un discurso fúnebre por el 
doctor Miruel Fernátdez Garrido. 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
N U E V I T A S 
E n la noche del 9 del corriente se 
verificarán er.' esta Colonia eleccio-
nes gereralee, habiendo resultado 
electos por un año los siguientes se-
ñores: 
Presidente de Honor: Don Ra-
món Alvarez Díaz. Vice-Cónsul de 
España. Prosiderte: Antonio Pérez 
V . Vice-Presidente: Sa'ustiano Díaz 
Secretario: Alfredo J . Díaz. Vice: 
Alfonso Gutiérrez. Tesorero: Joa-
quín Carbonell. Vice: José Fernán-
dez L . 
Vocales: Ramón Fertánder; Ra-
món Alvarez R.; Joaquín Sanmar-
tín; Juan Villar G . ; Evaristo Fer-
nárdez; ' Miguel Rodríguez; Manuel 
Garrido M . ; Luis Bazán Vázquez; 
Emilio Fernández G . 
Suplentcis: José Pérez Vázquez: 
José Gonzá'oz López; José M. Mar-
tínez; Pedro Carreras Leiro; Maxi-
mino Méndez; Ignacio Iriarte Mar-
t ín . 
Deseamos muchos éxitos a la nue 
va Directiva. 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O V C O M P Q S T E l _ A 
^TALMENTE DESCREHAO^ 
^SECADA Y ESTERILIZADA 
# ^ ^ ^ ^ | L A ^ ' H f H T A U O M O f LOS «UtóS 
^ N U F A C T U R E D 
L Aí íI )ES ? 1 Y . U S A . 
L A M U E R T E 
S E A L E J A O E L O S N I Ñ O S Q U E T O M A n 
De seda, colores: blanco, negro y cordobán , a 
De seda, colores: beige, cocoa, gris, c o r d o b á n 
negro y blanco, a 
50 centavos. 
70 centavos. 
De seda, hasta arriba, calidad de garantía, en lodos los 
colores de moda, incluso rojo, azul y verde, a $ 1.0( 
Importante: 
P O R L A V I D A D E S U H I J O 
Siendo la leche el mayor e indispensable ali-
mento da los niños, es a su vez el conductor más 
propio—por su fácil contaminación—para llevar 
al organismo de loa bebitos, los gérmenes de 
gravea y a veces mortales dolencias 
E l trato de la leche debería ser hecho con una 
limpieza absoluta que en la práctica es irreall 
tabla. 
Basta filtrar la leche que viene directamente 
del establo, y, con un lente ee verá el polvo y su-
iedades que han caído en ella durante el orde-
ño y demás manipulaciones. 
L a forma modesta en que nuestra casa está montada, nos permite no 
recargar la mercancía por concepto de lujo. Por eso nuestros precios 
son módicos 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. 
Que el color rosado de la cara 
contribuye a la belleza lo demuestra 
el hecho del gran número de arre-
boles, polvos coloreados 7 otros pro-
ductos que en inmensa cantidad se 
venden a diario en. las Perfumerías 
y Boticas. 
Todos estos artículos no son de lo 
mejor y si de momento surten el 
efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ello^. 
L a que quiera llevar a su orga-
nismo nuevos elementos que enri-
quezcan la sangre, haciendo desapa-
recer a la vez el color pálido de la 
cara, no tiene más que tomar el 
"NUTRIüENOL", que está compues-
to de carne, kola, cacao, fcsfoglicera-
to de cal y Vino puro de Jerez. 
E l "NüTRIGENOL" combate la 
anemia. Clorosis, neurastenia, inape-
tencia, colores pálidos, descaimien-
tos etc., etc. Se vende en todas las 
Farmacias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las imita-
ciones exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-14 
D i e z m i l p e s o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n de d o s c a s a s e s c u e l a s 
e n e l p o b l a d o de Y a r a 
E l Representante Ramón de León, 
ha presentado a la Cámara, una pro-
posición de ley en que solicita se 
conceda un crédito de diez mil pesos 
con destino a la construcción de dos 
edificios escuelas en el poblado de 
Yara, Oriente, los cuales llevarán 
por nombre, uno, el de Carlos Ma-
nuel de Céspedes, y el otro el de Jo-
sé Martí, en los que se instalarán 
aulas, para la educación de niños de 
ambos sexos con arreglo a la legisla-
ción sobre la materia; otro crédito 
de diez mil pesos, para dotar a dicho 
poblado de un parque de recreo y 
esparcimiento, el cual se nombrará 
Agrámente; y otro crédito de quin-
ce mil pesos, paja la adquisición y 
colocación en el centro de este par-
que de una estatua que reproduz-
ca la figura del padre de la Patria: 
Carlos Manuel de Céspedes. 
G O L O S I N A 
Así puede llamarse a la purga ide41 
para loa nlftos. Bombón Purgante del 
doctor Martt, es una golosina. Un bom-
bón cotí la pursra oculta. Dar a un ni-
ño que necesita purgarse Bombón Pur-
gante del doctor Martí es contentarlo, 
satisfacer un deseo y darle un gusto. 
Se vende el Bombón Purgante del doc-
tor Martí en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habana. Pursue a su niño con él 
y tendrá su contento. 
Alt. 6 d. 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , al precio de $ 2 . 0 0 el ejemplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magn í f i co pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardara en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
s*. v, -
ECONOMIA Y LIMPIEZA 
Las cocinas A-B decorarán su hogar 
pues son limpias y «legantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio. 
Son una verdadera revelación. Serán la 
envidia y la admiración de sus amistades. 
Tenemos de todos los modek» y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace íé. 
A r e l l a n o y C í a 
^ m a ^ g u ^ a y H a b a n a 
h a b a n a 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
C E C I L I A V A L D E S 0 L A L O M A D E L A N G E L 
P O R C I R I L O V I L L A V E R D E 
Esta preciosa novela da costumbres cubanas, escrita a mediado» del 
siglo pasado por el más grande de los novelistas cubanos, se ha puesto 
a la venta en todas las librerías. Está elegantemente Impresa en fino 
papel satinado. Para pedidos al por mayor diríjanse a LA BURGALE-
SA, Monte 23. Antuñano y Hno. i 
¿Desea libros cubanos? Pida lista a la librería L A BURGALESA. 
Máximo Gómez, 23, (antes Monte). 
Enfermedades del Hígado y del páncreas, por Luis Lrrutla, 
1 tomo en rústica TíaS 
1 tomo en pasta española . . . . . . v* 
lias secreciones Internas, por el profesor Arthpr Weil, 1 to-
mo en rústica 1.30 Tratado de física para los cursos de las escuelas técnicas su-
periores y para los de aplicación, por Orestes Muranl. 1 tomo en 
tela 
Tratado de patología médica, tuberculosis, tomo to.. por Eral-
lio Sergent. 1 tomo en tela . . . 1' \ V * 6 00 
Compendio de química general, por W. Ostwald. 1 tomo en te-
1 B.20 la Para comprar obras de medicina pida precios a esta casa. LA BURGALESA. MAXIMO GOMEZ 23, .antes Monte. Teléf. M-1347. 
Los pedidos por correo deben venir acompañados do 30 centavos pa-
ra el certificado. 
eS78S. 3 d-12. 
v i n o d e P E P i a n n 
E S P I H ñ R 
S E V I L L A » E S P A Ñ A 
Indicado por los mejores m é d i c o » del mundo 
contra las enfermedades del e s t ó m a g o , como 
son las Dispepsias , Gastra lg ias , Digestiones di-
f í c i l e s , etc., y especialmente contra l a Anemia* 
L A P A L A B R A " E S P I N A R ' * E S G A R A N T I A 
T o d a s sus preparaciones son a base del me-
jor vino cosechado e n sus propios v i ñ e d o s . 
D C V E N T A C N 
F A R M A C I A S 
, «EPRESENTANTCS EXCLUSIVOS: 
COMEZ R. MENA y MAC DONALO 
C O M P O S T E L A N U M . S O . — H A B A N A . 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
31 
a D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
D« venta en la librería -La j 
Poesía". PI y Margall (antea Obis-
po), número 135 
(Continúa) 
poco apurada, sin que ninguno de 
sus hijos pueda ofrecerle una a>u-
da apreciable. A esta señora le agra -̂
daría mucho tener una huéspeda, y 
el señor beauvoir. que la quiere mu-; 
cho celebraría sinceramente toda 
solJcióa que la permita conservar 
eu posición modesta, pero agradable, 
en un medio social inteligente y 
distinguido. 
¿Quiere usted hacer un ensayo y i 
pasar algunas semanas con esa fa-
milia? 
SI por otra parte, usted desease 
viajar, le remitiré mientras dure mi 
tutela, una cantidad bastante con-
— • 1* DermUa tnmar una 
señora de compañía, amable y dis-i recogimiento, insoportable la vida 
tinKuida. Y el mismo señor Beau- frente a si misma • , , 
í^ir me hace una indicación: la E l porvenir no le ofrecía ninguna 
viuda d« uno de sus compañeros, perspectiva consoladora. Le parecía 
muerto muy joven, acaba la ense-l estar situada fuera de la vía icomun 
ñanza de una educanda y busca em-i para podtr sonar con la vKia de | 
leo. * otras mujeres. Había tenido pocas. 
Le ruego que me conteste inme-1 alegrías para pensar en sí misma 
diatam-nte querida prima, y me! y preguntarse respecto a su matri-
anresuraré a arreglarlo todo confor- monio; pero por muy raramente que i 
me a sus deseos. I hubiese pensado en ello le parecía; 
Permítame que le añada que aun un ideal demasiado elevado, y, sobre 
después de su mayoría de edad, us- • tedo. sólo concebía el matrimonio ! 
ted no podría evidentemente, pensar como la unión abeoluta. sin reticen-j 
en vivir sola. Las condiciones que cía alguna, entro un marldr y su 
le transmito no se lo prolongarán de- mujer. 
masiado. se casará usted probable-1 ¿Cómo, sin embargo, soportar 
mente centro de poco. Pero, entre una vez más la horrible humillación 
tanto.insisto en una u otra de las de revelar su falta y arriesgarse "a I 
soluciones." ! ver volverle la espalda con despre-' 
Esta carta l legó en un momento ció o repulsión, al hombre al que ha-
psicológico. Clotilde, instalada des-i bía de confiar su doloroso secretey? 
de hacía un mes en el convento dej Vivir en una familia sedentaria 
Castelunga. se moría de aburrí- le sería odioso. L a idea de viajar 
miento. Había sufrido violentamen-i con una compañera, ya que no podía 
te por lo pérdida de su sobrina; | hacerlo sola, le parecía mejor. E s -
sufría aún hasta con exceso y se ha-¡taba j ^ . cansada de la vida monó-
bía figurado que la soledad y la cal-j tona, que dejaba demasiado campo 
ma alivianan su dolor. Pero era muy; a sus pensamientos; pensaba que le 
joven y muy vehemente, y sobre to-, sería mucho más agradable llevar 
do, tenía demasiado interés en es- una existencia caprichosa, y ver qué 
capar a sus propios pensamientos! efecto podrían hacer las distraccio-
para continuar viviendo allí, tran- nes sobro la idea fija que la aver 
quilamente. prolongando sus recuer-
dos. 
que le proponía para compañera, y 
ésta llegó pronto. 
No tenía nada de antipática, 
ofrecía todas las garantías Indispen-
sables, cor. una apariencia encanta-
dora y distinguida. E r a una mujer 
aún joven, bien vestida, que parecía 
haber terminado su tarea de insti 
tutriz y se disponía a gozar por su 
cuenta de una Independencia relati-
va y de los placeres de un viaje. No 
era mi obsequiosa ni autoritaria. 
mal gusto en un país del Norte; pero 
bajo el cielo azul intenso, en medio 
de aquella verdura, de las flores y a 
los rayos de aquel sol ardiente, no 
bacía sino añadir una nota alegre a 
tan brillante sinfonía de color. 
Un bosque de pinos y eucoliptos, 
entre los cuales se veían, aún sin ho-
jas, los troncos grises de los pláta-
nos, servía de fondo al hotelito, si-
tuado sobre una colina. Por todas 
partes se veían mas;% verdes: palme 
E r a en una palabra una de esas per-¡ras , naranjos limoneros, sobre los 
sonas con las que es imposible no j cuale gran número de mimosas envia-
vlvir en buena inteligencia, pero j han reflejos dorados. Sobre la pared 
con las que pasaría una existencia j que bordeaba la carretera asomaban 
entera, siu tomarlas ningún afecto I enormes árboles, de' un color verde 
gonzaba. Comenzaría además a 
gozar del placer de ser rica, aun-
Tal vez le hubiese agradado aque-! que no fuera más que por la ausen-
11a tranquila casa si nada de extra-¡ci> de cuidados que la atormentaban 
nrtlinario le hubiera ocurrido en su desde hacía varios años. 
vida. Pero la crisis íntima que ha-
bla alrevesado 1© bacía terrible el 
Escribió pues, a su tutor que ve-
ría con mucho gusto a la persona 
profundo. 
Clotilde, que era por instinto ob-
servadora, vló pronto todo esto: era, 
además, muy a propósito para ella, 
pues en el aislamiento en que ha-
bía conservado su alma, no le hu-
biera gustado en el porvenir una 
intimidad para la que no estaba he-
cha. 
Y después de proyectar con su nue-
1 va compañera un viaje a Italia, de-
jó su país y la tumba florida de 
Mireya con una mezcla de alivio y 
I de pena. 
Han pasado quince o diez y seis 
¡ meses y la escena se ha trasladado a 
! uno de los ricos hoteles que bordean 
j el camino de Cannes, en el golfo 
' Juan. 
L a casa, con muchas torrecillas, 
adornada de azulejos, cubierta por 
por un tejado de tejas brillantes, 
ofrecía un aspecto quo parecía de 
grisáceo, cuyas hojas se orlaban de 
un filete blanco, dejando ver los 
macizos de rosales, de anémonas, de 
todas esas flores que pregonaban una 
primavera eterna. 
L a temperatura es tan agradable, 
a pesar de ser a fines de Enero, que 
les moradores del hotel están senta-
dos en la terraza, en la que hay di-
seminadas unas mesitas y sillas muy 
cómodas. Son un hombre y una mu-
jer —el barón y la baronesa 
de Sallanges, a los que conocimos en 
?vian—: pero no están solos; una 
joven, que parece a primera vista 
muy bonita, podiga sus caricias y las 
frases mas cariñosas que puede 
tener la lengua Inglesa a un 
perrito que está acurrucado en 
sus brazos, un anlmalito con el 
pelo sedoso, largo y negro y 
los ojos húmedos y brillantes. Deci-
mos que parece Vnda a primera 
vista, por que si se fija uno en ella 
detenidamente, no tiene nada de 
notable. Una lozanía extremada, 
una increíble movilidad de expresión, 
delicioso cabello rubio rizado, y, en I 
fin una manera especial de vestir, 
que permite todas la audacias, sinl 
que pedezca el buen gusto, todo lo 
cual reunido, hace que •inspire a los 
Ique le ven, una simpatías demasiado 
viva para que les permita meterse en 
críticas que a ellos mismos les ha-
bían de parecer impertinentes. 
E n estos momentos uno de sus 
admiradores tiene la facilidad Inmen-
sa de estar sentado a su lado. Es 
uno de nuestros viejos conocidos, 
Roger de Nollac, el amigo de Miguel 
Delvergne. Desde hace seis meses 
sigue por todas partes a la sobrina y 
pupila da los Sallanges, una medio 
americana muy rica, enamorada de 
sí misma, seguramente, y que prac-
tica con él todas las coqueterías del 
"flirt" más refinado. E n aquel mo-
mento Roger pasa una temporada en 
Cannes y viene muy a menudo a la 
villa de los Mirtos. 
— ¡ T e n g o que terminar mi labor 
.'—exclamó de pronto Evelyn, que 
es muy Inquieta—. ¿Quiere usted te-
nerme a Mab, mientras trabajo? 
Roger recibe con una especie de 
agradecimiento al preciso anlmalito, 
que, caprichoso como su dueña, gru-
ñe e intenta morderle las manos. 
Evelyn adorna una cesta, colocan-
do aquí y allá, trozos de cintas, sedas 
y lentejuelas. Comienza a trabajar en 
tanto que hablan alegremente de las 
novedades del día, del último con-
cierto, de la belleza de moda, de un 
paseo proyectado en el yate del se-
ñor Sallanges, que se balancea fren-
te al hotel, todo pintado de blanca 
con sus formas graciosas y el largo 
gallardete que se despliega Iángul« 
damente en la punta del mástil . 
De pronto la joven suspende bu 
trabajo. 
— T í a Juana, me falta seda rosa.-
¿Qulén me la traería de Cannes? 
L a señora de Sallanges está en 
trajes de casa y calza sus pies coa 
unas elegantes pantuflas. 
—Querida mía, hace mucho calor-
Sofía Ira por tí... 
Evelyn se encoge de hombros. 
—¿Cómo puede usted suponei 
que Sofía, con la poca Inteligencia 
que tiene, encuentre éxatamente el 
color que deseo? No es ni color rosi 
de Bengala ni tampoco de tono di 
marisco: en un matiz muy difícil d» 
encontrar. 
— S ; estuviésemos en el libre paíi 
que es su patria materna—dijo Ro 
ger -con fervor—, me ofrecería hu-
mildemente a acompañarla.... 
— Y sería muy divertido... Perc 
ahora estoy en mi patria paterna 3 
a mi tío no le parecería su escolta 
suficiente... ¿N0 es así, tío Alfredo! 
Sallanges lenvantó loa ojos del pe-
riódlco en que leía, sin saber qué si 
le preguntaba. qu 81 
—Digo—insist ió Evelyn con la mai 
encantadora de las s o n X a s i - q ; 
r r c b r u d c a i , r c d p a r a a c o m p a f i a ^ 
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H A B A N E R A S 
D I A S 
AL>L\>;AQt i: E \ MANO 
De díuc. ^ . Anuncia tamuien ex almanaque pa-
Malbina Arnoldeoa. Ira hoy la íeatlTidad católica de San 
Encantadora señorita que empieza Nliasio. 
a brillar en los salones con el tri 
Pie atractivo de la gracia, la juven-
tud y la belleza. 
E s el santo, y me complazco en. 
saludarlo, del querido doctor Xlca-
eío Silverio, ol más antiguo y más 
Con un recibo, por la noche, cele- popula!- dé loa médicos de Marianao. 
'ara su santo la señorita Arnoldsou. 
Está de días la distinguida seño-
de Centellas, mi buena amiga 
Lucía Zimmerman. 
Una gentil vecina de Marianao. 
Estuvo ayer de días y con tal mo-
Amérlca Wiltz, para la que deeeo to- tJvo recibió muchas e inequívocas 
da suerte de venturas y satisfaccio- muestras de cariño, aorecio y elm-
nes. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
patía-
Se vió muy agasajad; 
Como se lo merece. 
A l g o i n o l v i d a b l e 
Son acaso las medias de mu-
jer la prenda que «ñas exacta-
mente da la impresión de la es-
piritualidad de su dueña: porque 
yendo pegadas a la piel, son pren-
da íntima, de paso que pertenecen 
a los dominios de la vista ajena. 
Y el curioso transeúnte, o el co-
mentarista espectador, pueden 
decir: "Si las medias con así, fi-
gúrate . . . " Y a sea elogiando, o 
en son de crítica. " 
Y como el espectador está ha-
bituado a verlas, es natural que 
sepa distinguir «i las inedias es-
ián a la moda, o si han sido la-
vadas muchas veces—desentonan-
Jo, por ello con la flamancia del 
vestido—, o si contienen puntos 
de esos que, debiHtados por el 
uso, hybo que' cogerlos pacien-
temente, para que sigan disimu-
lando. 
Las medias, señora, no olvide 
usted que deben ser de lo mejor 
y de !o más nuevo qus se ponga 
una mujer. Las mediq* denotan 
!a personalidad ¡y hay tantos a 
fijarse! 
MEDIAS 
De Seda Chiffon, No. 7392— 
en los colores blanco, gris, bei-
ge, champagne y cordobán, a 95 
centavos 
Ün precio de Venta Pascual, 
como todos los que s^uen. En 
"La, Filosofía", durante todo cs-
i 
te mes, no regirán para nada los 
precios antiguos. 
Medías de Seda Chiffon tam-
bién. No. 528: colores, blanco, 
negro, nudc y cordobán, a $1.25. 
De Seda Chiffon Onix, 264, en 
champagne, peí o, gris, rosa-bei-
ge, bronce, topo, gris-plata y co-
cea, a $2.00. 
De Se Ja Heminwey: blancas, 
negras, champagne v cocea, a 
$1.47. 
Calcetines blancos pará^ niño, 
v-iel 0 al 9, a 35»ct6. 
Para niño, Calcetbrs de Con-
chita, del I al 9, a 50 ct<. 
Medias para caballero, en to-
dos los colores apetecibles, a 75 
centavos. 
Para hombre también, las te-
nemos: de seda, variedad de co-
lores, a $1.50; bordadas y ca-
ladas, a $1.50, 
Medids Van ReaUc, de esa 
marca invulnerable las que ga-
lantizamos que no se pasan pre-
maturamente tenemos un intere-
sante surtido. 
TODO REMARCADO 
L a Venta Pascual—que viene 
a ser en llano lenguaje una Ven-
ta-Aguinaldo—, toma nuevos 
bríos cada día. Créanos usted, 
lectora, que su visita a "La F i -
iogofía" está hpy más justificada 
que nunca.. 
VestMitcs a $6.75 
De sarga de lana, con gracioso 
bordado en la parte izquierda de 
la blusa, y cinturón de picot; la sa-
ya ê  plhada. 
Colores: carmelita, azul de Pru-
su y punzó. 
Para niñas de seis a echo años. 
los rojo Van Dyck. E l cinturón es 
f.e cjnta de faya, rojo también. 
Para niñas de seis siete y ocho 
anos. 
1 X 1 1 2 ) 0 5 
Nuestra oferta de hoy refiérese a 
determinados artículos de este piso, 
que es el cuarto de nuestros alma-
cenes. 
Varios modelitos de trajes para 
nmas y jovencitas. Ahtes de hacer 
mención de los precios, como son 
extremadamente módicos, queremos 
aclarar que los modelos son recién 
llegados. 
E l que representa el grabad< 
aunque llegó- también a principios 
le esta semana—es un "tipo" muy 
conocido; anteriormente^ vino ya en 
.arias ocasiones; es, de grandísima 
' ceptación. 
Se trata de un vestidito de por-
relaine (género de lana caladito), 
con detalles de estambre a contras-
te, y capita del mismo material e 
iJéntico údorno; admirable conjun-
»o que se complementa con airoso 
cuello de astrakán blanco. 
En muy lindos colores: pan que-
mado, azul rey, henna, jade, solfe-
rino, p u n z ó . . . 
Para niñas de dos a seis años. 
Vestiditos a $10.50 
En el tan en boga crepé de la-
na, con arabescos bordados en am-
bos costados y en las mangas. 
Colores: cocoa, azul de Prusia y 
verde jade. 
Para niñas de nueve y diez años. 
Vestidos a $12.75. 
Modele- ideal para niñas de ocho 
a diez años. De crepé de lana; la 
b:usa punzó vivo y la saya y las 
i mangas azul de Prusia. Coh finos 
j lordado'; de soutache se obtiene un 
I conjunto delicado, bello, distingui-
1 Jfsimo. 
VestidHos a $11.50. 
En exquisito y muy fino terciope-
lo negro, y elegantes bordados co-
ÜN D E B U T 
E l del actor Guillermo Mancha 
en el Teatro Principal de la Come-
dia, esta noche, con " L a Ráfaga", 
de Enrique Bernslein. 
En la que toman parle, también, 
Socorro González, Rivero, Berrío y 
Alba. 
Es día de moda, fo <f\ie equiva-
le a decir que se verá colmada la 
sala del simpático teatro. 
Lectora, si frecuenta usted los 
íeatros, tenga la bondad de venir a. 
ver los nuevos modelos de capas-
salidas Je teatro que acabamos de 
recibir; en romaine, georgette fran-
cés y crepé de Cantón, bordadas con 
"claro de luna" y cuentas 'de cris-
tal. 
Por el estilo de las que anun-
mos hace días, pero nuevos mode-
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
m m m 
5 . 0 0 0 , 0 0 p e s o s 
a q u i e n d e m u e s t r e q u e 
l a T o - K o l i n a n o q u í t a l a 
c a s p a y e v i t a s u r e p r o » 
d u c c i ó o . 
T o n i f i c a e l cabel lo , lo 
forta lece y p r e v i e n e l a 
c a l v i c i e p r e m a t u r a » 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i e í d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m a r l a C r u a e l l a a . — H a b a n a 
f1 r 
Hay que ir a E¡ Bosque.— 
para Pascuas y Año Nuevo 
Porque en "BI Boscjue'1. sito en Bo-' 
lasconín 18. encontrareis las ultimas 
nov^dadea en telas y adornos proco-, 
dentes de loa mejore?! centros fabri-j 
Icb de Europa y los Estados Unido?. | 
Como liquidación de íiu de año 
"El Bosque" ha rebajado, el precio 
¡ de todo sus artículos pai-a que las 
bellas daraltas de la medianía que no 
¡ pueden gastar mucho puedan vestir 
jelfegantos 6in necesidad de hacer sa-
'crlflolos. 
j "1;1 Bosque" es la casa del pueblo,' 
(por eso de allí se.tfu^tea las damas 
de nue&'ra buena sociedad y 1.3s e^n-
etilaé obreras que tienen que ganar 
el pan cotidiano. i 
Ante? del Balance han rebajado 
tollas las existencias de un modo tiu-, 
table. Hé aquí algunos precios: | 
Crep4 do China a un poso y 37 Cétt* 
ta vos vara. Crepó Georgette tofotán 
a $1.75. Charmeusí francés a $1.B0 
Crepé marroquí a $1.35. AvtraTáu, 
a $1.90. Ratlné de seda a ? 1 . 9 0 . 
Rn?o de seda a 75 cts. Satén para fo-
rre 50 cts. y todo por el eatllo. 
Conque ya lo sabéis, hay quo ir a 
" E l Bosque", sito en Belascoaín 1S. 
Teléfono A-6406. 
47405 lil-14 
M l l e . 
C n m o n t 
.Notifica a sus distinguldaa ^Men-
tas que ha recibido un selecta y va-
riado surtido de modelos de 
V E S T I D O S D E O P E R A 
que cautivan por «u elegancia y dis-
tinción, no dudando de su cachet las 
damas que saben comprender lo que 
realza una toilette original de* la 
Ville-Eumierí. 
SALIDAS D E T E A T R O como ja-
más han visto en esta Ciudad 
t.or su chic y calidad. 
Infinidad dd objetos propios pa-
ra regalos. 
Giren, señoras, su visita al 
" P A L A C I O DE L A M O D A " 
PRADO 88 
Modelo de &xme d« " P A T O f 
par» señorita. 
D I S P E P S I A A C I D A 
SX' CTRACION P E R M A N E N T E 
L a dispepsia acida o hiperciorhi-
¡ ilria, con su cuadro de «¡Intom-as, ta-
ilee como acedías, agruras, eruptoe, 
I gaaos, etc., no se curr como errónea-
¡ mente cret-n la msyoría do loa en-
fermos, con pi'eparaciopos a base d^ 
pepsina y orrOs tormentos dlgpfHi-
Ivon, ^ino quf tiene que ser comba-
tida con productos que neutralizan-
do los ácidos, efectúen una cura per 
menente. 
I Deepués de prolijos estudio-? so-
bre esta materia, " L a Casa Lima", 
fabricante de productos farmacéu-
ticos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales que neu-
tralizando la hlpersecreción glandu-
lar, la reduce a su estado normal y 
product cuma efectivas. 
E l Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos. Hogar a la temida ul-
' cfiración del estómago, y aun en es-
tos casos gráveb, ha efectuado cura-
clones sorprendentes. 
Científicamente, el Digestivo L l -
m?, ê  !a mejor medicina que existe 
; para la cura do la Htperciorhidria o 
Dispepsia ácida, con sensación de 
calor en el estómago, después de las 
comidas; vómitos, llenuras, flatu-
loncl&s, digestiones lentas, etc., etc. 
EÍ Digestivo Lima se vende en to-
das las farmacias. Depósitos princi-
pales en Habana, Cuba, Sarrá, John-
son, TaquechoL 
G 9 735 alt. 5-d. 11. 
C A N T O N M O H A R E 
E L P A R A I S O 
C E C I L I ñ V ñ L D E S 0 L ñ L 0 / M D E L ñNGEL 
por 
CIRILO YirX.AVZ:BS£ 
Esta 'preciosa novela de coslumbres cubanas, acaba de pon«rs<s a la venu 
en todas las librerías, al precio de $2.00 el ejemplar. 
-Para pedidos al por mayor pueden dirigirse a la librería LA BuRGALt 
SA, Motíte 23. - , „ ' 
81 necesitan llbroa cubanos pidan catálogo a. Hoque Antufiano y HerttS-
no, la librería LA BURGALESA,Monle 23, esquina a Cieníuegos. 
C9725. IB-d-ll. 
C a l z a d o F i n o d e 
U l t i m a f i o v e d a 
Contamos con una gran 
colección de preciosos 
modelos en raso negro 
y carmelita y charol (Raso brocado, con rejill*.) 
No compre su calzado 
sin ver el elegante sur-
tido dé la acreditada 
peletería 
E L P A R A I S O 
lL4^r» CON R E J I L L A 
Ait, ód-S 
INTERESANTE A TODA 
MADRE D E FAMILIA 
T v d » . . . . . . »3.r5 
Ratlné de seda, yarda 2.Ó0 
Crep Marrocatn, yarda 4.80 
Crepé do China, yarda 
Crepé d* seda Tut-ank-amcn. yarda 3.36 
~ I Seda Persa, yarda 1-25 
Dramas, etc.. infinidad. Pueden esco- ^ H ^ V ^ f * • M £ . . , „ „. , Crep Satín, yarda . . .* . . •• «.Jo 
tg*r los aficionados. También con mú- Crep Francés, yarda 3 00 
' sica, tarjetas de felicitación variaúísl- Crepé Imperio, yarda 4.50 
y español con r6tulo« S601^6" F™"^6- >'ar24 r / J 
Georgett primera, yarda 2.ü0 
• • • > m l.RO 
Charmés pr.mera, yarda 3.00 
Charmés segunda yarda . . . . . . 3.00 
A V E . DE I T A L I A Y Z E N E A 
GALIANO Y NEPTÜNO 
T e l é f o n o A - 4 6 9 9 (tisú de plata) 
H E N N E S S Y 
C O I S N A C 
E L A B O R A D O C O N 
A G U A R D I E N T E P U R O D E 
P E D I P C O G N A C 
E L M E J O R C O G N A C . 
J 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r todos los 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E COLOMINAS Y CA. 
S A N R A F A E L 32 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
mas en inglés 
apropiados para estos días de Pascuat tt segund '  
y Año Xuevo. 
LA LTBRERIA ACADEMICA. Prado 
•S. bajos de Payret, acaba dé réciblr 
un numeroso surtido de LlBRpS DK 
CUENTOS MODEP.N1SIMOS, propio-s | 
para un regalo de Navidad a sus niños: ^ 
JtAXJL lt£GtAX.Ov 
Kaso tabla 35 pulgadas, yarda . . 1.6  
Tafetán en colores, yarda . . . . 1.60 
Burato en colores, yarda 1.70 
Burato de segunda, yarda . . 1.20 
l Tisú dé seda, yarda 1.00 
Un gran surtido de plumas de Fuen- Mesalina. yarda 1.60 
te, estuches preciosos y lapiceros d« Tela China de señora, cruda, yrda. 0.80 
é>«prihnní»f< reloiés olsaoanplp* T6'8 ^speJd de primera, yajjda . . 3.60 <̂*m Aé, mnfiecos nara vestir- libros de!""' ««cribantes, relojes, pisapapeles, , Espejo de segunda, yarda . . 1.80 cajas d* muñecos para \«sur . iioros je , etc Estuche8 fiaielmOri de papel on Llbertv mércerlzado, para refajos. 
dibujos: preciosos dibujos mágicos, 1!- ; j yarda, ancho 0.90 
broe de vacaciones; abecedario >íAI.fA j estiion dlverBOs. (Jerga de lana, yarda 1.00 
en caja.; rompe caberas INGENIO, r*- ^ ^ re6lWda: m U X - ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
oor^s BEBE, lecciones de TODO, lt-c_ | 
• uras santas; Mosqullla y su pem.: C J -
U artísticas; Romeo y Ju- l Llar.e al teléfono A-Ü421. y sera m- j 
Serie de trajes, p-ssa- 1 mediatamente aténdldo. Nuevas reme- j 
i sas dé "Delicias de la M^sa" po;- la | 
Novelas, la últ4n.i reéiUda: SIN MA-
DRE de la '•iíAKL.IT-. 
•colones 
eta B E B E y 
R . G R A N A D O S 
R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
% 
D E ARMANDO M A R T I N E Z 
P R A D O 1 2 1 . — T E L E F O N O : A-1550 
lempos. 
En C 
sr-fl-jrita Reyes Gatllar i San Ignacio Wo. *2 í«ntresuelos) eBtj» 
1 XnnUa y «ol. Teléfono Mi-7073. 
Table D'Hote par» hoy. 
A L M U E R Z O . 
Canapés Imperial 
Huevos Cocot 
Ruedas de Pargo Mélrotei 
Cblllndfón de Cordero 
Helados 
Vino, Laguer o Mineral. Café. 
C U B I E R T O : $1.25 
Virrne» 14 de diciembre. 
COMIDA. 
Suprema de Toronja Marrasquino 
Puret San Germán 




Vino, Laguer o Mineral. Café. 
P a r a l a s C a n a s 
í-Ea OAAO". Loci6n h.glénica inofen-
eiva de agradable perfume, qn© df-i 
vuelve al cabello canoso su odor prl | 
mitivo en pocos días sin las molestias 
de las tinturas. 
De venta, en el "Encanto", "La Ma-
riposa", "La Filoíofía", "Laa Filipi-
nas "El Deseo". "Droguería Ameri-
cana . En P. del Río "La Colosal". En 
Clenfuegos "Los Balkanes". Depósito 
general. Concordia número 115, Teléfo-
no A-6680. (Precio del frasco »3.50). 
Pida prospecto. 
PINEDA T PARDO 
Kepreíentantcs para la Isla de Cuba 
Amargura No. 43. Telf. M-6803. 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : 
HEMOFORINA Z E N D E J A S : 
í Tumores, Eti«m««, Eícrófu1** 
PARA-] Reum«tl*mo. E8tr«ftlrT<l«nlO_ 
Anemia, BronquiU*. A»m«, 
Catarro» y Cemé» •facción»» 
i«» vías reaoiratarlaa 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: 
K M XO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 14 de 1923 PAr. iGNA S I E T E 
H A B A N E R A S 
VS ALMUERZO EX PALACIO 
Hué&P** del h°nof- , - Societario d« | | PrésMenci.o. 
El cardenal Eonlloch. doctor José Manuel Cortina, y seño-
XumeraB0S los agasajos (juo viene ra. 
Le¡bl€pJo desde Que se encuentia El 3ecrotario ^ Ajrrlcultnra< Ge. 
lUTal Pedro Hetancourt. y señora la Habana Eu svi absequ-o oirecen . 
grzo el señor Presidente de ia ^ le^otable y muy esllnada d.> 
^opública y sn ilustre esposa Será el domingo próximo 
Palacio, 
ima Cliichlta Gpuu de del Valle. 
El Ministro de S. M. Católica, s i 
luor Alfredo Mariátcgul, y su esposa,! 
Con Su Eminencia el Cardenal la dletlnguida señora Angelita Fu-' 
asistirá su Secretario. , bra de Marlátegul. 
Cuanto a los invitados eomponen Lo£ dlstlnguidoB eanosos Manuel 
u3 gmpo de alta- representación pruna Lq ,^ y Carmeíina Blanco. 
^:«;iástlca, oficial y diplomática. t., .• 
6 Monseñor Pê ro González Estrada. 1̂ doctor Santiago Rey. tepresen-
«rí So de la Diócesis, v su óecre- *ílnte a la ,c™***' y ™ distlngul-prniano u« i» « , j- eu oĉ . - da ê 0B̂ t ia 8QÜOra cariota Perna 
Y el doctor Miguel Angel Campa. 
18 El'Padre Hen-ero, Rector del Co- de Iie> 
ipsio de Belón, y el Padre Rira, 
Direnor do fa Residencia del Sa- Introductor do Ministros, y Deñora 
«rudo Corazón. 1 ha fijado para la una y media 
El Secretario de Estado, doctor la bora del almuerzo. 
Carlos Manuel de Céspedes, y seño-i Tocará una banda militar. 
ra- I La del Estado Mayor. 
»S3íOVBVA VIX 
Horas gratas. 
Entre sedas, entre blondas. . . 
Fueron así las de la tai de del 
dlércoles para Genoveva Vlx. 
Visitó los suntuosos almacenes de 
V.l Encanto la célebre artista que ha 
venido para la gran temporada de 
¿oera del Nacional. 
* Venia de Palacio. 
Donde fué muy bien recibida. I 
Asomspañada llegó de su esposo, 
e\ príncipe Cyrelle Nai'íschkine, con 
qtiU'n Iba eu secretario particular," el 
señor Claudio Rodríguez Araugo. 
Atendida amablemente por la alta 
gerencia de El Encanto recorrió to-
da la casa. 
Se detuvo especialmente en el sa-
lón de exhibiciones de vestidos, ca-
pas, pieles, sombreros, etc. 
Lo examinó todo. 
Mostrando gran curiosidad. 
Es tal su dominio de las modas y 
conoce tan profundamente los esti-
lo j de los grandes modistos pari-
í,iense& que en presencia de namero-
las toilettes de las llegadas h?-C6 
unos días a El Encanto fué Indican-
do certeramente la precedencia de 
cada una. 
-—Esta ee de Patou, ésta oe de 
Jeuny, ésta de Drecoll— iba dlcUm-
do Genoveva Vix. 
Y agregó: 
—Con los grandes maestros de la 
moda ocurre lo que con los liteia-
tos y los dibujantes y los plntore«v 
quo se les distingue por el estilo,: 
por la manem do dibujar, cío pin-
tar... 
Quiso ftubir a la azotea y allí, con-
templando el panorama de la ciudad,! 
exclamó: , 
-—Me seduce la Habana. 
Hablando de su debut con Manon, 
el marte? próximo, dijo que vestiría 
tres trajes de época que ie bizo 
V-'orth. 
Prometió, antes de marchar-io, vol-
ver por El Encanto con frecuencia. 
En frase propia de su esprit dijo 
que aquella casa reflejaba el am-
biente de la Habana. 
Ambiente de simpatía 
Que caoitiva. 
EN LA HALA FALCON 
Para los pobres. 
Para alegar su Navidad, 
Cna tiesta que habrá de re?s1>rar-
ee esta noche en la Sala Faldón. 
Fiesta de un doble oaiácter lito-
rariu y musical con arreglo a on 
programa tan breve como gelccto. 
Hablará Bravonel. 
Prosista, orador y poeta. 
Sobre la vida galante y sentimen-
tal de Chopín disertará el culto y 
brillante autor de Las mujeres de 
hoy, libro de obserraclón, muy arre-
no, y muy interesante. 
Ilustrará la conferencia, con se-
leccione» musicales el notable pla-
nista Alberto Falcón. 
In'erpietará a Chopín. 
| Su favorito. 
La venta de entradas en juI En-
! canto ha sido considerable duranto 
los últimos días. 
Ouesta el billete un peso» 
Por ¡persona. 
L amable y muy simpático jo-| 
ven Baby Alvarcz, tan popular 
y querido de todos, dice: 
El próximo sábado 22 de! corrlen-, 
te. a Tas dos y media de la tarde, i 
tendrá efecto en los terrenos de Polo 
del Campamento de Columbia un1 
gran "Festival Caritativo". /| 
El objeto de esta fiesta no puede' 
aer más enaltecedor: el producto de! 
ella será destinado a engrosar los j 
fondos dol preventorio de. niños tu-1 
berculosos "María Jaén", en cons-; 
trucclón actualmente. a.5Í como a i 
crear el "Aguinaldo al hijo del áol-• 
dado Cuoano". 
Dados los benéficos fines do eee; 
Rran festival, que se varificará a1 
•nlciatlva de un grupo de pundono-: 
rosos oflcialea de nuestro Ejército; ! 
Datroclnado por disiinguidas damas, 1 
nrfisJdidafi por la generosa señora ¡ 
Ofelia Rodríguez de Herrera, Incan-1 
tsablo para todo lo que es alivio a 
ios pobres: acogido con general be-; 
nepláelto por nuestra altruista socíe-¡ 
52 
at-áíiempr? ctL-pue'-ta a cooperar 
e;i obras büttH|tt!tJU'I&—y ¡jara co-
rresponder al honor que rae lia 
| hecho designándoseme para la pro-
\ paganda y publicidad de la fiesta: I 
me considero en la obligación de ha-: 
: cer un llamamiento a nuestro "Gran i 
Mundo Social", a fin de que esta 
. obra obtenga el éxito que merece. 
Con el propósito de comunicar In-
terés y amen'dad a la propaganda 
confiada a mi gran vo1 untad de co-
adyuvar a todo fin luunanltarlo, y 
respondiendñ a la fibras de mi co-
razón, he creído onortuno dirigir a 
nuestras distinguidas damas, desde 
psta sección—cedida por la caracte-
rística amabilidad de "El Encanto" 
orgullo de Cuba—las siguientes pre-
guntáe: 
"De la* múltiples cualidades qne 
adornan a la mnjer cubana, ¿cuál. 
admira usted más? • 
¿Qué opinión le merece esa sran' 
obra que se llama "Asilo María 
Jaén"? 
¿Debe ndonirlr carta de natura-
leza en (̂ nba, y por qné, la feliz inl-
Hatlva de la señora del Brigadier 
Herrar», ron rf̂ merto al "A«mlnaldo 
del Hijo del Soldado Cubano?" 
[ R J E L L O estilo para niñas. 
j i l j j De charol con la correa 
del empeine punzó, resul-
tando una combinación de ex-
quisito gusto. 
Tamaños del 1 al 5 sin 
tacón $4.00 
Tamaños del 5 al 8, ta-
cón cuña, . . . . . . ^.00 
Tamaños del 8 12 al 11» 
tacón cuna ..6.00 
Tamañcs del II 112 «al 
2, taconcito como apare-
ce en e! grabado. . . M ».7.00 
8 fienejamv 
•BAZAR l l K i f 7 ; ! £ d l 
AI hacer eato. no he dudado un i 
momento en contar con las amables j 
respuestas de nuestra^ más distan-¡ 
truidas damas, por tratarse, como he 
dicho, de una obra digna do elogios 
y del apoyo general. 
Baby Alvarnc 
Bâ y nos dijo aue ya tenía las con-
testaciones de distinguidas señoras. 
Nc- las traerá hoy para publicarlas, 
Entretanto diremos que cada día es 
mayor el entusiasmo con que se espe-
ra el sran festival caritativo del 
día 22. 
En nuestra casa sigue en aumento 
la venta de entradas. Valen a peso 
las sillas de preferencia, segunda fi-
la, y a dos pesos las delanteras. 
" V E R S A U E S " 
[Precio 
KPKIAl 
X>A CASA S E XAS •AJXX.XiAB TaJUla d* •mnl-yoro«Ua» JngUsK, 
compuesta da: 94 platos llano* 13 platos hondo* 19 platos postra 
12 platos do1̂ * 13 platos mantequilla 6 rnentss llanas l fnen*« honda 1 fueata honda con tapa l sopar* 1 ensalada» 1 sais-)» 1 pascadara t plato para pastal** 3 rabanaraa 1 cafatara 1 tatara 1 lachara 1 sxncatara 1 mantr̂ nlller. 
I** tazaa café. 6 tasas café ooa lacha. 
lio Piasas. 
••í"1»" a« cristal bacarat dasda 8-5.00 hasta $300.00. 
( A S A " V E R S A L L K " 
OARCIA. TAZiXtXl T CA. S- MT O. Zeaaa riTaptano) 24. Telf. A-4498. (entra Consulado a Xn̂ nstrla) 
4 
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ftSU" C O R S E 
Usted no debe usar un corsé, sino **su' corsé, 
"su" modelo propio, aquel que mejor se adapte a 
su configuración y a su gusto. 
El corsé que usted pnrticularmentc necesita, es 
uno de los últimos modelos. 
ULY OF FRANCE 
Son tan suaves, ligeros y flexibles, que dejando 
al cuerpo en perfecta 'ibertad, lo conservan siem-
pre bello, esbelto, armonioso. . . Por eso lo prefie-
ren las verdaderas elegantes. En la Habana única-
mente nosotros lo vendemos. 
JABON 548 
La incesante demanda de que es objeto el ja-
548—el mejor de todos los jabones a base de zu-
mo de limón—fué causa de que estuviésemos sin 
tan solicitado producto durante unos días. Hoy ya 
lo tenemos. Ayer logramos extraer de la Aduana 
MIL DOCENAS y lodo el mundo puede adquirir 
cuantas cajas desee en nuestro Departamento de 
Perfumería. El precio como siempre: La pastilla, 
$9.30 y la caja de 3 jabones, $0.80. 
EX VIAJE D F. UiXiREHO 
Viajero». 
¡Cuántos que vuelven! 
Desde haco unos días regresó el 
señor Segundo Caatelelro con su fllfc* , 
tlngulda espoea, Lolita Colmenares. l 
Instalándose en su residencia del 
Vedado, ^ ! 
En bu compañía llega su linda hí-1 
ja/ lá señorita .Cnquíta Casteleiro, ¡ 
cuya boda con el Tloctor César Sala-1 
ya se celebrará él 26 del corriente. 
Eetá de vuelta también, después da 
prolongada ausencia, el distinguido 
matrimonio Gaspar Vlzoso c IfKilinaj 
Colmenares. 
Ya de regreso, 
Gustavo S, Galarragü. 
Llegaron con el joven y laureado . 
bardo sus padres, lois dlsí'ngu'doa | 
esposos José Genaro Sánchez y Ma-, 
ría Galarraga. fiuienes vienen de rea-; 
Mzar una excursión de recreo por, 
diversas capitales de Europa. 
El doctor Antonio Iraizoz, L— .<J-
r-blo Subsecretario de Instrucción 
j-ública, y eu bella péñora, Joseflta 
líernández Guzmáu, i-egresaron an-
toayer de los Estados Unidos. 
Más viajeros. 
Procedentes del Norte. 
Entre loa que trajo el vapor Pas-
tores contábanse el importante ba-
cendaffo Domingo Xazábal y su dis-
tinguida esrosa, la señora Adela 
Castaños, con sus bijas tan gracio-
sas, las señoritaü Pura y Moralma 
Nazábal. < 
En eate vapor regresó de su via-
je el simpático joven Mlguelito Al-
fonso. 
Entre el pasaje del Pastoras figu-
raba asimismo el señor Lorenro 011-
••a, dueño de la elegante Casa Oli-
va, en la Avenida de Italia. 
A todos va un saludo. 
Con mi bienvenida. 
UEcSTRA Venia Pascual—diji- ̂  la mesa más aiiítocrática, p4esenta 
mos en el último anuncio—ÍE! Encanto una escala de calidades y 
comprende artículos de todos est íos tan amplia, tan multiforme y 
los departamento?. Artículos propíos j moderna, que excede a cuanto pueda 
para regalos de Pascuas y también | concebir la imaginación más podc-
aquellos artículos de los que se hace, roi,a. 
en todos lo* hogares, uso extraoidina 
río en las próximas fiesta* do Noche 
Buena > Año Nuevo." 
Y anac'imos: 
"Entre estos últimos artículos figu-
t'T los pi-ecios? 
Los iait 'oajos, positKamante. 
Como demostraremos mañana. 
Entretanto vea usted s 'tiene lo» 
manteles que necesita para las próxi-
Eli BAILE DE MAífAXA 
Fiestas tras fiestas. 
En sucesión interminable. 
Entre las más próximas la de ma-
ñana #en la Asociación de Antiguos j 
Alumnos de La Salle. 
'Un baile que tiene por principa- j 
les organ'zadoras a las señoritas | 
Alacán, Hortensia y Clotilde, junto I 
con Teté Fernándeí Criado y Con-
chita Guiral. 
Baile de etiqueta. 
Es lo convenido. 
E«te año. como siempre, cede la 
aisociaclón sus salones a un grupo 
de señoritas para una fiesta seme-
jante a la de mañana. 
Señalada cortesía 
EL FESTIV A L DEL 2a 
ra la mantelería de la que ofrece El | ^ dc Nochí Bu€na .y Año 
rn',?nto un surhdo en reáhdad tabú- vv,.^ 
loso ** i ' * 
r r . i ' I La sección de mantelería está en h,n erecto, este renglón es una dei, . . • i r o »>!• 
^ . lu^j^. ; ¡la planta baja de Ualiano y oan Mi-
nuestras especialidades mas importan-1 S i . ••. i 'n i 
. giifl, donde también se halla la ro-
^ * , i - i ¡pa de cama y de aicoba, los artículos Nuestra huea de manteleTia alean-^ fel v ^ dccoral¡voít los unifor. 
za una extensión y una diversidad j mc<; de cnfermeras y ¿c cr¡ado8| l08 
que no 5e encuentran, según el test.-1 etc 
momo de personas que han viajado Ov C1 
mucho, en las mayores casas america- UNA NOVEDAD 
nab y euicpeas. 
Desde e! sencillo juego de mantel de , Llegó el tan esperado moaré Sybilie, 
$2%. al alcance del bc'síllo más ¡ francés, en los colores ámbar, cocoa. 
modesto, hasta el más fino y suntuo- beiífc, cartncliui. topo, marino, ne-
jso juego cíe mantel bordado, digno déigroj. . 
UN NUEVO U R R O PARA 
MEDICOS Y ESTUDIANTES 
DE MEDICINA 
OLOSAMIft D*l 6SmOZ.OOZA. ron Zi09 2>&B8. 
H. SEIGLTH. Profesor - auxiliar Patnloría Oeníral con bu Clínica y J. D. FHEYRR, Médico del HoepUnl N.n-cional, en colahoraclfin con los seflores F, J, MeníSndez y .Toŝ  VlVfl y Paz. alumnos úe\ llofinltaí. ron un prcfa< )o dol Dr. FRDKRICO ORANOR-HOSSr. l'rofcsor fltular de Patología General con bu Clínica. 
S'endo una cuestlfln importantísima para 1̂ médico el poder dlanniíiticar con certeza en cualquier enfermedad, le es de gran utilidad esta obra, pues-to quo le permito comprobar o dese-char rápidamente un diagnóstico o bien dar una ÉOÍttelM rápida de cualquier prob'ema clínico. 
Esta obra no sdlo f.elA destinada a los médicos, sino también a loa eetti. dlantes de Medicina, puerto que con ella pueden adquirir la pnicilca para poder diagnosticar. I-a obra QLOHARIO DB SKMIOLO-OIA contiene 1.400 signos de gran va-lor diagnóstico, ilustrados con 48 gra-bados, que explican sobre 70 signos, es-tando escrita en forma de Diccionario, para que sea más fácil su consulta, teniendo al final un índice en «1 qu*» «e agrupan los signos conforme a los métodos dc exploración y por enferme dades en las quo aparecen más fr«-
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
HABANA. 
SUBASTA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
y de orden de! señor Presidente, se 
.aruncla por este medio que el vier-
nes 14 del actual, a laá nueve de la 
\ noche, so llevart'i a efecto la Subas-
ta de las ohras necesarias para la 
U'rminaclón de los PABELLONES 
rÜE TUBERCULOSOS, de la C<iPa de 
Salud "Nuestra Señora de la Canelo-
loria", sita en el kilómetro siete de 
m carretera Habana-Bejuca!. 
DE OBRAS. 
Los pliegos de condiciones se lía-
Han de manifiesto en la Secretaría 
General (Paseo de Marti número 
ii)7) de 8 a 11 a.m, y de 1 a 5 p m. 
Se admiten propoclclones en plie-
go cerrado, hasta las pueve de l» 
noche del citado día 14 del corriente. 
Habana, Diciembre 10 de 1!»23. 
C, RODRIGUEZ. 
I Secretario-Contador. 
c 9733 alt Sd-ll 
La juma de ayer. 
Para el festival caritativo. 
Se celebró, segün estaba aúunclá-
do, en la residencia de la distingui-
da familia de Steinhart. 
La Presidenta del Bando Aíttl se* 
ñorita Sarita Gutiérrez, y la dél Ban-
do Punzó, señorita Alicia Steinhart. 
íei'.nleron en torno suyo al gruyo nu-
meroso de las madrinas. 
Hablaré de los acuerdos. 
Rsta tarde. ! 
Utrc entretanto que en casa do la 
¿efiova Mercedes Romero de Arango. 
MtlecM y Manrique, así como tam-
Héu en El Eiuanto y Le Palais Ro-
vul están de venta las localidades. 
Habrá una polouse, para los auto-
móviles, tót puestos especiales para 
cada uno. 
Cuestan í o pé&os. 
Por puesto. 
Un nuevo abogado. 
Jorge Díaz Romañach, 
Sobrino del ilustre pintor, que i 
es una de nuestras más legitimas glo-
Has, Leopo do Romaflach, 
Acaba de obtener, después de lu-
cidos ejercicios, el título de Doctor, 
ea Derecho Civil y Público. 
Reciba mi felicitación. 
Nota breve. 
No recibe en todo el mee, y asi 
me apresuro a dec rio a eus amis-
tades, la señora Gloria Erdmann do 
Juarrero, que, como sabrán todos, 
regresó recientemente de Europa. 
Señalará pronto sus recibo». 
Para Enero, 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A 1 0 G 0 D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GflNoimfl y en, s a n m m i y o r l í u n o 
I por la critica médica, pues tienen caal I todos los nignos notas vallosaa do l'l 
j F.f GLOSARIO DB SRMIOI.Or;IA. j forma un volumen en 4o. de SiO págl-r.ag, esmeradamente impresas sobre j magnifico papel, y elegantemente en-
1 Precio del ejemplar .. . . . . . .. $3.00 
ULTIMOS XIBltOS RECIBIDOS 
M KVO* P/TOSPAHA LAd BIO-
UES UR LOS MOLOS XVI Y XVII. por Francisco Rodríguez Marín. 1 tomo en pasta espartóla . . Jo.2.". BIBI.IOOR ARIA CRITICA DE EDICION'RS DEL, QUIJOTE im-presas desde 1605 hasta 1917. recopiladas y escrltps por J. Suflé Benagss y J. Sufle Fon-buena. 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEflORAS 
Y CABALLEJOS 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultosa el hallar para sus píes na 
calzado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro, en construir hormas especiales, coa las cuales se remedie la-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
—PROVEEDOR DE LA REAL CASA DE ESPAÑA— 
HAEANA náTAcro 7SVa Teléfono M-2555. H A B A N A 
3 ".42 
I>el mundo elegante. 
C o r a z ó n de G r a n a d a 
Crema de Rosís v Rolo' de la Em-
peratriz, son tres variedades del se-
'er.to surtido que en arreboles y cre-
ie calidrul fr^rlca el "DfHTITü* 
DE BELLEZA DE PARIS". 
Estos, v todos los demás produc-
toe d-i belleza de la afamada insti-
tucldn, se encuentran siempre a la 
venta en nuestro Departamento de 
Perfumería 
Honras. 
En las Reparadoras. 
Se celebrarán mafiana por el alma 
de su inolvidable Superiora. la Ma-
dre Alicia, romo tributo de lae aso-
ciaciones allí establecidas. 
Recomiéndase a todas tai qw per-
tenecen a la« miflmas asistan con la 
medalla. 
Se dirán misa?. 
De S a 9 de la mañana. 
MEDALLA DE HONOR A UN IN-
VENTOR RADIOTELEGtfAFICO 
NUEVA YORK, Diciembre 12, 
El IXBtlfuto de Ingenieros Radio-
telegrafistas entregó eata noche la 
medalla de bonor de 1922 a Lee De 
forest, Ingeniero radiotelegrafista, 
por haber- inventad) el audión, 
Al aceptar tal honor, Mr. I>cfo-
rest declaro que su ii vento puede 
hacer en fav..r de estudio dc la fase 
de energía del fenóméuo bioquími-
co, lo que «1 tnlcropcopio ha hecho 
para dea.-ulrlr los secretos físicos 
de la histología y dc la patología. 
U N B U E N E X I T O 
i t 
! poe; , or; nét 
f. 
HK.M 





" L a C a s a de H i e r r o " 
Obispo 68. O'Reiüy 51. 
Una fiesta infantil. 
Durante la tarde de hoy. 
La ofrecen los jóvenes y distinguí-; 
dos esposos Ramoncito Suero y E'é* 
na d* Arcos en su résid^ncta del 
Vedado. 19 y f., para obsequio do 
su lindo hljito. 
Cumple un año en esta fecha. 
Enrique FONTAMLLS. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío; 
CERTIFICO: 
Que en todos los casos de "Bron-
qu tis aguda", en que he usado el 
"GRIPPOL BOSQUE", he obtenido 
ráp da curación o una notable me-
joría. 
(Fclo.) Dr. Manuel Codína. 
Habana. 17 de Noviembre de lí*'!';. 
Todo tiene arreglo 
mientra» a los hombres no les faite el nquísimo y sin rival café de* 
" U R O R DE TIBES". B0UVAR 37. M.7623, A-3820. 
ft L ñ s himm 
L A C O M A 
Anuncia a en distinguida cliente-
Ul que teniendo que embarcar el día \ 
20 del corriente, liquida los últimos; 
modelos con precios muy convenien-
tes; desde 30 Pesos a 40; todos mo-; 
délos franceses traído» recientemen-
te de París. 
Hotel ? í ñ r . , Dsp. 2 2 0 
C fi'/si 
E2 "GRIPPOL" es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
las enfermedades de las vías res-
piratorias como son srrippe. brou-
qu tis, tuberculoils, laringitis, etc., 
etc. 
NOT.-v: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
oue garantiza el producto, 
ld-14 
r'flionai histórica, por Alejandre Ou'chot y Sierra. Obra curio, etsima en la que de una ma ñera entretenida van pasande por la vista del lector, como poi la» creencias, vicios y estade psicológico de los puebles. 1 tomo en 4o. pasta española U.V FILOSOFO PERPLEJO.—Exs man de varias opiniones d« Bj éncer sobre el problema de !: Item con algunas referencia' Incidentales sobre su fllosnffí glntétlca, por Henry ü'3org:£ Versión castellnna. 1 tomo encuadernado en tela. T.s misma obra en pasta espa-
M u j e r e s / -
"LYSOL" es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. En solución apropiada no es cáustica ni 
irrtante. aún en las membranas más delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS 
¿T-Tf Desinfectaflltt 
>GIA MODERN'A UXI L.—Descripción de los 
J2.00 
PARA SUSCRIBIRSE A L " J I A R I O DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS T E L E F O N O S , DE 8 A 11 A. M. Y D E 
1 A 5 P. W!. M-6844. M-9008. 
Suscríbase al D AR O DE L A 
léOO hasta 1923. por P. Glralt. 
1 tĉ no en 4o. rflsHca 50 80 
LTBRE "CmVAWTT!̂ " De RICARDO VELOSO AVEN'IDA DE ITALIA 62 (Antes Oa-liano). Apartado 1115. Telefono A-4&5S. HABANA 
H T O T i O a n a d Á ^ 
Para los callos 
Hlsmpre Infallbl./ Fnnc Palla 
VENTA EN BOI1CAS 
x o x 
D "DIARIO D E I h MARINA 
e s e! p e r i ó d i c o m e j o r m f o r * 
m a c o e n a s u n t o s d e m o r í s . 
= 3 1 0 se 
0 
J I f i f i i 
s in p a s a r antes por l a 
g r a n c a s a de M o d a s de 
S A R A H & R E I N E 
( P r a J o Í 0 0 ) donde h a y 
los t rajes de n o c h e m á s 
elegantes y bellos, com-
prados en P a r í s e l mes 
de Noviembre por 
R E I N E 
PRADO No. 100 
n 
i , I d o í a 
• 
P A G I N A O C H o D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1923 ai^o x a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
E L K I G O L E T T O , D E ANOCHE 
"Rlgoletto"—lo sabe bien el lector 
aficionado al arte lírico—es la ópera 
con que alcanzó Verdi la celebridad. 
E l inmortal parmesano del "Oberto" 
empezó, con la obra nterpretada anoche 
en el Teatro Nacional — su evolución, 
que fué ascendiendo hasta las cimas 
de "Otello" y "Falstaff." 
En 1851 se estrenó en Veneoia "Rl-
goletto". 
Verdl, a quien se consideraba en Ita-
lia melodista de la escuela de Donizetti, 
se reveló entonces el compositor de la 
época. 
Había escogido para dar rienda suel-
ta a su Inspiración musical una obra 
do Víctor Hugo: "Le Rol s'Amuse" (El 
Rey se divierte), que se prestaba por 
bu asunto para una partitura intensa 
e Interesante. 
En el libro y en la música se repro-
dujeron muy bien los tipos de la pro-
ducción del más célebre de los román-
ticos de Francia y del mundo. 
Triboület es Rigoletto; Blanca es 
Gilda; Francisco I, el Duque de Man-
tua; Saint Vallier, el Conde de Monte-
rone y Saltibaldl, Sparafucüe. 
Verdl estuvo afortunadísimo en la 
composición, y la prueba más evidente 
es que aún se representa la obra y que 
es de las que más agrada y de las 
que mejor campo de lucimiento ofrece 
a barítonos, tenores y sopranos lige-
ros. 
Por otra parte tiene números bellí-
slmos, coros espléndidos y un cuarteto 
que señala la iniciación de una nueva 
modalidad artísitca. 
L a balada "Questa e quella" y la 
canzonetta "La donna e mobile", mor-
ceaux ligeros, pero gratísimos, son fiel 
expresión del espíritu voluble, tornadi-
zo. Inconstante, del Duque; el "Caro 
nome che 11 mío cor festl primo pal-
pitar" refleja inspiradamente el senti-
miento que embargaba a Gilda; los 
dúos de soprano y barítono dan es-
pléndida Idea de la situación dramática 
y en el cuarteto se advierte que cada 
personaje conserva su carácter can-
tando en el conjunto y expresando in-
dependietemente su sentimiento. 
Pero no nos extendamos demasiado 
en consideraciones sobre la ópera* que 
es muy conocida y que está' suficiente-
mente juzgada ya. 
Tratemos de la Interpretación. 
Había anoche mucho interés entre 
los dilettanti por oir al "divo" Cario 
Galeffi. 
En el eatro Nacional han cantado 
"Rigoletto" grandes barítonos: Titta i 
Ruffo, Stracciari 
Galeffi venía precedido de fama uni-
versal . En Italia, en España, en la 
América del Sur y en Rusia ha obte-
nido los más ruidosos triunfos. 
Los devotos del arte lo esperaban 
con ansia, porque no había estado nun-
ca en la Habana. 
E l célebre artista no defraudó cier-
tamente las esperanzas que se pusieron 
en él. 
Tiene un órgano excelente; lo em-
ple acón singular maestría. Es lo que 
se llama un verdadero artista., 
Sobrio, correcto, elegante, no acude 
jamás a los efectos de dudoso gusto. 
Está sempre dentro de su papel des-
de el punto de vista del asunto dramá-
tico y en la partitura en cuanto a la 
parte vocal. 
Expresa admirablemente los senti-
mientos del desgraciado "bufón". 
Dice con ol "énfasis" apropiado las 
"frases" ta*írales; pero sin caer en 
exageración y hace surgir naturalmen-
te la Ironía entre el dolor y la risa en 
forma magistral. 
Cantó superbamenta toda su parte 
y en "Ch' lo le parll", en el monólogo 
"Parí siamo", en las escenas con el 
soprano "Non parlase al misero", 
"Veglia o donna", estuvo a la altura 
de su buena reputación de cantante y 
de artista. 
En 'Povero Rigoletto"*, en la frase 
"'Cortegianl vil razza dannata"' y en 
los dúos con el soprano—especalmente 
en el "Plangl fanciulla"—y luego en 
la vendetta, realizó labor de primer 
orden y mereció los cálidos aplausos 
que el público le tributó. 
En el dúo final se condujo óptima-
mente. 
Es, sin duda, un gran cantante y un 
otabilísimo artista. 
Triunfar en el Teatro Nacional en 
"Rgoletto" donde Titta Ruffo y Strac-
ciari han interpretado la figura del 
protagonista—es dificilís'mo. 
Galeffi puede estar más que satisfe-
cho, orgullosD de su gran succés. 
E l tenpr Pintucci, que cantó sustitu-
yendo al dvo Lázaro, que se encuentra 
enfermo, hizo un Duque de Mantua 
espléndido. 
Cantó exquisitamente, con muy buen 
gusto, "Questa e quella', "E il sol del 
anima"' y "Parmi veder le lagrime" y 
le imprimió a la famosa canzonetta el 
sabor propio dándole una expresión 
graciosa y elegante. 
Demostró que es un tenor de ."nérlto 
positivo y de magnífica escuela. 
A instancias del público tuvo que 
acceder al "bl̂ "" tn algunos números, 
logró un í>r:!!cjnuslmo triunfo. 
Por el canto y por la acción fué elo-
giadísimo y la selecta concurrencia lo 
aplaudió cilurosamente. 
Puede a£iríí»nrip« que Pintucci obtu-
•vo un gran succés al reaparecer ante 
el público habanero. 
L a Paggl, en la Gilda; Bettonl, en el 
Sparafucüe, y Nicollch, en el Monte-
rone, contribuyeron al magnífico con-
junto. 
Los demás artistas secundaron a las 
partes principales acertadamente. 
L a orquesta, dirigida por el "bra-
vo" maestro Soriente-, obtuvo los efec-
tos de la partitura verdiana. 
El coro "Zlttl zltti, moviamo a ven-
detta", fué muy bien conducido; el 
cuarteto y todos los números de con-
junto, muy homogéneos. 
L a presentación, digna de toda cla-
se de elogios. 
En suma- una magnífica interpreta-
ción del popular spartlto verdláno. 
José Iiópez Goldarás. 
EL DEBUT DE LA COMPAÑIA RUSA DUVAN TORZOff 
Anoche debutó en Payret la célebre 
Compañía rusa Duvan Torzoff, proce-
dente do Moscou. 
Es^ en realidad, un admrable conjun-
to artístico que presenta espléndida-
mente, con verdadero arte, pantomi-
mas, ballets, coros, Guignol, danzas, 
parodias, canciones, sátiras y escenas 
populares de Rusia. 
Ofreció al selecto público que acudió 
anoche al ro-'o coliseo minuetos encan-
tadores, canciones inspiradas, melodías 
bellísmas, coros armoniosos y bailes 
magníficos. 
Las Porcelanas Antiguas, íjOS Ale-
gres Músicos Los Húsares Negros, La 
Danza Boyard, Los Soldaditos de Ma-
deras L a Cuadrilla, E l Anochecer del 
Bosque, L a Serenata Galante, E l buen 
tiempo viejo. Solo de Balalaika y L a 
Cax de Tziganos, son obras interesan-
tísimas quo encantaron a la concu-
rrencia. 
Espectáculo admirable este del Tea-
tro Ruso en Minatura, con música de 
los más célebres compositores y deco-
raciones de los pintores más famosos.' 
Héctor de Quiroga, el culto y talen-
toso empresario, y José Castro mere-
cen la gratitud del público inteligente 
por habernos traído a los artistas ma-
gistrales que interpretan el teatro con-
densado de Rusia, expresón magnífica 
de arte. 
(The Blonde) English Titles 
E l m á s rotundo triunfo de la genial actriz 
P I N A M E N I C H E L L Y 
E S T R E N O E N E L G R A N C I N E 
" R I A L T O " 
los d ía s Viernes 14, S á b a d o 15, Domingo 16 de Diciembre 
en las tandas elegantes de cinco ]/4 y nueve Yl-
Una bella e interesante ex-
pos i c ión en que se muestran 
los m á s irreprochables y cos-
tosos trajes adquiridos por 
una hermosa e incauta es-
posa que d e j á n d o s e guiar 
por los perversos consejos de 
una pretendida amiga, con-
siente a cambio de ellos que 
seres mercenarios disfruten 
de lo que por ley de Dios y 
de los hombres pertenece a 
su marido. 
P R O X I M O S E S T R E N O S 
E L P U E N T E D E L O S S U S P I R O S ( P r o d u c c i ó n especial) . 
L A V U E L T A A L MUNDO P O R UN P I L L E T E D E P A R I S , 
sensacional obra de aventuras por Frank Campeau. 
^ E X C L U S I V A S D E L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . ^ 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
HOY, EN FUNCION D E MODA, " L A R A F A G A EN E L 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
teenstem na hecho su comedia más 
emocionante con "La Ráfaga", la" obra 
que hoy reprisa, en función de moda, 
la notable compañía del Principal do 
la Comedia. Tiene a su cargo el papel 
de la protagonista la Inteligente y va-
liosísima actriz cubana Socorro Gon-
zález, acompañándola en la interpreta-
ción José Rivero. Berio. Alba y Man 
cha. uillemo Mancha es un buen ac-
tor, al decir de las crónicas españolas 
y ámericanas", que' debuta hoy en el 
Principal. : 
La función elegante de mañana sá-
bado a» las cuatro y media, tendrá en 
el cartel "La Ráfaga", -raraes eiesan-
tes estas del Principal que tienen toda 
la simpatía de nuestro gran mundo. , 
Mañana sábado por la noche, y el 
domingo por la tarde volverá a escena 
"La Presidenta", divertidísimo vodevil 
que supone un éxito de la ilustre Ml-
mí Agulglia. Tuv o en la temporada pa-
sada un éxito franco de risa, al que 
bien contribuyen Rivero, Barrio, López, 
Robles y otros actores. 
En ensayo "Los dos pllletes", el po-
pularísimo melodrama. Será Interpre-
tado, en sus dos papeles de muchachos, 
por la Aguglia y la Segura; un repar-
to como jamás "se ha conseguido. 
474S9. ld-14. 
PASEO DE M A H I ! 
Y COLON 
í -
T E A T R O T E L E F O N O 
A - 4 - 3 2 1 
. 93/4 
VTEÜNÍWS 14 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
De la p r o d u c c i ó n Super-Esp«ecial t i tulada: 
¡ O H , M A D R E M I A ! 
( M O T H E R 5 ) ' M I N E ) 
De encantadoras escenas del m á s pu-
ro sentimentalismo, interpretada por 
la estrella m á s bella del lienzo 
B E T T Y B L Y T H E 
Con el concurso del actor 
L L O Y D M U G U E S 
M U S I C A S E L E C T A 7 A C T O S E N G L I S H T I T L E S 
Repertorio aelecto de l a 
C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . — G R A L . A G U 3 R R E No. 18 
M I E R C O L E S 19 ¡ ¡ GRAN" A C O N T E C I M I E N T O S O C I A L ! ! 
' E s t r e n o de la soberbia p r o d u c c i ó n 
' E L N O V I O I N F E R N A L " , por M a r y AJden y Chillen Landi s . 
1539.-
T E A T R O S 
N A O X U I H A I I . (Faseo ao jKIartí y Zzn 
Bafael). 
No hay función. 
PAYBET. (Paseo de Martí y Can José) 
Festival do arte cubano en honor1 de 
Regino López. 
A las ocio y media: La Isla de las 
Cotorras; Delirio de automóvil el dúo ú 
Hay que pronunciar, con alusiones al 
festval de Regino; No me detengas, 
mulata, que voy a ver a Regino, por 
Luz Gil y Arquímedes Pous; presen-
tación de la cancionista Paquita Escri-
bano, que "antará escogidos números 
de su repertorio y una guajira dedica-
da a Regino. 
Finalizará el espectáculo con la im-
posición de ia medalla de honor a Re-
gino López. 
PKINCrPAl. DS LA COMEDIA. (Ani-
mas y Sulueta). 
Día de moda. A las nrevo» reprlsa 
de la comedia en tres actos L a Ráfa-
ga, original do Enrique Bernsteln, tra-
C A M P O A h O R , 
M I E R C O L E S 26, J U E V E S 27 y V I E R N E S 28 
SOBERBIO E S T R E N O E N CUBA 
Los críticos se deshacen en cálidos elogios para la gran produc-
ción: 
L O S E N E M I G O S O E L A M U J E R 
1 A 5 P . M . M-6844. M-9008. 
Atonta pensar 
en el derroche 
de tiempo y de 
dinero, de arte y 
de Inteligencia, 
que para llevai1 
a cabo tan gran 
d i o s a produc-
ción se ha nece-
sitado 
l \ T U L O H E A I U N 
m m 
R E A Ü t / P E L I G U L A 
Esto es senci-
llamente deslum-
brante, con toda 
la E U R O P A por 
escenarlo, c o n 
maravillosos y 
perfectos decora-
dop naturales y 
artificiales. Con 
las más esplén-




D o n V I C C N T f H B l a S C O I B A N E Z 
E S T A P E L I C U L A E S T A PRODUCIDA CON UNA MAGNIFICEN-
CIA JAMAS IGUALADA, QUE S E R A CAPAZ DE E L E C T R I Z A R 
A L P U B L I C O MAS I N D I F E R E N T E . 
O i g a , A s i á t i c o 
No olvido su asma, no se despreocu-
pe, que el último ataque fué ligero y 
el próximo puede ser gravo y fatal. 
Curo su asma, alivióla inmediatamente 
tomando Sanahogo, la medicación del 
asma, quo alivia el acceso más fuerte, 
quo cpra el asma más rebelde, Sanago-
go se v^ndo en todas las boticas y «n 
su deposito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. Sanahogo ha curado loa 
asmáticos más descreídos. 
Alt. 2 d 
duclda al castellano por R. Catarineu 
y Manuel Dueño. Debutará con esta 
obra el autor Guillermo Mancha. 
P A Y R E T , E L F E S T I V A L D E R E G I N O 
A las 8 dará comienzo esta noche en 
el coliseo rojo la magnífica velada or-
ganizada por los artistas cubanos en 
MABTI. (Dragones y Znlneta). 
A las ocho y cuarto: L a codorniz 
sencilla. 
A las nueve y media: L a Oración de 
la Vida y presentación de Paquita Es-
cribano. 
OUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenoa). 
A las ocho: la revista do Pous y 
Prats, Blscuít Salón. 
A las nuevo y cuarto: la revista de 
Pous y Prats, Locuras europeas y el 
dueto E l botellero, por Luiz Gil y 
Pous. En esta obra debutará ©1 balla^ 
rn Rodolfo Areu. 
ACmrAUCDAUES. (Monaerrate entr» 
Animas 7 XTeptnno). 
No hay función. 
AXHAMBBA. (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
A las ocho: el saínete Criado apro-
vechado. 
A las nueve: L a Reina del Couplet. 
A las diez: La captura de Arroyito. 
Al final 00 cada tanda, números de 
canto y baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (Jesús del Montej. 
A las seis* una comedia: episodio <5 
de E l velo misterioso» po." Antonio Mo-
reno; Esclavo del despertador, por C. 
Ray. 
A las ocho y media: una cinta cómi-
ca; episodio 6 do E l velo misterioso, 
por Antonio Moreno; Esclavo del des-
pertador; Bajo las sombras del presi-
dio. 
CAFITOI^O. (Industrie y Sar José), 
Do una y media a cinco* E l Nieteci-
to, por Harold Lloyd; Huyendo de la 
suerte, por Eddy Boland; Las Coque-
tas, por Barbara Lámar y Ramón No-
varro. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé con los últmos 
sucesos; estreno de la última comedia 
de los niños peligrosos; la cinta del 
match Flrpo-Dempsey; estreno de Las 
huellas del veneno drama por Huntle 
Gordon, 
De siete a nuevo y media: Huyendo 
de la suert*» por el Negrito Africa; 
Las Coquetas.. 
CA1C7*OAMOB. (Plaza de Altear). 
No hemos recibido programa. 
DORA. (Xnyanó) 
A las sel.i: una comedia; episodio 6 
de E l velo usterioso. por Antonio Mo-
reno; la comedia en cinco actos Escla-
vo del despertador, por Charles Ray; 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; episodio 6 de E l velo misterioso; 
Esclavo del despertador, ^or C. Ray; 
Bajo las sombras del presidio. 
BD^lT. (Padre Tárela y Hueva del Pi-
lar). 
Carceleras, por la Argentlnlta: Mu-
jeres cuidado con los hombres, en 
cnco actos. 
rAtrSTO. (Prado 7 CoI4n). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
(Continúa en la pág. N U E V E . ) 
honor del veterano actor y empresario 
REGINO LOPEZ. 
Prestan su valioso concurso a este 
festival el fecundo escritor Don Fe-
derico Vilioch, iniciador y factor prin-
cipalísimo de la renovación del ^ 
ro criollo; Arquímedes Pous act8*11* 
empresario infatigable cuva laboi- J 
tribuye al florecimiento del proni Co,1' 
ñero; el aplaudido compositor v 2. 
co eminente Jorge Anckermann ^ 
colaboración en las obras de v•̂ l̂,ly, 
es siempre celebrada; Gustavo R k * 
fio y Sergio Acebal, prestigios de V? r* 
tra escena y autores felicísimos* i "?* 
Ha tiple del Teatro Cubano, L u ^ q * 
los artistas del teatro Alhambra 
dos meritísimos; y la bella cancinni10, 
española Paquita Escribano que en 11 
go gentil, pone una nota cariñosa^ 
arte español en esta .velada de artT ^ 
pular cubano, prólogo magnífi-o V? ^ 
sencilla ceremonia con que loa -L.11 que los artl • 
tas nacionales entregarán a R e e i n ^ 
medalla de honor, testimonio do ¿£ * 
ración y cariño a su labor pro mi 
cubano. '^atn 
En las dos primeras partes del 
grama figuran LA ISLA DE La* ÍT0, 
TORRAS y DELIRIO DE AUTOvS" 
V I L las obras <*e mayor éxito d»*» 
lloch y Anckermann en las temnor,/1 
de Payret. ^orad* 
Arquímedes Pous y Luz Gil lnt»«. 
tarán un duetto original de Poub 
el que el popular actor hace alu^J5' 
al festival: MULATA XO ME ¿P'^w, 
GAS QUE ME VOY A VER A REGiví 
Acto seguido hará su presentación ?• 
admirada cupletista de %s damas t». 
QUITA ESCRIBANO en varios ntw 
ros de su repertorio, terminando el 
pectáculo con la entrega de la meí^lf 
por ARQUIMEDES POUS, dedicS 
a Regino en nombre de los actor*»» ^ 
GUSTAVO ROBREjxO, poniendo .íí" 
nota de simpática alegría a este soIb 
ne acto una festiva composición !? 
nuestro redactor de "Casos v p̂ L ,1 
SERGIO ACEBAL recitada por él 
L a medalla que será entregada a » 
gino esta noche ha sido cincelarlo ^ 
el notable artista Vilardebó setrt« ^ 
seño del dibujante Adolfo GalinHn 
el busto de Regino por una fotosiW 
de Federico Buendía. •LU,-0gíafi, 
47467. id-u,- : 
A L O S E S P O S O S 
"un amigo leal es el mayor de los 
bienes; uno falso es un peligro 
mortal. Ustedes sabrán los últi-
mos si el hombre que cruza les 
umbrales de su hogar es sincero o 
falso". . . 
A L A S E S P O S A S 
ustedes serán las primeras en sa-
ber si el amigo del esposo es fal-
so o l ea l" . . . 
Con estos t í tulos puede darse 
el públ i co idea de la tesis que se 
desarrolla en la grandiosa super-
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de 
M E T R O , que con el t í t u l o : 
i 
se exhibirá en el C A P I T O L I O , el 
p r ó x i m o M I J I R C O L E S de moda. 
Esta pe l ícu la es una de lab m á s 
originales creaciones de la é p o c a 
y un modelo de elegancia y lujo. 
BHBB 
C9S43. 
***m * * -i' >'.< *'-' * * >:< * l̂wi«mi><: ld-14. 
R. 
Derechos exclusivos para Cuba de C A R R E R A Y MEDINA.— 
M. de Labra 33. 
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C A M P O A M O R - / 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
H O Y V I E R N E S 14 H O Y 
w c N b A C I O W A L ' h W K E N O E N C U B A 
P r i s c i l l a D E A N 
l a : d - r l u i c a m < a . x Í T n ^ d e l c i n e m a con. 
e l c o d c u t j ' O d e los D ó k . b i l i j ' i T n o j 4 aeloveS' 
W a l l a c o D o o r q v ¡ M a ü M o o r o 
fin ^ . " ^ ^ o ^ t e R S A L . 1 H u l a d o 
C O N l i C O R R I C N T f 
( D R l F T l K G J - ) e n g l i s h t i t l e s 
dLr/e> t/Iu/o, ¿a? í / t f&zmia afee.-
M U S I C A ' E S P E C I A L 
d R A - N T • O R q U E , S T A 
P a l c o s 1 í > 4 - - - L u n o i a ? 
C 9833 Idl -T 
Industria y San José. Tel. M-75 580 
CARTEL DE HOY 
Revista No. 61 
Divorcio de Conveniencia 
P o r Oijen Moore. 
L A S A R M A S 
D E L A M U J E R 
Por Elaine Hammers te ín . 
c 9835 ld-14 
LA OBRA TEATRAL DE BELASCO HA SIDO fll-
MADA CON LUJO INSUPERABLE 
L / Í S P I R A T A S 
P E R F U M A D A S 
( T H E GOLD D I G G E R S ) 
F O T O - O P E R E T A E N 10 ACTOS. 
Con HOPE HAMPTON y 14 Es-
trellas. 
Para darle g« mayor realismo • 
las escenas verdaderas coristas d« 
los Follies y del Winter Carden, to-
maron parte en esta obra. 
Todas las escenas son Je un InJ* 
magnificiente, los vestidos de las ar-
tistas constituyen la última palabra 
de los famosos talleres "POIRBT". 
de París, dictador de las modas fe-
meninas mundiales, eeis nuevas crea-
ciones fueron importadas por MW 
Hampton, con un costo fantástl<»i 
para filmar esta Foto-opereta. 
Durante toda la proyección el 
pectador se deleita con las mara*^ 
llosas escenas que se ofrecen » ? 
vista, apartamentos con un lujo asi» 
tico, grandes trucos, parties en to<» 
su esplendor. 
" P I R A T A S P E R F O L & D A S " 
E s la sublime creación de la BP* 
ca, supervisada por su autor el 
tupendo dramaturgo David Belasc? 
y filmada por los Clásicos del 
nema. 
W A R X E R B R O S 
Presentación "FERNANDEZ". 
Manzana de Gómez 213. 
V 
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^clón el J [ 
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n lujo as^ 
ies en tod« 
D U K W D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1923 F A G I N A N U E V E 
ESTACIONES IíOCAIiES 
Las siguientes estaciones localen 
«™nsmiiii"án hoy: 
De 3 a 4 p. m . : Estación "2 M 
V" Manuel y Guillermo Salas, de 
S.m Rafael 14, trasmitirá progi^ma 
musical. 
D e 5 a 5 y 3 0 p , m : Estación ex-
oerimental de Mr. Bortón, sltuí^Ia 
Tt Galiano 29, dará noticias geaera-
ijc y sports. 
De 5 y 30 a 6 p. m . : Estación "2 
D y^" de la Cuba Electrical Suply 
¿e Obi'apía 97. Dará un programa 
De 6 a 6 y 30 p. m/: EsUción "2 
jj P" del Hotel Plaza, trasmitirá 
programa musical. 
D e 6 y 3 0 a 7 p . m . Estación "2 
•p w" de Roberto E . Ramírez, trae-
oiitirá música . Está situada enObra-
86. 
De 7 a 7 y 30 p . m . : Estación "2 
•̂ V W" del señor Amadeo Sainz de 
Calaboira' dará un programa musi-
cal. 
De 7 y 30 a 8 p.. m . : Kstación 
••2 L C" de la Havana Jobbar Elec-
trical Radio Co." , de Neptuno 118 y 
propiedad de Luís Casas. Dirá un 
cuento para los niños y leerá un tro-
jo de una novela. 
De 11 a 12 p.m: L a Estación "2 
jl p" del hotel Plaza trasmitirá los 
tailables QJe en el Salón de baile 
eje cute la orquesta. 
A ias 12 p .m. : L a estación "2 L 
C" daiü las últimas noticias, y el 
resultado de los diferentes sports de 
la ciudad. 
PROGRAMA D E L A ESTACION 
"2 D W" 
Viernes 14 a las 5 y 30 p . m . 
| 1 I Gried Fox You. Fox Trot. 
2 Puritani. ü te, o cara amor 
• • t/ilora. Tenor. 
3 The cup of Sorrow. Tango. 
i A Zpjpateado Andaluz. 
5 Tents of Arabhs. One Slep. 
Barne Googls. Fox Trot. 
Rigoleto, la donna e mobile. 
Tenor. 
Cigarrette. Tango. 
You" d Be Supri^ed. Fox Trot. 
¡Justicia! Bolero. 
ta Elias, piano por el profesor 
Sr. Carlos M. Valléa. 
Segiu:tla Pai to 
1 Melodía en fa. Rubinstein. 
Mandolinas, VioMn y Piano por' 
las señoritas Lil ia y Hortensia 
Ugidos, María V . Gut^ftus v 
Sres. Podro M. Valles, Hans 
Hlrsten y Carlos M. Vallés. i 
2 Canto de Primavera. Mendtla-
sohn. Violíu y piano por los 
Sres. Hans Hiitsen y Carlos 
M. Vallés. 
3 Dame un beso, Canción cabana. 1 
Marín Varona. 
Tú, Habanera, Sánchez de Fuen1 
tes. 
Por la soprano señorita Taqului 
Elias, piano por el profesor! 
Sr. Carlos M. Vallés. 
4 Andante de IwQulnta Sinfonía,' 
Beethoven. 
Solo de piano por el profeaorj 
Sr. Carlos M. Vallés. , 
Tercera P^rto 
1 Bella Cubana. Wbite. 
Mandolinas y plano por taa se-
ñoritas Lil ia y Hortensia Ugi-
dos y el profesor señor Carlos 
M. Vallés . 
2 Serenata Toselli. Violln y pisno 
por los profesores señores l e -
dro y Carlos M. Valles. 
3 L a Walkyrla, Cabalgata. Wag-
ner. 
Slo de plano por el profesor 
Sr. Callos M. Vallés. 
4 Voci di Primavera, Vul«. Stro.m 
Por la soprano señorita Paoul-
ta Elias, piano por e l profesor 
Sr. Carlos M. Vallés. 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
ESTACION C Y B 
Operada por E l Buen Tono de la' 
cludí'.d de Méjico, 
Para hoy sábado esa Estación tras-
mitirá desde las 7 y 30 a las J y 30 
hora do Méjioc, un seleoto programa 
musical y la audición se llamo "Sá-j 
bado de Radio". 
CAPITOLIO el teatro de los E S l i S DIARIOS 
HOY V I E R N E S P R E S E N T A por primera vez, el importante drama cinematográfico: 
LA HUELLA DEL 
y' 
Una película de tendencia moralista, que trata con profunda psi-
cología un problema social. 
Todas las situaciones del drama son interesantísimas los personajes 




Esta película se exhibirá en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y 
media así como también el es-
treno de la parodia cómica: 
fIRPO vs. 
DEMPSEY 
parodia en la que se luce toda 
la compañía de LOS NIÑOS P E 
LIGROSOS, los precoces artistas 
infantiles, manejados por la ex-
periencia del Director HAl 
ROACK. 
Se prepara una gran malíaée para los niños el DOMINGO próximo. Habrá películas nuevas y 
además trabajarán los Hermanos Hernández'con números musicales y debutará el bailarín cómico 
JOHYSON que hará lad delicias de los niños con sus maravillosas creaciones coreográficas. 
CAPITOLIO, siempre estrena grandes películas, porque el repertorio de Santos y Artigas es 
inagotable. 
ESTACION "2 M ¿i" 
Almacén de Música de Manuel y 
Bttillermo Salas, San Rafael lli. 
Sábado 15 de 3 a 4 
E l Guitaivlco, Jota, 
r; Sus picaros ojos. Couplet. 
Las tres hermanas. Canción. 
Waya Wais. Fox Trot. 
Gioconda. Danza de la Hora. 
Es un Golfo. Canción. 
La Canción del Olvido. Danzón. 
E l Soldado de Chocolate. 
Sufrimiento de Amor. Vals . 
,Mi Noche Triste. Tango. 
Los viernes do cada semana como 
/ía de silencio desde las cinco de la 
tirde en adelante ninguna estación 
trasmitrá en la Habana. / 
Los miércoles y los sábados la es-
Ucióu receptora ambulante de la Ca-
si Karman, antigua de Delaporte se 
situará en distintos lugares de la ciu-
dad, y en aquellos lugares próximos 
a la Habana cuyos vecinos lo pidan 
con la debida rínticlpación, para re-
coger los conciertos de esos días y 
lúe el público los oiga. 
L A P W X 
Programa del Concierto que será 
trasmitido por la Eistacicn Radiote-
lefónica P W X, de la Cuban Tole-
phone Company, el 15 de Diciembre 
de 1923 a las 8 p4m.: , 
Primera Parte 
1 Cavallería Rusticana, (Fanta-
' s í a ) . Mascagni. Violín y piano 
* por los Profesores señores Hansj 
HIrtsen y Carlos M. Val lésé . 
2 Primera Sinfonía. Dancla Man-
dolinas y piano por la señorita 
Li l ia y Hortensia Ugidos y elj 
-^ofesor Sr Carlos M. Valls. 
y Aldeano. Obertura. 
Solo de piano por la 
señorita María Gutsens. 
II Earbiere di Slviglia. P.osslni. 
Por la soprano señorita Paqui-
Poeta 
Suppé 
ESTACION 6 K W 
E^ta estación pertenece y es ope-
rada por Mr. Jones del Central¡ 
"Tuinicú", Cuba. 
Trasmite con una longitud de on-i 
da do 332 metros. 
E l sábado trasmite a las 7 v 30 p . , 
ta i un programa musical. 
US LN D E B E R 
Usted cuando lo desea, conecta 
:us aparatos de radio y casi si?mpre 
encuentra música, canto, diechrsos, 
prídica o algo que a usted le agrada 
>.r, toda vez que ea su voluntad po-
nerse a escuchar. 
¿Por qué usted no paga esa d^u-
lla de gratitud con los que lo entre-
tienen y delitan, escribiéndolo «•uatro 
palabras para felicitarlos, o p'ura cri-
ticarloí, que al cabo la crítica cuan-
uc es bien intencionada es noblo y 
provechosa. 
Los mejores artistas del Radio han 
expresado su pesar por que alloc no 
puedan aquilatar su labor, por ÍHlta 
dt aplausos o de crít icas. 
E l silencio puede determinar un re-
traimiento general de esos elemen-
tos . 
ESTACION W R C 
Operada por la Radio Corporation 
oí América y que está situada en 
Washington D C y que trasmite con 
uua longitud de onda de 469 m^t'-us. 
Piograma para el sábado 15 do Di-
ciembre de 19 23. 
A las 3 p .m. : Minuet. 
A las 3 y 10. Solo de plano por 
Philip Gaunt. 
A las 3 y 25. Lecturas de la Re-
view of Rewiew. 
A las 3 y 35. Solo de soprano per 
Anne Todd. 
A las 3 y 50 Conferencia cor la 
Sccledad de Geografía. 
A. las 4. Cosas provechosas para el 
hogar. 
A las 5 y 15. Instruciones y con-
sejos prácticos. 
A las 6. C ientos para los niños 
i or Peggy AlÜion. 
ESTACION W F A A 
Operada por los diarios d3 Te xas, 
C 9ifi 
6 R e c u e r d a s a E d u e r d o V I I ? 
—Haz memoria—comienza Pérez—. Fué el arbitro da 
la elegancia masculina, a pesar de ser un tanto rechon-
cho, y cultivó perennemente aquella sonrisa de conquista 
y aquella mirada graciosamente azul que rendía los cora-
zones femeninos. ¡Un "bon yivant"!, com se dice en la 
lengua de Hugo. 
—Estoy enterado. Y de lecturas en inglés de mi ni-
ñez, recuerdo también que Eduardo VII fué el que di-
jo que Cuba merecería ser libre 5ÓI0 por regalar al mundo 
con dos productos supremos: el tabaco vueltabajero y el 
Ron Bacardí, oriental. 
— L e diste en la yema Así lo dio, haciendo buenas 
sns palabras, en la vida diaria, porque por dondequiera 
que andaba la optimista majestad de Eduardo VII no se 
podía carecer ni escatimar los tabacos habanos no el Bran-
dy "único" de nuestra nnrea, de! que prefería el tipo 
" 1 £ V 3 p o r q u e no tuvo !a suerte de conocer el "Especial 
Añejo." 
El Ron Bacardí Ueva cerca de cien años de victorias 
j más de sesenta siendo el licor mimado de todos los po-
derosos del globo. 
"Anisado Doble"—para convites familiares—: "Elíxir 
Bacardí" oropicio a todas horas, a hombres y mujeres. 
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UN S I N D I C A T O I T A L O - B E L G A 
O B T I E N E UNA CONCESION P E - | 
T R O L E R A EN E L C A U C A S O 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la página OCHO.) 
MOSCOU Diciembre 12. 
Ha s idj otorgada a un sindicato 
Italo belga.una importante concesión 
en el vasM territorio petrolero si-
tuado en 'as eiítcpas de Shirassky, 
en el Cáucaso. Ese sindicato tiene 
tres años p ira los trabajos de expío- 1 
ración y treinta añoe para la expío- i 
taclón. 
Dallas Newe y alias Journal v que 
írosmlte con una longitud de onda 
de 476 metros. 
Programa para el ¿abado 
A las 10 y 30 y 11 y 35. Noticias 
de los negocios del algodón y de 
yanado tanto en los mercados localeb 
t.omo en los principales de la Unión. 
A laa 12. Lectura en general. 
De 2 y 30 a 3 p. m. Noticias del 
mercado y sobre Base Ball 
A las 3 y 30 p . m . , a las 4 y dé 
5 y 30 noticias y resultados de los 
juegofi de base ball. * 
D e 6 y l 5 a 6 y 3 0 hlstoriotap tnA 
fan.liles "Las historias de Bedtlne".| 
Do 8 y 30 a 9 y 30. Programa mu-
sical, j 
De l i a 12 de la noche. Programa! 
musical extraordinario. 
ESTACION W G Y 
Operada por la General Electric 
Comiany de Schenectady Nuev.i 
Yr.rk y que es operada con jSO me-
tros ce longitud de onda. 
Programa para el sábado 
A las ÍO y 55 Noticias del tiemp-j 
•lailIU, por la Estación de Ar.'ln^tun. 
A las 11 y 11 y 20. Noticir-.s á-H 
mercado v pronóstico dei tiempo. 
y tres cuartos; u:»k revista de sucesos 
mundlalca y el drama en seis acts, por 
Lloyd Hughes y Betty Blythe, ¡Madre 
mía! 
A las ocho: E l hombre de las tres 
pistolas, comedia en dos actos. 
A las ocho y media: Tor la buena o 
por la mala, drama en seis actos, por 
Dustln Farnum. 
FIiOREIlCIA. (San Zi&saro 7 Saa 
Francaco). 
No hemon req>6tdo programa. 
OKA^ CZNEUA. (Calzaba y O'FarriU, 
Vibor»). 
No hemos recibido programa. 
CtStK (S j 17, Yodado) 
A las ocíio y media: L a feria del 
pueblo, por ^jesley Barry, y presenta-
ción del tnnsformslta y ventrílocuo 
Fuller. 
IMZ'üBBIO. (Consulado entre Animas 9 
Troca^cio). 
A las sler.í y tres cuartos: películas 
cómicas. 
A las ocho- Las Urracas, en cnco ac-
tos, por Jv.RtIne Johnson. 
A bis nueve: episodio 8 de El velo 
misterioso por Antonio Moreno. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica. 
A las diez: estreno de la cinta Un 
picaro honrado, por Diana Alien y Nor-
man Kerry. 
IITOZiATERSA. (General Carrillo y 
Estrada Palma). 
A las dos, á las cinco y cuarto y a 
las nueve: No te cases por dinero, por 
House Pcters y Uuby de Remer. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tre scuartos y a las doz y cuarto: Vo-
luntad de acero, en seis actos, por Buck 
Jones. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de las tres y cuarto: En 
alas del orgullo, en seis actos, por Oli-
ve Tell. 
Z.ASA. (Paseo de Vartl y 21. Oorgas) 
De una a cua*'o y de cuatro a sie-
te: Las Urrúcas. por Constanca Bln-
ney; episodio 8 da E l veJo misterioso, 
por Antonio Moreno; Un picaro honra-
do, por Norman Kerry. 
A las siete: cintas cómicas y eplso-
do 8 de E l velo misterioso. 
A las ocíi.i; Un picaro honrado, por 
Diana Alien y Norman Kerry; 
A las nueve1 Las Urracas y episodio 
8 de E l velo misterioso. 
A las dlez y media: Un picaro hon-
rado. 
Z.»i¿. (XnAnatrlA y San Joa«) 
No hemos recibido p.-ograma. 
•CAaXM. (Paseo A* Mar» 7 ctenara) 
Afnlrxe.) 
A las siete y tres cuartos; películas 
cómicas y episodio 8 do El velo miste-
rioso . 
A las ocho y tres cuartos: Inútl ri-
queza, por Paullne Fredenck. 
A las nueve y tres cuartos: Conflan-
aa, por HerMort Rawllnaon, y episodio 
8 do E l velo misterioso. 
ZSONTBCABXO. (Prado entra Drago-
ñas 7 Teniente Bey) 
Por la taroe y por la noche: el dra-
ma en seis actos Bajo Juramento, por 
Florence Reíd; episodio-12 de La ser-
piente del Norte; Domadores de ieones, 
en un acto. 
mendez. (Avenida Santa OatatUna 9 
Juan Salgado). 
No hay función. 
BTtTNDZAIi. (San Kafaal frente al Par-
que da Trillo) 
A las cinco: Los pecadores, por All-
ce Brady. 
A las ocho y media: cintas cómicas; 
Vestido de paisano, por Thomas Mei-
ghan y Loa pecadores, por Alice Bra-
dy. 
jrap'CTTVO. raraptuno 7 ParaaTerancla) 
A Isa cinco y cuarto y a las nueve 
y. media: La moral del matrimonio, por 
Tom Moore, Ann Forreat y Harry T. 
Morey. 
A las ocho y media: Rodolfo Valen-
tino y Nlta Naldl en Sangre y Arena. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
A las ocho: cintas cómicas. 
ITlZA. (Prado entra San Josfl 7 Te-
niente Rey). 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma E l vencedor, por Herbert Rawlln-
son; ell dr-ima Camino del hogar, por 
Peter Morricon; la comedia E l tranvía, 
por Jack Tooper, y la comedia Bulla 
en la bodetja. 
OI.ZSSPIO. (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l número 13, por Buster Kea-
ton, y Locura española, por Mabel 
Normand. 
A las ocho y media: £1 misterio del 
castillo Clandon. 
BIAliTO. (Beptuno entre Prado 7 Con-
•alado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La Rublta estreno en 
Cuba, por Pina Menchelll, 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: La gran prueba, por Klty 
Cordón. 
A la una, a las tres y a las siete y 
media: L a Tormenta, por Soava Gallo-
ne. 
BBXITA. (Avenida Simón Bolívar 82). 
No hemo'. rech.'ldo programa. 
PAIiACTO OKIS. (Plnlay 7 Dncena.) 
La amarga verdad, en sois actos, por 
Florence Vldor; Revista número 51; 
Deuda atrasada^ por Seena Owen y Mat 
Moore. 
ETBAMD. (General SnArei 238 7 240) 
A las ocho: una cinta cómica; estre-
no del drama La marca de Cupido, por 
Jack Hoxei; Bodas de odo. 
TRIAR Olí. (ATanido Wilson entre A 
7 Paseo, Vedado). 
A las ocho: Tomasito, por Johnn> 
Hiñes; La novia cambiada, por Madgi 
Kennedy. 
A ias cinco y cuarto y a las nuev« 
y cuarto: Le Jamaiquina, por Norma 
Talmadga y Karrlson lord. 
TOSCA. (Calzada da la Víbora 7 En-
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
VBBDU3T. (Consulado entre Animas } 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: películas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Las alas de) 
águila, por Klng Bacott. 
A las nueve y cuarto: Amores de al-
deanâ  en cinco actos. 
A las diez y cuarto: Ĵ a Joven de) 
Oeste, por Olive Tell. 
WILSON. (General Carrillo 7 Estrada 
Palma) 
A las siete y tres cuartos: Las alai 
del orgullo, en seis actos, por Olv* 
Tell. 
A las nueve y media: En alas del or-
gullo; No te cases por dinero, por H . 
Peters y Ruby de Remer. 
J U G U E T E S 
No compre sin ver antes las últimas novedades y preolos de 
B£ MODELO DB PARIS 
Padre Várala (Belascoaín) 95. 
entre Zanja 7 Salud. 
cOSHf 18d-14. 
a m a ñ a n a 
MA Ñ A N A , e n u n a p á g i n a e n t e r a y c o n l o s c o m e n -t a r i o s q u e a s u n t o t a n i m p o r t a n t e r e q u i e r e , d a r e -
m o s a l p ú b l i c o e l f i n a l d e e s t a f r a s e , l a c u a l e n c i e r r a 
u n a d e l a s m á s i n t e r e s a n t e s r e v e l a c i o n e s q u e s e h a n 
h e c h o a l p ú b l i c o c u b a n o . T o d a p e r s o n a q u e s e i n -
t e r e s e p o r e l b i e n e s t a r g e n e r a l , d e b e l e e r a t e n t a m e n t e 
e s a p á g i n a . 
M A Ñ A N A s e a b r i r á e s t a 
m a n o p a r a o f r e c e r a t o d o s 
l o s c u b a n o s u n a p r u e b a 
i n d i s c u t i b l e d e q u e t o d a s 
y c a d a u n a d e n u e s t r a s 
a f i r m a c i o n e s s o n a b s o l u -
t a m e n t e a u t é n t i c a s . 
id- i* 1 
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(ÑOTIGiflS DEL PUERTO 
LOS y L E BBfBApCUUUXS 
En el v i i r r de nacionlidad inglc-
»a "Toloa" que zarpó al medio t'ía 
ae r-yer d» tste putirro emoircaron 
con L'estinj a New York los siguien 
tes pasajen-í: Mr. inarew Eldad-
?e( v . caí r íe , S. Mv. tíeen y beLo-
"a; L-eorgj Learck * Danie'.a B . 
Marck y eüora, R . Blun, Sergio 
Herrera, -Tjrjáó Comn. J . Durüin, 
B . Lewsi, A'bert A . i'atter, Edwind 
Me Manun. Alexand «r Elisa, C . 
West, E . Coria, Mercedes Alvarez, 
M. Powers, Wiüiam A . Pugh, Blan 
;a Martínez y otros. 
E L "MONTERRY" 
Procedente de Tampico y Progre-
so itomó puerto en la mañana de 
ayer el vapor americano "Monte-
iry" que trajo carga general y pa-
sajeros de los cuales 15 fueron re-
mitidoó a Triscornia por proceder de 
puerto infectado. 
E l Monterry tuvo que suspender 
su escala en el puerto de Veracruz 
debido a la revolución que existe en 
el mismo. 
E L " E S P E R A N Z A 
E n nuestros Centros marítimos se 
corrió la versión de que el vapor 
americano "Esperanza", pertene-
ciente a la Ward Lino y que ac-
tualmente ha de hallarse en el puer 
to de Progreso estada detenido en, 
aquel puerto por falta de despacho, i 
Esta noticia no la hemos podido 
confirmar porque la Agencia de la; 
Ward Line en nuestra ^Capital uq 
ha tenido noticias del buque. 
E L 4'ESPAGXE,, 
Para hoy por la mañana tiene! 
anunciado su arribo a nueátro puer-
to procedente de Méjico, el hermoso 
vapor correo francés "Bapagne" per1 
tenecient'e a la Compañía Trasatlán-| 
tica francesa. 
Este buque trae carga genoml y; 
pasajeros para la Habana y fn trán 
«dio para puertos de España y Eran 
cía para donde seguirá viaje ma-
ñana. | 
E L " E S P A R T A " 
Conduciendo carga general y 8 pa-
sajeios tomó puerto en la tarde de 
ayer, procedente de Boston el va-
por americano "Esparta". 
Este buque seguirá viaje en el 
día de hoy para Cristóbal, condu-
ciendo carga y pasaje. 
E L "SUREXAME 
Para esta itare tiene anunciado su 
arribo a la Habana procedente de 
New Orleans el vapor de bandera 
america.na "Suriname" que trae car-
ga general y paeajeros. 
E L J O S E P H R . P A R R O T T 
Procedente de Key-West y con-
duciendo carga general en 26 jva-
gones tomó puerto en la mañana de 
cyer el ferry americano "Joreph R . 
Parrott". 
E L " B U ^ P P E Z . L U C K E R " 
Es.te vapor inglés tomó puerto en 
Ja mañana de ayer procedente de 
Mctaghai conduciendo un cargamen-
to de papas. 
UN LOCO 
E L " G O V E R X O R COBB" t 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y pasajeros, 
arribó a nuestro puerto en ia tarde 
de ayer el vapor coneo americano 
"Governor Cobb". 
P A S A J E R O S 
Llegaron en el vapor "Governor 
Cobb", los Representantes a la Cá-
mara doctores Fernando Ortiz y Mi 
guel Angel Aguiar, este último com 
piñero de viaje del General Meno-
cal quien arribará a nuestro puerto 
eh la tarde de hoy. Vi 
E l vice Presidente de la Souther 
Bell Telephone Company Mr. Hcc-
k.'y, una de las ramas a que perte-
nece la Cuban Telephone Company 
y el doctor Pedro Barilla y otroe. 
L O S QUE EMBARCAN 
E n el Governor Cobb, embarcaron 
en la mañana de hoy para los E E . 
ÜU. , por la vía de Key West, los 
siguientes pasajeros: Señores Soco-
iro y María Argüelles, Elias Castro, 
el Senador belga señor Arthur Bfya 
y familia y otros. 
A F L O T E 
Como se esperaba, dado que fre-
cuentemente ocurre lo mismo por lo 
difícil del tránsito entre cayos, ayer 
quicio a flote el vapor de bandera 
cubana "Antolín del Collado", que 
en una de las pasas de la Bahía de 
Borracoa tocó íonco quedando va-
rado. 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
P A N A D E R O S 
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, 6AILEÍERAS, BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
Tostadores ds Gafé de Bola y " R ñ P l D O I D E A L " ; Molinos para C a l é u Maíz; Máquinas 
para Fábr i cas de ñ a u a s Minerales, Refrescos y L i c o r e s ; Plantas E l é c t r i c a s o de Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
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Anuncios T R U J I L L O MARIN 
• J 
Arguelles Quiroe. Central "Lequel-
to": Oscar González Holguín: Ma-
ría Josefa Masferrer viuda de Ro-
Jac. Asti l la' F . A . Gamboa. San-
ta Lucía: Alberto C . Sánchez^ Cár-
denas: Carlos Villaverde y Ziegen-
hist. Matanzas: Doctor Enrique Gal-
vez. J . T . Lence, capitán Santos, 
el procurador Alfredo Ruíz. Jaru-
co: Celestino Fernández. Limonar: 
Etíteban Rodríguez y familiares. 
¡Aurora y Alda Gómez Ruiz . Ciego 
de Avila Rclán Tcrricella. Santia-
go de Cuba: Cirilo Villaverde. Tu-
nas: Doctor Enrique Gastón. Limo-
nar: Manuel Calderín, Camagiiey; 
E l ingeniero Alberto Alvarez Fuen-
te, el ingeniero y teciente del E . N . 
Ernesto Capaz. 
E L C O R O N E L E L I S E O F I G U E R O A 
Ayer tarde fué a Camagiiey el co-
ronel Elíseo Figueroa representante 
Procedente de Barcelona, Valen-; a ¡a cámara , 
cía. Málaga y Cádiz y conduciendo 
carga general y 14 pasajeros de pri-
meraNclase, 27 de segunda y 170 de 
tercerá, tomará puerto mañana a 
las dos de la tarde el vapor correo 
E L A L C A L D E D E RODAS 
E l señor Helio Alvarez alcalde 
español "Patricio de Satrustegui", i municipal de Rodas se dirigió ayer 
perteneciente a la Compañía Trasta-i tarde a su término, 
lántica española. ^ 
SUSPENSION D E E X A M E N E S E L DOCTOR MANOLO S E C A D E S 
Fué a Camagiiey ayer tarde el 
doctor Manolo Spc?des para atender 
Por disposición de la Secretaría de 
Hacienda ha quedado en suspenso 
ios exámenes para cubrir una plaza i asuntos profesionales 
de Práctico en el Puerto de la Ha-
bana que había sido convocada toda 
vc-̂  que dicho superior Centro ha 
ordenado la revisión del expediente 
de jubilación a que dió motivo a la 
convocotoria. 
J O S E G O N Z A L E Z 
E l rico comerciante de Esperanza, 
señor José González se dirigió a di-
cha plaza. 
Ayer rué desembarcado ael vapor 
español ^'Manuel Arnus", un fogone-
ro que pei^ió la razón durante laj 
traevsía del buque entre la Guaira; 
y la Habana, y que ha sido recluí-1 
do en el Hospital Número Uno, pa-i 
ra ser reembarcado en el vapor cs-i 
pañol "Alfonso X I I I " el día 20 deli 
mes en cunso. 1 
MR. HODGSON 
Se encuentra en la Habana en via-
je de negocios el Vice Presidente de 
la Ward Line Mr. Hodgson. 
F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S D E 
L A ADUANA 
De conformidad con Lo que deter-
mina el Art . 22 del Reglamento, 
por la presente citamos a TODOS 
¡os asociado^ que están al corriente 
en el pago de la cuota correspon-
diente al mes en curso, para la JUN-
TA G E N E R A L que habrá dê  celu-
nrarse el 15 de los cernientes en el 
domicilio social, Acosta número 1G, 
a las 2 p. m . , con la siguiente. 
ORDEN 
Lectura del acta de la viltima 
Junta irectiva; lectura de la Me-
moria correspondiente al semestre 
transcurrido; lectura del balance de 
los fondos existentes; cubrir plazas 
vacamtes en la Directiva; reformas 
el actual Regíamento, y otros asun-l 
tos do carácter general. 
Esperando que a es-ta Junta acu-| 
dirán todos los asociados que a ello i 
tengan derecho, quedamos muy aten 
lamente, 
Vto. Bno. José A . Fernández. 
Presidente. 
Josó M . Dnqncsne, Sedretrio. 
Dicbre. 12 de 19233. 
E L CONSUL D E COSTA R I C A E N 
MATANZAS 
Ayer tardé regresó a Matanzas el 
señor Erasmos Hurtado de Mendo-
za, Cónsul do Costa Rica en aquella 
ciudad. 
NICOLAS D E L CASTAÑO 
Ayer llegó de Cienfuegos el señor 
Nicolás del Castaño, acompañado de 
familiares. 
E l i SENADOR V E R A V E R D U R A 
Ayer llegó de Matanzas el senador 
doctor Manuel Vera Verdura, re-
gresando por la tarde. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
T E M I E N D O L A H U E L G A 
Ayer hemos podido apreciar el 
gran número de mercancías que se 
están embarcando por Ferrocarril k 
lugares al Este de Santa Clara. Hay 
tn el Almacén d^ Miscelánea, un 
movimiento extraordinario. Los co-
merciantes del interior de la Repú-
blisa al este de Santa Clara se han 
fcpreturado a) hacer sus pedidos de 
pascuas y parece que quieren en dos 
flías comorciantes de esta capital 
embarcar todos los pedidos del mes 
T ello, sin ser milagro, pudiera traer 
como consecuencia, la inevitable 
cnogestión de mercancías en los re-
feridos almacenes de miscelánea. 
De todos modos, pudimos apreciar 
que, apesar de cuanto se dice, do 
cuanto se labora por hacer creer que 
nuestra situación económica es di-
fícil el movimiento comercial es ex-
traordinarlT y ello es una noticia de 
Bliento entre tanto malo que se dice. 
I N S P E C T O R E S D E BUQUES 
Ayer tarde salieron para Santia-
go de Cuba los inspectores de cal-
deras y fondos del Gobierno de la 
República Señores Manuel Busta-
mantey Cerrado Polo. 
L A SEÑORA MARQUESA D E SAN 
M I G U E L D E AGl'AYO c 
L a distinguida señora Hortensia 
fiel Monte. Marquesa de San 
Miguel de Aguayos, acompañada dg 
u n ^ sobrina y tie su servidumbre 
llegó ayer tarde del central Manatí, 
en el coche número 13 del Ferro-
carril de Tunas. 
E L MARQUES D E L A R E A L PRO-
CLAMACIOJi 
E l señor Manuel Antón Morales 
Marques do la Real Proclamación 
se dirigió ayer a Guantánamo a la 
finca Yateras. 
E L ADMINISTRADOR D E SANTA 
G E R T R U D I S 
Ayer llegó de Santa Gertrudis el 
Administrador de dicho-central J . 
M. Campa nería. 
E L A L C A L D E D E R A N C H U E L O 
E l señor Trinidad alcalde muni-
cipal/de Ranchuelo llegó ayer a la 
Habana. 
A L B E R T O BATZ 
Ayer tarde regresó a Unión de 
Reyes acompañado de su distingui-
da esposa el señor Alberto Batz. 
Director de la Fundición de la se-
ñora viuda de Perrtt . Este matrl-
"monio asistió en la noche del miér-
coles a la boda del «;eñor Miguel del 
Calvo y Tarafa efectuado aquí. 
^AS F I E S T A S D E SAN LAZARO 
Para el lunes 17 el servicio de 
trenes eléctricos y de Rincón será 
reforzado de manera notable a fin | 
fie que los viajeros que se trasladen 
al Hospital de San Lázado en Rincón, 
tengan toda clase de facilidades para 
hacerlo, 
J . M. I t E Y E S 
E l Presidente de la Compañía 
^rondataria "San José" señor J . M. 
Reyes se trasladó ayer tarde al cen-
tral "Cacocun" que pertenece a la 
referida compañía. E l ceivtral "Ca-
socun" empezó su zafra el día 12 y 
le proponen sus directores llegar si 
no al doble de sacos de azúcar que 
en la pasada zafra a una cantidad" 
bastante mayor. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a la Maya 
el Presidente del Partido Popular 
señor Manuel Fernández. Santa Cla-
ra, señora Mercedes de la Torre y 
familiares, Manuel López y señora, 
Juan López Rojo y familia, Grego-
rio Hernández, José Fmiüo Luaces, 
Eernando Lobeto; «Colón, señora Jo-
sefa Cuba, viuda de Jurado y su hi-
ja Sarita. Camaglfey: Diego Agüe-
ro, el teniente Cadena, señora viu-
da de Parrado, Ingeniero Oscar Con-
treras y señora, la señora María 
Luisa Puig de Pledrahita e hijos. 
Joaquín Pía, Luis Ramls. señora e 
hija América. Esperanza: Angel 
Torre. Maceo: Wilfredo Alien. San-
tiago de Cuba: el representante a la 
Cámara José Ramón Espino, doc-
Cámará Josó Ramón Espino, doc-
tor Pérez Pcrdomo. Perico: Carlos 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer tarde 
de: Santa Clara, Balbino Amor; Is-
mael Rosoli y señora. Matanzas: 
Fernández Aguirre, Fernández Lore-
do, M. A. Boflill y señora, el re-
preesntante a la Cámara Fél ix Mar-
tínez Goberna. Placetas: Las niñas 
V L U E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Matanzas, Hugo Siglo, Salomón Obre-
gón, Ramón Simó y familiares, el 
representante a la Cámara Juan Ro-
dríguez Ramírez. Central Zaza, Pe-
dro Rentería. Pinar del Río, señori-
tas Psaschita y Angelina Montese-
rín, señorita Nena Coll, la señorita 
Albertina Capestany, doctor Raimun-
do Ubieta, la señorita Dulce Nodar-
se, el comandante del E . L . y re-
presentarte a la Cámara JoJsé Anto-
nio Cruz, Manuel Diez, señora Mar-
tínez de Sánche, José de Gallo, el 
presidente de aquel Ayuntamiento 
Carlos Manuel Veliz y Guasch. el re-
presestante a la Cámara Lula E n -
rique Cuervo, Juan Cuscó, Facundo 
y Faustino Gutiérrez. Pinar de Ca-
talina, Honore Laine. Guane, E n -
sebio y Manolo Lage, JJesús Gonzá-
lez, Ramón Peláez y señora. San 
Juan y Martínez, Luis Guerra, Ra-
món Argüelles y su hija María del 
Carmen. Loa Palacios. Oscar Fer-
eández. Jovellanos, Francisco Gon-
zález Rodríguez, Ricardo González, 
contador de aquella sucursal del 
Banco de Canadá. Guara, Juan Fer-
nández. Unión de Reyes, doctor 
Juan Dulzaides. Central Mercedita, 
Lesmes Pascual. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
c a s a b l a n c a , í c . 13. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Estado del tiempo jueves 7 a . m. 
Estados Unidos, temporal del Ca-
nadá afectando a región de grandes 
lagos y éosta del Atlántico hasta ca-
bo Hateras con lluvias y "vientos 
fuertes y perturbación en extremo 
noroeste altas presiones buen tiem-
po en resto. Golfo de Méjico tiem-
po variable, barómetro en ascenso, 
vientos variables. Pronóstico Isla: 
buen tiempo en general hoy y el 
viernes sin gran cambio en las tem-
peraturas, terrales y brisas con fuer-
za de brisote, algunos nublados y 
posibilidad de lluvias ligeras aisla-
ladas. 
L A U L T I M A H O R A 
¡ P A R E ! ¡ f f l I R E ! ¡ L E A ! 
£ L C O N C U R S O D E L O S 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
S E C I E R R A MACANA 15 D E D I C I E M B R E 
No deje de participar, aspirando a un premio \ 
H A Y UN R E G A L O FflRft Gf lDñ GONGURSf lNTP 
H A Y UN R E G A L O P A R A CADA CONCURSANTE. 
Mande hoy. una muestra de su trabajo de teñido, con los C C 
L O R A N T E S L A R K I N , al Representante de L A R K I N . Co.. Inc, 
Paseo de Martí (Prado) 2. Habana y T A L V E Z . recoja el fruto de 
su trabajo y pueda gastas su check en la Noche Buena. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
V I A J E R O X QUE I J j E G A R O X 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santo Domingo, Ricardo Campo. 
Central Violeta, Rafael Matachena. 
Matanzas, Ignacio Casas, Hugo Sigle. 
Central L a Francia. M. Ginorio. 
Los Palacios, Dactor Delgado. Paso 
Real, Mario García y familiares. 
Puerta de Golpe. Antonio María 
Suárez Cordoves y familiares. Ca-
magiiey, Ingeniero Manuel Pérez, 
Miguel Mo.-ales. Santiago de Cuba, 
Plazaola. Central Jesús María, B . 
Laise. Caibarlén, Paulino Ossorio. 
Los Palacios, Luis Fernández. Can-
delaria, Pedro Pereda y Fernando 
López. Pinar del Río, doctor Ave-
lino Redondo y familiares. Conso-
lación del Sur. Dr. Pablo Urqulapa 
y familiares. Joveilanos, Mariano 
Martínez y su hijo. Bainoa, Enrique 
Díaz. Cienfuegos, Paco Rodríguez. 
T I L E S E N G E N E R A L 
Y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos, y Drogas 
en general. 
R 1 C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e f l M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
Caibarlén, doctor Mulkay. Sagua la 
Grande, Oscar Secados, Luis Muñe-
ca y familiares. 
A X T O X I O MOXTOTO 
E l señor Administrador de nues-
tro colega " L a Noche", Ramón Mon-
tóte y Calvo ,regre3Ó de Matanzas. 
E n el I n v i e r n o y e n el V e r a n o L a G r a n N e v e r a 
P O L O N O R T E 
rinde siempre un servicio adecuado e indispensable. Los alimentos y be-
bidas depositados en ella se conservan en buen estado y se evita el peligro 
que puede ofrecer la comida guardada de un día a otro sin estar protegida 
por el hielo de una nevera- L a salud es tan importante en el invierno como 
en el verano y las mismas razones que indican el uso de una nevera durante 
el verano son aplicables también al invierno. 
LA N E V E R A " P O L O N O R T E " está construida toda de metal, in-
cluso el fondo exterior. Está a prueba de insectos de todas clases. 
Tiene depósito para agua fría. 
L O S E N T R E P A Ñ O S son aiustabfes. Hay cabida amplia para bo-
tellas, jarras y vasijas. 
LA F O R M A de la Nevera P O L O N O R T E es correcta y sumamente 
elegante. E s un verdadero adorno para el hogar. 
E L R E L L E N O especial de sus paredes da a la Nevera P O L O N O R T E 
la más perfecta refrigeración. 
Las hay de varios tamaños , desde los modelos p e q u e ñ o s para familias 
reducidas hasta fas más grandes que sirven para hoteles. Precios desde 
$70.00 hasta 5120.00. 
P R A N K R D B 1 N 5 [ D . 
H A B A N A 
Sucursal en Santiago de Cuba 
DEPARTAMENTO DE HOBT1CLLTU-
KA 
Cultivo del Boniato 
CONSULTA.—El señor Ramón Valla-
dares y Suárez, Apartado 24, Los Ara-
bos, Matanzas, nos pide Instrucciones 
acerca del cultivo del boniato. 
CONTESTACION.—El boniato requle 
re. para su buen desarrollo y produc-
ción, un suelo rico y suelto. No le con-
viene los muy húmedos ni los excesiva-
mente secos. 
Como todas las plantas que produ-
cen tubérculos, el boniato exige un te-
rreno bien labrado, a fin de poder desa-
rrollarse y producir debidamente, for 
tal motivo ha de darse suficiente nu-
mero de pases de arado y grada al te-
rreno para dejarlo en las condiciones 
requeridas por la planta. 
Preparado el terreno se tiran surcos 
con una separación aproximada oe 
0.80 a 0.90 metros. 
Se prepara el boniato por/ medio oe 
semillas, tubérculos o tallo. 
E l primer piocedimiento es muy len-
to y solo debe emplearse cuando se 
quiere obtener aueva variedad. 
I Cuando se emplean tubérculos, se po 
1 nen éstos en un lugar en donde puedan 
cuidarse debidamente. Se labra bien el 
terreno y se entierran dichos tubércu-
los. De los mismos saldrán retonos 
que más tarde alcanzarán un tamaño su 
flciente para poder cortar porciones lie 
i tallos que se emplearán en la siemora 
definitiva. Este procedimiento tiene la. 
! ventaja de que pueden seleccion.irse 
¡ tubérculos que estén libres del Tetuan. 
; con lo que se evita llevar esta plaga 
I al futuro boniatal. 
En el tercer procedimiento se usan 
pedazos de tallos de unos 30 a 40 cen-
I ti metros de longitud llevando var ias 
' yemas. Deben escogerse siempre los 
' que se han aesarrollado mejor y cor-
. tarlos con trts o tuatro días de antlci-
pación a la siembra, 
i Puede hacerse la siembra en surcos 
1 o en camellones, según sea el terreno 
I seco o húmedo. 
En el primer caso se tiran los surcos, 
en donde se siembran los tallos a ia 
distancia de 30 a 40 centímetros entro 
i sí En el segundo se trazan los surco'3 
! profundos y después se siembra el bc-
i juco en los camellones. , ^ «<= 
La mejor época para la siembra es 
I de Agosto a Enero, aunque se puede 
'sembrar durante todo el año. 
Cuando el terreno es muy pobre, no 
vendría mal aplicación de abonos, te-
niendo en cuenta que si se pone en ex-
ceso se producirá mucho tallo y poco 
tubérculo. Puede emplearse cualquier 
abono que se tenga a mano. 
Cuando los tallos han arraigado se les 
da la primera limpia y se aporcan. An-
tes que los tallos comiencen a cubrir el 
suelo, se ¿a otra limpia y propable-
mente no habrá necesidad de repetirla 
porque al cubrirlo ahogarán las malas 
yerbas. . . . 
Cuando hay exceso de bejucos se pue-
den cortar y aprovechar en la alimen-
tación de los animales. 
A los tres o cuatro meses se pue-
den utilizar los tubérculos, pero es me-
jor dejarlos seis o siete para que se 
deearrollen más. Para la recolección se 
puede utilizar la guataca, el aporeador 
o el arado patatero: también puede ha-
cerse con el arado criollo yendo de 
tras mujeres o niños que recojan los tu 
bérculos. . _ . 
Una caballería produce alrededor de 
IS.OOO nrobas de tubérculos. 
En Fobre aparte enviamos al señor 
Valladaies, un número de la Revista de 
Agricultura. Comercio y Trabajo en 
donde encontrará un artículo que tra-
ta del cultivo del boniato. 
En dicho artículo recomienda el que 
suscribe el procedimiento de siembra 
de raíz única, pero hemos visto que re-
sulta algo costoso. 
29 de Octubre de 1923. 
femando Agete, Ingeniero Agrónomo 
y Azucarero, Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE PATOtOOi» 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Octubre 9. 1923. 
Identificación de insectos 
CONSULTA.—El señor Hipólito Ca-
rrillo, de Remedios, (Hospital), nos re-
mite unos insectos para su Identlfi. 
cación. 
CONTESTACION.—Los tres ejemp^ 
res que atentamente nos ha remitido 
el señor Carrillo, llegaron en buen es-
tado. y resultaron ser los ReduvUdos-
Stenopoda culiciformis, macho y hem-
bra, (igual al ejemplar enviado ant». 
riormente) y Rasahus bignttatng. 
Estos insectos viven de la sangré dt 
otros Insectos; pero pueden producir pi-
cada^ dolorosas al ser oojidos coa ú 
mano, si uno no toma las precaucione» 
debidas, siendo especialmente notables 
las picadas del Rosahn». 
Estos insectos no tienen nombrei 
vulgares que conozcamos, siendo de-
nominados, juntos con otras muchas cía 
ses como "chinches de monte". 
S. O. Bruner, Jefe del Departamento, 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Octubre 9, 1923. 
Sobre una enfermedad del tomate 
CONSULTA.— El doctor Fernando 
López Muro, apartado 32, Güines, nos 
consulta sobre una enfermedad del to-
mate, remitiendo ejemplares de las 
plantas atacadas. 
CONTESTACION.—Hemos examina-
do los ejemplares enviados por el doc-
tor López, y efectivamente, la base da 
las plantas está podrida en la forma 
descrita. 
Aunque esta pudrición, aparentemente 
se debe a un parásito fungoso, no co-
rresponde a ninguna de las enfermeda-
des conocidas aquí en el tomate y no 
nos es posible ante estos pocos ejempla 
res hacer un diagnóstico positivo. Se-
rla más satisfactorio para nosotros es-
tudiar el mal en el campo; pero en la 
actualidad es difícil hacer salidas de 
esta clase, aunque son tan necesarias 
en muchos casos. 
Si el doctor López tiene a bien en-
viarnos otros varios ejemplares de plan 
tas sacadas con todas sus raíces y en-
vueltas en la misma forma, trataremos 
de preparar cultivos del organismo, si 
resálta de origen parasitario y le in-
formaremos más detalladamente sobre 
el asunto. 
Incluímos tarjetas de franqueo Ofi-
cial pfira que se puedan emplear en 
esta nueva remisión de ejemplares. 
S. C. Emner, Jefe del Departamento, 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA 
Y PATOLOGIA VEGETAL 
Datos sobre Apicultura 
CONSULTA.—El señor Florencio Pt-
rez. vecino de Rodrigo, Provincia di 
! Santa Clara, nos pide direcciones ue 
| comerciantes en mieles de abejas y n¿i 
: consulta sobre el mejor método para 
utilizar los barriles de manteca ameri-
canos, como envase de^Hniel. 
CONTESTACION.—Las casas mál 
Importantes que se dedican al comer-
cio de mieles en Cuba son: 
Bridat y Co., de Calle Cuba No. 11», 
Habana, y "Emilio Hernández, Apartado 
No. 167. Cienfuegos. 
En cuanto al empleo de los barrilM 
de manteca, como envases de miel, ao 
son muy satisfactorios para este ob-
jeto, pues resulta casi imposible llm-. 
piarlos bien sin quemarlos, siendo pre-
ferible emplear barriles especialmenU 
construidos para envasar miel, que pue-
den obtenerse en las casas antes ¿lt»« 
das. 
También pueden emplearse los barri-
les de alcohol o vino, que son más fá-
ciles de limpiar. 
Vto. Bueno., S. C. Bruner, Jefe del 
Departamento. 
B . T . Barrete, Ayudante de Entomo-
logía. 
DEPARTAMENTO DH PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
CONSULTA.—Refiriéndose a nuestra 
contestación a una consulta anterior, 
el señor P. C . Bishop. Manager, del 
Central "Palma". Oriente, nos facilita 
adicionales datos sobre una enfermer 
dad esconocia de la caña y pide que 
sea comisionado un experto para visitar 
a dicho central y estudiar la misma. 
REPLY.—"We are very glad inded to 
have the additional data regarding this 
case from whlcht it seems more pro-
bable that the disease may prove of 
importance, and not mercely a phy-
siologlcal disorder due to some local 
abnormal solí condition. The trouble 
bears some resemblance to a serious 
disease oceurring in Java, but does not 
agrese in "all detalls. The disease re-
íerred to was once supposed to exist 
in the West Indies. but it was later de-
clded that this was not thes case. 
With regard to sending an expert to 
examine the trouble in the field, there 
is only one planta pathologist in the 
Covernmente Service, and Insasmuch 
as he has only recontly returned from 
Oriente it would not be convenient tó 
make another trlp for some time, due 
to the considerfíble amdount of work 
on hand here. Such trips can usually 
be arranged however, by making a 
formal request through the Secretary 
of Agrlculture in Habana. 
"We would be very glad If Mr. Bishop 
would send us three or four additional 
stallts of the diseased cañe, which we 
wish to planta in order to determine 
Just what Influence the evironment has 
had in the development of this troubue. 
We Indos officlal franked tags whlch 
may be used in sending this cañe by 
mail. 
8. C. Brunar, Plant Pathologist and 
Chlef of Dept. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Octubre 31, 1923. 
CONSULTA.—El señor H . Marín 
Kloss, Prof. del Colegio "Champag-
nat". de José A. Saco y Vista Alegre. 
Víbora. Habana, nos consultan sobre 
Insectos que atacan a las hojas de Pi-
cus benjamlna. 
CONTESTACION.—Las muestras re-
mitidas por el Prof. Kloss, están ata-
cadas por Insectos conocidos vulgar-
mente por "trips" o 'Vandelillas". per-
tenecientes al orden Thysanóptera y fa 
milla Thrlpidae. 
Para destruirlos basta rociar bien el 
follaje atacado con un Insecticida a 
base de Sulfato de nicotina, o extracto 
de palitos de tabaco. 
Fórmula I . 
•'Black Leaf 40" (Sulf. de nicotina-
1/B litro: Jabón de lavado o de Balle-
na 5 libras; Agua 50 galones. 
Se disuelve primero el jabón, y se 
añade después el sulfato de nicotina. 
Fórmula 2. 
Tómese una cantidad conveniente de 
palitos de tabaco, cúbranse con agua y 
caliéntese por una hora a una tempe-
ratura un poco menos que su punto 
de ebullición, dejándolos en el agua 
hasta el día siguiente. 
Para aplicarlo a las plantas se di-
luye el líquido a razón de 1 parte en 
10 partes de agua, SI se desea guardar 
por más de 2 días, es necesario añadir 
una^onza. de ácido sallcíllco por cada 
4 galones de extracto concentrado. 
Él insecticida se aplica con una bom-
ba rodadora, de las cuales se venden 
varios tipos y tamaños en la Habana. 
8. O. Bruner, Jefe del Departamento. 
S m w w - W / a / m 
P I N T U R A 
Pintura para inte-
riores. Lavable. A c a -
bado de seda Colo-
res suaves. Divinos. 
D e U d . depende la. 
belleza de su hogar. 
Con poco costo pue-
der\ obtenerse resulta-
dos maravillosos. 
M u c h o s hogares 
han sido pintados con 
este material. P o r q u é 
no pinta U d . el suyo? 
T a m b i é n esta pintura 
está protegida por la 
marca de calidad. 
LtrMmy nnwui 
Distribuidores Generales: 
T H E K E I M A H C o . ^ 
Cuba No. 2 7 . Telf, A-305& 
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Fernando ilnes, nos id del to-s de las 
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r 
îfíê to 1251.—De la groleta Jngle-
a M Lennan. que procedente de 
Ep 5i,„ *ntrd en puerto el día 12 del 
K JOVn,trrijo para varias. 3.500 barri-
actUv 4 5̂ 0 sacos papas. 
les. y • ,f,~~io 1254.—Vapor americano 
ManíIi«7rron.. capitán Harrington. 
¡MÍlcfdente de Key AVest. consignado a 
^ L- Brannen. 
VTf^if '̂ruits Gold: 497 huacales uvas 
,.̂ ia«? manzanas. .75Lindner y Hartman: 20.338 kilos 
'^fnpañla Cubana de Pesca: 186 ba-
,rr»" PuerSOa/0Co: 15.876 kilos puerco. 
: íi ri^S Idem manteca. 
-̂ f Inf-' Quevedo: 756 cajas manzanas. 
<J «wift Co: 13,634 kilos jamón y puer-
í t̂iOS idem puerco. 
-CV, dahv Packing: Cárdenas: 100 ter-
icerolas manteca; 100 ídem idem para 
jSagua. Guzmán: 10o ídem idem. 
• Jj •"V González: 300 sacos mata. 
; h ' Astorqul Co: 250 cajas agua mi-
'•nejal'Dold: Matanzas: 13,913 kilos 
1 puerco. 
\mr Petriccione: 6 autos. 
• j'órd Motor: 21 idem. 1 caja acceso-
L.ykes Bros: 151 cerdos. , M Robaina: 79 idem. T.' Peña Co: 495 piezas madera. 
MANIFIESTO 1255.—Vapor america-
no • Monterrey", capitán Peterson, pro-
/.»(lente de Tampico y escalas, consig-
nado a W. H. Smith. 
DE PROGRESO 
*t J- Várela: 67 fardos pescado, 1 ca-
la huevos. 
'o. Verde: 200 pacas henequén. 
MANIFIESTO 1256.—Goleta Inglesa 
"Burpee L. Tucker", capitán Salter, 
.procedente de Meteghan, consignado a 
§ Costa. - López Pereda: 5,567 barriles papas. - Manifiesto 1257. — Vapor americano • Esparta, Capitán Oneill procedente de Boston consignado a W. M. Daniels. 
I.ibby And Llbby 2900 cajas leche. 
J. Rafecas y Co. 100 idem arenques; 
SO idem pescado. 
• p. Inclán y Co. 180 cajas; 50 tam-
bores Idem. 
' R. 913 sacos papas. 
R. Monacho 1J) huacales leche en 
'polvo. 
PERIODICOS 
g DIARIO DE LA MARINA 398 rollos 
'papel • 
La Lucha 43 Idem idem. 
El Mundo 297 idem idem. 
El Heraldo 85 idem idem. 
IL- Prensa 54 idem idem. 
H política Cómica 61 idem Idem. 
. Política Seria 230 atados idem. 
TALABARTERIA 
Kl J . Torres 48 bultos talabartería. 
R* M. Varas y Co. 3 idem idem. 
If: B. Varas y Co. 1 idem idem. 
Wt-. V.. S. C. 3 idem idem. 
P P. Gómez Cueto y Co. 14 idem idem. 
• L s. Castro 99 idem Idem. 
B-' lucera y Co. 9 idem idem. 
I C. B. Zetina 22 idem idem. 
P Ü. S. M. y Co. 21 Idem idem. 
í Hispano Americano B 1 idem idem. 
CAX.ZADO Fernández Valdés y Co. 17 cajas cal-zado. 
F. San Pedro 3 idem idem. 
J. López y Co. 2 idem idem. 
Tapia y Co. 3 idem idém. 
J. andamia Hno. 7 idem idem. 
Menéndez y Co. 9 idem idem. 
Pons y Co. 6 idem idem. 
Martínez Suárez y Co. 2 id. id. 
Gutiérrez García y Co. 14 id. id. 
Matalobos Hnos. 2 idem Idem. 
Vigil y Hno. 1 idem idem. 
Fernández Alonso y Cd. 16 id. id. 
Solana y Gómez 1 Idem idem. 
C. Rivera y Co. 1 Idem idem. 
E. Ganzo 1 Idem idem. 
G. Rodríguez 2 idem idem. 
J. Fernández y Co. 7 idem idem. 
E. Castillo 4 idem idem. 
Pérez Fernández 15 idem idem. 
Amabiscal y Co. 7 idem idem. 
M. Crespo 3 idem \lem. 
Poblet Pérez 9 idem idem. 
F. Martínez 5 idem idem. 
S. Benejam 1 idem idem. 
R. Rodríguez Hno. 2 idem Idem. 
R. Rodríguez Hno. 2 idem idem. 
Francos Fernández 3 idem idem. 
N. Nieto 2 idem idem. 
Mercadal y Co. 5 idem idem; 21 idem 
betún. 
C. N. Maal 2 ídem Idem. 
Beño Shee y Co. 10 idem idem-
Idavedra Hno. 13 idem idem. 
P. M. Hoyt 13 idem idem. 
Alonso Hno. y Co. l idem idem. 
Nistal González y Co. 3 idem idem. 
. G. Perello 5 idem idem. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
TIENE U D . BONOS D E L A R E P U B L I C A D E C U B A ? 
Cuantío le salgan premiados o los cupones estén vencidos, yo se 
los pago en el acto, mediante una pequeña comisión* 
También compro los cupones dos meses antes del vencimiento. 
Oficina*: Banco Nacional 226, 227, 228 
Teléfóno: A-4983. 
Movimiemo de caDotaje 
DROGAS 
E. Sarrá 4 bultos drogas. O. Alsina 6 idem idem. Droguería Johnson 35 idem idem. F. Taquechel 7 idem idem. Martínez y Domínguez 2 idíl̂ n ídem; 1 idem instrumentos. Y Drug Store 4 idem dulces. 
MISCELAirEAS 
National Paper 69 cajas papel; 18 
bultos tinta y pasta. 
Guasch Ribera 12 cajas algodón. 
Machín Wall y Co. 22 bultos pintura. 
R. Serrano 1 caja aecs. auto, 
Papelera Cubana 1 caja cubiertas. 
Nacional Artes Gráficas 8 cajas so-
bres. 
Caraza y Co. 3 idem Idem. 
Menéndez y Co. 4 ídem idem. 
M. A. Caballero y Co. S cajas aecs. 
sarcófagos. 
O. Boza 2 ídem idem. 
A. Urain 11 bultos ferretería. 
Rambla Bouza y Co. 2 cajas lacre. 
Escalante Castillo y Co. 7 idem idem. 
Burgay y Co. 6 idem idem. 
Fernández Hno. 1 ídem algodón. 
Solls Entrialgo y Co. 2 idem idém. 
R. Neeloy 1 huacal canapé. 
R. Veloso 12 bultos tinta y anun-
cios. 
York Shipley y Co. 5 bultos loza. 
I Pérez Sierra y Co. 2 cajas papel y 
/etiquetas. 
Lugareño 2 cajas extracto. Marina y Co. 16 bultos ferretería. A. Sánchez 6 cajas algodón. F. L. Díaz 1 caja pajillas. Vda. Fargas 1 caja tejidos. AI R. López 4 idem algodón. 
A. González MoA. 6 bultos maqui-
naria y aecs. 
R. Rivas 6 cajas muestras. 
Montalvo Cárdenas y Co. 5 bultos 
papel y confetti. 
P C. Unidos 125 piezas ruedas. 
F. Fernández 184 atados; 3501 cajas 
latas vacías y tapones. 
ENTRADAS 
Manifiesto 7̂ 5. — Goleta cubana 
'JiUia", de Cá-ylenas. 
Con carga general. 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
. REVISTA DE LA SEMANA QUE TER-
MINA DICIEMBRE 8 DE 1923 
' NEW YORK.—Tenemos que reseñar 
un mercado de poco interés y con ten-
dencias a declinar. Las operaciones ca-
si nulas, debido a que los refinadores 
no muestran interés en operar a no ser 
a precios cada vez más bajos. El re-
y tralmlento de los refinadores es debl-
i do a la presión de parto de loa ven-
dedores de azúcares de derechos ple-
nos y de la nueva zafra de Cuba y por 
Otfo lado viene a empeorar la situa-
ción del mercado la falta de deman-
da para el refinado. 
El resumen de la semana, día por 
día, fué como sigue: 
- Lunes, diciembre 3.—Quieto abrió el 
mercado, permaneciendo en la misma 
í actitud durante todo el día, sin haber-
se rcport'jdo operación alguna. 
Martes, diciembre 4.—Quieto e Irrc-
(guiar abrió el mercado, con vendedo-
' res de azúcares de derechos plenos a 
L-B. 3116 c. c. s. f., y de la nueva za-
fra de Cuba, para embarque de diciem-
bre a 5 3Í4 6. costo y flete. Después, 
ya próximo al cierre, so anunció la 
" Vtnta de 250 toneladas de azúcares del 
P>-;rO. a 5 1$ centavos costo y flete a 
Arbuckle Bros. Cerrando el mercado 
quieto y más fácil. 
Miércoles, diciembre 5.—Al igual que 
el día anrerior. abrió este mercado 
quieto, pero con un tono más floo y 
• oftrtas do venta de azúcares de Cu-
ba para embarque de diciembre a 5 1|2 
I C para embarque de primera quince-
ha de enero a 5 114 centavos y para 
embarque de todo el mes de enero, a 
6 centavos costo y flete. Después del 
cierre se reportó la venta de 500 tone-
ladas de azúcares de Venezuela, para 
, Uepar el día 14 de diciembre a 5 cen-
tavos, c. s. f., posiblemente a Arbuckle 
Bios. 
Jueves, diciembre 6.—Púlete y sin 
cambio abrió el mercado, con vendedo-
ícp de azúcares de derechos plenos, a 
B c- c. s. f. y de Cuba que se está 
cargando a 5 112 c. c. y f. Durante el 
^a no se reportó una sola operación. 
Cerrando el mercado quieto y en acti-
tud expectante. Viernes, diciembre 7.—El mercado 
ihrló en completa calma. Poco después 
8e anunció haberse retirado los refina-
<Jore» del mercado, debido a la poca 
Amanda para el refinado y asumien-
do una actitud expectante. Cerró el 
"̂""cado en las mismas condiciones, sin 
haberse efectuado operación alguna. 
Sábado, diciembre 8.—Como el día 
fl^terior este mercarlo arrió Inactivo. 
refinadores continuaron en su ac-
titud de espera, por lo tanto no se 
«fretuó ninguna venta durante el día. 
Kl movimiento de azúcares crudos en 
Iot puertos del Atlántico durante la se-
"Jnna fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 32.127 tonela-
das; la semana pasada 15.535 tonela-
das. 
Derretidos: 44.000 toneladas en esta 
semana y 28 000 toneladas en la sema-
na pasada. 
Existencias: 48.044 toneladas en esta 
semana y 36.171 tontadas en la sema-
na pasada. 
Refinado.—Debido a la inestabilidad 
del azúcar , crudo la demanda del re-
i finado ha sido- muy limitada, rpante-
niíndose el. comercio en actitud de es-
pera. En los últimos díaSp de la sema-
na declinó el mercado y Arbuckle Bros, 
la National Sugar Refining Co. y E. 
Atkins Co.. redueron sus precios a 9.15 
centavos mcpoS 2 por ciento. 
Habana.—Nuestro mercado local, de-
bido a las muy reducidas existencias 
I disppnibler, se ha mantenido durante la 
pemana en completa calma, rio resol-
vb'ndose a vender los tenedores. No te-
nemos noticias de haberse efectuado 
venta alguna. 
El tiempo por lo genera! se presen-
ta muy favorable para los Centrales 
próximos nempezar a moler, pues a ex-
cepción do haber llovido ci día 5 del 
coTiente en la provincia* de la Haba-
na, en loa demás el tiempo ha sido se 
co y fresco. Hasta ahora no tenemos 
noticias de haber empezado a moler nin-
giin Central. 
Pletes,— T̂o ha habido demanda y por 
lo tanto pueden considerarse los tipos 
nominales a las siguientes cotizacio-
nes: 
A New York y Filadelfla: Costa Nor-
te. 1516 c; a Costa Sur, 17-18 c 
A Galveston: 15-16 c Costa Norte: 
17-18 c. Costa Sur, 
A New Orleans: 13-14 c. Costa Nor-
te; 14-15 c. Costa Sur. 
Á Boston: 17-18 c Costa Norte; 19-20 
c. Costa Sur. 
Al Reino Unido. 23-24 c Costa Nor-
te; 23-24 c. Costa Sur. 
A Francia y Puertos del Atlántico: 
23-:;4 Costa Norte; 23-24 c. Costa Sur. 
A Francia Puertos del Mediterráneo, 
|s$-iM Costa Norte; 25-26 Costa Sur. 
' Las cotizaciones que anteceden para 
'los puertos de Europa son nominales 
Nota: Al entrar en prensa esta re-
vista se nos Informa haber empezado 
a moler los siguientes centrales: "Na-
jasa", y "Jatibonico", en Camagiley; 
''Jobábo•,. "Oriente". "Manatí" y "Amé-
rica", en Oriente. 
A continuación anotamos el número 
¡de Centrales moliendo, comparados con 
¡ los dos años precedentes, así como los 
arribos de la semana y totales de esos 
mismos años: 
Arribos de la semana, en toneladas, 
.diciembre « de 1923: 7.021; dlcitmbfe 9 
¡de 1922: 2.899; diciembre 10 de 1921: 
22.477. 
Total hasta la fecha: 3.r28.790 en di-
ciembre 8 de 1923; 3.988.298 en diclem-
bre 9 de 1922 y 4.447.147 en diciembre 
10 de 192L 
H. A. Himely. 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
Agu/ar /C6-/05 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
EtST L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
tecbimos depósitos ea esta Seodéi, trfgudf intereses ai 3 por 109 
Todas estas operaciones paeds* efectuarse ttmbién pir correo 
Manifiesto 739. — Goleta cubana 
'Nena Sande" de Bahía Honda. 
En lastre. 
Manifiesto 740. — Vapor cubano 
'Manuel Rionda", del Mariel. 
En lastre. 
Con carga general. 
Manifiesto 740. — Vapor cubano 
"Manuel Rionda" para Santiago de 
Cuba y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 741. — Goleta cubana ¡ 
"Juana y Mercedes", para Cárdenas. I 
Con carga general. 
BOLSA D E NEW YORK 
DICIEMBRE 
Pnblicamos la totalidad 
de las transacdcc?s en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
9 , 3 9 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 3 0 1 , 6 0 0 
Los ebeckt canjeados en 
la "Qeamg Honse" de 
Nneva York, importaron: 
7 4 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
E X P O R T A C I O N E S j 
EXPORTACION DE FRUTOS 
Vapor ameiicano "Cuba" para 
Tampa, 
A. Cejudo, J. G., 2 bultos yuca. 
Vapor americano "Governor Cobb" 
para Key West. 
A. Cejudo. V, 14 B¡ plátanos. 6 id. 
yuca. 4 sacos piñas. 5 sacos malan-
gas, 3 cajas quimbombó. 
tomates, G3 sacos ajíes, 4 sacos quim-
bombó. 
M. Sspinach, orden, 12 6 huacales 
tomates. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor holandés "Veendam". para 
Rotterdam. 
Hermán Hehls, B. A. W. 25:3 ta-
baco. 
Vapor americano "J. R. Parrott", I 
para Key West. 
A. Reboredo, Chambles, 504 hua-¡ 
cales tomatas. 
L. E. Gunn. Cuban American For-
nading. 500 cajas tomates. 
Pine Box Limber, West India: 
Fruit., 722 huacales piñas. 
EXPORTACION DE MADERA 
Vapor americano "Excelsior" para 
New Orleans. 
Viuda de San Pelayo. A. J. Higgin 
Lurber 16 bultos madera de caoba. 
Vapor americano "Sar̂ macca" pa-I 
ra New Orleans. ' j 
L. E. Gunn. J. Meyer, 1,00 0 cajas i 
EXPORTACION DE WHISKEY 
Goleta cubana "Gumersinda", pa-
ra Méjico. 
Andrés Gareía, Samá, 10 80 bote-
llas whiskey. 
MERC ADO DE ARROZ i ACUERDOS DE LA COMISION 
En Xew Orleans abrió ayer el merca-
do de arroz mostrando un tono quieto 
y sostenido; al medio día se notó más 
actividad, ton los meses cercanos, no-
tándose más firmeza. 
Cerró el mercado sostenido a la si-
guiente cotización: 
C. V. 
Manifiesto 741. — Goleta cubana 
'María del Carmen", de Cárdenas. 
Con carga general. 
SALIDAS 
Manifiesto 733. — Vapor cu.bano 
'Sagua" para Caibarién y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 734. — Goleta cubana 
'Nena Sande" para Bahía Honda. 
Con carga general. 
Manifiesto 735. — Goleta cubana 
'Geregie" para Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 736. — Goleta cubana 
'Don Joaquín" para Las Mulatas. 
Con carga general. 
Manifiesto 737. — Goleta cubana 
'Haydee" para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 738. — Goleta cubana 
'Dos Amigos" para Dimas. 
Con carga general. 
Manifiesto 739. — Goleta cubana 
Alicia" para Cárdenas. 
Vapor cu.bano "Caibarién" entra-
do en puerto procedente de Caiba-
rién y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
TRASBORDO DE GIBARA. 
S. Jiménez, 5 cajas chorizos. 
TRASBORDO E MAYARI. 
F. de la Morena, 5 cajas chorizos. 
J. Landa y Co., 5 id. id. 
CABOTAJE DE CAIBARIEN. 
C. B. Zetina, 4 huacales suela. 
P. Etchevarry. 4 fardos id. 
S. Castro, 6 id., 5 líos id. 
S. Shoes Machinery Co., 2 fardos 
suela. 
Cuban Air Product Co., 5 cilin-
dros vacíos. 
G. Rey, 1 caja efectos. 
La Tropical, 14 bultos botellas 
vacías. # 
Menéndez y Co), 214 tercios ta-
baco en rama. 
M. Martínez, 1 caja herramientas. 
Morlá y Co., 29,4 pipas,vacías. 
Ribas y Co.. 1 tambor vacío. 
West India Oil Refg. Co., 122 bul-
tos envases vacíos. 
M E R G ñ D O 
D E C A M B I O S 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Saira i9̂ 3*x»co-Seinan» Diciembre 8 1923 y comparación con 1921{¿2 y 102C 21 
1»22¡23 1921122 1»L() 21 
Semana Total hasta Total en igual Total en igna 
1» fecha fecha 1923 fecha 1921 
«.eras. . 18.571 rufe.r.- . 
Nueva Orleans 
Galveston. Texas City & Hous 
ton 
Sav.innah 
Puntos Interiores. E. U.. . 
Cnnadá „. . . , 
Reino Unido t . 
Trancia. . . . . . . . . . 
España p Islas Canarias. . 
Otros países de Europa. , . 
México, Antillas y S. Amórlca 
Japón y China u 
Australia . 

























18.571 3.462.220 3.884 3t»2 2.458.738 
H. A. aiMEI.Y. 
NEW YORK, diciembre 13. 
El mercado de cambios 
guiar. 
Esterlinas, 60 días.. . . . . 
Esterlinas, a la vista.. 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, rabie 
Francos suizos, a la vista 
truncos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable.. .. 
Holanda, vista 
Holanda, rabia .. .. .-. 
Liras, vls'a 
Eiras, cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 
Mr ntreal 



































Enero . 464 475 






Agosto .. 480 481 
Septiembre. Nominal 
Octubre. . . . „ . . . . Nominal 
Noviembre Nominal 
Diciembre 461 
DE F E R R O C A F R I L E S 
Mercado Local de Cambies 
Firmes estuvieron ayer las divisas 
sobre Nue\a York, vendiéndose cable 
o 6|64 por ciento premio y cheques a 
3|64 por ciento premio al contado. Pa-
ra entrega en H semana próxima se 
vendieron cnble a 1|16 por ciento pre-
mio y choques a 3¡64 por ciento premio. 
Las di\l!?í.s sobre Europa cerraron 
con alguna pesadez. Se vendieron fran-
cos cable? k 6134. 
Cotización 
NEW YORK, vista 
NEW YORK, cable 
LONDRES, vista. . 
LONDRKS. cable. . 
PARIS, vist̂ . . . . 













MERCADO EXTRANJERO COTIZACION D E CHEQUES 
Mercado de Granos de Chicago 
Entregas fntnra» 
TRIQO 
CFIICAGO, diciembre 13. 
Abre Cierre 
Diciembre. 
Mayo . . 
Julio . . 



















Lop cheques ae los bancos afectados 




Banco Nacional. . . 
Banco Español. . , , 
i>:.nco Esupañol. cert. 
Ean̂ o d3 H. Upman. 
Banco Internacional. 







Diciembre. ..: . . . . 43 1|8 42 5|8 
Mayo 46 1|8 45 3!4 
Julio 44 43 3|4 






w . . 12.40 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotea de cinco mil pesos cada uno. 
rUERA OE IaA BOXiSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional 24'̂  27 
Banco Esprifiol 13 15 
Banco Español, cert. . . . 9 10H 
Banco do H. JJpman. . . 4 
Caja Centr oAsturiano. . . 88 
Enero. . . . . . . 9 
Mayo 9 
MERCADO DE TTVERES 
DE REW YORK 
NEW YORK, diciembre 13. 
Trigo rojo. Invierno, 1.21 314. 
Trigo duro, invierno. 1.21 3¡4. 
Maíz. 87 3|4. 
Avena, de 56.00 a 59.00. f 
Centeno. 80 314. 
Afrechor, de 26.00 a 27.00. 
Harina, de 6 00 a 6.5<». 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca, 14.45. 
Oleo, áh 10 314 a 11.00. 
Grasa, de, 6.00 a 6 3¡4. 
Aceito semilla de algodón. 10.76. 
Papas, de 2.75 a 4.00. 
Frijoles. 7.83. 
Cebollas, de 1.25 a 1.50. 
Bacalao, de 9 114 a 11 t|4. 
Arroz Kancy Head. de 7 1|2 a 8.00 
PUTUEOS DE AXiGODON 
NEW YORK, diciembre 13. 
El mercado abrió quieto, siendo 
cotizaciones finales las siguientes: 
Diciembre 34 
Enero 33 
Mirzo 3̂  
Mayo 04 
Ju;io 33 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERGALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
S'E Unldoj. cable 3148 
S[E Unido», vlstr. $¡49 
Londres, cable 4.38 '•4 
Londres, vista 4.28 
Londres. «O d|v 4.3tí % 
París, cable 5.39 
París, vista 5.37 
Bruselas, vista 4.65 
España. c;:b!e 13.12 
España, vista 13.10 
Italia, Vista 4.30 
zurich, vi<s:a, 17.51 
Hong Kong, vista 61.40 
Amsterdam. vista 38.30 
Coponharpic, vistn. 
Christiania, Tlsta 
Estocolrro. vista. . . . . 
Montreal, vista 97.81 
Berlín, vists. 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 65 114 
Pesos mejicanos 49 1|4 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas «e dinero tsluvleron fir-
mas durante el día. 
La más alta 5 
La más b.ija. 4 112 
Prrmedio 5 
L'ltimo pvóstamo 5 
Ofrecido 5 1|4 
Cierre final 5 
Aceptaciones de los bancos.. .. 4 
Pristamos a CO días 6 
rrístamor» a 6 meses 5 
l'npel mercantil 6 a 6 1|4 
BONOS !)E LA LIBERTAD 
Libertad 3 112 010, 99 23!r;2. 
Primero 4 0|0 sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin coti-ir. 
Primero 4 1|KO|0, 98 12|32.| 
Segumb) I \\\ 0|0, 98 Í0{SI. 
Tercero 4 1|4 010, 99 
Cuarto 4 114 0|0. 98 12132. 
V.. S. Treasury 4 114 0 0. 99 IC;»-. 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, diciembre 13. 
Los preolos se movieron muy a',*i,,a-
mente en esta Pnlsa. ^ 
Renta del 3 fJO. 54.8( . 
OambioT sobro I/ftidre». 82.25. 
Empréstito 3 ?10. 69.70. ^ 
El dollar se cotizó a 18.88. 
BOLSA DE L0NDRE5 
LONDRES, diciembre 13. 
Los precios ístuvleroa firmes. 
ConsolldadQB pordlnero, 56 1|8. 
Enited Havana Railway. 80 114." 
Emprós'.lto BritAnlco 6 0 0. 100. 
Empréstito BritAnlco 4 :|2 0!0. 97. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 13. 
Las cotizaciones del día fueron las 
l̂iruientes" 
E-rterllnas ?3.4.< 
Francos , 41.00 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, diciembre ."3. 
DOLLAR 7.68 
VALORES CUBANOS 
NEW YOP.K, diciembre 1*. 
Hoy se registraron las siguientes co-
ilzaclones a la hora del cierre para lot 
»3lnrei cubanos. 
Deuda Exterior. 5 OjO. de 1904. 94 \\i 
De-da Exterior. 5 0!0, da l!M9. 31 
Deifda Exterior. 4 1|2 0!0. 1949. 81 
Havana E Cons.. 5. 010, d«> 1938 93 1¡4 
Cuba Rail»-oad 5 Ojo. de 1052. . 82 
ln?er. Tel. and Telph. Co , sin 
cotiíar. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, diciembre 13. 
Americin Sugar.—Ventar, 5.900; alto. 
68 7|S; bajo. 56 1|2; cierre, 67 SjS. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 8,#1-0; 
alto, 33 5!8: bajo. 32 1¡8: cierre. 33 318. 
Cuba Ca*̂  Sugar.—Ventas. 11.100; 
1I10. 15 ílf; bajo, 14 l!2; cierre, 15 1|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.-Wntas. 16,400; 
alto, 59; bajo, 56; cierre, 58 7¡8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 7,600; 
alto, 66 III; bajo, 54 1|2; cierre. 68 118. 
MADRID, vista 13.12 
MADRID, cable. . . . * . . 13.14 
GENOVA, vista 4.43 
GENOVA, cable 4.45 
zURICII. vista 
zURICH. cable 17.67 
AMSTERDAM, vista. . . . 88.20 
AMSTERDAM, câ le. . . . 38.22 
MONTREAL, vista 98.00 
MONTREAL. cable 98.25 
VENTA DE AZUCAR 
Ayer se vendieron en Sagua la Gran-
de, 5000 sacos del Central Resolución 
en almacén a 5 centavos en almacén, 
entrega en la segunda quincena de 
Enero. 
Con motivo de un escrito del se 
ñor Manuel E. Gómez, solicitandt 
que se adopte alguna medida condu 
cente a evitar congestión de tráflc< 
en la calzada de la Infanta, se le ái 
traslado a los Ferrocarriles Unidos 
ordenándosele que, en vista de qu.i 
todos los trenes hacen parada de ut 
lado u otro de la calzada, no se ba1 
jen las barreras, hasta que los tre 
nee se vayan a poner en marcha, des 
pués de dicha parada. 
—Se ordena- a loa Fcrrocarrilei 
Unidos, que en el plazo de seis rae 
ses, repare el ramal de San Diegt 
de la División de Cuban Central, es 
peclalmente los puentes que han ce 
dido; qu.e debe mejorarse el enla 
ce en Tumba la Burra, donde la cur 
va ee muy cerrada, y así mismo, su,l> 
sanar todos los defectos que se se 
Halan en el acuerdo. 
—Se aprueba a los Ferrocarrile; 
del Norte de Cuba, la construcciór 
de un ramal, en el kilómetro mime 
ro 2,621.50 dol Ramal Punta Bufa 
dero, denominándose "Camagü": 
Electric '̂, entendiéndose que la apn 
bación es exclusiva para el enlaci 
del ramal. 
—Se contesta al Alcalde Munici 
pal de Alacranes, que por medio de 
telegramas al Secretarlo de Haden 
da y al Gobernador de Matanzas, pi 
de qvfi los Unidos prolonguen el tra 
mo del Ferrocarll C. del ingenie 
"Las Cañas", que prolongue sus 1£ 
neas, que siendo ello potestativo d« 
las Empresas, deben dirigirse a ellai 
con dicha solicitud. 
—Se recomienda a la Secretarfj 
de Gobernación, suspenda el acuer 
do del Ayuntamiento de La Salud 
que traslada a este Centro, refen n 
te a obligar al Ferrocarril del Oes 
te la construcción do un andón, qu« 
permita el curso de .las r gt»,as po: 
debajo de la carrilera que atravies» 
la calle 8, así como que sostenga lim 
pío el desagüe que dentro de la po 
blaclón dá a los costados dó la lí 
nea, toda vez que los Ayuntamien 
tos no tienen facultades para orde 
nar obras a las Emprofias Ferrovia 
rías; ésto no obstante, debe dars» 
traslado a la Empresa, para que s« 
sirva Informar. 
C E N T R A L E S MOLIENDO 
Hnn comenzado a moler los centra-
les siguientes: 
Colono, de Nueva Paz y Pranclscj, 
de Camagiley. 
ESTADISTICA CUBANA (Gun* Mujer) 





RMitnt CiBtrlarlun 3387.44» 3.313 547 7.tt3 il.4tt X.3Í3 ll.MI Z.074 It.ltT 
' Cenaumo E>i«<enel«i Loe»! 132.201 1*1000 S«.26« 71.131 «1.042 
152J 
aperlaclín Exltttnc 4.7(4.744 22S.902 17.4S» 177.774 43,300 144.170 44 092 111.3:» 
».3s> ti.m 
Conium* ji Local 
125.000 
DISTIUBI CION DE EXPORTACIONES 
14 2} 
Cua'.rn ruerto* M AilAalco. Nnen Orl.tm Ollrnlofl ÍÍTiní l 
Total EiliJn VnlilM 
íorop. 
Nov. •1 2(4 2.447 
J.110.447 412.(14 «<.27( 
Tetti 
I.34M21 
4«*,n« M.21* 146.927 1192.77$ 422.«14 ««.27C 
Eno./Ocf. •¿9«1,*39 ÍU7.0I1 »9 2.-.3 112.430 
Jap¿D... 
CtiHt... 
1.700*35 «37.«Ü3 147.44» ÍÍ.177 
1022 
Nov. 1:9,1114 0.571 4.170 3,301 
141,341 
""2,134 
Total 3,11 1.751 &11.5J4 93.4:1 125.933 
J 144 1199 S37,»t3 150.183 7Í.17T 
Tout 3.m:Ai u.ns ],3s:.c7i 4,744.744 141.197 4.910,941 
COTIZACIONES 
NUEVA YORK 
...bañe 94*, Derecho* Pajado* 7'.1.-. 
AiAcar d* ml*l ba«e 83'. Derecho* Pagariot Nom. • 50c. Alftcar r»n'rir.ir» d* Cub» j(a d« Pliplna* ..,b.ia< 94* a(>,d« Pu»rto Rteo baa* 94* C. F S. C. P. 8. 
AiOear Ctnirlfuga d* Cuba baae 9C*. CyP. .. 
! Aiúcar Ccntrlíuci no priTl!«{Udo* baac 9(*, C. F. 8. 
Gr*nu:ido. precio neto d* lo* rcfinaJore* 
7 53c. 9 
7 (3c. (¡p 






t (>c. 9 
3 *7Sc. '0 
3 SSJJc. 0 
8 97c. « 762c. g) C86c. 
RE'KO Ut IDO Cransiado de CbeeoealOTaqni lab. Ilamkurgo .... Aiúcarei Mancos d* Maurlcia, tl.«. , AKcaraa blancos d* Java, el.*, p.i Atüeart* Centriluu d< Cuba, baae 9(* ( f *. . .... Aiucare* CenirKui* no pmilecladr<a, el 9. 
TIPO DE CAN4SIO $-1.3» 
... Nov ./OJO 10/— por quintal 5 81c por Ib 
...Die 31/( " - «10c. • •' 
...Adole ls/— " " 5 4:c " •• 
...Emb. Fcb/3I«). 24/3 - " 4 70c. " 
.Inmediato 27/1 " " $.2íc. " " 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 1923 
COMPRADORES CANTIDAD tli TONELADAS EMBARQUE 
31 32 
j : 12 21 31 23 23 
fl.-fin̂ 'lore* d» N ir»a Yor* Rrdnailorc*- d( Xue»* Yur* Operador TUrmadore* de Nueva York leflnadorea d« Nueva Yor* Refinadorea de .Nueva York n»fa de Nva. York jr otr. pto*. B tinadores de Nuera York Refi de Nva. York y oíros pío* Refiaadnrea de Nueva York Refinadorei de Nueva Yrrk Refinadores da Nueva York Refinadores de No*va V' rk R f.nail-tres do Nueva Yirk Refinadores de Nueve Y«rk Refinadores de otros puerto* Hermadorct.d* Nuera Votk Operador 
l.o«0 750 314 1. UV4 (OVO 3.141 
í% 2. H0  Seo 13 000 714 700 3 142 1.(71 S40 1.000 
De Cuba . De Cuba Del Perú Del P̂rO De (.'ubi De Cuba Del Pero De Cuba De fuha Del Perú De Cuta 
' rf*. 4 ?3:.ic cf *. Sl'Oc c.f.a. (375c. r f ( Súc. ennilo. (OUc enlsdo 5 >̂c. c f. 5iur. c f. 0 5Oc. rf f. osiSc. r f r (OOe. c.fa. (5S25c. rf. 6 62*.r. c f. 8 1S73C c f.» Cic c f. t T3c c f. '• c f *. 4.Sác. U b. 
Pa tire prlnc. DK Pa He; nedi* DI 







NOTAKIOS DE TURNO 
Para cimbios: Aristides Ruiz. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina. Sindico 
Presidente. Eugenio E. Caragol, Secre-
tario Contador. 
AVES EN NEW VORK 
NEW TOKK. diciembre 13 
Aves vivas, irregulares. Piden por las 
no clasificadas, de 1G.G0 a 22.00. Pa-
vos, a 40.00. Aves refrigeradas. Irregu-
lar: precies sin cambio; para asar, por 
ex'.réso. de 22.00 ft 35.00; y por flete, 
de 16.00 a 20.00; pollos, 21.00 a 25.00; 
gallos de 15.00 a 19.00; pavos, de 30.00 
a 40.00. 
PARA PRESfNÍAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo las vendemos al precio de SO 50 centavos_y al Interior las remi-timos a los que envíen 10.60 en Giro o Sellos. 
La Guía de Con-tabilidad se remi-te por $0.65. 
BELMONTE y Co. 
Encuademación y Rayados. 
COKPOSTELA 
113. — Apartado 
2153. — Habana 
O 
cD552 
SIERRA "EL AGUILA" 
Compañía Cubana Americana de Maderas, S. A. 
RAMON CARDONA 
Admcr. GraL 
Vive» 99. V Teléfonos A-2O90, M-3862. Habana. 
. lt-5 Ait 14 ¿n? 
D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 C E N T A V O S 
SOLAMENTE UN LOTE DE AZUCAR 
CRUDOS PUEDE LLEGAR A N . YORK 
'ANTES DE NAVIDAD 
L a B u e n a P e r s p e c t i v a d e l A z ú c a r y e l 
l a t o h i z o M o v e r e n E s c a l a A s c e n d e n t e 
L a s A c c i o n e s d e A m b a s I n d u s t r i a s 
LOS BONOS DE LAS COMPAÑIAS DE 
AZUCAR REGISTRARON GANANCIAS 
Y I ^ PUNTOS 'se E 
D E L TABACO I B A i 
F A V O R A B L E A C T I T U D D E L 
S R . P A D R O , E N C A R G A D O 
D E N E G O C I O S D E C U B A 
E N W A S H I N G T O N 
( P O S N U E S T R O KXI.O D I R E C T O ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 13. 
Los prohombres de la industria taba-
calera de Cuba se han afiliado a ]a L l _ 
ga. Americana del Comercio Honrado 
con el propósito de ayudar a la cam-
paña de dicha L i g a contra el uso frau-
dulento de la palabra Habana, aplica-
da a los tabacos elaborados. 
A l anunciar esta primera adheaión 
al nmero de miembros de la L i g a fuera 
de los Estados Unidos dice dicho or-
ganismo que se apeló a los manufactu-
reros de tabaco de Cuba a instancias del 
Encargado de Asuntos Padró de la L e -
gac ión cubana en Washington, que se 
ha interesado en la campaña que se es-
tá, librando por las casas manufacture-
ras americanas para protejer la inte-
gridad de sus marcas. 
E l secretario-tesorero Whitter, de la 
L i g a , ha llevado el asunto a la Aso-
c iac ión de Almacenistas, Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco y ha escrito 
a29 de los principales fabricantes de 
tabaco de Cuba. E n la circular que di-
rige a estos fabricantes, Mr. Whitter 
expresó la opinión de que el actual es^ 
fuerzo para popularizar el tabaco de 
Puerto Rico no hubieron alcalizado tan-
to éxi to , sino se hubiese menoscabado 
el prestigio del tabaco cubano mediante 
el uso i l eg í t imo de la palabra •'Habana" 
para designar productos que no son de 
esa procedencia. 
L A S L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
C O N E C T A D A S C O N N U E S T R O 
P U E R T O . F A V O R E C E N F R A N -
C A M E N T E L A F E R I A D E 
M U E S T R A S 
No p o d í a fa l tar , como n a t u r a l y 
provechosa afinidart, l a f ranca coo-
p e r a c i ó n de las m á s importantes l í -
neas de transporte a favorecer e l 
franco é x i t o que y a tiene, de por sí ,^ 
asegurada l a p r ó x i m a F e r i a de Mues-
tras que en F e b r e r o de 1924 con-
v e r t i r á a l a H a b a n a en un formida-
ble centro de tourlsmo in ter -amer i -
cano. 
L a C o m i s i ó n organizadora del mag-
no C e r t a m e n que e s p l e n d e r á b r i l l a n -
temente en e l Pa lac io C a r r e ñ o h a 
cuidado con su bien probado celo 
de asegurar a los expositores y v i -
« i t a n t e s e l mayor n ú m e r o posible de 
ventajas y al icientes. 
A este f in y p a r a los efectos i n -
dicados, y a se h a obtenido por d i -
c h a C o m i s i ó n organizadora que las 
c o m p a ñ í a s navieras cuyas l í n e a s co-
nectan p e r i ó d i c a y frecuentemente 
con e l puerto de l a H a b a n a conce-
d a n considerables descuentos, boni-
f icando has ta en u n 50 por ciento e l 
Importa de pasajes y fletes, cuyo 
pero no exceda de 80 toneladas. 
A u n q u e no e s t á aun complefa l a 
l i s t a de pranjfles C o m p a ñ í a s Navie-
r a s que a s í quieren benefic iar a los 
concurrentes a l a F e r i a d r Muestras 
de 1924, podemos ant ic ipar a nues-
tros lectores u n í n d i c e de las que se 
h a n apresurado a noti f icar a l a C o -
m i s i ó n Organizadora l a c o n c e s i ó n de 
t a n importantes descuentos: 
TTnlted F r u i t Company; Compag-
n ie G e n é r a l e T r a s a t l a n t l q u e ; A m e -
r i c a n and C u b a Steamshlp L l n e ; New 
Y o r k & C u b a M a l í S teamship C o m -
pany; C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a : Munson Steamship L i n e ; P l -
n i l los . Izquierdo y C o m p a ñ í a ; E m -
p r e s a Naviera de Cuba , S. O . ; P a -
ci f ic S. N . Company; C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
P r ó x i m a m e n t e , daremos a conocer 
los nombres de otras c o m p a ñ í a de 
n a v e g a c i ó n y ferroviar ias que, de 
i gua l m a n e r a , h a n ofrecido conce-
der importantes Ndescuentos » los 
expositores y vis i tantes a l a vec ina 
F e r i a de Muestras . 
DICHO EMBARQUE ALCANZO 
EN EL MERCADO EL PRECIO 
DE 5 5.16 CENTAVOS LIBRA 
(POR XTUESTHO SU.0 D I R E C T O ) 
NTJEVA Y O R K , diciembre 13. 
E s t a mañana prevalecía un tono fir-
me en el mercado de azúcar crudo, ad-
virt iéndose mayor interér por parte de 
los compradores ^ los precios ú l t ima-
mente pagados tanto por los crudos de 
pleno derecho como los de Cuba en po-
siciones prontas y embarque a princi^ 
pios de Enero. 
Por la mañana un operador compró 
10.000 sacos de azúcares de Cuba, pa-
ra embarque a fines de Enero, a 5 5|16 
centavos costo y flete. Creíase que esta 
transacción había sid oel resultado de 
negociaciones realizadas de la noche a 
la mañana . Warner compró 2.500 to-
neladas de azúcares del Perú y la F e -
deral 500 toneladas, ambas partidas pa-
ra llegar en Diciembre a 5 1|4 centavos 
costo, seguro y flete. 
E n Wal l Street se decía que había una 
buena cantidad de azúcares de pleno 
derecho disponibles para este mercado 
y a llegar a principios de Enero. 
Los cables de Europa anunciaban un 
tono m á s firme allí, pidiéndose precios 
más altos para el refino de la Checo-
eslovaquia, con muy ligeras ofertas de 
crudos. Gracias a las compras recien-
tes de azúcares de Cuba y de crudos de 
pleno derecho para pronto embarque en 
Diciembre, créese que los refinadores 
han cubierto sus inmediatos requisitos, 
y parecían estar menos ansiosos de ave-
nirse a los puntos de vista de los ven-
dedores esta tarde. Por ese motivo el 
mrcado asumió un tono algo menos ti-
rante, pidiéndose 5 3|8 centavos costo, 
seguro y flete para los de Cuba de ia 
nueva zafra, embarque en la primera 
quincena de Enero. Solo un lot de cru-
dos de pleno derecho puede llegar áquí 
antes de la Navidad, y este se cot izó 
firmemente a 5 5|16 cntavos costo, se-
guro y flete. E l precio del de ntrega 
inmediata no se a l teró siendo 7.47 
centavos. 
P U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Los futuros de azúcar crudo estuvie-
ron irregulares todo el d ía . Abrieron 
sostenidos, con un alza de 3 puntos y 
luego una baja de 1 punto, con consi_ 
derables compras de contratos de Ene-
ro por una casa de Wal l Street iden-
tificada con intereses cubanos. M á s 
tarde el mercado estuvo quieto. L a 
presión de venta se desarrol ló por la 
tarde, y contratos de Diciembre que se 
habían vendido a 5.71 al principio se 
aflojaron perdiendo varios puntos, a 
lo cual s iguió una debilidad general 
bajo libres ofertas de Marzo para la 
cuenta cubana y otrarf liquidaciones. E l 
cierre fué 5 puntos netos m á s alto en 
Diciembre y de 4 a 8 puntos más bajo 
en otros meses. Se vendieron en total 
27.000 toneladas. 
B O L S ñ D E 
L f l t l ñ B f l N ñ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores a.brió con 
tono de firmeza, pero mas tardo nota-
base en el mismo alguna irregularidad, 
lo mismo en las acciones de las prin-
cipales empresas ^como en kis diferentes 
clases de bonos. 
E n la ses ión de la tarde prevalec ió 
en el mercado una ligera pesadez, ope-
rándose en el acto de la cotización ofi-
cial cincuenta acciones comunes de Ha-
vana Electric a 83% de valor. 
L a s acciones de la Naviera rigen sos-
tenidas, con operaciones en comunes, r 
Firmes las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos; é s t a s acciones han me-
jorado nuevamente en el mercado de 
Londres. 
L a s acciones de Havana Electric r i -
gieron con alguna irregularidad, ope-
rándose en preferidas y comunes a pre-
cios reservados. 
L i s acciones de la Nueva Fabrica de 
Hielo y de la de Perfumería , rigen 
firmes, las de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas y Licorera Cubana es tán con 
precios sostenidos. 
Flojas las acciones de la Compañía 
Manufacturera Nacional. 
Cerró el mercado con tono irregular. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Cornp. Vend. 
BONOS 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 96 100 
Idem Idem (D. i n t . ) . . . 83Vi 
Idem Idem (4% o¡o) . . . 82% 85 
I d . id. Morgan 19144. . . 92% 94% 
I d . Id . (6 olo Tesoro) . . 97 101% 
I d . id . puertos 91% 94% 
I d . id . Morgan 1923. . . . 92% 
Havana Electric R y . Co. . 93" 
Havan>i Electric H . G r a l . . 82% 





A C C I O N E S 
F , C . Unidos. ^ . . . . . 68% 72 
Havana Electric, pref. . . 100% 101% 
Idem comunes 83% 84% 
( P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 13. 
Los precios de las acciones se mo-
vieron en sentido ascendente con ma_ 
yor vigor en el mercado de hoy, cu-
briendo la demanda una extensa lista, 
aunque fué más efectiva en las de ace-
ro, azúcares, motores, accesorio de mo-
tores y tábacaleras . L a s compras sin-
tieron la influencia de otra serie de 
anuncios de mayor dividendo y favora-
bles relaciones sobre la marcha de la 
industria, 
I^as ferrocarrileras no acompañaron 
en su marcha a las industriales, aun-
que las emisiones del Noroeste que fue-
ron profundamente deprimidas después 
de reducirse al dividendo de Chicago y 
Northwestheri^, siguieron reponiéndose 
con motivo de la declaración de los p :-
gos regulares^ por Northern Pacific y 
Creat Northern, cerrando las primas 
1 1|2 punto* más alto y ganando las 
ú l t imas 1 punto. 
L a re-introducción de la ley de boni-
f icación para los soldados en la Cá-
mara de Representantes provocó a lgún 
movimiento de distribución de ganancias 
en las transacciones posteriores, fluc-
tuando las ganancias netas en las emi 
siones activas entre pequeñas fraccio-
nes y cerca de 6 puntos. 
Pacific Gas y Electric subió más de 
5 juntos hasta alcanzar un nuevo alto 
record para 1923, al anunciarse que el 
tipo del dividendo anual se había au-
mentado de 6 a § p^sos. Nuevos altos 
records establecieron también las co-
munes y preferidas de Willys-Overlond, 
Corn Products, Philip Morris, Associa-
ted Oü y Unlte States Iron Pipe, ce-
rrando estas ú l t imas con una ganan-
cia neta de 5 3|4. 
L a s azucareras revelaron bastante 
actividad en las transacciones de la 
tarde, subiendo las preferidas de Cuba 
Cañe 3 114 puntos, American Beet 3 112 
B O L S ñ D E 
N E W Y O R K 
American Agrlcul Chem. . . . 10% 
American Beet Sugar 43% 
American Can 104 
American Oi<r and Foundry. . 163 
American H . and L . pref. . . 42 
American Inter, or 22% 
American Locomotlve. « . . . . 72% 
American Snfelilng Ref 68% 
American Sugar Ref . Co. . . 58% 
A m . Sumatra Tobaccjo. . . . . 
American Woolen 75% 
Amer. Ship Bulldlng Co. . . . 10% 
Anaconda Coper Mining. . . . - 38% 
Atchison 97% 
Atlantic Gulf and West ti . • 14% 
Baldwin Locomotlve. . . . . . 126% 
Biltimore and Ohio 59% 
Eethlhem Steel. . . . . . . . . 53% 
California Petroleum 24% 
Canadian Pacific 145% 
Central Leathcr 10% 
Cerro de Pasco 46 
Cuba Company 
Chandler Motor. . . . . . . . . 67% 
LAS EMISIONES MAS ACTIVAS 
EÜERON LAS DE WARNER, PEA. 
ALEGRE Y EASTERN CUBA Col 
( P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 13. 
L a s obligaciones industriales, parti-
cularmente las del cobre y las azucare-
ras, resaltaron prominentemente hoy en 
el mercado de bonos. Los hipotecarlos 
ferrocarrileros siguieron .desarrollando 
actividad pero no fueron raros los re^ 
írocesos en este grupo. 
Los bonos de 8 0|0 de la Cerro de 
Pasco Cooper Co. , subieron 5 3¡4 pun-
tos, hasta cotizarse a 138 1|2, después 
de llegar a 139. Hubo gran volumen de 
transacciones con los bonos, registrán-
dose 27 ventas separadas a precios que 
f luctúan entre 132 y 139. Los bonos do 
las compañías azucareras registraron 
ganancias de 1 a 1 1|2 puntos, siendo 
las emisiones más activas Warner Sugar 
Co. . Punta Alegre y Eastern Cuba Co. 
Redoblóse el Interés en el grupo ex-
tranjero, avanzando algunos de los mu-
nicipales franceses hasta 2 puntos. Los 
del 5 del ferrocarril chino, sin embar-
go, bajaron 5 puntos hasta un nuevo 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 
C h . , Milw. and St . Paul com. 13% 
C h . , Milw. St. Pj,u1 pref. . . 23% 
C h i C c . a n i N . W 51% 
C . Rock I . and P . . . . . . . 22% 
Chile Copper. . . . . . . 28% 
Chino Cupper 16% 
Coca Col.i 75 
Col Fuel 24% 
Consolidated Gas 67% 
Corn Products 145 
Cosden aro Co. 33% 
Crucible Steel. . ,• 66% 
70% bajo record del a ñ o . Los bonos de la 
Cuban American Sugar New. . 33% 
y American Refining Cuban American ¡ Cuban Caj.e Sugar com. . . . . . 15% 
South Porto Rican, Punta Alegre y 
Manatí de 1 a 2 1|4 puntos. 
L a s fluctuaciones en los cambios ex-
tranjeros rfueron limitadas e irregula-
res. L a esterlina a la vista se af lojó 
levemente, hasta $4.37 114. y los fran-
cos franceses se sostuvieron alrededor 
de 6.32 314 centavos. 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , diciembre 18. 
Promedio, del mercado do acciones: 
SO Industriales: 
Hoy »• mm »•: 94-70 
Ayer r« *• • • 94.11 
Hace una semana. . « 92.93 
SO Ferroviarias: 
Hoy M 83.98 
Ayer . . . . 84.01 
Hace una semana. . . . . . . 85.21 
E l ferrocarril de E l Paso y South-
westhern declaró hoy un dividendo tr i -
mestral de $1.26 o sea un aumento de 
25 centavos, colocando las acciones so-
bre una base de $7.00. 
Robert Cowle, que empezó trabajando 
• n la oficina de Cleveland del Expreso 
American Railway como mensajero, ha-
ce 40 años, ha sido electo presidente 
de la Corporación por la junta directi-
v a en el día de boy. 
Mr. Cowlr que en un tiempo fué el 
vicepresidente de la compañía en el E s -
te, con oficina central aquí, sucede al 
difunto George C . Taylor, .ju© fal lec ió 
•1 mes pasado. 
Los directores de la American E x -
press Company eligieron hoy a Fredo-
rlck P . Small presidente. 




Abr i l . 
Mayo. 
Julio. 
. . . 5.63 5.71 5.63 5.68 5.67 
. . . 5.42 5.43 5.42 5.42 5.35 
. . . 4#S4 4.84 4.76 4.70 4.75 
. . 4.90 4.90 4.81 4.82 4.81 
. . 4.95 4.97 4.95 4.95 4.87 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Lo m á s saliente del mercado de azú-
car refino hoy fué la noticia de que 
un cargamento de granulado de remo-
lacha del Oeste l legaría al mercado de 
Nueva York a principios de la próxima 
semana, habiéndose fijado el precio en 
8.90 centavos. Y a el mercado metro-
politano ha sido invadido por ofertas 
de refino de remolacha a precios consi-
derablemente por debajo de las cotiza-
clones de refinado de caña . L a deman-
da de azúcar de caña e s tá quieta. Los 
refinadores no han Introducido n ingún 
cambio reciente en las cotizaciones de 
su lista, las cuales var ían entre 9.05 
y 9.16 centavos. E l refino para la ex-
portación estuvo encalmado. Más tarde 
en el mismo día los cofredores decían 
que el refino de remolacha se habían 
vendido en Newark, N . S.t a 8.83 cen-
tavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 




COTIZACION OFICIAL D E L 
PRECIO D E L AZUCAR 
Dednoídas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto d C Decreto 
Número 1770 
Habana. B.378450 
Matanza*,, w . m m h k * » * 5.3S8750 
Cárdenas . 6.S06250 
Sagua. . ¿. m\*m 5.351375 
Manzanillo. m W . m » . . . 6.290625 
Clenfuegos 6.340625 
LONJA DEL COMERCIO 
COMISION C O T I Z A D O R A 
L a Directiva d la L o n j a del Comercio 
des ignó a los señores L u i s Balcells. 
Gregorio Usategul, Antonio Orts, Se-
gundo Busnego y Juan Méndez, para 
formar la Comisión cotizadora, que 
ha de actuar en dicho centro de con 
tratación, en la próxima semana. 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter, 'xeiephone Co. 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes y , 
Manufactuiera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera., comunes. . 
Jarcia,, preferidas. . . . . 71% 
Jarcia, . sindicadas 71% 
Jarcia, comunes 13 



















C O T I Z A C í C N O F I C I A L 





5 Rep. Cuba Speyer. . , 
5 Rep. Cuba (D . I n t . ) . 
6% Rep. Cuba (4% o|o). , 
5 Rep. Cuba Morgón. , , 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro' 98% 101% 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 91% . 95 
5% Rep. Cuba 1923 Morgan 92% 93% 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 95 105 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . . 80 90 
8 Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
5 F . C . U . perpé tuas . . Nominal 
7 B Territorial Serle A. Nominal 
6 B . Toirltorial (Serle B ) 
$2.000.000 en circu-
lación 65 
6 Gas y Electricidad. . 101 
S Havana Electric R y . 93 
5 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
5 Matadero l a . H i p . 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego de Av i la . . . . 
7 Cervecera Int . l a . Hip 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
circulación) Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turem Nacional . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones O í . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 62 
Bonos 2a| Hip . Ox. 
Papelera Cubana (Se-
rie B) 
7 Bonos Hlpt. C a . L ico-
rera Cubana. . . . 
300,000 bonos Hip . C a . de 




















Banco Españo l . Nominal 
Barco Agríco la . . . . . . Nominal 
Banco Nacional. . . . . . Nominal 
Fomento Agrario. ... . .. . Nominal -
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Dinco Inter, de Cuba Se-
rle A . . . . . . . . . Nominal 
P . C . Unidos. . . . . . . 68% 72% 
F . C . Oeste Nominal 
Cuban Cputral, pref. . . . Nominal 
Cuban Cantral, com. . . . Nominal 
P . C . Gibara y Holguin. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100% 101 
Havana Electric com. . . 83 83% 
Eléctr ica de Marlanao. . . Nominal 
Eléctrica de Sancti Splrltus Nominal 
Nueva FVubrlca de Hielo. . 253 300 
Cervecera Int . pref. . . . 40% 
Cervecera I n t . , com. . . . 6 
Lona de Comercio, pref. . 100% 
Lonja/de Comerlo , com. . 160% 
Compañía Curtidora Cuba-
na, proferidas, $400.000 
en circulación Nominal 
Compañía Curtidora Cuba-
na, com, $400.000 en 
S n la ú l t ima junta mensual de 
la Directiva de la Cámara de Co-
mercio Americana de Cuba, fué 
presentado el informe mostrando 
el balance existente en el Ban-
co, el cual es de $28,000. Fué de-
cidido en dicha junta nombrar un 
Comité compuesto -de cinco socios, 
a fin de que estudie la d i spos ic ión 
que se ha de dar a este balance. 
Dos siguientes, fueren nombrados 
para figurar en dicho Comité: 
J . Z. Horter. 
M. T . McOovern. 
D. B . Ross. 
J . R . Stewart. 
J . R . WUson. 
CLEARING HOUSE 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 58% 
Davidson 79 
DeHware and Hudson 
Dome Mmea. . . 
Er le 29% 
Erie F i r s t 28% 
Endicott Johnson Corp 65% 
Famous Players 70% 
Fi s l r T i r a . . . . ' 8% 
General Asphalt ' . . 35% 
General Motors. . 15% 
Goodrich 23 
Great Northern. . 67% 
Guantanam > Sugar. . . . . . . 6% 
Gulf Statos Steel. . , 83% 
Illinois Central R . R 102% 
Ir.spiration. . \ . . 26 
Internatloi.al Paper 36% 
Internation'd T e l . and T e l . 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 6% 
Ir. terna t i . Mer. Mar. p r e í . . . 29% 
Ir.vinciblo OH 10% 
Kansas Ciyt Southern 9% 
Kelly Spnngfield Tire 32% 
Kennecott Copper 36 
libertad de ^os Estados Unidos estu-
vieron bastante activos, llegando los 
no imponibles del 3 1|2 a la par por 
primera vez en 4 semanas. 
REVISTA DE C A F E 
N U E V A Y O R K , diciembre 13. 
Hubo un fuerte quebranto en el mer-
cado de futuros de café en las prime-
ras transacciones de hoy. L a apertura 
fué de 10 a 18 puntos más baja y los 
meses activos se vendieron de 16 a 30 
puntos por debajo de las cotizacions del 
cierre de ayer. í 
Esto probablemente fué promovido 
por la menor tirantez del cambio de Río; 
pero no se anunció ninguna presión de 
ofertas de costo y flete, y después de 
la baja de 9.97 Diciembre l legó a 10.03, 
mientras Mayo se vendía de 8.50 a 
8.60. Esto, sin embargo, no ée mantuvo 
plenamente, cerrando el mercado con ¡ te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
bajas netas de 10 a 16 puntos. L a s 
ventas se calcularon en 49.000 sacos. 
EN B . I D O . DE O H 
V E N T A S S I N P R E C E D E N T E 
P A R A N U E S T R O T I P O 0 e 
T A B A C O C O N M O T I V O 
D E L D I A P A S C U A S 
( P O R N U S S T R O H I D O DIRJBCTO' 
N U E V A Y O R K , diciembre 13. ' 
Los traficantes de tabaco en rama a« 
han mostrado muy complacidos con tuo 
tlvo de las órdenes de repetición par» 
varios tipos de tabaco que continuaa 
entrando diariamente, resultado <ie ^ 
demanda, casi sin precedentes, de estos 
días precursores de las fiestas de xa. 
vidad y Año Nuevo para tabaco elabo-
rado. 
Los traficantes de aquí creían qQ4 
los manufactureros estaban bien pro, 
vistos de rama que le duraría hasta en 
trar el año y esperábase un período d« 
calma; pero los actuales negocios e, 
día en día han sido considerables en 
conjunto. L a estadís t ica oficial demues. 
tra que el consumo de tabaco elaborado 
d ePuerto Rico ha estado aumentando 
rápidamente y esto, en no pequeña m». 
dlda explic ala demanda regulariren'.i 
activa para este tipo de rama. E l ta-
baco habano marcha muy bien y slgu»ii 
retirándose activamente de los alma-
cenes clases de esta rama. Los manu-
factureros de aquí que usan grandes 
cantidades de tabaco habano temen 
que haya una merma de la cosecha di 
1923 antes de que llegue el verano. 
Connecticut, semilla de Habana, peâ  
fijo: Tripas de semilla, 8; capas tn* 
dianas. 55; capas obscuras, 45 a 50; se-
gundas, 60 a 75; capas claras, 90; tri-
pas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: rados su. 
periores, 95 a 100; segundos, 80 a Í5l 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelti 
Abajo, 120 a 130. 
Wlsconsin. peso fijo: Semilla de H» 







Septiembre 8 13 
Octubre • •- 8.12 
Diciembre, 1924 8.00 
3% 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 

















Teléfono, pref 96 99 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Co S7% 68% 
Matadero Industrial . . . . Nominar 
Industrial Cuba Nominal 
7 o|o Naviera, pref, . . . 64% 69 
Naviera, comunes. . . . . 11 
Cuba Cañe, pref 41 
Cuba Cañe, com 10 
Ciego de Avi la . . . . ^ . 6 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cuoanu de Pesca v Na-
vegv-clón, $1.100.000 en 
circulación, com. . . . 
Unión i l isp. Americana de 
Seguros. . . 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes. . . . . . . . . 
7 o|o Cu. Manufacturerj. 
N «veionai, pref 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constai.cia Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
7 o'o Ca. Nacional de Per-
fum¿ria. $1.000.000 en 
circulación, pref . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, $3.300.000 en circu-
lación, com 
C a . N'VJÍoral de Planos y 
Fonógra íos , pref. . . . Nominal 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos , com. . . . Nominal 
C a . Internacional de Segu-
ros, pref Kominal 
aC. Internacional de Segu-
ros, com Nominal 
Acueducto de Clenfuegos. Nominal 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preK 71% 75 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 71% 75 
C a . do Jarcia de Matanzas, 
comunes 12% 15 
C a . de Jitttíi de Matanzas, 
com. slsndicadas. . . . 12% 15 
Ox. Cubana Accidentes. . Nominal 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d . id . beneficiarlas. . . % 
C a . Vin-tvrera Nacional 
Portillo, J60.000 en circu-
lación Nomin-al 
C a . Urbir.izñdora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
preferidas. Nominal 
C a . Urbanlzadora del P i r -
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . 1 9 
C a . de Construcciones y 
| Jrbanizaclón. com. . . . 3 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada d¿ Calzado $300.000 





Ohio, peso actual: Gebhardt tipo R 
35é Little Dutch, 22; Zimmer, 35; trt-
pas de Oblo, 8 a 10. 
Pensilvanla, peso actual: Tripas di 
hoja ancha. 8; hoja ancha tipo B,. 30 
a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas di 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100.; e» 
pas claras, 100 a 125; capas obscura^ 
50 a 65. 




Cuba Cano, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. . 
Cubin A m . pref. . . 
Cuban A m . , com, . . 
94 
33 
N . NlquuTO 95 






64 Manatí, comunes 6Í 
Santa Cecilia, pref Nominal 
3 
10 
Santa Cecilia, com. . 
Caracas 
Punta A'egre 
GuoaUanamo. pref. . . 
Guantanamo. conv . . 
Ciego de Avila 10% 
Am. Sugar pref Nominal 
A m . Sugar com. . . . 




W. India, pref Nominal 
23 
13 20 
41 6 9 
15 50 
Keystone. . . . . . . . . 
Lehigh Val.ley. 62% 
L i m a Locomotlve. i> ,•• . . ••• • 65% 
Louisvllle and Nashvll le. . . . 90% 
Manatí comunes 63% 
Miami ( opper 
Mldvale St. O * . 
Mldvale Steel . . . . . . . 
Missouri Pacific Rr.l lway. . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marlland Olí . '. . 34% 
Mack Truckí; Inc . 89% 
Nev. Consol 11% 
N . Y . Central and H . Rlver . . 105% 
N . Y . N . H . and H . . . . 14 
Northern Pacific 54 
National Biscuit 51 
National L c a d . . 129% 
Norfolk and W e s t í r n R y . . . . 103% 
Pacific OH Co. . 44% 
Fuá- A m . l'etl. and T r a n . Co. . 61% 
Pan. A m . Pet . Class B 59 
Pennsylvanla 42 
Peoples Gas 95% 
Pere Marquette 42% 
Plerce Arrow 9% Mercado Unico, com. 
Pit ts . and W . Virg in ia . . . • 39% ^guas y Gas-eos.^, pref. 
Pressed Steel Car-. 54%,AgUas y gaseosas, com. 
Punta Al-gre Sugar. •. 66 % ¡ Cuban Comp. com. . . 
Puré Oil 19% ¡Coca Cola 
Postum Cereal Comp. I n c . . . . ¡Aux i l iar Marítima, pref. 
Producers Reflners Oi l . . . . . 27% 1 Auxiliar Marítima, com. 
Royal Dut(;h N . Y . 60 I papelera, prel Nominal 
Ray Con:.ül 11% ¡ papelera, com Nominal 
Readiug • .• . . 78% ' f . del Norte, com. . . . Nominal 
Republic Iron and Steel. . . . 49 1 L a Mero'oitil Nominal 
Replogle Steel. ^ - - , . . . 13% i Seguros L a Cubana. 
St . Loula S t . Francisco . . . . 19%' Seguros L a Comercial 
S'-.nta Cecilia Sugar 3 «Banco Españo l . . . 
Sears Roebuck. . . . . . . . . . . 84% 
Sinclair Oü ^orp 24% 
Southern Pacific. . . . . . 87 
Southern Uailway 37% 
Studebake/ oCrp. . . . . . . . 107% 
Standard Oil (of New J e r s e y ) . . 35% 
So Poroto Rico Sugar Í4% 
Skelly OH. . . . . 23 
Strombrog Carb. 8? 
Stewart AVarner 90% 
Seabard Air Line 
Texas Co. . , 41% 
Texas aiu» ftSC 19% 
Timken Kcl ler Bear Co . . . . 39% 
Tobacco Products •91% 
Trascontlnental Olí 2% 
Union Pacific 128% 
United F r u l t . % . . 1 7 8 
U S. Industrial Alcohol 65% 
IJ. S . P.ubber. . i - , 38% 
U . S. Gteoi 96 
Utah Copper. . . 34% 
Vanadlun Corp of America. . . 32 
Wabash pref. A 35 
Westinghouse. . . . » 61% 
Wil lys Ovcr 10% 
MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado america-
no se cot izó el a lgodón, como sigue: 
Diciembre S5.10 
Enero (1924) 34.60 
Marzo (1924) 35.00 
Mayo (1924) 35.20 
Junio (1924) » 34.45 
A C I O N E S , 
Licorera, preferidas. . 











Banco Nacional. . . . . . Nominal 
BONOS 
L a Trópica. 101% ^ 
Mercado Unico Nominal 
Cuban Raiway 5 o!o. . . . 81 83 
Cuban R.ulway 7% o',o. . 100 101 
Ferrocarri l Norte 80 
Bonos C . Gallego l a . Hip . Nominal 
I d . id. 2a. Hip Nominal 
Manatí . . . . ^ 96 97 
Cuba 0:.ne, 7 o¡o 89 89% 
Cuba Caue, * o\o 95 96 
Cuban American 106 107 
Niquero Nominal 
Punta Alegre 109 
E a s t . Cuba. . . . . . . . 105% 
Baragua 7 % o|o 100 103 
San Francisco, 7% olo. . 100 104 
OBL1GAC1UNES 
Tropical 102 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmaclat. 
Abierta los diaa laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez 7 media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 30 de diciembre 
do 1923. 
NOTA.—Kn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precio* son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetba a las tino 
tuaclones del mercado y. fue,"a de la 
Bolsa . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportacloftes de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretarlii. de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Deceto 1770. fueon las siguientes: 
Aduana de la H'-.bana: 6.599 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Farmacias qne estarán abier-
tas hoy Viernes: 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y S a n Anastasio . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 4 0 Í . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro nfimero 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. entre F . y G. (Vedado) . 
Avenida de W U s o n 109, esa» * ^ 
(Vedado) . 
Santa R i t a 2 8. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
Maloja 7 San N i c o l á a . 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l r e r . 
Reri l lagigedo y Apodaca. 
Esperanza n ú m e r o 57. 
B a l a s c o a í n n ú m e r o 645, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio. 
Infanta 7 San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
Re ina n ú m e r o 115. 
Beltuscoaín n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o H-^ 
11 y M. Vedado. 
Santps S u á r e z y S e r r a n o 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a 7 J e s ú s M a r í a . 
Cal le 11 entre H , y F . (Re?»1" 
Bat i s ta ) . 
C U A N D O V I S I T E A I f ü B V ^ 
Y O R K 
V A Y A A 
F U M A G A L U HOUSE 
E S M E R A D A C O C I N A ESPA-
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
Serci f io de Table d 'Hot» 
Precios Moderados. 
259 West 9 8 r d Street, « n * 6 
Broadway y West E n d Ato-
T e l é f o n o Rtverside 7174 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
r L a P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar pa-
r a reproducirlos , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como l a i n f o r m a c i ó n lo-
¿aJ que en el mismo se inserto. DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a los 
T e l é f o n o s M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de lo m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a 
tarde. Departamento de P u b i l i c i d a J 
y C i r c u l a c i ó n . 
j 
M U S S O L I N I E N V I A U N 
E T I M A T Ü M A L O S 
E S T U D I A N T E S 
P O M A , diciembre 13. 
E l P r i m e r Ministro Benito i l u s s o - ! 
l lni i n f o r m ó hoy a una d e l e g a c i ó n de' 
estudiantes fascistas procedentes de I 
estudiantes que se ha l lan en h u e l g a ' 
todas las partes de I t a l i a , -que los 
en toda l a n a c i ó n contra la nueva 
ley que re forma por completo el 
plan de e n s e ñ a n z a oficial de I t a l i a , 
no o b t e n d r á del gobierno fascista 
nada que t ienda a dar cumplimiento 
a bus demandas. 
E l Dictador d e c l a r ó lo s iguiente: 
"He adoptado una actitud irreduc-
tible a l lado de l a ley del Signor 
Gentile, Ministro de I n s t i u c c i ó n P ú -
blica". \ 
E l Signor Mussol lni dijo luego a 
los estudiantes que I t a l i a necesita 
prohombreR. agregando: 
" E l gobierno fascista necesita una 
clase que gobieri^e. E n les 14 meses 
^ u e llevo en el gobierno he com-
probado que t o d a v í a no hay u n a 
verdadera clase gobernadora fascis-
ta, >' Que €S necesario que ios estu-
diantes estudien s i se ha de crear 
una nueva I t a l i a " . 
A Y E R L E F U E A C E P T A D A L A 
R E N U N C I A A L R E C T O R D E 
L A U N I V E R S I D A D 
F H AOIUOS 
\ / C O M U N I C A D O D E L O S 
f F A S C I S T I C O N T R A 
E L S O O A L I S M O 
s 
MUCHOS ELEMENTOS INFIDENTES, SEGUN E L P A R T E O F I C I A L 
DE L A SRIA. DE L A G U E R R A , S E ESTAN PRESENTANDO CON 
OS J E T O D E C I R S E A COMBATIR A L A S F U E R Z A S R E B E L D E S 
U N C O N S U L A D O M E J I C A N O Q U E S E D E C L A R A R E A C C I O N A R I O 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L . D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L E T I N ' D E L A S E C R E T A R L A D E 
G U E R R A P A R A L A P R E N S A 
C I U D A D D E M E J I C O , diciembre 13. 
De acuerdo con el plan de campa-
ña enunciado ayer, consistente en i 
dispuesto la c o n c e n t r a c i ó n de los 
elementos que e s t á n a las ó r d e n e s 
del C . general Gonzalo Escobar , de 
la R e g i ó n L a g u n e r a , a donde se ha-
E L A 
1 VENIDO H A M O e n m o r a s » 
E S P * E l D E I O R I O 1 1 » SOLOCION A l A S O N I O O E 1 A H R 
O E S P O E S OE C i N C O E N l A A Ñ O S DE 
S , S E HA El 
EXPONE " E L IMPARCIAL" L O S 
bia ordenado m a r c h a r a el C . general | PUNTOS CULMINANTES D E E L L A 
Marcelo Caraveo, por ser muy que-
rido y generalmente estimado en 
aquel la r e g i ó n . 
A ú l t i m a hora y en vista de la 
atraer a los rebeldes de V e r a c r u z , i inut i l idad de la venida de nuevos 
fuera de las s e r r a n í a s l i m í t r o f e s de ¡ contingentes, se ha cancelado la c i -
Puebla con aquel Es tado , el cuerpo i tada orden, continuando el citado 
íle operaciones qu,e e s tá a las 0rde-; general Caraveo como jefe de las 
nes del comandante general F r a n - 1 operaciones del E s t a d o de M é x i c o , 
cisco Urba le jo , ha seguido sobre la 
v í a 
r á n d o s e 
IMPORTANTES R E F O R M A S PARA • 
del Fer 'rocarr i l Mejicano, reti-1 A G E N C I A R E B E L D E E N N U E V A E L MAGNO MUSEO D E L PRADO m 
paso a paso a H u m a n t l a . E l Y O R K P A R A E L ( D E S P A C H O D E N u n c a 
R u m o r a s e q u e P i d e n P e n a 
d e M u e r t e p a r a B e r e n g u e r 
Blasco Ibañez se 
Encuentra Éior 
| ESPASA. ITALIA. FRANCIA E 
INGLATERRA. PACTAN A L FIN 
' R O M A . Diciembre 1 3 . 
L a amenaza hecha por los eocia-
! l istas de alvteneree de tomar parte 
• en '.as elecciones que se celebrarán1 
: en I t a l i a P - r a organizar una nueva 
\ C á m a r a de 1 )s Diputados, b a s á n d o -
j se para ello .>n que se e j e r c e r á coac-
i - i ó n sobre ia l ibertad del voto, h a 
ter ido respues f . c | ta noche bajo l a 
| forma de un comunicado del part i -
I do fsacista el cual ca if ica la act i -
| tud de ¡os somialistas "no s ó l ^ co-
j mo una maniobra r id icula , sino co-
| mo una p r o v o c a c i ó n injust i f icable a l 
F a s c i s m o " 
Agrega 8] comuricudo: 
" E l Part ido F a s c i s t a denuncia ese 
paso camo un intento disfrazado de 
so l ic i tar la i n t e r v e n c i ó n ex tranjera 
et1 los asuntos interiores de I t a l i a , 
y declara vi'ie a consecuencia de ello 
d a r á las ó r d e n e s necesarias p a r a 
proceder a cierta a c c i ó n . " 
E n l a m a ñ a n a de ayer bajo l a 
presidencia del Rector interino doc-
tor Adolfo de A r a g ó n y con asisten-
cia de los doctores J o s é A n t o l í n del 
Cueto y E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
por la F a c u l t a d de Derecho, Feder ico 
Grande R o s s i y L u i s Ortega por 
Medicina y por la de L e t r a s y C i e n -
cias los doctores Alfredo M a r í a Agua-
yo y Car los Theye , c e l e b r ó s e s i ó n 
el Consejo Univers i tar io . 
E l pr imer asunto que se t r a t ó f u é 
el referente a un escrito del doc-
tor Carlos de l a Torre , Rector en 
uso de l icencia por 'motivos de sa-
lud en el cual p e d í a una p r ó r r o g a 
de la m i s m a hasta el dia de ayer, 
acordando e l Consejo conceder la 
referida p r ó r r o g a . D e s p u é s se l e y ó 
otro e srnto del doctor Carlos de la 
T o r r e renunciando por los mismos 
motivos el cargo de Rector de l a 
Univers idad, acordando el Consejo 
tras una p e q u e ñ a d e l i b e r a c i ó n acep-
tar dicha renuncia . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é l e í d o el ex-
pediente de j u b i l a c i ó n del Bedel M a -
yor de la Univers idad s e ñ o r J o s é V á -
rela, a c e p t á n d o s e el citado expedien-
te. Dec iarada vacante la refer ida 
plaza fué nombrado para cubr ir la al 
s e ñ o r Manuel P é r e z , que hasta aho-
ra h a b í a venido d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de segundo-bedel, p a r a cuyo 
puesto se n o m b r ó a l empleado exce-
dente de la Unl^e i s idad s e ñ o r M a -
nuel H e r n á n d e z . 
Varios expedientes quedaron so-
bre la mesa para su estudio en una 
p r ó x i m a s e s i ó n y distintos conmu-
nicaciones y solicitudes pasaron para 
su informe a l a S e c r e t a r í a suspen-
d i é n d o s e la s e s i ó n d e s p u é s de las 
once a. m. ^ 
T E R M I N A L A H U E L G A D E C O -
R R E O S D E C L A R A D A E N 
A U S T R I A 
V I E N A , Diciembre 13 . 
H a terminado la huelga que des-
de hace varios d ía s m a n t e n í a n 8» 
pié los empleado^ del servicio de 
Correos . 
L o s huelguistas adoptaron hoy el 
plan del Gobierno encaminado a 
modificar íoü salarios de los em-
pleados p ú b l i c o s , p an que s e r á 
aprobado * per c r Par lamento s in 
m o d i f i c a c i ó n a l g u n a . 
E l Goierno accede a l a c r e a c i ó n 
de un s is tema de primas por las eco-
n o m í a s que e f e c t ú a n los empleados 
dfe Correos y se compromete a pa-
gar una g r a t i f i c a c i ó n de Navidades 
a cada empleado, consistente en sie-
te mi l coronas . 
M U E R E N T R E S R E O S E N L A s l -
L L A E L E C T R I C A D E L P E N A L 
D E S I N G S I N G 
C A S I N I N G , N . Y . , Dic iembre 1 3 . 
E n la p r i s i ó n de S ing S ing h a n 
«Ido ejecutados esta noche en la s i -
lla e l é c t r r i c a tres reos de muerte, 
mientras resonaban en sus otdos las 
r » a 8 y canciones de una rev i s ta m u - j 
"leal puesta en escena por otros pe-
nados . 
L a s celdas en que pasaron las ú l -
^niae horas de su vida se hallafcan 
a cort í s ima distancia de l a s a l a de 
audiciones del penai, en la cua l se 
estaba poniendo en escena "Oh, L a -
dy. L a d y " , y p o d í a n o í r , perfecta-
mente los aplausos de los especta-
y las voces de los ar t i s tas . 
- ejecutados eran A b r a h a m 
-wvaer, que m a t ó en New Y o r k a 
eu esposa, y George H a c k e r y H a r r y 
SantaneUo, autores del asesinato de 
B inghamton . 
« s t a d o de á n i m o de nuestras t r ó p a s 
recuerda, por su b i z a r r í a y entusias-
mo, los principios de la lucha por 
las conquistas que pretende arreba-
M E R C A \ C L \ S 
N U E V A Y O R K , diciembre 13. 
Be l i sar io A . Q u i r ó s , a n u n c i ó esta 
noche que h a b í a abierto oficinas des 
tarle el conservatismo por conducto | t inadas a l despacho de carga para 
V e r a c r u z y otros puertos mejicanos 
que e s t á n bajo el control de las fuer-
zas revolucionarias . 
E l s e ñ o r Q u i r ó s dijo que su auto-
r i z a c i ó n c o n s i s t í a en un telegrama 
de ' 
P o r T h a Associated P r e s s 
B A L A N C E S O B R E L A A C T U A C I O N 
D E L D I R E C T O R I O 
de los infidentes que encabeza de la 
H u e r t a , con su camari l la . 
S i rven do regocijo a los leales las 
noticias del campo rebelde, tan pla-
gadas de falsedades como faltas de 
sentido c o m ú n . 
C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e a n u e s - ¡ l e ^ a d o especial para que at ienda a 
tras tropas los leales a l honor y a los deberes relacionados con lofl 
su. deber, tocando ahora a l teniente 1 puertos que e s t á n bajo el control re-
coronel Guadalupe Longor ia . del R e - ¡ voluclonario. Di jo que se n e c e s í t a -
gimiento de C a b a l l e r í a , aumentar la ^an m e r c a n c í a s de todas clases en 
numerosa l i s ta de los que vuelven a I Veracruz . 
su puesto a l E j é r c i t o Nacional . E l ^ 
citado jefe, a c o m p a ñ a d o de tres sol - S E R O B U S T E C E N L A S F U E R Z A S 
dados, se ha presentado al general B E y ^ o L U C I O X A R L ^ S , 
A l m a z a n . Jefe de las operaciones en | ^ O W N S V I L L E , Texas . Dcbre. 13. 
el E s t a d o de Puebla , protestando ¡ C o n t i n u a l a l lagada de fuerzas para 
de su lealtad a l supremo gobierno; los rebeldes huertlstas en M é j i c o , se 
y pidiendo un puesto de honor pa-! anunc ia en un despacho oficial reci-
bido a q u í hoy del gobierno provi-
sional en V e r a c r u z . 
E L C O N S U L A D O M E J I C A N O E N 
S T . L O U I S 
S T . L O U I S , Mr. , diciembre 13. 
E l personal del Consulado mej i -
cano de aqi'.í ha renunciado, "y ha 
aceptado el nombramiento de De la 
H u e r t a , que dirige la actual revolu-
c i ó n en M é j i c o " , s e g ú n a n u n c i ó S. 
NAlvarez, el C ó n s u l . 
" E s t e paso se da con motivo de 
ó r d e n e s recibidas en V e r a c r u z f ir-
madas por A l v a r e z del Cast i l lo , a 
cargo de las Relaciones Exter iores" , 
dijo e l c ó n s u l . 
Cr Se han estado recibiendo constan- "Be hoy en adelante este c ó n s u l 
tes adhesiones r noticias de los que ¡ ^ vteart las facturas destinadas pa 
ra batir a los rebeldes. A ú l t i m a ho 
r a ee han tenido noticias de que 
el coronel Samuel E . K e l l y , proce-
dente de V e r a c r u z , se ha presenta-
do al comandante general F r a n c i s c o 
Urbale jo , jefe de las operaciones en 
el mismo Estado , protestando de su 
lealtad a l gobierno y solicitando se 
le mando a batir al enemigo. 
De l cuerpo de operaciones en J a -
lisco l a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a no 
ha tenido noticia alguna de sus a c - | 
t ivldades, a no ser las del constan- , 
te contacto que han estado teniendo 
sus avanzadas, a l igual que en el 
frente de las operaciones en V e r a -
Madrid , Dic . 13. 
" E l I m p a r c i a l " publica un balan-
ce de l a a c t u a c i ó n del Directorio du-
rante los tres meses transcurr idos . 
De l a Huer ta n o m b r á n d o l o T e - y lof « ^ U Í P n t ? : , „ , „ , 
' L a v ida e s p a ñ o l a p a d e c í a del 
g r a v í s i m o mal del caciquismo, y con 
la c r e a c i ó n de los delegados el D i -
rectorio h a real izado u n a obra es-
pecial que s e r á debidamente aprecia-
da y que signif ica el descuaje del 
caciquismo. . 
l " S e ha emprendido la purif ica-
c i ó n de la jus t i c ia y se ha real iza-
do con buen é x i t o . 
" E l probleipa de C a t a l u ñ a se ha 
definido de una manera c l a r a y pre-
cisa por medio de una o r i e n t a c i ó n 
p a t r i ó t i c a . 
" H a desaparecido la cr iminal idad , 
se han eliminado los pistoleros, que 
c o n s t i t u í a n una afrenta a E s p a ñ a . 
" E s el problema de las subsistep-
clas se ha llegado a l abaratamiento 
de las viviendas, con buen é x i t o ro-
tundo. 
" F a l t a en la a c t u a c i ó n del Direc -
torio l a tendencia i d e o l ó g i c a que 
pueda f i jar sus tendencias futuras 
en el campo de las ideas". 
E s t u v o t a n G r a v e C o m o 
e l P e r i o d i s i n o A m a r i l l o H i z o 
C r e e r . — C o b r ó u n a O b r a a C a s i 
2 . 5 0 0 D o i l a r e s p o r C a d a H o r a . 
(De nuestra r e d a c c i ó n en X e w Y o r k ) 
S e F i r m a r á e l M a r t e s e ! 
INDISPOSICION D E u n v e t e r a -
n o D E L A E S C E N A N O R T E A -
M E R I C A N A 
S E L E CONCEDEN A ESPAÑA 
T I E R R A S EN ZONA MARROQUI 
P r o t o c o l o d e E s t e P a c t o p i t t s b u r g h . pa . . diciembre 13. 
E l veterano actor y art i s ta cine-
m a t o g r á f i c o Theodore Roberts . se 
hal laba esta noche recluido en sus 
habitaciones al cuidado de dos m é -
dicos, d e s p u é s de sentirse indispues-
to repentinamente la noche pasada 
a l t erminar su trabajo en un tea-
tro local de vaudevll le. 
Aunque los m é d i c o s rehuyeron ha-
cer comentarios sobre la í n d o l e de 
la dolencia que aqueja a Mr. Ro-
berts, d i jeron que el actor h a c í a 
tiempo que se hal laba mal de sa lud. 
H O T E L ; W - A L D O E V A S T D R I A , d i -
c iembre 13. 
LA S exageradas Informaciones tle ciertos corrssponsales a quienes s ó l o preocupa el sen-
s a c i o n a ü s m o hic ieron dar l a vuel ta | durante los ú l t i m o s 
a l Mundo a l a notic ia de u n a gravo 
y dcsconoflda enfcrtncdad'que obli-
g a r a a Ulasco I b á ñ e z a ser desem* 
barcado en P a n a m á , Ingresando en 
L O N D R E S , diciembre 13. 
A part ir de l a p r ó x i m a semana, 
se espera fundadamente que T á n g e r 
deje d * s e r motivo de diferencias en-
tre las naciones europeas, t í 
E l martes o el m i é r c o l e s s e r á f ir -
mado en P a r í s , y feofnetido poco des-
p u é s a la r a t i f i c a c i ó n de los organis-
mos parlamentarlos de la G r a n Bre -
tafia, F r a n c i a . E s p a ñ a e I t a l i a , un 
convenio quo contiene un acuerdo 
u n á n i m e sobre todos los puntos que 
50 a ñ o s han 
cansado tantos rozamientos entre di-
chos p a í s e s 
I N C I D E N T E E N T R E G R E C I A 
A L B A N I A 
el hospital de A n c ó n , y suspendiendo 0 ' ' , UCI1C,'"" " V „ . { . ' . , . . . .. 1 o ír su voz en el arreglo, h a dado as í su v iaje r n e l F r a n c o n l a . que ¡ » , * * i i . i.r T . i ». x • J trucclones a sus representante; le h a b í a de l l evar has ta el extremo 
O r i e n t o . . . Inmediatamente do pu-
bl icarse esta noticia cablegrafiamos 
a P a n a m á , de dortde. por lo visto, 
reexpidieron nuestro despacho a L o s 
Angeles , y de a l l í a S a n F r a n c i s c o . 
Afortunadamente , hoy recibimos 
c a r t a del propio B l a s c o I b á ñ e z , que 
nos escribe desde San F r a n c i s c o , y 
por e l la nos enteramos cqn l a n a -
t u r a l a l e g r í a de que el eximio l ite-
A T E N A S . diciembre 13. 
E l ministro griego en A l b a n i a h*» 
abandonado Durazzo. a consecuencia 
j de lo poco satisfactorio de la res-
D á n d o s e cuenta E s p a ñ a de que es ¡ p u e s t a dada por el gobierno a l b a u é s 
imposible obtener p a r a su nueva! a 4 a demanda que le hizo G r e c i a , pi-
a l lada , I ta l ia , el derecho de hacer ¡ d l e n d o la r e p r o b a c i ó n oficial del pan-
ins- j fleto publicado hace a l g ú n tiempo 
s en j por la oficina de prensa albanesa, 
P a r í s para quo coincidan con losi sobre el asesinato de los miembros 
puntos de vista de sus colegas I n - Ital ianos de la c o m i s i ó n de fronte-
gleses y franceses, f a ü c l t a n d o a s í l a ! ras greco-albanesas. 
c o n c l u s i ó n del tratado, el cual e s t á E l gobierno de G r e c i a ha Infor-
redactado con arreglo a los t é r m l - rnado a l de Alban ia que, considera 
nos generales ya facil itados por los i ese panfleto como un Insulto al pue-
deppachos de prensa. I blo griego y al e j é r c i t o h e l é n i c o . 
E l nuevo tratado confiere a l Sul-1 mSZ. 8 — ^ 
t á n de Marruecos la s o b e r a n í a m á s j { l a d e s Y otras numerosas y dist ln-
absoluta sobre T á n g e r , puerto q u e ' S a l d a s pursonalidades. 
J U D I L O P O R E L H A L L A Z G O D E 
L A C O R O N A D E L A V I R G E N 
Oviedo, Dic. 13. 
E l hallazgo de l a corona de la 
v i r g e n de Covadonga ha producido 
j ú b i l o . L o s desperfectos causados 
r.hf-lando combatir a l a r e a c c i ó n , ¡ todas partes de M é j i c o , excepto, por malos tratos e l é v a n s e a cerca 
^ a V í S Orleans . porque este es 
flea í ^ f ^ _ * . como el ú n i c o puerto en donde un repre-
las dif iculta- la3 Q"6 vayan a V e r a c r u z por la v í a 
f i las: es as í 
dores 
L o s 
Beck 
gar a .nuestras 
el general J e s ú s J . Madrigal ha lo-
grado .sal ir de G u a d a l a j a r a trayendo 
comsigo un grupo de soldados. 
E l C . coronel Ortiz Sevi l la se h a 
dirigido a l C . Presidente de l a R e -
p ú b l i c a c o m u n i c á n d o l e estar a su 
d i s p o s i c i ó n numeroso contingente 
de la r e g i ó n de qalvi l lo y pide ór-
denes para batir a los infidentes. 
Cont inuando su labor de represa-
l ia y despecho los reaccionarios en-
cabezados por E s t r a d a , fusi laron en 
J a m a y a los miembros del C o m i t é 
A g r a r i s t a . 
E l general de brigada J u a n L e -
chuga se ha dirigido con esta fe-
cha a la S e c r e t a r í a de l a G u e r r a , 
transcribiendo el mensaje que le di-
rige el infidente C e s á r e o Castro , 
que a la l e tra dice: "Tengo l a hon-
ra de comunicar a usted que estos 
momentos acaba pedir una confe-
rencia general C e s á r e o Castro , en 
r e p r e s e n t a c i ó n partido reaccionario, 
expresando lo siguiente: " L o salu-
do cordialmente. Me dir i jo a usted 
que h a sido siempre testigo de mi 
actitud honrada y tendencias abso-
lutamente jus tas tender a l bien y 
mejoramiento nuestra amada patr ia . 
Tenemos que acabar de una vez por 
todas con las imposiciones que tan 
funestas han sido y tan contrarias 
a pueblo; por ello y contando con 
rausted( antiguo luchador por esos 
mismos principios; lo invito con to-
da buena fe a que se adhiera a nues-
t r a causa, abandonando a un gobier-
no que f u é encumbrado por el pue-
blo para evitar i n ú t i l derramamien-
to de sangre , y como soy el jefe del 
avance sobre M é x i c o , un estrecho 
abrazo. S a l ú d a l o afectuosamente.— 
E l general de D i v i s i ó n C e s á r e o C a s -
^ I g u a l m e n t e t r a n s c r i b e ^ a contesta-
c i ó n que por la mi sma v í a t e l e g r á -
fica d ió al infidente, d i c i é n d o l e : 
" L o sa luda afectuosamente y con 
testa su relat ivo. L l á m a m e l a aten 
c l ó n que me hable de honradez y 
mejoramiento de nuestra patr ia su -
puesto que ustedes mismos son los 
que han faltado a sus deberes pa-
r a con l a misma, con la i n v i t a c i ó n 
que me hace, toda vez que^dice j i s -
ted conocerme. 
como i C1 uuhju p u e n u eu uunoQ un repre 
sentante autorizado del gobierno pro 
visional de De l a H u e r t a puede cer-
t i f icar las facturas destinadas a V e -
racruz" . 
P R L V r E R C O M B A T E E N T R E L A S 
F U E R Z A S F E D E R A L E Í f Y L A S 
R E V O L U C I O N A R I A S D E L G E N E -
R A L E S T R A D A 
" B o l e t í n " 
J U A R E Z , M E J I C O , diciembre 13. 
Warios despachos oficiales recibi-
dos en J u á r e z a ú l t i m a hora d^l d í a 
de hoy contienen detalles del pr imer 
combate ocurrido entre las fuerzas 
federales y las revolucionarlas que 
manda el Genera l E s t r a d a , en el E s -
tado de Jal i sco . 
E l combate tuvo l u g a r hoy en 
Ocotlan y, s e g ú n dichos despachos, 
c u l m i n ó con la v ic tor ia de los fede-
rales. 
Durante el encuentro, uno de los 
capitanes rebeldes con ciento sesenta 
hombres a su mando y 125,000 pesos 
en efectivo, a b a n d o n ó a E s t r a d a y se 
u n i ó a los federales. 
L A S O U T H E R N P A C I F I C D E M E J I -
C O P O N E R E S T R I C C I O N E S A L O S 
E M B A R Q U E S D E M E R C A D E R I A S 
F R A G I L E S 
S A N F R A N C I S C O , C a l . diciembre 13. 
Segrún dice una nota faci l i tada hoy/» 
en é s t a en las oficinas locales de la 
Southern Paci f ic C o . de M é j i c o , esta 
c o m p a ñ í a ha impuesto restricciones 
al transporte de toda clase de merca-
d e r í a s f r á g i l e s consignadas a puntos 
situados en el terr i tor io mejicano al 
S u r de M a z a t l a n . 
de 30.000 pesetas. H a s sido recu 
peradas a lgunas de las perlas que 
le fueron a r r a n c a d a s . Se c e l e b r ó un 
solrane T e D e u m en a c c i ó n de gra-
cias. E n toda A s t u r i a s existe gran 
a l e g r í a . 
s e r á considerado en lo sucesivo c ó -
r a l o se encuentra muy ii l ivlado del1 mo parte Integral de Marruecos . R e -
agudo ataque de c i á t i c a que sufric-1 c o n ó c e s e en él l a neutra l idad de esa 
r a a s u Pegada a P a n a m á , donde, puerto en tiempos de guerra y la 
s e g ú n nos dice, no quiso quedarse i "puerta abierta" p a r a el comercio de 
en modo alguno, siguiendo su v í a - todas las naciones, & \n cual se opo- ldo un so'emne Te-Deum en a c c i ó n 
Je por ¡a costa del P a c í f i c o y lie-1 n í a n antes los norteamericanos e ln-1 de gracias por hab(f* Fldo recupe-
T E - D E U M E N A C C I O N D E 
G R A C L A S 
O V I E D O , diciembre 13. 
E n Cangas de Onls se ha celebra-
L A E X T R A D I C I O N D E L G E N E R A L 
M E J I C J A N O R A N E R O 
Santander, Dic . I S . 
E l general mejicano J e s ú s Rane-
ro, c ü y a e x t r a d i c i ó n ha sido cosce-
dida, s a l d r á en breve para M é j i c o 
conducido por el comisarlo da po-
l i c ía mejicano que ha llegado 
con dicho f i n . 
Aunque el motivo de l a extradi-
c i ó n fué la a c u s a c i ó n de una casa 
de banca de M é j i c o , c r é e s e que el 
motivo verdadero sea c u e s t i ó n pol í -
t ica . 
E l general R a n e r o rerlde desde 
hace un a ñ o es Santander con su fa-
mi l ia . , 
R E B A J A R A N L A S P R I M A S A L 
C A R B O N 
Madrid . Dic . 13. 
Se ha acordado seguir abonando 
las pr imas a los carbones e s p a ñ o -
les para que pueda continuar l a pro-
gando el d í a 2 del corriente a S a n 
F r a n c i s c o , donde, entro otros ami -
gos, le esperaba la f n m o s » estrel la 
c i n e m a t o g r á f i c a Mae M u r r a y . 
D e ^ella y de é l nos e n v í a B l a s c o 
nn interesante grupo f o t o g r á f i c o pa-
r a nues tra s e c c i ó n de rotogravure, 
donde p o d r á n ver los lectpres del 
D I A R I O e l buen aspecto f í s i c o de l 
i lus tre enfermo. Mae M u r r a y se en-
I c a n t ó con l a p e l í c u l a " C i r c e " que 
B l a s c o e s c r i b i ó en Nueva York', ex-
presamente p a r a é l l a . E s a produc-
| c i ó n , b e l l í s i m a , y que, o c u p ó unas 
c incuenta cuart i l las escritas a m á -
quina, f u é d ic tada por *A. Maestro a 
l a s e c u t a r l a de 1» 
gleses. L a c iudad d i s f r u t a r á hasta radas las coronas de la V i r g e n y del 
cierto punto de a u t o n o m í a y s e r á j N i ñ o de Covadonga. 
adminis trada por el S u l t á n , asesora-1 
do por t é c n i c o s repreeentando a las 
potencias que a l l í tengan intereses 
especiales. ^ 
S e r á n abolidos los derechos de ex-
traterr i tor ia l idad para todos los ex-
i t ranjeros y los actuales tr ibunales 
! consulares d» just ic ia s e r á n s u s t l t u í -
i dos por organismos Judiciales inter-
j nacionales mixtos. Como compensa-
[ c l ó n a los derechos a que ha hecho 
i renunc ia E s p a ñ a , se le c o n c e d e r á 
! parto de l a actual zona internacional 
de Marruecos. 
E L N U E V O C R U C E R O " P R I N C I P E 
A L F O N S O " 
E L F E R R O L , diciembre 13. 
Se e s t á activando todo lo posible 
l a c o n s t r u c c i ó n del crucero " P r í n c i -
pe Alfonso". 
E n el arsenal se nota inusitado 
movlmíent f f . 
Se cree aue l a nave e s t a r á termi-
nada en breve. 
P A I L E B O T C O N A V E R I A S 
G I J O N , diciembre 13. 
A causa de un abordaje sufrí». r e d a c c i ó n del 
D I A R I O , en Nueva Y o r k , E s t h e r B a r - llevt,r a cabo 8U proyectada n o l í t i c a ser,as aVGr,a8 el Pailebot "Alfredo", 
key , en dos tardes, a cinco horas de c o n s t r u c c i ó n de c¿s í s baratas, co-
por tarde. 1 por ese t r á b a l o , que ;mo fc, mejor m<ídlo do « o i u c i c n a r ia P R O T E S T A N L O S D E L S I N D I C A T O 
asombra tanto por su f rescura c o - : f a l u de locales y l a actual a lza de L I B R » 
mo por su bri l lantez , c o b r ó e l ln-:;os a lqu i l eres . B A R C E L O N A , diciembre 13. 
signe n o v l l s t a l a cantidnd de veln-j ' L o s a í l l f a d o s a l Sindicato' L i b r e 
t ic inco m i l d ó l a r e s . l i s decir , que P Q R T V E N D R E S 
se le pago a r a z ó n de D O S M I L Q U I - e s p a ñ o l a . Dic 13 
N I E N T O S D O L A R E S P O R H O R A . ¡ 
frontera franco- ^an exteriorizado su protesta con-
¡ t r a el hecho de que se les confun-
E n los c í r c u l o s mi l i tares c i r c u l a n ' d a con los obreros pertenecientes a 
T)e San F r a n c i s c o s a l l ó veint icuatro r.erslftentes rumores d? que el f i rra l l a A c c i ó n C a t ó l i c a , 
horas d e s p u é s para las Is las H a w a i . ' del E s t a d o ha pedido l a sentencia 
y hoy. s e g ú n cablegrama Tecibido | a muerte contra el Genera l D á m p s o ! S E P R O H I B E E S P E C U L A R C O N 
por la Amer ican E x p r e s s , organizado- Berenguer , ex-Alto Comisar lo ospa- L O S S U B A R R I E N D O S D E . 
r a del v iaje , l l e g ó el " F r a n c o n l a " : ño l en Marruecos , por su complicl- l C A S A S 
a H o n o l u l ú , e n c o n t r á n d o s e B lasco dad en el desastre sufrido por el M A D R I D diciembre 13. 
cas i completamente restablecido d e ^ j t r e i t o e s p a ñ o l en 1921 . L a p r ó r r o g a del decreto sobre al-
sus dolencias. ¡ E n h o r a b u e n a : D í c e s e que t a m b i é n ha pedido la qulleres &e hace extensiva a toda* 
\ Z A R R A G A . : UM.sma pena para el Genpral Nav?.- las poblaciones de m á s de seis mi l 
. 1 ex-Comandante d3 las f u e r z á s habltantet-. 
d u c c l ó n en competencia-con los pre- procedente de la frontera de Porr.u-i ePI>añola8 eQ ^le l l l la« E n d'rt'o decreto se piohlbe, ade-
cios y condiciones Ingleses. gal donde p a s ó varios dias de c a z a . ' ^ r í S i d a censura que ejerce el m á s , l a e s p e c u l a c i ó n en los suba-
Se r e b a j a r á n las primas, pero dls- E l Monarca r e c i b i ó a P r i m o de directorio Mil i tar en E r p a ñ a no per- rrlendos. 
f n j t a r á n de el las t r d e s los propio- R i v e r a , despachando con é l durante m'tc" p u b l i c a c i ó n de r e s e ñ a s de 
tarios de minas en la r e g l ó n astu- largo t iempo. las vistas de dichas causas ai noel- P I D I E N D O I N D I I / T O P A R A L O S 
r lana . Se trata de solucionar el pro- . 'UN P E R I O D I C O E S P A Ñ O L D E 0''''s referentes a e l l a s . P R O F U G O S 
blema definitivamente p a r a protejer; B U E N O S A 1 R K S P I D E E L I N D U L - D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O M A D R I D dic:embre \t. 
T O P A R A L O S P R O F U G O S Q U E S E V E N T A D E B A R C O S D E G U E R R A i U n periodista argentino v i s i t ó hoy 
H A L L A N K.V A M F U I C A M A D R I D , diciembre 13. 1 ai general Pr imo de R i v e r a para en-
M A D R 1 D . diciembre 1 3 . | Ofic ia lmente se a n u n c i ó hoy la i tregarle un mensaje de los e s p a ñ o -
Un representante del "Diar io E s - v e ° t a del acorazado " E s p a ñ a " y d e l , les residentes en la Argent ina , d ir i -
gido a l plreetorlo. pidiendo é l in -
dulto para los p r ó f u g o s . 
ol c a r b ó n e s p a ñ o l 
R E F O R M A S E N F I M U S E O D E L 
P R A D O S 
M a d r t l , Dic . 13. 
Se ha cerrado temporalmente el p a ñ o l " de Buenos A ires e n t r e g ó a l ! C a ñ o n e r o n ú m e r o 4. 
Museo del P r a d o para arreglo de i Genera l P r i m o de R i v e v a u n mensa- S E P R O R R O G A E L D E C R E T O 
var ias sa las . Se v o l v e r á a abr ir el i je de la colonia e s p a ñ o l a de l a A r - S O B R E A L Q U I L E R E S 
E l flete P a r t a { l 0 ^ . p u n t ° / o 8 ™ f ^ ' 14 del actual , d e s p u é s de haberse i gei i t ina sol ic i tando un anr ) l io i n - M A D R I D , diciembre 13. 
en el á r e a restr ingida s e r á a c é p t a l o , ar !ad0 j sala¡ , v e l á z q u e z , M u - du!tn para los p r ó f u g o s e ? n a ñ o l e s 
como "sujeto a retraso". Dice la com-
p a ñ í a que es 
en vigor a petlc 
des mi l i tares m e j i c a n a ^ L o s cuadros principrJes de Velaz- considerado en Lugar preferente por M A G I S T R A D O D E S T I T U I D 
ez, colocados ais ladamente, con el ¡ el Director io . M A D R I D diciembre 13 
. r v M T V O P R F S i n ^ N " " ^ B , r , ? l Í L . mejores j P r i m o de R i v e r a le o f r e c i ó p:e- * Por orden de las autoridades, y 
M A N I A A U N N U t V U r K t M U L W - i ventajas a l v is i tante por la mayor; sentarlo a l Rey . quien desea ver la en vista de aue existen ser 
1° ~ . r n7rA _ ! arres iauu iíis sams voiazquez. mu-,ou in para ios proiugos e s p a ñ o l e s Hoy ba sido publicado un decre-
^ M ^ T ^ k l i : ^ ^ r111.? y de 1(53 autorea f l a m e o s e; residentes en A m é r i c a . E l M a r q u é s to prorrogando el que trata sobre 
^ S Í ^ - l É Í M S i l d S l t a l ! f l l í l en fornia íidPCuada. m e j o ^ d e F s t e l l a lo a c o g i ó con gran bene- alqui leres hasta e l d í a 30 de junio 
pe t i c ión de las a u t o n d a - ; rando l a coloCaci6n y l a I n s t a l a c i ó n , vc lonc ia y dijo que el asunto es de 1924 
- T R A T A S E D E E L E G I R E N A L E - ^ 
W A A U N N U E V O P R E S I D -
I E P A R A E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , diciembre 1 3 / 
E n l a s e s i ó n p l enar la del Conse 
L L E G A A D A N Z I G U N B U Q U E P O -
L A C O C ( N U N A E N O R M E C A N -
T I D A D D E E X P L O S I V O S 
D A N Z I G , diciembre 13. 
Hoy por la noche h a entrado en | 
« t e puerto un transporte de guerra i 
Polaco, trayendo 330 toneladas dei 
Pó lvora de c a ñ ó n . Nunca se h a b í a 
A p o r t a d o por el puerto de Danz ig . 
tan Importante cantidad de explosl-! 
vos y las autoridades locales ponen, 
en tela de juicio el derecho de: 
Polonia a descargar a q u í sus mu- ; 
alciones, por ser nn asunto que se • 
l la l la ahora sometido a l a conside-; 
r a c i ó n del Consejo de l a L i g a dei 
Naciones. 
Prevalece l a o p i n i ó n de que las ; 
Importaciones de esta í n d o l e cons-' 
t l tuyen un grave perjuic io para el i 
comercio de Danzig , y que esas mu-1 
alciones debieran haber sido d e s - ¡ 
« a r g a d a s en el nuevo puerto polaco | 
de Gdingen . 
f^tr^r» io F e d e r a l , ce lebrada para seleccio- , , ' pues no conformes , JO r i"• 5. „lir(1enr ^ sobre fosd 
haber llenado de lodo ' n a r q u i é n h a de ser e l sucesor 
como 
clar idad de l a v i s i ó n . corona dedicada a los h é r o e s de 
D e d í c a n s e otras calas especiales ¡ A f r i c a ' que fué adquir ida por sus-
al Tic lano , a Murl l lo , al V e r o n é s , c r i p c i ó n en la A r g e n t i n a . * 
Tintoreto y el Greco . ' I N C E N D I O D E U N V A P O R E N E L 
Todos los cuadros e e r á n colocados i P U E R T O D E B A R C E L O N A 
de «u f os adecuados con tela? te-' B A R C E L O N A , diciembre 1 3 . 
presidente iitias S65un los modelos de los t i e m - ¡ A bordo del vapor "WaHandale" , 
E X - C O N C E J A L E S P R O C E S A D O S 
y h - ¡ O V I E D O , diciembre 13. 
E l jugado especial quo entiende 
en el asunto del Ayuntamiento de 
Tlneo, ha procesado a todos los ex-
c o n c e j a l c de dicho Ayuntamiento 
por el delito de m a l v e r s a c i ó n de 
caudales. 
car-1 S E R A C O S T O S I S I M A L A R E P A R A -•ios 
gos contra é l , ha sido destituido el 
magistrado de la Audienc ia de L a 
C o r u ñ a , s e ñ o r Fernández ; B e r n a l 
L O S M A R Q U E S E S D E A L D A M A , 
C O N D E C O R A D O S 
M A D R I D , diciembre 13. 
D E 
e l 
CIOTÍ D E L A S C O R O N A S 
C O V A D O N G A 
O V I E D O , diciembre 13. 
E l a l e m á n , autor del robo de las 
coronas de la Virgen y del N i ñ o de 
Covadonga se ha declarado arrepen-
E n v l j t a de las obras de car idad tido del delito. 
por los marqueses de A l - | Se asegura que l a r e p a r a c i ó n de 
é concedida la C r u z de, las coronar, será c o s t o s í s i m a . 
T R A M I T A C I O N D E P R O C E S O S 
gal. EN PRO DIOí F E R R O C A R R I L D E M U R C I A , diciembre 13. 
m a Í Í Í CoRlSrA A E L F E R R O L I H a llegado a esta ciudad un a u -
M A D R I D . diciembre 13. ! ( « t o r mi l i tar , que se e n c a r g a r á de 
Se encuentran 
r ^ n ^ ^ l ^ t o ' ^ i ^ . o I • 
r a ^ í r a i ^ ó n r ' r í o m b í e ; | Bavie 
que como yo Jamás la han mancha- y a r o n ^ 
do y y a e s t a r á n c o n ^ n c ' f "f^f ®ñ5da ' Vice Canc i l l er , cuando f u é puesto i E U R G O S , diciembre 1 3 . trabajaron los bomberos en 
la n a c i ó n entera esW J 1 . 6 . ^ ^ ^ " ^ j Con dicho f in su nombre sobre e l ' Se ha repart ido un manifiesto ti- vamento . 
que no es sino u n a a ™ b ^ 1 < i 0 n , ™ ^ ' ! ^pete tulado "Por E s p a ñ a y por C a s t i l l a " L a s p é r d i d a s M e l - v m 
quina la que tratan " ^ " g {Jf B l Consejo Federa l tiene el dere- i^onde se dice que la providencial de 200 .000 pesetas. Por la tardo encuentran en esta capital los i la t r a m i t a c i ó n de los procesos motl 
cer tr iunfar yal1, ^ ° ugted ^ cho de nombrar sus candidatos a ese i n t e r v e n c i ó n del Directorio en solo se reprodujo el incendio, quedando alcaldes de E1 F e r r o l , Betanzos , V i - vados por las irregularidades com-
gios falsos. L e lnvJ l ° i6n aue en-1 puesto. tresLjneses, h a mejorado las coetum- f-nalmente tan s ó l o el casco del bu- g 0 „ y Santiago de Compostela, ¡ p r o b a d a s é n las administraciones 
mero a batir a ^ ^ de sangre | E l doctor Hel f fer ich fu.ó rechaza- ! hres p o l í t i c a s de la n a c i ó n , por c u - que . | Hoy visitaron a l contra lmirante ' munic ipal y provincial , 
cabeza nue;!tI¡° ^ la H u e r t a para ! do por los repreeentantes de todos í yo motivo todo castel lano debo pro- E L G O B I E R N O M I L I T A R P R O R R O - Ma8az' miembro del Directorio, con ¡ R E G I S T R O P O L I C I A C O E N E L D O -
azul don ^ ^ Y * gl existe> la impo-i los d e m á s E s t a d o s federados y se ¡ c u r a r ahora el resurgimiento de la G A E L D E C R E T O S O B R E L O S el Q116 conferenciaron extensamente I M I C T L I O D E L S E í v O R A Z A T T I 
batir m á s ^a a U8t¿d no ¡ cree que se ha l la ya fuera de toda; P a t r i a ^ h l c a , creando un organismo A L t J U I L E R E S j acerca de la conveniencia del c o n s - ¡ V A L E N C I A , diciembre 13. 
+ ÍÍ mando de fuerzas A d é r a l e s , probabil idad referente a . d i c h o c a r - j q u e s o l l a m a r á " A c c i ó n Caste l lana", M A D R I D , diciembre 1 3 . , t ru i r el f errocarr i l de i » C o r u ñ a ai L a p o l i c í a , cumpliendo ó r d e n e s s u -
f^n unos cuantos regionales que I go. i dirigido t a m b i é n por un Directorio E ! gobierno h a prorrogado el de- Santiago, ^or los grandaa beneficios perlores. h a practicado registros en 
s a b r á n cumpl ir con su deber y de i E l doctor Schacht. comisionado de e s p a ñ o l y ' 
vez por todas empezaremos a 
tuvo C a s t i l l a en los; L a nueva d i s p o s i c i ó n r e g i r á has-1 R E G R E S O E L R E Y A M A D R I D una batir a l a r e a c c i ó n que ustedes si-
guen'" 
la Moneda, es considerado como el i Para recupe 
candidato que tiene m á s probabill-1 grandeza que 
dadc*r aunque su s e l e c c i ó n t e n d r á tiempos h i s t ó r i c o s 
juíth j-mi c^iu. i<j x-.. sulmci"o "<* piu i .-ugíiuo «i ae- &". >.>J4 «wo R i a n u j a ueuKucios penores . na praet cado registros en 
;e h a r á todo lo posible crelo sobre los alquileres hasta el Que ha de reportar a aque l la comar- i el domicil io del ex-dlputado radical 
rar la importanc ia y la mes de junio del a ñ o p r ó x i m o . l ea . s e ñ o r A z a . t l y en los de otros cono-' 
i q t-ii vr» P l a t i l l a ar\ l/w T .- niiQi-o ienneiníñ^ 1 •!> 1.'/" I> \?í̂ r\ T T T>l.iir t i r A-rv-nvi-k . . . . . 0 v-uiiv#-
L a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n de M é - ; que ser aprobada t o d a v í a por la J u n -
xico a C iudad J u á r e z , L a r e d o y T a m - ta Direct iva del Reichsbank, el Co-
pleo, se encuentran a l corriente, 
v iajando los trenes con regular idad. 
L a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a ha 
m l t ó de Gobierno del Banco y fi-
nalmente t e n d r á que ser rat i f icada 
por e l Presidente. 
R E G R E S O D E L R E Y A L F O N S O 
A M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 1 3 . 
E l R e y r e g r e s ó hoy a Madr id , 
cidos radicales . 
B O L S A D E M A D R I D ta en las poblaciones de 6 . 0 0 0 ha- M A D R I D , diciembre 13 
b i tan íe - s . E l decreto referido esta-; Hoy r e g r e s ó a la Corte el R e y don M A D R I D , diciembre 13 
Cotizaciones: 
L o s f ú ñ e o s a 4 1 . 0 0 . 
blece leyes respecto a los subarr i en- l Alfonso, d e s p u é s de haber pasado 
dos y sobre los ju ic io^ de deshaucio tres d í a s de c a c e r í a , 
contra los I n q u i l i n o . E n l a e s t a c i ó n le esperaban los 
E l Gobierno t r a t a r á t a m b i é n de! miembros ce l Directorio , las autor l -
L a s l ibras a 3 3 . 4 9 
L o s d./liara a 7 . 6 8 . 
U1AK1U U L L A MAKIINA diciembre 14 de iy¿¿ x m x a 
P o n c e de León Contra Dick Adams Mañana en el Colón Arena. 
Gran Antilla vs. Casado Comenzarán el Campeonato Inter-Colegial. 
C A Z A L I S M A Y O R Y M A R T Í N F U E R O N E L " B E L E N G 1 A N T S " S E A N O T O E L P R I M E R 
V E N C I D O S E N U N G R A N J U E G O P O R 
L A R R U S C A I N Y M A R C E L I N O 
E L GORDO SE L L E V O L A QUINIELA Y E S F A C I L QUE CARGUE CON 
E L PREMIO INFANTIL DE "OLIM PIC".—UNZUETA Y CAZALIS III 
DEJARON EN 9 TANTOS A ORTIZ Y LORENZO 
En un Juegro espectacular resultaron 
vencidos honrosamente Cazalis Mayor 
Y Martín por el Chato Larruscaln y 
Marcelino. Ese juego fué el segundo 
de la noche de ayer, el de los Ases o 
star bout. El público no cesó de aplau-
dir a lo largo ie esa hermosa jornada 
pamplonarla donde por Igual, vencidos 
No quiero ¿otaliar la manera cómo so 
realizaron esos tantos por ser tarea un 
poco ardua; baste con decir que los 
blancos se quedaron en 9 tantos para 
25. Es sin duda uno de jos resultados 
más cortos realizados en el Nuevo 
Frontón. Desde el principio al fin se 
vió la mpv.era superior de jugar de los 
T R I U N F O E N E L I N N I N G D E R E C O G E R 
L O S B A T E S 
E L P I T C H E R CASTAÑEDA GANO S U J U E G O CON UN H I T A L 
R I G H T F I E L D . — V E R G A R A D E J O A D O C E CON L A C A R A B I -
NA A L H O M B R O 
a c a m p e o n a t o I N T E R - J O S E M E N D E Z H í I G U E Z Y C O L M E N A R D E L 
V A L L E F U E Q U I E N A P A G O L A L E Ñ A R O J A 
Q U E E M P E Z O A E N C E N D E R S E E N 
E L C U A R T O E P I S O D I O 
C O L E G I A L D A R A C O M E N Z O 
E L D O M I N G O 
y vencedores» cumplieron con su deber I azules Unzueta.y Cazalis y la falta do 
artístico y d.cron de sí todo lo que te-
nían que dar para continuar sostenien-
do en alto su poderoso cartel. Menu-
dearon, las' igualadas y el gordo Mar-
tín tuvo oportunidad de lucir bus pi-
carescas facultades de maestro consu-
mado del asfalto, riendo siempre con 
su risa infantil, esa'risa que le ha de 
conquistar vn premio en el concurso 
del Cine Olimpic, donde los niños de 
la aristocracia van a reír graciosamen-
te en la pantalla todas las noches. 
Larruscaín remató como un león en 
los cuadros alegres, hizo sonar la es-
féride con chasquidos da fusilería chi-
na sobre ni frontis, batiéndose drano-
datiamente con el mayor de los Caza-
liz, que está, en la mejor forma de su 
vida. I)e Marcelino no tengo que decir 
que Jugó como un titán, que ól siem-
pre Jirga lo mismo, do manera Irre-
prochable, dando todo su esfuerzo de 
la mejor: manera. Cuánúo el semafo-
rlsta Vusó con sus manos ducalea 1̂ 
camarón sobre el ventanál de los azu-
les Larruscaín y Márcellno, se vió que 
en el de los blancos Cazalis Mayor y 
Martín estaba un número 27, habiendo 
quedado este matrimonio a solo tres 
tantos de madamo Victoria. 
ORTIZ Y XOHENZO DESCONOCIDOS 
Eso es lo único quo se puedo decir 
de Orili y Lorenzo: quo estaban des-
conocidos anoche con su pésimo juego 
frente a Unzueta y Cazaliz I I I . 
Los fanáticos so hicieron la idea 
de que ¡Oiga usted, Ortiz! y su com-
pañero el do los piés musicales, forma-
ban la pareja superior y por eso carga-
ron sobre ellos el peso de sus mante-
cosos. Jo que resultó una equivocación. 
Y no porque Ortiz y Lorenzo dejaran 
de ser la pareja que es por la derrota 
sufrida, quo eso es una piedra puesta 
.-. en • el. camino por la casualidad para 
poner un término a la cadena de triun-
fos consecutivos del joven bilbaíno. 
almidón de -os que perdieron sufrien-
do derrota tan decisiva. 
Esta noche no hay func'ón; está de-
dicada al ilescanso. 
GniUermo FZ. 
N U E V O J - R O N T O N 
Iif>S PAGOS D E A Y E R 
Primer Partido & A A 
A Z U L E S í p ¿ ± » z d b l 
UNZUETA y CAZALIS I I I . Llevaban 
71 boletos. 
Los blancos eran Ortiz y lorenzo; so 
quedaron en 9 tantos y llevaban 101 
boletos que se hubieran pagado a $3.19. 
Primera Quimela | i£ A ¡!J ^2 
M A R T I N ^ ^ i r - D ^ 





$ 3 . 2 8 
Cazaliz Mayor * . . 0 132 
Gutiérrez. . . . . . . 1 79 
Navarrete 2 160 
MARTIN 3 170 
Irigoyen Menor . . . 1 21D 
Larruscain 1 146 
Segundo Partido 
A Z U I E S 
LARRUSCaIN y MARCELINO. Lle-
vaban 192 boletos. 
Los blancos eran Cazaliz Mayor y 
Martin; se' quedaron en 27 tantos y 
Jlevabaíi 145 boletos que se hubieran 
pagado a $4.25. ^ 
Yeguada Quiniela ^ C í 
G O E N A G A * i ? v W H J 
Ttos. Btoa. tvCo. 
Brillantementa fué inaugurado el 
Campeonato del Colegio de Belérí en 
la tardo de ayer en los hermosos cam-
pos do "La Asunción", en Luyanó. 
Al acto asistieron los RR. PP. del 
Colegio do Belén y los HH. del Cole-
gio Do La Salle. E l Director do este 
último plantel. Hermano José Netelmo, 
fué el designado para lanzar la prime-
ra bola del Campeonato. 
Fueron contendientes los teams del 
"Belén Glants" y "La Salle", los que 
dieron un excelente Juego, que vino 
a decidirse en el inning de recoger los 
bates. 
Los pitchers do ambos clubs realiza-
ron una labor asombrosa, sacando en-
tro los dos 22 strucks-outs. Y sobre 
todo, Vergara, que se anotó la mayor 
parto de esos póncheles y no dló ni 
una sola base por bolas. Estada el mu-
chacho con un control admirable. 
E l "Belén Glants" fué el primero en 
hacer carrera, pues en el primer acto 
R. Morales saludó a Vergara con un' 
two-bagguer por el center y después 
so robó la tercera, entrando en homo 
con hit de D. Ramírez, también por 
el centro. % 
En la tercera entrada Montes logró 
llagar hasta segunda por un mal tiro 
do D. Ramírez a primera y anotó por 
hit dé Castro al right-field y ésto 
también anotó carrera en el mismo ac-
J 5 83 I to porque gartó la segunda mientras 
9 74 ponían out en la Inicial a Ciro Leo-
na rd y después so coló en homo al ba-
tear Fernández de rolllng al pitcher 
Castañeda, quien hizo un mal tiro a 
su compañero de'batería, A. Ramírez, 
lie" recibieron el "escón" y no así los 
del Belén, que consiguieron la carrera 
de la victoria con dos outs, do la ma-
nera que vamos a describir: Mendoza 
gana la primera con hit al cuadro y 
tratar de llegar a segunda con el ba-
tazo de A. Ramírez fué out con tiro 
de Consuegra a Castro, mientras el 
bateador quedaba en primera. Enton-
ces mandaron a correr a J . Benítez y 
ésto llegó a segunda por hit de Mun-
taner y después se robó la tercera y 
batea Castañeda hit por la misma 
línea del right fleid entró con la ca-
rrera do la victoria. 
A continuación va el scoro. 
LA SALDE 
V. C. H. O. A. E, 
M. Fernández, 3b. 
R. Tabío, Ib. . . 
J . Consuegra, ss. 
L . Pequeño, c. 
J . Vergara, p. . 
M. Morera, cf. . 
M. Montes, If. . 
A. Castro. 2b. . 










LA URAN ANTILLA T CASADO 
BOHPDRAN E L FUEGO A LAS 2:30 
SI toqu» último para dar comlen-
lo al más Interesante de los cam-
peonatos «zitro colegloa do Cuba 
tuvo efecto anoche al reunirse la 
Liga del Campeonato Inter-Colegial 
en la Asociación de Ingenieros. 
Los aoaerdoB tomados fueron los 
siguientes: Que el domingo en los 
terrenos de Las Tres Palmas co-
mience el champlon a las 2 y 30, 
después de las ceremonias de Izar-
se la bandera del club champlon da 
1983 en el asta del center fleld, ho-
nor ese que corrospóndo a L a Oran 
Antilla. 
Este domingo solo se efectuara 
un juego, pero en los sábados y do-
mingos venideros tendrá lugar un 
doble Juego en cada uno de esos 
días. 
Los clubs contendientes serán: 




Los clubs que contenderán para 
dar principio al champlon son Co-
legio L a Oran Antilla y Academia 
Casado. 
Todos los clubs estrenarán unifor-
mes y una banda de música ameni-
zará la que ha de ser magnifica 
fiesta beisbolera estudiantil. 
E L D I A M A N T E N E G R O SACO L A C A R A P O R S U COMPAÑERO 
B R O W N , E L D E L O S CINCO D E D O S , Q U E S E H A B I A M E T I D O 
E N UN G R A N H O Y O Y L O G R O S A L I R A I R O S O A L NO 
P E R M I T I R NINGUNA C A R R E R A , A P E S A R D E 
H A B E R T R E S E N B A S E S Y NINGUN O U T 
E l "morlturi te salutant". quo anun-
ció "Peter" ayer al final de su cróni-
ca, se dló, pero de qué manera. Cuan-
do empezaba a iniciarse la "leña ro-
ja" en el cuarto episodio, en el cual 
Jardín de Charleston a quien, convir. 
tió en ese momento en vendedor da 
riódicos, y batea un besalamano parJ 
Méndez, quien tirando a Duncan y 
te a Rojo realizan simultáneamente i0. 
«•los players habanistas pareca que iban j outs de Engglenton en homo y Bis. 
a convertir el diamante en un carrou- choff en la primera. 
Totales 34 3 6 26 10 1 
B E L E N OIANTS 
V. C . H . O. A. E. 
R. Morales, ss. 
G. Solís, cf. . 
D. Ramírez, 3b. 
y por ese motivo no pudo sacar en ! o. Otero, 2b. 
Larrinaga 0 SS 
Mallagaray 2 71 
Juaristl 0 237 
Millán 2 123 
GOENAGA I: . . . . 6 90 
Aguiar 2 59 




.• 6 30 
9 02 
ESTÁN PARALIZADOS LASlRESÜLTADO DE LOS JliEG0!> 
-NEGOCIACIONES PARA UNA QUE S E HAN CELEBRADO 
MAGNA C A R R E R A INTER-
NACIONAL EN E L HIPODRO-
MO D E LONGCHAMPS 
.íPAHIS, diciembre 13. • 
r{^-L»s..negociaclones -que so venían 
efectuando, desdo hace "algún tiempo 
..para .onganizar una carrera discutiendo 
una copa internacional que enfrentaría 
.a . Epinard con Zev, potrbs de tres-años 
que ĵ on campeones en Francia y Nor-
teamérica t respectivamente, así como 
los mejores potros do la misma edad 
,.de loá turfs.. brRánlco, español, italia-
no y belga, han llegado a un momento 
de paralización^por negarse las auto-
'rldarles del Hipódromo de Vincennés a 
hacer cesión en favor de la pista de 
Longchamps de los derechos que se 
le-.habían concedido en el «ehedulé ofi-
cial para el día 3 _de mayo, fecha fi-
jada para la competencia Internacio-
.nal. / 
Las entrevistas con las autoridades 
hípicas de Vincennés se venían efec-
tuando desde hace 5 semanas. 
Las noticias recibidas do ísew York 
dando cuenta de quo Fierro Werthel-
mer. propietario do Epinard; Harry' F . 
Sinclair, propietario do Zev, y August 
Belmont, presidente del Jockey Club, 
habían conferenciado sobre una carre-
ra Internacional hacen temer a los au-
-torldades hípicas locales que en el ca-
•Bofde que no se pueda obtener el hi-
pódromo de Longchamps, los america-
nos celebren el evento en alguna pista 
de N ew York. 
Mañana se intentará obtener del mi-
nistro do Agricultura, M. Cheron, una 
disposición definitiva sobre el progra-
• ma del 3 de mayo para el hipódromo 
"de Lfingcbamps. 
ES ' 
E l fanát i co m á s habanista. 
••' w 
E l f aná t i co m á s ' almeada^ista 
E l player m á s popular. > 
• ••• !• [•] '«I [*] m >; 
£1 player m á s útil a sü Club 
Firma 
•M tml [»• Ml 
ra OB > . 
Mande este c o p ó n a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
En Almendares 7ark: 
Octubfo 20.—Habana 10, Marlanao 3, 
„ 21.-*-Marianao 8, Habana (S. 
„ 22.—Habana 5. Marlanao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 8. 
„ 85.—Almendares 14, Marlanao 2. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. 
„ 29.—Almendares 9, Habana 7. 
i, 31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 3 
f> 3.—Almendares 10, Marlanao S 
„ 4.—Marlanao 4, Almendares 3 
„ 5.—Almendares 5, Marlanao 2 
„ 6.—Habana 9, Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6. Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marlanao 1. 
„ 11.—Habana 10, ?rarianao 7. 
,, 12.—Habana 4, Marianao 1. 
. „ 14.—Sta. Clara 3. Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ • 17.:—Ahr.endarea 3, Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
. „ 19.—Almendares 8. Habana 1. 
„ 20.—Marlanao D, Habana 5. 
„ 21.—Marlanao 13, Almendares 5 
„ S2.—Habana, E; Marlanao, 1. 
„ 24.—Marlanao 7, Almendares f 
,t 25.—Marianao 9, Almendares 8 . 
L 26.—Marianao i), Almendares 3 
„ 2S.—St .̂ Clara 6, Marlanao 2 
„ 29.—Habana 5, Sta. Clara 1. 
Dmbre. í.—Habana 7, Marianao 3. 
„ 2.—Habana 9, Marianao 0. 
3. -T—Marianao 3, Habana 1. 
„ . 5.—Almendares 6, Habana 2. 
" 6.—Almendares 3, Marlanao 2. 
" 8.—Almendares 6, Habana 4. 
" .'• 9.—Habana 5, Alir.f iulares 4. 
" 10.—Habana 6, Almendares 6. 
" 11.—Sta. Clara 6, Marianao 2. 
" 12.—Sta. Clara 7, Almendares 4. 
13.—Sta. Clara 6. Habana 3. 
£a Boulaneror Farki 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
„ 28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
„ 4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
4. —Habana 6, Sta. Clara 2. 
„ 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
,, 11.—S-ta. Caira 4, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Clara 8. Almendares 6 
H 17.—Sta. Clara 6, Marianao 3. 
„ 18.—Marianao 5. Sta. Clara 4. 
18.—Sta. Clara 4. Marlanao 3 
home al corredor. 
En el mismo acto los muchachos del 
Belén empataron el scoro de la siguien-
te manera: Solís fué ponchado, pero 
como el tercer striquo fué una pelota 
muy wild, se. le fué para atrás a Pe-
queño y el bateador llegó a primera, se 
lanzó después al robo de segunda y 
por error de Consuegra quedó safe, 
ganó la tercera por infield hit de D. 
Ramírez y anotó mientras la bola es-
taba ocupada en sacar out en lá pri-
mera a Otero, quo había bateado de 
rolllng en esa dirección. 
Vuelven a picar los del "La Salle" 
y con un tubey de Vergara que hizo 
vender periódicos á Mendoza, y un hit 
de cañonazo de Morera, desempataron 
la anotación, entrando en la chocolá-
tera Vérgara.. . Pero llegó el octavo 
'episodio y no volvieron a empatar los 
chicos de "Belén", pues Morales inició 
el acto con hit al cuadro, so robó la 
segunda sin importarlo "el machete" 
que se gasta Pequeño, gana la tercera 
mientras ponen out en la primera a 
Solís y entra en homo al cometer Con-
suegra un "fielder's cholee".* 
Y con la anotación empatada llega-
mos al noveno acto. Los del "¿La Sa-
l í . Mendoza, rf. , 
A. Ramírez, c. . 
M. Muntaner, Ib. 
E . Capote. If. . 
A. Castañeda, p. 
J . Benítez, x. . 






















SI QUIERE PASAR UN BUEN 
RATO V A Y A MAÑANA A L A 
ARENA COLON 
ssell so le ocurrió a "Tinti" Molina de-
cretar el retiro de Brown que venía 
actuando en la línea de fuego y en su 
lugar puso al gran bombero don José 
Méndez Iñíguer y Colmenar del Valle 
(a) Acerico de Tejada quien con su 
manguera lo echó agua a Jacinto Cal-
vo y Bischoff los que se enfriaron y 
no pudieron más que batear rolllngs 
inofensivos al cuadro dando el "es-
cón" más formidable quo ojos pelote-
ros han visto. 
Ese cuarto inning aún está impreso 
en nuestra mente: Lo abrió Thomas y 
consiguió, sin ser político, una botelll-
ta para la primera almohadilla; el vio-
jo Lloyd parece que bateó con inten-
ciones de sacrificio, pero el batazo se 
convirtió en hit debido a que sobrino 
y tío quedaron "safes" en segunda y 
primera, respectivamente. Egglenton, 
quo también es pariente de Lloyd y 
que únicamente por ésto puede tenerse 
en un team donde acarician el banco 
Marcelino Guerra y Abreu, batea hit 
Cuatro peleas de boxeo, a un precio 
ínfimo, y entre ellas un star bout en pleto 
el que deben competir Elck Adams, de Westley, pero el manager rojo so dló 
Mesa, rf . 4 0 
Wasfleld, 2 b 4 0 
Charleston, cf 4 1 
Marcell, Sb. . . . . . 3 0 
Oms, If 4 2 
Moore, ss 4 1 
por el short y se forma el quorum com-1 Rojo, Ib. . . . . . . 4 1 
Iba a presidirlo el "bulto" de 
Este fué el inning de más omocldn 
para los fanáticos que concurrieron 
ayer a los grounds de Cano y Linares 
Ese inning haba ya borrado la' rriâ  
la impresión que causó a los fanátl-
eos rojos el error de "Bicho Rojo" 
segundo acto cuandb en haciendo ün 
tiro malísimo a la segunda, provoefl 
que hicieran los vlllareños süs dos pn. 
meras carreras; pero cuando contra su 
voluntad vieron realizar el double-play 
con el batazo de él que he menciona, 
do, lo menos que le deseaban al recép. 
tor rojo era una pulmonía. 
Alfonso Renán Pedredos. 
SANTA CLARA 
V. C. H. O. E. 
STew Orlcans, 
8 27 11 
Anotación por entradas 
La Sallo . . . . . 002 001 OOOf—3 
Belén Glants . . . 101 000 011—4 
SUMARIO 
x: Corrió por Ramírez en el noveno 
inning. Three base hits: Capote. Two 
base hits: Morales y Vergara. Sacri-
fico hits: M. Fernández. Stolen bases: 
Morales 2; Leonard 2; A. Qastro; Mun-
taner; j . Benítez. Doublo plays: A. 
Ramírez a Castañeda a D. Ramírez. 
Struck outs: Castañeda 10; Vergara 
12. Bases on balls: Vergara 0; Casta-
ñeda 3. Wllds: Vergara. Left on ba-
ses: Belén 6; La Salle 7. Earned runs: 
Belén 2; La Salle 1. Time: 1 hora 50 
minutos. 
Obáervaciones: La carrera decisiva 
se hizo cón dos euts. . ' • 
Scorer: Peter. 
y Ponce de 
Cuba 
Cuando se trata de preparar un buen 
espectáculo en Cuba, el nombre de 
Santos y Artigas, es una garantía en 
todo'fe sentidos, y ellos han de hacer 
Iieón, de ' cuenta que no era esa la hora para 
| que hiciera uso de la palabra un se-
ñor que mucho gaguea, y fué él, Lu-
que, quien cogió la batuta y se paró 
en homo más tieso que uno de esos se-
ñores que se pónen el smocklng nada 
más que para Ir a la ópera. Brown 
de manera que ese prestigio quede le cogió miedo a Luque, teniendo en 
slempro Inmaculado. Por esa razón, al cuenta quo en seis veces que ha Ido 
combinar sus próximos programas de ¡ a batear do emergente en cinco ocasio-
boxeo, Santos y Artigas tendrán en j nes ha dado hit, y optó por darle la 
cuenta, como siempre, en primer lugar, • base por bolas y así pudo entrar el 
UNION A T L E T i C A DE AMA-jEL CAMPEON EUROPEO SPA-
T E U R S DE CUBA L L A VENDRA A P E L E A R A 
LOS ESTADOS UNIDOS CAMPEONATO DE POOT B A L L B E 
ZiA UNION ATLETICA DE AMATEURS 
DE CUBA 
CONVOCATORIA 
Artículo . 1 . — L a Comisión de Foot 
Ball de la Unión Atlética de Amateurs 
do Cuba acuerda convocar al Campeo-
nato de Foot Ball. 
Art. 2.—Sólo podrán tomar parto en 
e«te Campeonato los Clubs, Entidadés 
o Asociaciones miembros de la Unión 
Atlética de Amateurs de Cuba. 
Art. 3.—Los jugadores deberán ser 
atletas Inscriptos en la Unión Atlética 
de Amateurs de Cuba. 
Art. 4.—La cuota do inscripción pa-
ra el Campeonato seíá de $20 M. O. 
Art. 5.—El plazo de inscripción so 
cerrará el día 15 de diciembre, a las 
cinco p. m. ' 
Art. 6.—El Campeonato dará comien-
zo el día 13 do "fenero do 1924. 
Art. 7.—Las Reglas por las cuales 
so regirá este Campeonato son las ofi-
ciales do 1923. 
Art. 8.—En este Campeonato cada 
Club Jugará un Juego con cada uno de 
los clubs contendientes y se Jugarán 
tantos Juegos como Clubs inscriptos 
haya. 
Art. 9.—Se instituyo un premio pa-
ra el Club vencedor en este Campeona-
to, consistiendo en una copa de plata 
que retendrá en su poder el Club ga-
nador hasta que so decida el siguiente 
XEWARK, N: J . . Diciembre 13. 
Nick Klein, manager americano de 
Ermlnio Spnlla, dt Milán, Italia, cam-
peón europeo de peso completo, ha 
anunciado esta noche que ha cablegra-
fiado a Spalla para que venga a Amé-
rica y que espera que el bokeador lle-
gue en la tercera semana dol mes de 
Enero. 
Dijo Klein que so están haciendo es-
fuerzos para Interesar a Tex Rickard, 
a fin de quo sirva de promotor en un 
bout entro Spalla y Dempsey o Wllls, 
G'.bbons o Tunney. Klein dijo que Spa-
lla se habla negado a pelear con Flrpo 
en la Argentina. 
el deseo del público y de los fanáticos, 
que son los que han de respaldar eco-
nómicamente esas actividades. En el 
de mañana que ha de efectuarse a las 
nuevo de la noche en la ARENA CO-
LON, han combinado un programa de 
cuatro encuentros, uno preliminar, a 
seis rounds, entre Juan Salgado y un 
welter amateur debutante Pablo Ro-
dríguez, que ha de lograr bien pronto 
un nombre como el de campeón que 
tenía entre aficionados. > 
Luego, hay un encuentro a ocho 
rounds entre Lester Lara, del Ejérci-
to, famoso por su reciento encuentro 
con Ponce, al que soportó diez rounds, 
y Kld Charol, él mejor mlddle de Cu-
ba después de Pello, que es el único. 
Y viene el semifinal a diez rounds, 
entre Francisco Trespalaclos, que ha-
sobrino do Lloyd en la chocolatera de 
la manera más holgada que en base 
ball se conoce. Tlnti Molina se llevó 
las manos a la cabeza y se iba a ti-
rar 'de los pelos, pero el pobre ya ape-
nas tiene, y dándose cuenta que la 
ocasión la pintan calva, se contuvo, y 
dándole un aviso a su amigo Valentín 
González pidió "time" y al mismo tiem-
po dirigiéndose al "Diamante Negro", 
le dijo: "Méndez, surge et ambula", y 
le dló un empujón para que ocupara 
el box. 
La situación era peor que la de Mé-
xico, pero Méndez, acordándose de eu 
pasado glorioso, se creció-como Pan-
cho el largo y puso en las bolas que 
lanzaba para home. más carUidad de hu-
mo quo l i quí echan por la boca los 
incipientes fumadores cuando se ponen 
Duncan, c. . . 
Brown, p. . . , 





Totales 35 6 12 27 1 
HABANA 
V. C. H. O. E. 
ce pocos días derribó de un golpe al j de parejeros a fumar un puro. Jacin-
suelo a Aramís del Pino, y Young j to Calvo, que es un bateador cojo, sus-
Smith, profesional garantizado . por la tituye a Marcelino Guerra y da un ro-
L L E G A A NEW Y O R K E L 
J Á C K DEMPSEY 
NEW YORK, diciembre 13. 
Jack Dempsey. champlon mundial de 
peso completo, ha llegado boy a N'ew 
York dispuesto a trazar su plan de cam-
paña para 1924. 
Es probable aue él y su manager Jack 
Kearns conferencien con Tex Rickard 
dentro de unos días sobro el proyecto 
de un match de revancha con Luis An 
marca de fábrica que es el establo de 
los Bull Dogs, de Luis Ferrer. 
Pero naturalmente, la principal atrac-
ción del programa es el star bout, en-
tre Ponce de León, el valiente topacio 
campeón welter de Cuba, y el famoso 
Dlck Adams, catnpeón welter de la 
Florida, cuyas últimas demostraciones 
en la Arena Colón le. han ganado rápi-
damente las simpatías de los aficiona-
dos cubanos, dándole una ocasión para 
lucir sus habilidades y para compro-
bar la eficiencia de sus golpes y la 
facilidad con que puedo en un plazo de-
terminado derribar a cualquier contra-
rio de menos potencia o de igual ca-
tegoría, como lo hará ahora con Pon-
ce ,al quo ha ofrecido derribar en po-
cos rounds. 
A cualquier hora las personas que 
deseen separar sus localidades pueden 
pasar por la Arena Colón o llamar por 
el teléfono A-28C7, en la seguridad de 
que les serán facllltádos los detalles 
quo soliciten o separadas las localida-
des que desearen. 
lling al pitcher, con el que sacan out 
al tío de Thomas en home con tiro de 
Méndez a Duncan; Jaolnto llega con 
grandes esfuerzos a la inicial y en-
tonces el manzanillero Campos lo sus-
tituye en el corrlng y aparece en home 
"Bicho Rojo", que .momentos antes ha-
bía dado una tremenda línea por el 1 rris ü. Passed balls: Duncan 2 
Portuondo, 3b. . . . . . 4 0 1 0 
Jiménez, 2b 4 0 1 « 
Thomas, cf 3 1 0 • 44 
Lloyd. ss ,. . 2 1 'í - * 
Engglenton, rf. . . . 4 0 3 1 
Westley, Ib 1 0 0 6 
Guerra, If 1 0 0 "0 
Bischoff, c 8 1 1 6 
Cooper, p 2 0 • O' '<j' 
Luque, x. . . . . . . 0 0 0 0̂  
Calvo, xx. . . . . . . 1 0 0 j | 
Campos, • If 1 0 0 Ó, 
Abreu, Ib 2 0 0 7 
Mlrabal, p. . . . . . . 0 0 0 0 
Clark, xxx 1 0 0 0 
Morris, p 0 0 0 0 
Totales 29 8 7 27 J 
Anotación por entradas 
Santa Ciara . . . . 020 022 000—« 
Habana . . . . . . 011 100 000—S 
SUMARIO 
Homo runs: Oms. Three base hits: 
Bischoff, Moore. Two, base hits: Mar-
ceíle; Méndez. Sacrlfice hits: Marcelle. 
Stolen bases: Warfield; Charleston. 
Doublo plays: Moore a Rojo; Méndei 
a Duncan a Rojo; Jiménez a Abreu; 
Warfield a Moore a Rojo. Struck outs: 
Coóper 1; Brown 2; Méndez 4; Mirabal 
2; Morris 0. Bases on balls: Cooper 
0; Brown 3; Méndez 1; Mirabal 0; Mo-
IMPORTANTES ACUERDOS LOS PITCHERS QUE HAN 
DE L A UNION A T L E T I C A 
DE AMATEURS 
Campeonato, pasando a ser propiedad' gel Flrpo y tal vez otros compromisos 
del Club quo la gano tres años, sin 
necesidad que éstos sean consecutivos. 
Además, se establece como complemen-
to del referido premio que el Club ga-
nador obtenga, en pequeña escala, una 
copa reducida del trofeo por cada Cam-
peonato celebrado la cual será prople-
24.—Habana 9, Santa Clara 5.|dad del mismo cada año. 
" 25.—^Habana, 9, Santa Clara, 6. 
" 25.—-Jlabana, 6; Santa Clara. 2. 
Dmbre. I.—Almendares 11, S. Clara 5. 
2.—S. Clara 5, Almendares 4. 
H > 2.—S. Clara 15, Almendares 5. 
" 8.—S. Clara 5, Marlanao 4. 
" 9.—S. Qlara 5, Marlanao 4. 
9.—S. Clara 8, Marlanao 7. 
Art. 10.—Los jugadores del Club 
vencedor quo tomen participación en 
cualquiera de los Juegos del Campeo-
nato tendrán derecho a una medalla de 
más, pero es oasi seguro que el cham-
LA UNIVERSIDAD SERA EXPULSA-
DA 81 NO PA9A 
Anoche tuvo efecto la reunión anun 
ciada en la Unión Atlética de Ama-
teurs para tratar el asunto de la Uni-
versidad, acordándose darse por ente-
rada de la petición de baja que hace esa 
colectividad, nombrándose una comisión 
que ha de conocer de los casos de vio-
lencia denunciados ante la Unión de 
haber sido cometidos por algunos miem-
bros de la Universidad en la noche del 
lunes último con motivo de celebrarst en 
su floor dos matchs de basket ball. 
Como marcan los estatutos de la Unión 
que ningún miembro de ella podrá se-
pararse sin previo aviso de sois meses, 
los Caribes tendrán que aguardar ese 
NEW YORK, diciembre 13. tiempo para darse por separados, y 
, EPINARD, potro de 3 años campeón ¡ ai no pagan las cuotas correspondientes 
de Franvia, es probable que venga a i en ese espado de tiempo, de los seis 
los .Estados Unidos el próximo Julio ¡ 11iese8, serán expulsados dol seno de la 
E S P R O B A B L E QUE V A Y A A 
LOS ESTADOS UNIDOS E L 
CABALLO FRANCES 
EPINARD 
GANADO Y PERDIDO LOS 
JUEGOS D E L CAMPEONATO 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Pitchers O. P. ATS. 













pión no vuelva a subir al ring antes d-; Para enfrentarse en competencia abier-, Unión Atlética. De lo que resulte de 





Ryan (xx) j 
Cooper 1 








la primavera. ta coji los mejores caballos de 4 años j ia investigación que c. -ue anoche mis- 1 
que pueda presentar este país en 1924. j mo comenzó a desenvolverse, sé proce-
y así se anunció esta tarde después de | ¿grá por la Urtlón al más fuerte castigo 
una serie de conferencias celebrada ; jog delincuentes. 
ontr© Fierre Wertheimer, propietario I También acordó la Unión autorizar los 
de EPINARD y varios turfman amerl- juegos de foot ball siguientes antes de 
canos. * " dar principio al champlon nacional: Po-
Espérase que Epinard tome parte por i|cia( Universidad y Atlétlco de Cuba 
E l próximo domingo por la tarde1 10 men08 en 3 sweepstakes que se co-' con e, eleven americano Rollin College 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Y A C T H C L U B Y L O M A T E N -
N I S E N V I B O R A P A R K 
Pltcheí» O. P. AT». 
oro sin quo el número do ellas exceda comenzará a jugar en los terrenos rrerán en el dÍ8trito metropolitano , 
LOS TITULOS DE CRIQUI 
ESTAN EN PELIGRO 
do diez y ocho. 
Art. 11.—La Comisión, por mayoría I ios duba de base bali del 
de votos, decidirá todo lo relacionado! Club" y "Loma Tennis" 
con el Campeonato, siendo sus declsio 
^ ^ ¿ g ^ g g ^ l M I S PROXIMOS JUEGOS D E ! 














C L U B " M A R I A N A O ' 
nes apelables ante la Junta Directiva Icuontran en su mejor forma y di*- les- distancia será a nv.lla y cuarto 
do la Unión Atlética de Amateurs de puestos a gtunar. TA elemento fe- Y mWX* 7 media y es posible que se 
Cuba. * % i menino ha sido invitado, lo que celebre un evento de 6 furlongs antes EN LA HABAUTA Y SANTA CLARA 
Art. 12.—Los jueces y demás oficia-! q,uiere dfeir que la vitrina estará de 108 otros tres, 
les del Campeonato serán nombrados 1 su su apogeo. 
Pitchers P. AVk 
PARIS. Diciembre 13. 
Los títulos de Eugene CHqul do 
I campeón francés y europeo de peso 
\ pluma pasarán a Edouard Mascart en 
: el caso de que ésto derrote a Henry 
' Hebrans, el pugilista belga, en el bou 
que se celebrará aquí en la noche del 
martes próximo. 
Así se anunció oficialmente esta no-
1 che por la Federación Internacional d» 
Boxeo después de haber tomado en 
considerador um< carta de1 manager de 
Criqul que decía que éste no pofirf* 
hacerle frente a Mascart para defen-
der su título," debido a lesiones sufri-
das recientemente en^un bout con He-
brans. ^ 
por esta Comisión oportunamente. 
GSO BOOTX 
Secretarlo. 
M N A R O i n M l A B O Ñ E R O S D0S P I T C H E R ^ D L S I ) E 0 A I ! L E 
PASAN A LOS CUBS D E 
; BATTLING OWENS G A N A 
POR UN FOUL A GEORGE 
G 0 D F R E Y 
A las 10 a. m. se enfrentaron la» 
potentes novenas seml-juveniles, deno-
minadas Jabón | Crédito y Portun», co-
' rrespondiéndole la victoria al prime-
ro con franca anotación de 10 x 5. Los 
1 distinguidos fueron al bate y al fleld-
CHICAGO 
Teongstcwn, C , diciembre 1». 
Battllng Owens, de Cleveland, Kanó 
por un fould a Ceorge Godfrey. de F l -
ladelfla, que como él es un peso com_ 
La Federación consideró que la car- j pleto de la raza de color en **l 5 round 
' de un bout a 12 que sostuvieron aquí 
« esta nocho 
ta equivalía a la dejación do sus tí 
tulos por parte de Criqui. 
CHICAGO, diciembre 13. 
Elmer Jacobs, pitcher derecho que es 
ing: Esteban López. Juan Torres. Nt- i considerado como uno de los mejores 
TOBOS BIT BSTB MSS BE 
DICIEMBRE 
Sábado 15: Almendares y Marianao. 
Domingo 16: Almendares y Marlanao. 
Lunes 17: Almendares y Marlanao, 
Miércoles 10: Habana y Marianao. 
Jueves 20: Habana y Almendares. 
Sábado 22: Marianao y Habana. 
Domingo 23: Marlanao y Habana. 1 
Lunes 24: Marianao y Habana. 
colás Garda y Juan Carballeiro por | laniadores de la Liga del Pacífico, y 
Jabón Crédito; por el Portan» sólo Ru | Fred Blake, también pitcher derechu, ! Habana 
fino Peña, tanto como pitcher como han sido cambiados, por el club de Sea- j 
EN SANTA CLARA 
Sábado 15: Santa Clara y Habana. 
Domingo 16 a. m.: í^anta Clara y 
Deberry 3 
Petty . . . . . . . ! 3 
Paliuoro 1 
Ryan f 2 








ITOTA: (x) BsU ahora en el "HaM-
na"-—(xx) Juega aotaalmente con 
"Santa Clara". 
SELECCIONES DE P E T E R 
bateador. 
La/ anotación por entradas fué la si-
guiente: " 
H. E . 
Domingo 16 p 
Portuna 







ttle a los Cubs de Chicago de la Liga 1 Haban;1 
Nacional, por Percy Jones, pitcher zur- I sábado 22: 
do. George Stueland, pitcher derecho, ¡ reS-
Cllff Brady, segunda bnse obtenida del 
club Rochester de la Liga Internacio-
nal, y un calcher cuyo nombre se dará 
más tarde. 
Domingo 23 a. m 
I Almendares. 
Domingo 23 p, m 
I Almendares. 
Santa Clara y 
Santa Clara ^ Almenda-
a. .: Santa Clara y 
Santa Clara y I 
yictlle; Copyright; Nlg. 
Wawom: Amelia S.; Approval. 
Tílue H'll: Red Mili; Wte Djar. 
Marión Hollins; Acouslila I I ; Detti» 
Mae. 
The Uh;ter: Radical; Hlazonry. 
Conund-um; Tampcr; Huen. 
AÑO X C I 
7 27 I | 
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Winter fué Declarado Agente Libre y Condenado a no Jugar enSODías. 
Oscar Pernia yJohmyCallahan Compartieron los Honores de Ayer. 
N U N C A V I M O S P E L O T E A R C O M O P E L O T E O a y e r f u e r e s u e l t o e l 
M A R I C H Ü P A R A D E J A R E N 1 9 T A N T O S 1 C A S 0 W ! N T E R 
A A N G E L E S Y G R A C I A 
COMO E R A V I S P E R A D E V I E R N E S , PUES E L J U E V E S TODOS LOS 
FANATICOS CONCURRIERON A L T R E N . , OTRO LLENO. E L INICIAL 
R E S U L T O P R E C I O S O . D E S P U E S DE OCHO EMPATES, GANA-
RON MARY Y E L E N A . — U N A DECENA FORMIDABLE Y UNA 
ALARMANTE APROXIMACION. 
H O Y , V I E R N E S , D O S E M O C I O N A N T E S F U N C I O N E S 
tA V A S T ZiOS SZSTB RIOS DE 
m m 
Como ora Jueves, víspera del viernes 
«legantón, entra los del jueves, 4ue 
ton la mar, y los que temen que el 
viernes le den en mitad de la corneta. 
ta plenitud, ayudada por una nlfia tan 
buena y tan curiosa como Roslna, y 
viene a demostrar cómo las gasta la 
hojalatera. 
Pues bien; ayer, en este partido, se 
acabó la lata y la hoja de lo mismo. 
Salló Marlchu imponente, formidable. 
El Tribunal de base ball, com-
puesto por el comandante Alber-
to Barreras, teniente coronel Jo-
sé Manuel Guerrero y doctor Pa-
zos, dio por terminado ayer el 
caso Winter, declarándolo agen-
te libre e imponiéndole la pena-
lidad de una suspensión de 30 
días a contar del día en que se 
inscriba en cualquier club. Estu-
vieron de acuerdo en este resul-
tado el presidente del Tribunal, 
comandante Alberto Barreras, y 
el teniente coronel Guerrero. For-
muló su voto en contra el doc-
tor Felipe Pazos. 
eon el cartoncito de "No quedan loca-! arrolladora, de aplastlfián, y de 
lldades", que son los siete ríos, la 
tarde del Jueves, el cuco Habana-Ma-
drld era la inundación del gentío. Se 
penetraba con dificultad a los amplios 
pasillos; se llegaba con fatiga y di-
ciendo muy amablemente lo de ¡No 
arrempujen, caballeros!, y para tomar 
asiento se pasaron las qua don Caín 
lilao pasar a eu hermanito Abel, con 
la quijada del primer habitante de la 
tierra, que dicho sea de paso fué un 
¿onoao pollino ^ una pollina, algo co-
queta y bastante casquivana. Pues sin 
asno o asna, no hubiera habido quija-
da, y «in quijada pérforocortante no 
hubiera acaecido al coincidió. Y para 
que la Osea quijada tomase filo y pun-
ta auficienta para matar, no hay du-
da qua «atuvo pegada a la rueda del 
afilador de los años más de un siglo. 
Y basta de asnos y da quijadas, 
que ya están en la cancha las bonitas 
chicas, encargadas de debatir a san-
gre, fuego y exterminio por doquier, el 
breve partidlto Inicial. 
PILOTEAN-DO BONITAMENTH 
A 25 tantos. blanco. Mary y Ele-
na. De aaul, Tomasita y Aurora. He 
aquí cuatro chicas que yo recomenda-
ré a los mágicos monarcas, cuando pa-
«en. para que las obsequien con un 
klupl de los más bonitos y más ba-
rrigoncitos, que allá en las Juguete-
rías celestiales se elaboran, porque pe-
lotearon como para sonreírse de la 
gran Marlchu. 
La overtura, valiente y sonora; el 
libro, mágico de toda majeza; el epi-
logo, donoso y gentil como el más do-
noso. Y empates cardiacos en las tres 
partes. En la primera decena en 1, 7 y 
«1 8 chulón; en la segunda en 13, 14 
y 20, el gato fino; en el quinquenio 
final, en 22 y el 23 del vapol. Y aquí 
se les acabó el vapol a las dos azules. 
Las blancas se evaporaron después de 
anotarse las del cobren. 
Gran ovación a las cuatro. 
Hablan peloteado de manera formi-
dable . 
HEIT 28 POR 291! 
\ 
Sin que incurrieran las chicas en tan-
to sobresalto numérico, también, en el 
segundo, de 30 tantos, batieron el co-
bre como mandan los cánones del Có-
digo vascongué. De blanco, Delfina y 
Consuclfn. De azul, Victoria y Gloria. 
En el debate de la primera decena, 
las cuatro pelotearon con una furia 
estupenda, arrancando aplausos por la 
bravura desplegada al empatar en 1, 
4, 9 y 10, el caballero acuático más 
conocido pot" Don .Pescado Grande. 
Después asistimos a peloteo amplio, 
muy arrogante y muy espléndido, que 
toma desde don Pescado hasta el tan* 
to 2Í>, dominando las azules, y hasta el 
25, donde estaban las blancas, que 
mordían haciendo una defensa hermo-
sísima. Mas exasperándose en esta 
gran defensa y continuando en la 
afección, por muy poquito nos arran-
can el chaleco de fantesía do un bo-
cao. Cometieron el heroísmo de po-
nerse en 28 por 29. Mas cuando ya 
estábamos, unos pálidos y otros ver-
des; Consuelín, al forzar, mandó el 
tanto a la arena y las azules se ano-
taron los 30 de la bulla. 
Muchas gracias. Y se armó la gran 
bulla de los aplausos. L a pelea fué 
de las que pelan las manos con el 
aplauso. 
Nos palpamos el abdomen. Teníamos 
intacto el chaleco de Xanteala. 
E L EENOMENAI. 
Continuó la tarde en plena grande-
va. Pues, aunque en este fenomenal no 
hubo lances numéricos que hicieran 
temblar a los chalecos, se peloteó mu-
cho, bien, con gallardía y bravura has-
ta llegar a la fiereza. Lo disputaron 
de blanco. Angeles y Gracia, contra 
las azules Rosina y Marichu. 
Saben ustedes, los fanáticos, que no 
Pudieron concurrir, lo que -Jiicga An-
geles cuando viene en todo su airoso 
Aagal y ia gracia machacante con que 
ati2a la Gracia, que no es de Gracia; 
Pero qUe es de ¡Visca Catalunyal Mas 
como, ustedes no padecen annesla. no 
•e les habrá volao de la memoria 
cuando la Estatua sale en toda su al-
una 
racha de esas que ponen pánico en el 
corazón, pasó como un ciclón, como 
un terremoto, como un Satanás. ¡Fué 
Atila con su caballo! A nadie hemos 
visto Jugar tanto y tan bien, con tan-
ta gallardía y prestigio, para dejar en 
19 a Angeles, que Jugó horrores y a 
Gracia, que se destrozó en una defen-
sa,brutal y única. 
Aquello fué algo qua hubo que ver 
para creerlo, que dijo Santo Tomás. 
Santo que según mis noticias fué un 
gran fanático de la pelota. 
¡Santo Dios! Qué estatua y qué Ma-
rlchu! 
L A S Q U I N I E L A S 
¡Adelanta, marchen! Y Adela ade-
lantándose, comenzó a marchar. Cuan-
do la dieron la voz de: ¡media vuelta!, 
traía la primera quiniela en la mano. 
Y la graciosa Gracia, nos obsequió con 
la segunda. 
Olé la gracia catalana. ¡Y visca Ca-
talunya! 
SON FERNANDO. 
M U Í M O S 1 
P I L A D E S Y E L E C T R A O C U P A R O N L A 
C A N D I D A T U R A C O M P L E T A E N L A 
T E R C E R A C A R R E R A 
Perhaps se A n o t ó so Primera Victoria de la Temporada.—Scissors, 
con Daiielito Pribble de Piloto, Triunfó en la Justa F m a l . — H o y 
Sale a Competir la Estrella Juvenil de Coe, Sun Maiden. 
C U E R D A 
É l i B Í i n e n í a l 
P A R A F O R D 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
VIERNES 14 DE DICIEMBRE 
A LAS 2 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Adela, blancos, 
contra 
Roslna y Julia, atalas. 
A sacar blancos dal cuadro 10 1-2 y 
azulas dal 10. 
PRIMERA QUINIELiA A 6 TANTOS 
Adela; Vlctorai; Encarna; 
Lollta; Paquita; Carraón 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Delfina y Gracia, blancos, 
contra 
Eibarraaa y Consnalin, azules. 
A sacar blancos dal cuadro 9 1-2 y acu-
las del 11 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Consnalin: Gracia; Angelas; 
Elbarrasa; Asunción; Gloria. 
LOS 7AOOS LH ATXR 
$ 3 . 3 2 
Pri irer Partido 
B L A N C O S 
MARY y iíLKNA. Llevabna 45 bole-
tos . 
Los afiles eran Tomasita y Aurora; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
35 boletos que se hubieran pagado a 
|4.18. 
Compilación dal Campeonato Nacional 
axpraaamanta para DIARIO DB LA 
MARINA, por F E T Z R 
ESTADO D E L CAMPEONATO 






9 21 7 
8 17 U 
4 12 17 
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BATTINO-ATERAOB DB LOS CLDB3 
J . VB. C . H . Ave. 
Santa Clara 
Almendares 


















L a nota sensacional de las interesan-
tes carreras ayer tarde celebradas en 
los bellos dominios del Cuba-América 
Jockey Club, la constituyó el brillante 
éxito alcanzado por la combinación 
"cubiche" formada por el sobresaliente 
Jockey Oscar Pernia y su monta Pila-
des, que, en unión de Electra. defendía 
las sedas de la también cuadra cubara. 
Caimito Stable, en el evento para ejem-
plares de raza nacidos y criados en Cuba 
exclusivamente que llenaba el tercer 
episodio del programa, compitiéndose * 
cinco y medio furlongs con premio de 
$700 y con ventajas para los conten-
dientes según sus hechos 
edades. 
que marchó al frente en todo el trayec-
to. Hércules pudo haber ganado esta 
Justa de no haber arrancado tan mal 
como lo hizo, tardando luego para co-
ger su paso. British Llner pudo con-
quistar el show. Cabin Creek salió ro-
jeando de esta carrera. Como dato cu-
rioso debe mencionarse el hecho de ha-
ber corrido el ganador sin herraduras. 
En el primer episodio de la agradable 
fiesta hípica de ayer se dió el éxito de 
Feodor, cotizado cuatro a uno en loa 
books, al que su Jockey Hileman man-
tuvo en seguimiento del lider Spring-
vale hasta que llegó la hora de decidir, 
pasados y ^aventajándolo por cuerpo y medio en 
la meta. Al líder Springvale le duró el 
Oscar Pernia se consagró al ganar tan resuello para conquistar el place por 
interesante evento en sensacional lu- I una nartz delante de Col Pat. Todos 
cha. teniendo por temible adversario a i estos se cotizaron a buen precio, y en 
H. Callaban que di 
pañero da cuadra de fllades, que est^X 
aventajó por el ceñido margen de una I Pollte cobró mucho terreno al final 
cabeza después que la primera habfa 
gozado una buena delantera en los pri- PAB 1,B VICTORIAS DB CALLARAN 
meros tramos, lo que nada influyó en En la segunda correspondió el favo_ 
el ánimo del Cubanito para hacerlo de- rlto Dixons Pride a las. esperanzas de 
sistir de la empresa que luego vió co 
^ i •- auv^icfuiiv m — r ' 
irigla  Electra, com-J nln8runa Parte del recorrido pudo Justi-
de Pilades, qué estftlí4car su favoritismo Different Eyes, 
BATTINO INDIVIDUAL 
Playera J . VT». K . Ave. 
Morfn, A. . . .a 7 
Lundy, A. . . . S 
Oms, Se - 22 
Luque, H. . . , 19 
Marcells, S e » . 
Holland, Se. \ 
Charleston, Se. 
Cooney, M. . . 
Palto, A. . . 
Dressen, M. . , 
Johnson, Se. . 
R. Ryan, Se. . 
Cueto, A. . . 
Moore, Se. . , 















E. Brown, M. 
Rojo, Se. . 
Henry, A. . 
Torriente. M. 
Duncan, Se, . 
Levls, H. . . . 
Currie, Se. . 
Baró, A. . . 
Warfield, Se. 
Brannom, M. 
Ramos, A, . 

























































Dreke, A. . . . 26 103 
Blschoff, H. 
Mesa, Se. . 





A D E L A $ 3 , 5 0 
Thomas, H. . . . 32 124 
Westley, H. 18 






Lollta.. . . ^ 0 
Ttoa- Mtom. DtAo. 
39 $ 6 38 









$ 3 . 1 2 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
VICTORIA y GLORIA. Llevaban 74 
boletos 
Los blancos eran Delfina y Consue-
lín: se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 49 boletos que se hubieran pagado 
a $4.56. < 
Segunda Quiniela O A 
G R A C I A ^ O . j ^ y J 


















Crespo, M. . . 
Ross, M. y H. 
Fernández, A. 
Campos, H. . . 
D. Brown. M. . 
Marcelino ,H. , 
Portuondo, H . . . 20 
Oscar R. , A. . . 4 
Palmero, M. . , , 6 
Lpve. M 7 
Ryan. M 16 
Kakln, A. . . . 28 
Montalvo, Se. . . 14 
Jiménez, H. . - 26 
Joselto, A. . . 18 
Clark. H . . . . 9 
Eddington, M. . . 4 
Marsans. A . . . 23 
Boada. A, . . . 12 
Egglenton, H . . . 21 
Quintana, H. . . . 14 
Phenlan. H . . . . 12 
Schrieber, M. . . 22 
Abren, H . . . * 13 
McCurdy, M. . . 6 









Chacón. H. . . . 16 
$ 4 . 2 3 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
ROSINA y MARICHU. Llevaban 38 
boletos. 
Los blancos eran Angeles y Gracia; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
50 boletos que se hubieran pagado a 
$3.29. 
L A F E D E R A C I O N D E B O X E O B O X E A D O R E S C U B A N O S A 
I T A L I A N A C A S T I G A A M A - T A M P A 
R I A N O B A R B A R E S I 
MILAN, Italia, diciembre 13. 
La Federación Internacional de Bo-
x«o ha anunciado hoy el castigo que 
impone a Mariano Barbaresi por su 
roal eomportamlento durante el bout 
Que sostuvo con Ermin^ Spalla, dis-
cutiendo el titulo italiano de peso com-
pleto, en el cual Barbaresi denotó eo-
bardla y se retiró en el quinto round 
después de ser golpeado rudamente por 
Spalla. 
Por decisión de la Federación, se des-
contarán 5.000 liras de las 20.000 que 
constituyen la participación de Barba-
resi en los Ingresos de taquilla y adw 
tnás Barbaresi no podrá totmM-r part« 
en palea alguna durante un periodo de 
tres meses. Barbaresi presentó a la 
Federación un certificado médico de-
mostrando que se habla roto un dedo 
en la pelea que sostuvo eon SJalla, pe-
ro a pesor de eso la Federación falló 
que su comportamiento fué indigno. 
L a Federación decidió por votación 
dar a Spalla 45.000 liras como parte que 
le corresponde en los ingresos de ta-
quilla. N 
Oster, JK. . 
Brown,, Se. . 
Brown, ^Sc. . 
Papo. A. . . 
18 70 Morris. H . . 
Flournoy, A. 
Llngle, M. . 
Huber, M. . 
Brown. Se. . 
Mirabal, H. . 
Dlbut. Se. . 
Fuhr, A. . . . 
Cooper, H . . 
Fabré, A. . 
Méndez. Se. . 
Papln, M. . 
Petty, M. . . 
Pedroso, So. . 
Dihigo, H . . 
Hubbard. A. 
Acostica, M. 











































































































































































































































































roñada por el éxito. E l "entry" del Cai-
mito Stabla ya citado absorbió el fa-
voritismo correspondiendo de Igual ma-
nera a ese honor que lo dispensó la ma-
yoría al "arrollar" en primero1 y se-
gundo puesto que se disputaron con 
gran tesón al final sus dos reprosentan-
I tes Pilades y Electrá. Esta tuvo el 
puesto de honor hasta ya entrada 1a 
recta donde Pilades se repuso de su 
lenta partida y gradualmente fué dán-
dole alcance hasta epilogar en la forma 
que antes se deja dicho. Guajiro logró 
el show por su buena acometida final. 
E l Cubanito Oscar Pernia dividió 
con el veterano Callaham los honores 
de la montura ayer tarde. El primero 
ganó sobre Pilades y Boxwood. y el re-
gundo sobre Dixons Pride y Perhaps. 
E X I T O DO IiOS F A V O R I T O S 
Los favoritos se portaron algo me-
jor con la "cátedra" ayer tarde, al ob-
tener éxitos Dixons Pride, Pilades y 
Perhaps. Los que fallaron fueron Dif-
ferent Eyes, British Llner y Horeb, es-
te último nada menos que de tres a 
cinco. 
Boxwood ganó a su antojo la quinta, 
bien guiado por Pernia, cubriendo el 
recorrido de la milla y dieciseisavo al 
frente de sus contrarios en todo el 
trayecto y en la meta aventajó cómoda^ 
monte al favorito Horeb,, que trató <»n 
vano de darle alcance en el último diecl. 
seis. Flying Prince en avance algo tar-
dío llegó a tiempo para adueñarse del 
tercer puesto. First Blush persiguió 
al lider y ganador en parte del trayecto 
para desistir luego por cansancio. 
Hércules, favorecido por la asigna-
ción de pesos en la sexta, parecía ol 
lógico ganador, pero ello solo le valió 
el segundo puesto detrás de Scissors 
la mayoría. El veterano Callaban lo 
mantuvo en reserva cerca del líder Cas-
tilla hasta ya entrada la recta final 
donde con facilidad pudo destituirlo 
| para ganar la meta con dos cuerpos 
delante de Blue Mis^ que en el Inter-
tanto habla avanzado lo suficiente para 
ponerse peligrosa, y le quitó el place a 
Castilla por una cabeza. 
Después de haber sido superado por 
O'Kelly, se repuso gradualmente Pe-
rhaps, que fué lentamente cobrándoK* 
al lider hasta que triunfó con relativa 
facilidad en el cuarto episodio. También 
John Morrill por su buen avance final 
pudo arrebatarle el segundo puesto a 
O'Kelly, el líder de los tres primeros 
tramos que luego descendió al tercer 
puesto. 
E l Jockey P. Bryson tuvo que cance-
lar sus compromisos de ayer tarde por 
las ligeras lesiones sufridas al ser lan-
zado el miércoles por Chemiserlo. 
Ayer llegó el turfman Joe Hadfleld 
con los ejemplares Duke of Savoy, 
Squlre Wigglns y The Ally, proceden-
tes de Lexington, Kentucky. 
Hasta minutos antes de dar comienzo 
la quinta carrera no se pudo descubrir 
que Lank no llenaba los requisitos o 
condiciones que se exigían por motivos 
de edad y peso en ese evento. Tan pron-
to los funcionarlos de las carreras se 
dieron cuenta, cursaron las oportunas 
órdenes para que fueran devueltas las 
cantidades a él apostadas en books y 
Mutua, permitiéndose un razonable in-
termedio para reajustar las cotizaciones 
en los primeros y el, orden en la se-
gunda. 
Unatractivo e Interesante programa 
de seis Justas se ofrece para la fiesta 
hípica de hoy en Oriental Park, divi-
diéndose las mismas entre los "sprln_ 
ters" y los de distancias. 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A (Redamable) 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o n t a l v o & E p p i o g e r 
lanado A g r a m ó m e ( Z u l u e i a ) 4 6 
''-•37« 
E N A L M E N D A R E S P A R K E L D O M I N G O 
H A B R A U N L L E N O C O M O E L D E L D I A 
D E L A R A Z A 
S E D I S C U T I R A N DOS C O P A S A B A L 0 N A Z 0 LIMPIO E N T R E HIS-
P A Ñ O Y C A N A R I A S Y E N T R E F O R T U N A E I B E R I A . 
PASA "BJESrPI.AIlES DE T R E S AÑOS T MAS.—Premio fSOO.OO.—6 









También correrán: H . M. Stevens, 109; St 
Ed, 109; Pro-oector, 114 v Drapery, 111. 
'ísta distancia la corre bien. 
Hoy puode estar bien de voz. 
I'udlera llegar más cer^a. 
E s velo?, pero ha estado enfermo. 
Le aprada más la milla. ' 
Just, 106; Fictile, 117; Llttle 
SEGUNDA C A R R E R A (Redamable) 
PAJia EJxnaun&ARES DE T R E S A»OS Y MAS.—Premio 870O.00.—6 Parlones. 
WAWOXTA LUCE AEOO SUPERIOR AQUI 
Peao OBSERVACIONES CABAiLOS 
W.iwona 10* No puede fugarse con estos contrarios 
Amelia S I03 Esta potranqulta es muy veloz. 
Acproval H l Marianao siempre corrió bien. 
También correrán: Okaloosa, 111; Miss Liberty, 98 y Blarney Boy, 111. 
T E R C E R A C A R R E R A (No Reclamable) 
PARA EJEMPLARES B E EOS AfíOSPREMIO $700.00. — 5 12 EXTREONES. 
SUN MABEN ES EJEMPLAR B E GRAN CA-LIBAD 
CABALEOS ' Peso OBSERVACIONES 
Mad Play. Sun Maldrn 109 Le quedó segundo 
Blue HUI . . 112 Seguro contendiente. 
Clíporte 109 I-fermann del famoso Snrazen. 
También ebrrerán: Bub, 109; Red M'Il. 109; Hayal Que^n, 106 y 
Dcar, 109. 
EEW S I L VER NO ACEPTA PELEA» 
CON AI.AMIS B E L PINO 
Mafia na embarcarán para Tampa, 
Florida, los boxeadores cubanos Ara-
mis del Pir.o y Antonio Valdés, y el 
uruguayo Juan Carlos Casalá, tan 
aplatanado 'íomo los otros dos. Este 
buen racimo de la flor de nuestros pe-
«eidores de í^rtcl se dirige a la vecina 
fíñ K A P L A N D E R R O T A P O K 
D E C I S I O N A J O H N L E O N A R D 
WATERBURT, Conn. diciembre 18. 
Kld Kaplan, de Meriden, derrotó por 
decisión de los Jueces a John Leonard, 
de Allentown, pía,, en un bout a 12 
ciudad floridana a cumplir compromi- | rounds, reftidlslmo. que sostuvieron aquí 
sos de peleas, pues cada uno de ellos | esta noche. WiUle Shugrue de Water-
tiene firmado un contrato o compromi- bury venció decisivamente a Johny Ma-
so. vAramls del Pino peleará ej 31 de 
este mes con Jimmy Darcy; CVsalá el 
28 con O. K . Cbaney, y Antonio Val-
dé» « l i d * lunero con Kld K ansas. 
Estos boxers los lleva el promotor 
señor Pargas, muy coocldo en nuestro 
mundo puglllsticow condueño de la Ca-
sa Tarín, establecida en O'Rellly 83. 
Pargas desea pelear a Carlos Casalá 
y a Aramia del Pino con el boxeador 
Lew Silver, de Atlanta, Georgia, que 
se titula champion Ught welght del 
Sur de los Justado» Unidos. Ese pugi-
lista ha sido retado infinidad de veces 
por el suramericano y el cubano, sin 
que responda al reto. 
son, de Bridgeport. 
a P E S O L I G E R O J O E T I -
P L I T Z N O Q Ü E Á A R . P Y R E L 
CUARTA C A R R E R A (Rídamable) 
mnttwM-jum̂ Jia B E T R E S AftOS Y MAS,—Seis Parlones.—Premio 
VULVANITE CUENTA CON BUENAS PROBABILIDADES 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Vulcanlte 104 
Rf.g 107 
Gof Em 114 
Prlmltlv» . . 1 111 
Crlmson Rambler 101 
También correrán: Bettla Mae. 94; Phenol. 103: Acouchla II 
Bolher Me, 104; Marión Holllns, 111 y Lilac Time, 101. 
Wee 
8600 
Está en buenas condiciones. 
Su última carrera le da chance. 
Veloz, pero lleva un escaparate. 
Termina cop gran vigor. 
Fué buena en su Juventud. 
117; Don't 
QUINTA C A R R E R A (Recfamable) 
PARA EJEMPLARES B E T R E S AÑOS V MAS.—Milla y 50 Tds.—Premio S700 
S L DUESO B E L PENCO LO TIRA A OANAS 




Th« Ulater 106 
Roseate 107 
También correrán: Neenah, 107; Paula V . , 110; Blazonry, 
C , 106; Montillo, 113; Herrón. 110 y Chlmera, 110. 
Kste toldo suele daj- buena sombra. 
EH contrario a derrotar. 
Termina bien, aunque arranca lento. 
Dudo que venza a estos. 
Su última fué pésima. 
110; Mlllman 
NTEW YORK, diciembre 13. 
El boxeador de pelo ligero de Flla-
delfla, Joe Tlplitz, noqueó esta noche 
a Ray Pryel. de Pittsburgh, en el ter-
cer round de un bout a Ifque sostuvie-
ron en Brooklyn. 
S E X T A C A R R E R A (No Reclamable) 
PARA EJEMPLARES B E T R E S AÑOS Y MAS,—Milla y 70 Yd».—Premio $700 
PERNIA CERRARA CON ROCHE B E ORO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Bi'l Block 108 Corre bien esta distancia. 
Huen.. 105 E s un ejemplar de alguna calidad. 
Conundrum «• 103 Nunca ha estado en mejor forma„ 
También correrán: Biddledee, 107; Timper, 110 y Jellison. 110. 
Día de grandes regocijos ha de ser 
el del próximo domingo en los grounds 
siempre verdes de Almendares Park. 
Los canarios se desbordarán esa tarde 
para ver las grandes contiendas atlétl-
cas, para sentirse felices y contentos 
ante la actuación de los fuertes teams i 
de foot bal' que discutirán dos valio-
sas copas, m îy artísticas y muy be-
llas. La Pemartln, regalo de una gran 
casa importadora de los productos de 
ese nombre, es la copa elegante y de 
una sencillez cautivadora. Y la otra, 
la que regala la Beneficencia, es de la 
que está enamorado Cayetano Betan-
court, el 36i"8ul Canario presidente 
muy distingudo de la Beneficencia Ca-
naria, a la que se dedica el resultado 
de taquilla, para mejorar y aliviar a 
los sufridos hijos de Las Afortunadas 
que han d3 menester del amparo cari-
lioso y leal de sus hermanos. 
Además do los dos matches de foot 
ball, como si eso fuera poco, se efec-
tuarán luchas, las verdaderas luchas 
isleftas sin mixtificación alguna las 
clásicas, ante los millares de fanáticos 
que concur-lrán esa tarde con ese do-
ble motivo: el de la caridad y el del 
sport. 
Cuando los recios atletas isleftos se 
lancen sobre el colchón y sus múscu-
los de acero se crucen en sin Igual 
conitenda, If.s graderlás, de fanáticos 
colmadas, han de aplaudir y hacer que 
el- ruido, el eco sonoro de su grandísi-
mo entusiasmo, llegue hasta el majes-
tuoso pico de Telde, que ha de sonreír 
jubiloso alia entre nubes, donde vigi-
lante observa, los "Sie'e Montones" 
puestos bajo su custodia por un extra-
ño Dios mitológico. 
He aquí el programa completo: 
ALMENDARES PARX 
Bos seusaolonales partidos de Poot-baB 
Orantes luchas canarias 
E L BOMTVOO 16 B E BICZEMBRR A 
L A UNA B E L A TARDE 
Con el permiso de la autoridad y «1 el 
tiempo no lo Impde, celebrará na 
partido de Poot-balll entre los equipos 
PORTUNA I B E R I A 
Autorlradov para tomar parte ea erte 
festival por la Pederaclón Nacional de 
Poot ball, os que discutirán la Copa 
CANARIAS. 
A las dos y media de la tarde comea-
sarán loa cinco desafíos, de » cinco la-
chas cada nuo, por loe más afamado* 
luchadores de la Rabana j Provlaolae. 
Agilidad, fuerza, arte e Inteligencia :e«» 
ea el deporte canario. 
Lucha corrida por loa demás luchadorei 
Color del partido Habana: AsuL 
Color de laa Provinciaa: Rojo. 
A los 4 an punto, partido de Poot-ball 
entre loa equipos 
HISPANO - AMERICA TS. CANARIAS 
previa la autorización de la Pederaelóa 
Cubana de foot-Ball, que contenderán 
por la Copa Pemartln. 
PRECIOS B E LAS LOCALIDADES 
Palcoa Stand, segundo piso . . 95 00 
Palcos glorieta viaja, aagundo 
piso. . B 00 
Sillas da Preferencia y sillas de 
Stand 1 OO 
Oradas da sombra 0 60 
Loa palcoi: da glorieta vieja y glo-
rieta nuava, primer piso, están en po-
dar de la Comisión organzlodor» del 
fesUvaL 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMTRA CARRERA,—Para ejemplares de 3 afios y más.—Reclamable. 
6 12 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Peso St. Pl. 8h. 
Feodor E . Hileman 112 
Pprlng Vale ^ . . J . Connors 109 
Col. Pat E . Eaton 105 




Tiempo: 1.07 1|5. TambiSn corrieron: Pollte. The Glrl; Whlsperlng; Foy; 
Different Eyes; Mary Rock y Vlrge. 
SEOUNBA CARRERA.—Para ejemplares de 2 años y más.—Reclamable. 
C 1(2 Furlones.—Prjmio ?600000. 
Caballé Jockey Pobo St. Ph 
Dixon's Pride J . Calaban 109 
Blu© Mlss Me Alaney 104 
Castilla J . Kessner 99 





Tiempo: 1.07. Tambifn corrieron: Coot Straps; Gold Leaf; Blue Bonnet; 
Llborlo y Ashburton. 
T E R C E R A CARRERA.—Para ejemplares de todas edades nacidos en Cuba 
No reclamable. 5 12 Furlones. Premio: $700.00. 
Cabú">. Jockey Peso Et. Pl. 
% 2.80 » 3.00 
3.10 
Pilades O. Pernia 102 
Electra H . Callaban 90 
Guajiro ^ . J . Callaban 04 
Tiempo: 1.03. Tambiíín corrieron: Rolox; •\ eneno y Ponce. 
CUARTA CARRERA,—Para ejempbres de 3 afios y más.—Reclamable. 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Jockey Poso St. PL Blu 
Perhaps J . Callaban 113 
John Morrill N. Burger 111 
O'Kelly O. Pernia 101 
$ 3.50 í 2.50 | 2.19 
3.30 2.20 
2.10 
Tiempo: 1.13 1|6. También corrieron: Ring Rose; Erlanger; Wlnall; The 
Pírate y Halu. ' 
QTTIHTA CARRERA.—Para ejemplares ñfi 3 años y más.—Reclamablt 
Ur.a milla y 16.—Premio: $700.00. 
Caballo Jockey Peso St. PL 8h. 
Boxwood O. Pernia 107 
Horeb,. Vf, Smlth 115 
Flylns Princa . . . \ . . .N. Burger 109 




3.60 Tiempo: 1.48 1|5. También corrieron: Phelan; First Blush y Wheel iñ 
SF.XTA CARRERA,—Para ejemplares de tres afios y más —ReelamaM. 
Una milla y 16.—Premio: $700.00. «eciamable 
Caballo Jockey Peso St. Pl. 8h. 
Scissors D. Pribble 106 
Hí-rcules > . . C . Grace 102 
British Llner P. Groos 113 




2.70 Tiempo: 1.46 4|5. También corrieron: Flncastle; Black W«*h tt- ™ •ity y Cabln Creek. ciacK v\ ath I I ; Diver 
OlECíSEL 
D I E Z M I N U T O S D E 
J I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 ¿e 1923 
C H A R L A C O N E L C A R D E N A L I H e r m o s o d i s c u r s o . 
a ñ o x a 
(Viene dt la Pág. P R I M E R A ) 
«Ji'.e me recuerda 
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) acogió al Insigne prelado cón sim-
ple cortesanía. Al llegar al Callao— r ^ s t i f u c i ó n de todo 
jv» me recuerda aquel lindo y.su-'dice el Padre Villanueva—había en , rorhos ^ U t c o n c e d c a W l lOTARIOS BSTCWLJROS 
gestivo cuadro de Gerome. en el los semblante de la soldadesca que ^ A Y E R A M P L I A M E N T E E S T E 
Louvre o en Boston, donde loe cor-, formó en los honores oficiales, ^ ^ . ^ ^ ' ^ ^ ¿n el funciona- P R O B L E M A 
tésanos del palacio del Rey Sol se:iadab- de displicencia y hasta ^ ^ ' l ^ ^ ^ ^ ^ ^ u t g i m i m i i de las . 
hacen a los lados, barriendcr con las loor. Pero el Cardenal ŝ  Percató ^ ",i7*0 1*lc nS"^oría ,ic sus naciones: Cílebro ayer sesión el Club Ro-
Plumas de los chambergos la mar- ello. Al Ttempo de cruzar entre ^ g J ^ i i S So Amórica son hoy un tario de U Habana, asistiendo en-
mórea escalinata, al paso solemne; ¿os filas marciales, se apartó _ del " ^ " ^ " ^ IienV.blica do Cuba, aun-, tre los invitados el ilustre periodis-
de "La Eminencia Gris". i grupo enlevitado «HW lo acompañaba ^ « ^ ^ X o s que empezó su' ta espaftcl D. Manuel Aznar. el cual 
Pero ésta, ya digo que es una ber-¡ y fué a besar la Andera gallarda ^ J ^ ^ ^ c n t c en un pe-; hizo presente a los 
meja eminencia, y su porte no tie- del Perú Luego. ^ ^ ¿ ^ ¡ Z l ^ ^ - . ^ S ^ T . *- ^ 
ne nada de aquel adusto empaque' chedumbre y hubo tal amplitud de 
con que pintó el francés al confesor emoción, de sinceridad y < 
E L O G I A E L D O C T O R A Z N A R M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E L T R A F I C O D E L A H A B A N A E N S A N T I A G O D E C U B A m a t a n c e r a s ! 
OTRAS NOTICIAS D E L I N T E R I O R 
( ? O R T E L E G R A F O . ) 
D E ríAXTIAGO D E CUBA 
J 
E \ r A V O K DE L.VA INSTITUCION 
Con ese Comitte pues me dispon 
) a laborar desde hoy hasta 
versallesco. E l Cardenal Benlloch es español en sus palabras, qi;e la ple-
na hombre alto, apretado, anguloso, be inmensa lo aclamó y los ojos, an-
Su venerabilidad no consiste en ca-i tes adustos, de la milicia, brillaron 
ñas laclas o en rotunda catadura, j húmedos de enternecimiento, en pug-
Hay algo de enérgico, de militante j na con la impávida disciplina. Como 
y hasta de agresivo en las acusa- resultado de su presencia en el Pe-
das facciones valencianas y en la de- ¡ rú, el Gobierno de aquella repúbli-
cisión escueta de sus gastos. Se píen-! ca ha resu.elto levantar un monu-
sa en un verdadero principe, no de mentó fervoroso a-los marinos herói-
la Iglesia, sino de la sangre; en un • eos del C a l l a o . . . 
príncipe a la manera renacentista, *• ' * . • 
apto a la vez para contender en las; La plática sugestiva del Padre Vi-
pugnas de la diplomacia palaciega llanneva me ha preparado, en efec-
y de la ardua apologética , o paraito, para la ilustre audiencia. L a 
cualquier moderna humillación de puerta de la celda en que conversa-
Canossa. Me figuro que Hildebrando, mes se ha abierto varias veces, mos-
aqu.el bravo cura de Soana que lúe- trando caras solicitantes. E l Padre 
go llegó a ser Gregorio V I I , debió A . . . . el Padre B . . ., el Padre C . . 
tener en lo físico, y puede que hasta I •—una muchedumbre de padres que 
en lo moral, una personalidad seme-, vienen a rendif pleitesía al Prelado, 
5ante a la de este nobilísimo emba- por mediación de su Secretario—, 
jador de la Sede suprema y del Tro- Algunos repórters, también, desean 
no de España. Pero ésto no es más saber cuál, va a ser el programa de 
que una conjetura. ) su estancia en la Habana; estancia 
E l Cardenal avanza, rápido, mar-| brevísima, pues S. Eminencia, en 
cial, y no»-.,acoge con augusta cam-1 atención a las necesidades del "Ma-
pechanía. E l Rector de Belén le es- \ nuel Arnús", que ahora zarpará pa-
boza mi misión. Su Eminencia no ¡ra Puerto Rico, Islas Canarias y Cá-
puede recibirme con latitud. MU so-1 diz. ha resuelto embarcar el sá-
licitudes lo apremian. Además, su¡bado. 
Secretarlo, el Croi\3ta de la Emba-: Apremiado, pues, por la premura 
jada, el Padre Vilianueva, está en- ajena, el glosador ha pasado una ra-
cargado 8e proveer para la voracl-' ya al final de sus apuntes, dando 
dad periodística. E l nos dará todos j por terminada esta peregrina "en-
los datos. . . I trevfsta", durante la cual no ha vis-
E l glosador tuvo entonces-un mo-¡ to a su entrevistado... Pero aún es 
mentó de incertidumbre; pero, ha-¡ tiempo. E l Padre Villanueva ha sa-
ciendo de la curiosidad audacia, o s ó l ü d o ; ha vuelto al instante. E n el 
advertir a Su Eminencia que no ve-1 hueco claro de la puerta, se ha re-
nía "en" repór/ r. sino en entrevis- cortado su silueta. c<>mo la del fa-
tador. de acuerdo con la deferente miliar de " L a f Meninas"; ha trata-
promesa que Su Eminencia había : do de recordar mi apellido y ha fra-
hecho ayer al DIARIO D E L A MA-I casado: 
RIÑA. Y casi iba a añadir que me — E l s e ñ o r . . . el s e ñ o r . . . E l se-
había levantado a las seis de la m a - | ñ o r del DIARIO D E L A MARINA! 
ñaña para no faltar a la ilustre el-i Ahora puede usted pasar un momen-
ta. cuando Su. Eminencia me devol-! to, a besar el anillo a Su Eminencia, 
vió algún sosiego diciéndome cor-1 Y yo he pasado, augustamente, a 
dialmente que me recibiría luego y besar el' anillo a Su Eminenc ia . . . 
que, en tanto, el Padre Villanueva ¡ • • • 
iría contestando a las preguntas que | _ E n el gabinete opulento, Mons?-
jo quisiera hacerle. ¡ ñor está sentado át espaldas a la 
Así es, lector, que no se me ha: luí. L a púrpura cardenalicia toma, 
| De las Siervas de María, 
Se Inicia ya el movimieato para go ta'"*!' 
lia Tómbola que tendrá efecto en el veinte y cinco de diciembre, imnln 
¡Convento do la calle de Milanés, el lando limosnas, solicitando ' objeto 
. próxima día 25 de diciembre. de ;oda esta sociedad, que nn^o,? 
. ñ e r o s un m e n s a V ^ J n ^ ^ í 1 DIARIO-^Habana ' ^ 13 t ^ f f í í f i ^ 1f3 ***** el Co^^ * d ? ^ r«i.,K i "lt;nsaJe de cordialidad del | Tr,1 „ Lía Andux de Pita, Rosalía Hernán- gran fiesta. * 
S S L ; A eraeruz y una Evitación o f r ^ ^ i ^ 1 " ^ d i c o oc Santiago ^ de Pollo, Consuelo Fernández Y me piden esas damaa mío 
Club, y en. las cuales «i estudiarál fno Qe 1,Sanldad / sus acompa-
el progreso de los ideales rotarlos, i .aDtef l\uc í * ^ » esta noche y se-, 
m señor Aznar hiZo un cumplido 1 . V o i ^ V T ' í 0 3 huésPedes de honor'sus manos por la mejer brillantez 
elogio d- los rotarlos 'v?racruzanos' 'a-Cll,c,ad- I de esa í i e s t a ^ W su auge raa? gran 
y de la institución rota-ia en gene-i . Man^ra esperase que llegue el l.ie. 
ral, llamando a bíís miejnbros "no-
redo. ; "Matanceras" haciendo peraonaTU 
Un entusiasta Comittee. invocación? 
Que ha de hacer cuanto esté en No lo creo nece6ario 
A poder de las señoras do Pita' 
de Pollo, dé Sánchez y de Lorodo' 
doctor González Manet." Secretarlo dei " mo asocian a su obra esas damas. ^ llegado a estas^ horas gran caul 
tidaá de juguetes, de objetos de ar-
• • •• •• M— — r ' . ' te, de chucherías miles, que indican 
mandad'. De palabra oaHda y ga. I Rolver / '^tos asuntos de su depar-.que no he negado nunca a obra ca- buena voiuntad de Matanza 
llMnnia «i ÁZ^Z. ^ A J I posiciones encontrando^-? ya en és - jesas hadas. r?V,uí": , . Ja 
DMpu.s el doctor Mannello hizo i ta representantes Orientales Lo he dicho en años anteriores y Que han de ser muchos, lo sé. 
con dicho fin. I ho escrito el nombre de Sor Norbor- 'l aníos y tan valiosos como les que a su vez un cumplido elogio de la intelectu?lidad del distinguido hués-
ped de ia Habana, y la integri-
dad de tu carácter. 
Seguidamente se concedió la pa-
Rumórase la posibilidad de una 
inminente huelga ferroviaria por des-
acuerdos entre las hermandades de 
labra al dector René Aoevedo, quien CamaPey ? Oriente y Ion dueños de 
disertó sobre las deflc'encias del 
tráfico en esta capital pormenori-
zando mucho en el asunto y dando 
Abe/a. 
L A NAVIDAD D E L P O B R E E N 
SANTA MARÍA D E L ROSARIO 
ta. unido al del inolvidable Roberti-i fueron enviados para la Tómbola del 
co Madan, como mis salvadores. i-as-ado año . 
J O R G E H E R N A N E Z H U G U E T 
Otra figura que cae, cuerda siempre aquí, con el cariuo 
Otra figura prestigiosa de esta so- mas 'grande, 
ciedad que se nos vá. causando sal Con sus hijas Olga y Gisela, laj 
muerte un profundo duelo en Ma- señoras de Mouriño y Sánchez Ab.i-
tauzas, • 111. llórase la desaparición de Jorge 
Residía en la Habana actuulmen- Hernández, en ese hogar de .María 
a conoror numerosos datos oficia-
les sobre la materia. N ;,'rafin Hernández Vda. do Tolón 
Hablaren tamb!én acerca de las SANTA MARIA D E L ROSARIO, di-He. ' „¿A gl de la señora Vda. de Schwe-
deficiencias del tráfico los doctores rÍPmbrP 13. . Y ha muerto allí, como^mimo j u y Monona Hernández. 
Franco Alzugaray y los señores Ma- DIARTO.—Habana. hermano Alfredo, aque -Ud^; ;„ , , , • para éllos todos es mi pésame, 
cheath, Manuel J . González y otros. L a coniisión pro-navidad de los intachable, aquel ,caballe^loc^U,:*: aluV sentido 
Después de ampliamente estudia- pobres> acordó nombrar una sub-co- to, aquella gran I 
do el asunto, pidió la palabra el se-¡ — -
flor Aznar. el cual hizo votos por-
Dr. Cosme de la Torrlcnte 
tres cuartos do siglo después de las 
otras, ha tenido y tendrá todnvftwj ^ue "fogren "los rotarlo? todas las 
que luchar contra dificultades (le.mejoras ai,e para el tráfico 
todas clases, como durante muchos, en la Habana y_aña(11(s_og roga. 
anos se han visto obligados a hacer ría qne tV[XÍBtéÍ8 entóneos la gentile-
otros pueblos, hasta que por gradas za de ce^rnog vueBtro tráfIc0 ac. 
desembarace de estos males, C O - j ^ i par. Madri(1 0 Barcelona v has-
los v so expr.ncn uno tras otro W ^ Í S . cl"dade3 europeas. A esas 
sus-críticos, si so contrastan con Jas 1 Palallr;s: ^ produjeron la natural 
virtudes, las ha¿«fla8 y ol progreso; ^ ^ í ^ d ; ^ M ^ 1 J ™Hn ^nnp! ^ ieña = ^ una muñeca entre las nl-
dol pueblo cubíéo , los críticos que-! Aznar' ^ hablando e« serlo. Que ñag 
darán confundidos y, si obran do lina de las cosas que más favorable-
buona fé, tendrán que reconocer su1 mante le habían impresionado de 
misión que presidida por el doctor 
Diego Siíveira, jefe local de sanidad, 
recorrió hoy esta ciudad vlsirando 
las casas de los verdaderamente ne-
cesitados •» personalmeme las nece-
sidades de los mismos. 
Elogiánse los acuerdos que vienen 
tomándose a fin de evitar ser sor-
prendidos y lograr así que el re-
parto sei equ^atlfo y justiciero. 
Entre lo» niños se rifarán una ci-
Esta nrche vuelve a reunirse la 
. ía "Habana eVTia" e x p í e n c i r d e f Irá- ^ m ^ ó n f.ue trabaja activamente. 
"Afortunadamento, hasta el mo- "eo público que tan deficiente en- Los donalivos alcanzan ya a una 
monto actual, en el transcurso de centraban los rotarlos. ' 
nuestra existencia independionto, los A indú aciones del doctor Alzuga-
prodecosores do Vuestra Excelencia ray se nombró una comisión para 
de reprochar el que esta entrevista, en la penumbra, matices de lacre y lX Vuestra Excelencia misma, no han estudiar detenidamente este asunto, 
olvidado el papel que los Estados a fin de iniciar después una activa 
I nidos asumieron con respecto a campaña de educación cívica enea-
Cuba, desde la famosa resolución minada a obtener las ansiadas me-
conjunta de 1898, y asi ha eucedido jnras en el tráfico 
no sea un modelo en su género. . . I de laca. Pienso, pictóricamente siem-
• * * pre, en el magno retrato de Inocen 
E l Padre Adulfo Villanueva es un ció por el m%gno Velázquez. 
sacerdote burgalés joven, robusto. Me acerco y beso el gran anillo 
eupéptico y locuaz. Viene acompa- Mientras el P. Villanr-va informa; nue vuestra cooperación, siempre| 7 Ultimamente se acordó dirigir un 
ñ-undo al Cardenal desde Burgos en brevemente de mi interview a prio-1 ««"e la hemos necesitado, ha sido leal 1 mensaje de felicitación al Goberna 
calidad de Secretario y con la re- ri, yo estudio la fisonomía dura y ' : ' ' • 
presentación oficiosa de los már- im- enjuta del dignatario, acentuada por 
portantes diarlos y agencias noticie- el contraluz. . . Lleva cuiadadosa-
ras en España. Esta última repre-
sentación le reviste de cierta Indul-
gencia para mi interrogatorio. 
Le ruego me precise en qué con-
siste, concretamente, la misión que 
trae a estas latitudes el Cardenal 
Benlloch. E l P. Villanueva me con-
testa que és u.na misión "tipllitual**, 
una misión "de Paz y de Amor". E s -
paña ha querido acercarse a sus hi-
jas de Ultramar en la persona de 
uno de sus más altos dignatarios, 
aprovechando la ocasión en que el 
Cardenal Benlloch. Obispo de la Seo 
de Urgel y Arzobisno de Burgos, 
prócer hispano y afamado orador, 
venía a Colombia, a establecer la 
Prefectura Apostólica de Misiones 
Evangelizadoras. 
E s claro que nada más concreto 
puede decirse de una misión "espi-
ritual", así es que, con su.ma Indis-
creción, he pasado a preguntas al P. 
Villanueva cómo viene "finanzada", 
según ahora so dice, la espiritual 
embajada. E l P. Villanueva no ha-
lla impertinente la pregunta y me 
mente peinado bajo el solideo el pe-
lo grisáceo. Los ojos claros, ralos, 
bajo el ceño circunflejo, tienen una 
energía de atención que inquieta. 
¿Para qué querría saber el lector las 
preguntas indiferentes, las frases 
Iniciales y de mero tanteo que bal-
buceó mi inquietud, confundiendo 
lastimosamente el "Monseñor" con 
el "Eminencia" y no sabiendo si de-
bía o no sentarme en la ilustrlsima 
presencia? Una pregunta, una sola 
pregunta atrevida, trascendental, pie 
na de implicaciones actuales y loca 
y sincera ni han dejado tampoco; dor Provincial por haber suspendido 
• os presidentes do los Estados Uni-jel acubrd del Ayuntamient¿ sobre 
?°S ^ rZ0""C™ r l herJ10 (le ?.Ue' R subasta de la Plazá del Polvorín. Tin de que Cuba pueda continuar 
manteniendo su posición como pue-
blo soberano e independiente en el 
(onciorto de las naciones libres del 
múñelo, no debe hacerse nada quo 
menoscabo su personalidad interna-
cional; porque do lo contrario la 
cooperación que CubA puede prestar 
para promover los grandes fines 
quo toda la América está llamada 
a alcan/ar, sufriría considerablemen-
te, pu<"̂  no en vano ha 'colocado 
Dios a Cuba en un punto del mun-
do en que las grandes rutas de co-
E L A V I S A D O R C O M E R C I A L 
(Viene de la Pág. . C I M E R A ) 
les quería yo hacer; una pregunta rnunlcílci<:in 80 entrocruzah, estando 
destinada, por esto motivo, a un 
porvenir, no muy distante, en que 
servirá como vínculo de unión entre 
que. en breve respuesta, me diera 
la impresión personal del calibre de 
Su Eminencia y las dimensiones do 
su criterio y la vastedad de su sim-
patía. ¡No iba a preguntarle qué le 
había parecido la Habana! 
Y me lancé: 
—Eminencia, en Cuba, como en 
casi todas las repúblicas americana^, 
estamos pasando por una suerte de 
Intervención religiosa—protestante 
i Presidente, Ramiro Guerra Sánchez 
como Vice Presidente, don Tomás 
Fernández Boada y don Angel E s -
trugo como Vocales, y el señor Ga-
briel Gelt como Secretarlo, habiendo 
sido nombrados como Director y Ad-
ministrador del periódico respectiva-
mente, los áeñores Jorge Fernández 
de Castro y Roberto Heydrich 
respetable suma. 
Corresponsal. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A L C E N T R A L H E R S E E Y 
"Ee organiza una exaursión. , tel de Ilersliey, donae se oanara 
Entre un grupo de lindísimas jo- hasta las seis de la tarde en cue se 
vcuoitas que tienen por Directora a inicie el regreso a esta ciudad. -
Nina Lovio, mi gentilísima nnma. ¡ Estoy Invitado a ese paseó. 
Laboran con ÓUa en la brepara- E n el compañera, 
ción de esa excu.-sion al Central lindísima Rosa Kiena L'cucua 
del multimillonario americano Ale - a actualmente una tempp^ 
da Casas, Recita Díaz, Herminia SI- ¿ t en j CapitaL 
ere y Coco Bernal. . . , 
Será el día de Revés . ! ^ r o estara aquí para el día de 
Saliendo de Matanzas en el tren Keyes. 
de las ocho para almorzar en el Ho-i Así lo ha prometido. 
S O l V E M l t S 
A T E N T A D O 
De la primera comunión. • , Ya ya que he nombrado a Carlos 
Llegan a mi mesa en. foinua de' Catsanas, pláceme decir que ¿e en-
tarjetns preciosas enviadas por las cuentra bastante mejorado de las-
niñas Josefina Hernández Alqoraz y lesiones gravísimas que recibiera. 
María de los Angeles Torres y Elo- L a ciencia tlel doctor Foni l i ó , pa-
la, rece haber triunfado una Vez más.-
De manos del señor Obispo reci-! Kn las "Matanceras" de mañana 
E l asiático Marcelo Lima de 27 bieron la stfgrada forma * úare una llsta dc las Personas P l -
añes y vecino de Lazcano 112. agre- T.-n tiúnls. brillante m.P -.rpswrt do6as que luin Vlíiitado eáe hoSar de 
1 1 que^presidió Caba 94 donde po.trada en lech0 
rodeado de la. mayor miseria, ago-
izaba el infeliz muchacho, cuanüo 
al requerirle para que no escindali-j "Con el souvenir de la señorita To-;invoqué la piedad dc mis lectores a 
zase en dich0 lugar. Ingresó en «i Elola, llega también a mis ma- s u j a v o r . , 
Vivac. ¡nos, un donativo. Para el pobre ui-i Piedad que ha sido granqe pues 
ño Carlos Cassañas, en favor del que son. numerosas las personas que han 
A L C A E R S E S E L E S I O N O ¡invoqué ea, días pasados un dona-1 dejado allí muestras de su genero-
En el tercer centro de socorros ü ™ - 'sidad y su buen corazón. 
uno  a lazcano , v „  . ' d( 
dió al vigilante 1747 F . del Valle en i cl ^ l ^ r i n c l ^ T . ¿ ^ ¿ l ^ t " 
la puerta del Teatro Chino, al tratar 1^ ¿ r t ^ J ^ & m i f J Z J P * * * ' 611 J' 
de detenerlo por haberle i n s u l t a d o r g Milagrosa". * 
fué asistido por el doctor Barcenas '< 
de la fractuia do la clavícula dere- i 
cha, Franci íco León Cárcel de 4 2 
años de edad y vecino de- Ruano v 
diversas razas y civilizaciones, vomo ' ^ n ^ 1 " 
lo evidencia el hecho de que la Ha 
büna haya sido unánimemente esco-
gida por las naciones de este conti-
nente pnra celebrar la sexta confe-
rencia Pan Americana. 
"Vuestro eminente secretario de 
listado, señor Presiden;'*, hablando 
Personalidades sobradamente co-
nocidas todas las que forman la nue-
va empresa, rodeadas de un alto y 
8ólido prestigio en sus respectivas 
actividades en las que todas ellas, a 
través de una limpia historia profe 
' - • ' l l f t i U " í a l ' i Z e i o ' T ^ l explica que Su Eminencia sufraga der el inglés y asociaciones cnstla , na. de Ciencias Polít icas, y Sociales, djsfrutan 6 6U COmpetenda y por 
6U8 propios gastos; los cinco religio- ñas Para recreo y deportes. ¿Qué en Mladell.a, declaró que estaba |Ja actitud de que el noble p!ogna-
bos que le acompañan (un dominico, Picmm usted de esta infiltración? conforme con las declaraciones he- ma dei "Avisador Comercial'' teü 
un jesuíta, un carmelita y dos esco 
lapios), en representación de las 
cuatro grandes órdenes netamente 
españolas que tomaron parte más 
activa en la colonización de Améri-
ca, vienen a costas de bus respecti-
vas comunidades. 
L a clerical embajada ha visitado 
oficialmente a Chile, donde a S. E . 
se le recibió con humores de princi-
pe, el Perú y Colombia, objetos prin-
cipales de su misión. Amistosamente, 
detúvose también en la Argentina y 
E l Cardenal hace uu gesto ambl 
guo y me pide que precise mi pre-
gunta. 
—¿Cree usted—especifico— que 
nosotros debamos aceptar esa propa-
ganda con los brazos abiertos.. . 
chas por el Instituto Americano de j cumplido al pie de la letra con gran 
Derecho Internacional, en su primo-j des beneficios para las colectivida-
ra sesión celebrada en Washington | dea cuyos intereses tiene a su car-
E L B A 1 L L E D E L 81 
E n el Liceo. el Liceo, el día primero. 




R U E D A ROBADA 
tomado cuando se 1 (Amisión designada al electo, p?.ra 
fijó para la fecha del 10, K gran efisequíar a los niños, el día prime-
fiesta que reseñé ayer en honor de r0 de enero 
Jacinto García í ernandez , espa- i0i Comisionados de Masóachussets. 
ñol, de 30 anos de edad, chauffeur 
del automóvil particular 19114 y ve-
cino de 8 númer0 4.7, dió cuenta on I 
en lí)l({, lo cual es como si V. E . , lo 
hubiese afirmado figurando entre 
esas declaraciones la siguiente: *'Qiie 
(me detuve. L a frase no podía estar i toda nación tiens derecho a existir v 
peor elegida). con los brazos; conservar su existencia;" que "t¿-
abiertos; es decir, libremente; o bien 
oponernos de una manera organiza-
en Panamá, recibiendo aquí, de las, . 
autoridades americanas en la zona1 
da? 
— ¡Lo últ imo!—contestó rápida y 
enfáticamente el Cardenal. Luego, 
hizo una pausa meditativa. Yo aven-
Ya mo imagino. Eminencia, que 
te del pueblo, un intenso fervor re-1 cardenal español, con toda corree 
ligioso y una clamorosa simpatía ha- ¡ ción Y sinceridad, dé su parecer so-
d a la Madre Colonizadora. "Claro bre estas cosas . . . 
es—añade somera y discretamente — E I argumento que se invoca pa-
el Padre Villanueva—que alguno de! r£l propiciar esas infiltraciones es, 
esos gobiernos, generosísimos en los ¡desde luego, el de la libertad de pen-
agasajos a Su Eminencia, no son tan ¡ eamlento • • • 
dispuestos en cuanto a la Fé, como 
usted sabe. . . " 
Yo contesté que, en efecto, sabía; 
— l Y a . . . ! Pero, mire usted: na-
da tan falaz. Ni desde el punto de 
vista filosófico ni desde el punto de 
y^tieiria que^a c o n v ^ 
vlaba por los derroteros reporteriles libertad en la indiferencia ante el | tra Excelencia prestara a Cuba, como v 
go y con un éxito periodístico y eco 
nómico para la nu.eva empresa. 
Nosotros, que siempre hemos con-
siderado al "Avisador Comercial" co-
mo un valioso aliado del DIARIO pa 
da nación tiene derecho a la indo- ra la defensa de los intereses gene-
pendencia en el sentido de que está ralea y permanentes de la nación cu-
facultada para buseflr la felicidad y baña y que contamos a todos los ele-
está en libertad para desarrollarse mentes quo constituyen la nueva 
sin intervención por parte de otros Compañía entre las personas que nos 
estados, con tal de que al hacerlo | merecen el más caluroso afecto y la 
así no i/.tervenga ni viole lo« dere- ¡más sincera admiración, enviamos a 
chos do otros estados"; y que "to-
da nación por la ley y ante la ley 
es igual a las demás naciones per-
tenecientes a la sociedad de nacio-
nes". 
"Estas declaraciones de la famo-
sa Institución, en cuya notación to-
mó parte la más alta autoridad ju-
dicial de Cuba, son los principios 
fundamentales de la política inter-
nacional del gobierno del Presiden-
te Zayas, y para secundarlo en la 
la entidad recién formada y al viejo 
periódico de su propiedad nuestros 
parabienes expresivos a la vez que 
formulamos los augurios más lison-
jeros en^jelaclón con los elevados 
propósitos que persiguen para el lo-
gro de los cuales siempre encontra-
rán en el DIARIO DE LA MARINA 
nn auxiliar tan decidido como en-
tusiasta. 
la Sección de Expertos, de que entr5 
en su domicilio en el que estuvo 
unos minutos, dejando el auto a In 
puerta, y al salir notó la falta de 
una rueda de respuesto, con su go-
ma, que aprecia en $80. 
Sospecha sea autor del robo -uü 
individuo apodado " E l Negro" veci-
no de 27 y A . 
Abrirá nuevamente sus 
LNA I N E A L STA M I T A 
Saldrán todos satisfechos, encan-, 
uniones t a d o s . . . . 
tarea de ponerla en práctica me ha 1 „i . , , „ 
ta luchnoa por su independenria. Es enviado a ésta, confiado en que Vues- | . „ 
  á  . ¿OMO ¿ V f í l í í V f ^"V" ^ 
' ^ ™ r t * J £ ^ * r . ! ^ " de V n í m r Z ^ Z l ^ Z l o X Z " 
"Cierto es que han sm jido dlscre-
pandas do opiniones sobre la po^j. 
tario que me contase algún gesto o 
anécdota de Su Eminencia, una de 
esas ocurrencias que, como suele de-
cirse, "retratan de cuerpo entero" 
eclecticismo. L a verdad es una, ¿com-i consejo y la ayuda da quo el Sen e-
prende usted? O la tienen ellos, o tario de Estado de Vuestra Excolen-
la tenemos nosotros. Si. como es cía, abió en cl discurso antes aludí-
cierto, la tenemos nosotros, no se do,' haciendo así mi misión extrema. • C,i6n qiIe °r, ,Pa" ¿os Atados Uní-
or el pensamien- damontc fácil". i no9 '<lfPet.*0 a Cuba, pero estoy se-
^ ¿ t ó . T n e^c\orcómo, 'Vl ¿'^ar poí I to s" Pretexto de libertarlo. No se 
Entonces, el Padre Villanueva m d F ^ í f ^ f ^ í ^ • f í ? , ÍTuro de que nuestros estadistas se 
Pongo en vuestras manos, señor i muestran acordes en cnanto a loa 
E L D E S C O N T E N T O D E LOS O B R E -
ROS F E R R O V I A R I O S 
7 
Los obreros ferroviarios están dis-
gustados por la dilación que sufre 
en la Secrctaiiá de Agricultura, el 
Reglamento de la Ley del Retiro Fe-
rrocarrilero; loa obreros se lamen-
tan dc la labor obstaculizadora que 
parece retardar el logro de sus as-
piraciones. E l delegado de las Her-
mandades, señor Arévalo, ha mani-
festado que dejará de concurrir a 
dicho Departamento, y de hacer toda 
gestión en el mismo. 
E l doctor Ignacio de la Torre, en-
vió un amigo del señor Arévalo a 
visitar a éste, para pedirle nue con-
del año, en que estaban también fi-
jadas las I tdas de García Gómez Me-
Nos lle?;a do España. - ; próximo viaje que intentaba em-
E l cable, lacónico siempre, trae prender. i 
a mi querido amigo Paco Gómez Me-1 Viaje de novios, 
na, la noticia del fallecimiento de | Fijado para los primeros mesei 
I su seño: padre. 
Ocurrió en Barcelona. 
Joven aún el señor Francisco Gar- ina , con 1̂  bellísima señorita Ade-S 
cía, nomore del finado, nada hacía j lina Giscard. 
pensar en el fin que de manera tan Horriolc el golpe, 
imprevista acabase de comunicarnos. Con el que mo identifico haciendo 
Por el contrario las nueva queja estas ¡meas portadoras de mi pé-
periódicnmpnte llegaban a Paco so-1 same mí::- sentido para Paco y to-' 
bre su falud, alentábanlo para el I dos sus -amillares, 
SANTOS Y A R T I G A S 
Nos anuncian su llegada. tienda aue levantarán en la Laizaaft 
Aunque no fijada defintivamente de San Luis, 
la fecha del debut, puedo adelantar - . , 
que será en los primeros días de la .Mafiana Jaré una relación de M 
semana erfante que nos visiten esas nuJl,er?3 salientes <;ue nos pre 
huestes. 
Traen grandes novedades. 
Que ofrecerán al público en la 
ventarán Santos y Artigas en esta 
temporada 
Los populares empresario? 
C A P I T U L O S D E E N F E R M O S 
De varíes daré cuenta I De la que puede ya proclamarse 
E ! pnn ero Salvador oustaella de el más lísonejor éxito 
quien S3 ralben noticias muy satis-] Daré cuenta también del estado 
ifactorlas^ ' d,e salud del doctor Gustavo Plaza-
— , . Convalece en el Norte el señor ola. cuyo estado incjmVA ocí r í̂emA 
curnera hoy a su depacho de la Gu8tRella del ataciue de bronco^neu-' serios tciurres Un^br^n.n 
Secretaría de Gobernación nara , , . . . i<-i.iui una oronco-neumo-
tratar de' asunto ofreclndo elTe* « ¡ ^ ^ e n ^ X S M oT*' Í M * Z"* lo a8,stió mu-v efizzca-
ñor Arévalo acceder al deseo del doc encia L ^ " ! * e°fermedad dI cuen-, "'enteje, doctor Cuervo tuvieron pa-
lor la Torre. 
L a entrevista tendrá efecto a las 
nueve y media de la mañana. 
L a situación 
Los obreros permanecen en acti-
tud especiante. A la protesta que al-
gunas colectividades presentaron, se 
sumará una declaración de huelga 
en las provincias de Camagüey, 
ta oporturamente. ¡ ra el Cronista y los suyos, momentos 
También está en vías de un fran-; de gran engustia. Pero venció U 
co restablecimiento, el simpático jo-( ciencia, que tenía a la cabecera del 
ven 'Paquito Ducassi. el predilec- lecho del enfermo, con Cuervo,, a 
to sobrino de mi amigo muy estima- los doctoras Casuso, Cartaya, MadaD, 
do el señor Francisco Ducassi. 1 etc., etc. 
Fué sometido a una arrlesgadí- Nuestra gratitud para esos gale-
sima operación Paquito. nos es Inmensa. 
L A ULTIMA NOTA 
Para desear una feliz travbsía. 1 Estará entre nosotros el próximo 
or"l A la pentil Rossy Soloraón, que martes. 
la | hoy día o torce, embarca en los Es -
RÍ0' lados Ua dos, rumbo a Cuba. 
encaprichó" con la sagrada efigie y j'iría Q"e reservar. Claro que el de- Prosldonte H n ^ j " ^ buen amigo de iutollKenclr más porfocta y ayuda dos no paralizarán de momento 
norte es necesario; debe aspirarse a Cuba, cuya pérdida nunca será bas-i mututa. Podéis contar con ol pron-' tráfico, que estarán en espectación hubo de adquirirla, llevándola con 
Manolo J A R Q I T N . 
D E F U N C I O N E S 
especie de mascota" la piadosa Ima- Amenamente, Su Fmmencia sazo-! proseut.- al mismo tiempo los votos , siempre .rt hl/.o. nhrign la más aha i ' 
gen; por lo que retiré lo dicho, y de-i *a líl ,opin1lón C01? *nécdo-¡ del Presnlente Zayas y del pueblo I solicitud por el bienestar do Cu-ba 
Jé que él sabrosamente me narrara j V^' ^ e 133 C™S? *, * c1on-|(lc Cubí ^ la Pr09P;'-idnd y b i c Y tendrá sumo Rusto on seguir si 
aquel otro bello geyto de Su Emi- i dpna d*] anior libre y del divorcio... j nestar de la gran narión americana 
Relación de las Defunciones ano-; Alberto Alonso raza blanca 80 
tadas ayer, día 13 de diciembre de | años. L a Purísima, c L - e r 
i9 ,2^: , 1, , I i ^ a c i o Fernández, raza blanca. Gloria Sánchez, raza mestiza de 45 años, L t Pui 
nencia sobre la áspera serranía de la i A lpts dlez ^ . " t o s , su voz toma ^ C.0,no por ln fc,lci(1«d personal t 
tierra nuestra, cuando, al posar e l í V ^ 1 ^ 1 ^ 
pie en las estribaciones de los An-' V 1« pegunta estaba hecha. E l 
des, símbolo augusto de la america- Padre ^ " " e v a y el Padre Raba-
nidad hispana, humilló el Cardenal ^ ml-
sus púrpuras v besó amorosamente ! : !Ón—-de p «r. ? í < * i t * m e n -
el suelo del Nuevo Mundo. ite ™ Impaciencia. Mi preeunta es-
Por éste y otros gestos, por el ha 
lo de cordial aristocracia que fluye 
! t?rtdo hecha, me levanto. OIro. son-
reído, una frase amable del PrQlado 
rlsima, Cáncer 
plazo de setenta y dos horas. , para 
declarar " en huelga, de no resolver-
las i l i c iones hechas por la Her-
de toda su personalidad, por te B E - ̂  * i J ? J A W a g r a d < 5 z c o l e ™ 
ravilla de su palabra oratoria, que j deferencia, béfele el anillo, y me 
Jorge MAxACH. 
Habana, diciembre-13. 1923. 
va enseñoreándose de los e s p í r i t u s T ^ ' :Ija l,rcRunta estaba hecha, 
frase a frase, hasta soliviarlos má-
gicamente en arrebatos de lirismo; 
por su actuación delicada y genero-
Ka en la*? tierras de América, el Ca j * i _ _ , 
denal Benlloch supo conquistar ^h I " 
e'laa un'amor unánime y una honda O - « . . r L - . - - I TMATMA TW 1 A 
recordación. Talos fueron las mués- J U S C r i D a S e 2 l L I l A K i U l i l i L A 
tras de fcíeéto recibidas en Chile, 
que el Perú vecino, animado siem-
pre del rescoldo de Tacna y Arica, 
. T c u b U " ¿ o U a n T " " C , r C T " " fc»**10-«•«<*. M l o c r d W . 
do Aruestra Excelencia" 
E n contestación, dijo ol Presiden 
te: existencia independionto y a aliviar 
"Mo causa extraordinario placer ¡ sus obligaciones internacionales", 
el recibh- la carta que os acredita "AI tu .'ntar las cartas do retir:!-
romo embajador de la República de da do vuestro predecesor, el esttvdis-
Cuba cerra del gobierno do los Esta- , ta que ahora rige relaciones oxterio-
dos Unidos. Entre toda> las distln- , ros do Ciiba. quiero expresar lo mu- ^ la<, peticiones de la Hermandad , 
cuidas pei sonalldades ql»o han re- cho que aprecia este gobierno sus de Camagüey. en caso de huelga, se i , 
presentado vuestra gol\ 'ino en ' conspicuas cualidades y su amistosa agregarán 'otras; restricción de la 
Washington sois el primero en re- ' colabora ión". | iqmigración en general 
elblr la alta categoría de embajador. "Os ruego que hag/il-^ presento a 
l'-tc nombramionto constituye un | Rn Exc«".onrla el President 
3 meses. Hospital C. García, Castro 
Enteritis. 
ManuH González, raza blanca, 34 
La jornada de ocho horas en los 
Anastasio Nodarse. raza mestiza, 
de 50 años Hospital C. García, Cán-
Juan Cabrera, raza blanca, de 24 
años. Hospital C. García. Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Antonio Rivero. raza blanca, 44 feliz comentario del ráp'do erecimien. ; ba mis m e W azucareros* para loa obre-, 
to y amistoso earáctePr do las . H a - , osttT el ^ POr l̂ rTo E^ros l^ MÍ8erlCOrd,a"' Ar-
ciones que existen emrc nuestros ^ d e j a nación c u b a n . V 1 . ^ sofi^í | " ^ I n í u . í o ^ d ^ r o b r e r o Paulino V i - ! T a t a ^ r c r i , ra.a ne8ra. 48 aflos 
¿ A n r e - l o a l tamen- rl reeonoci Í»T h T . ^ V ' qUC,08 ,le ,a (luelra- Preso 61 Castillo del Prín-i Hospital C. García. Epilepsia, 
mitnto m.^ tan cordial bienvenida > la rxpre-, P,pp. drflde Tos su.oesos del Centro i Benelgno Armán. raza blanca, 46 
"¡iU ñor I*» L J ^ T n í ^ Z J í ^ ' ? í l £ l n,í/lMVora • ^ S W ? ,l0 '1^ Obrero de la Habana en 1918. i años. L a Benéfica. Miocarditis sms por W acucia prestada por los ! vuestra estancia en Wnshinirton ô  
Estados Cuidos a Cuba cuando és-1 será de lo más agradable". C. A L V A R E Z . 
Pedro Cid. raza blanca, 40 años. 
L a Benéfica, Suicidio. 
Felicia Braña, raza mestiza. 43 
años. Oquendo 3 4, Tuberculosis Pul-"" 
monar. 
Kuan Kte, raza amarilla, 35 año», 
Dragonea 80, Mal de Biigth. 
Julio Fernández, raza blanca, 38 
años, Juan Alonso 69. Tubérculos!» 
Pulmonar 
José de León Quesada. raza ne-
gra. 63 años. San Francisco 40, Neu-
monía. 
Manuel Pont, raza / a n c a . 24 año» 
Clavel y Ayuntamiento. Tubérculo-
¡sis Pulmorar. 
José M*ría Bello, raza blanca, 13 
años. Sa:- Rafael y Mazón, Cangrena. 
Julio Fernández, raza blanca, 30 
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PABA CRIADA DE affAJTOS O S C A K E -
• p . f ^ k 22 Kfre?e una Joven española , í í?l . ^ sar? al¿'0 de cocina. Informan Consulado o l . T e l . A-Í353 
•1'493 " 16 db. 
C O C I N E R A S 
I T alquila «1 Zp.: Q_e_r^"*'o{^ct1o ¡española o para los quehaceres de una Be alq 
cómodo. cuartos, gran baño de lujo iz- casa orta familia fiene referen-en el mismo, lave demás Cla4S7469 rman San Nlcolás No A-4729 Lierda . Pre^o 100 peso 
47449 16 Dbre 16 db. 
cuarto criado co 
16 db. 18 Dbre 
Amargura No. 31 , altos esquina a H a -
K-na. hermoso primer piso, muy fres-
co ^ a m p l i o , P - P i o para oficina, . S e ™ - * ^ ^ a b ^ s -
1 ^ * ^ ^ " ^ ^ ^ ? ^ & T n a c A á ^ n a m o y r a a i i d T d n ^ d e e r ^ a 
Cll47480 .l8_^b-. 
=5^870.00 M O D E B K ü a « ^ o O S , DOS S E D E S E A C O L O C A B UN BSUCHA-
sala. saleta., comedor y 4 cho de 15 ar.os acostumbrado a t T ^ t -
Avenida Mixlmo Gómez, número 88í 
letra _A. Teiófono 1-1314. 
MAGNIFICO C O M E D O R 
E n la caDe B , n ú m e r o 12, en-
tre Calzada y 5a. , del Veda-
do, se vende nn m a g n í f i c o 
juego de comedor, de caoba, 
estilo colonial-americano. Se 
da muy barato. Se puede ver 
de 9 y media a 11 y media 
de la m a ñ a n a . Informará por 
el t e l é fono A-3856 . sobre el 
precio, el s eñor Silvio Sandi-
no, de 3 a 5 de la tarde. 
K E P A R T O D E Z A P A T O S & L O S STIAOS I latrada da los ©stlmados eaposoi, se-
E l viernes, J la 7, se efectuó en el I flora Rosa Hernájidex y señor Arman-
Teatro "Avellaneda" el hermoso acto' ¿q vega_ 
de repartir zapatos a los niños pobres | y el segundo los d» César Antonio 
do la loca lidiad. de la Asunción, hijo queridísimo da los 
P u é realizado -por la Asociación " E l ¡ e sposos apreclables. señora Caridad H l 
Zapato Escolar"", de la que es secre-1 ¿algo y señor Antonio 2^yas 
tarlo el señor Angel López García, 
cuya iniciativa y actividad se debe 
éxito resonante de la fiesta benéfica 
que tanto .enaltece a lo» que la rea 
lizaron. 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S S I N L U G A R j Sa la no haber I n g a r a l recurso de 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i - ; c a s a c i ó n que, por quebrantamiento 
e-1 dalgo y señor Antonio Zayas. bunal s emo ha declarado s in lu-1 de forma, e s t a b l e c i ó el procesado 
* A Eduvigis la apadrinaron los espo- ^ recur80 de c a s a c i ó n que, por i n - R a m ó n N a v a r r o Castro , Jornalero, 
el |3os Pedraja-Vega y a César los espo- f racc ió d lev interpuso la socie- vecino de Matanzas, combatiendo el f r a c c i ó n de lev, interp 
sos Pedraja-Rodrlguez. dad m e r c a n t i l ' d e R o d r í g u e z y C o m -
Terminr.da la ceremonia religiosa, l a , pafiía> comerclo de esta piaza> 
concurrencia fué finamente o b s e q u i a - ^ su caracter de acusadora par-
Avellar.eda" estuvo completamente, da con dulces y bebidas. ! t icular, contra el fallo de l a S a l a 
Que Dios les reserve un halagüeño : T e r c e r a de lo C r i m i n a i de l a A u d i e n -
pervenir a ambas crlaturltas. oia de j a H a b a n a , que a b s o l v i ó a l 
• f t d » . J. M. B U B T R A i a acusado J u a n Partagas y E s p i n o s a , 
E l domingo y en la farmacia de mi propietario domicil iado en l a cal le 
estimado amigo señor Abel Marrero, m» de Octubre 159, de esta Capi ta l , 
cupo la a legr ía de saludar a mi querido 
47454 16 Dbre. 
^ f í r t o ^ d o s " patios, Jesús María 73 en-
frfl Compostela y Habana. Informr-
S^al tos^ ^ ^ 
jar en botica. 
47458 Informes: Acosta, 46. 16 Dbre. 
S E O F R E C E U N H O M B R E P B A C T I -
co en el servicio de los Elevadores, ¿5" A I . Q V I I . A i r I iAS CASAS, M A I . E - i Conserje encargado de casas de inqui-
-An 12 tercer piso, compuesta de seis iinato, cobrador de casa de comerclo. 
hibitaclone's.' saía, recibidor, cocina, ba 
{}o, cuarto de criados, con servicio sa-
r.lt'ario. 
AVENIDA S. B O I . I V A B A N T E S R E I -
a 131 esquina a Escobar, planta baja, 
rompu^sta de cinco habitaciones, sala, 
^nmedor, dos cuartos de cria 
baño y baño de criados 








¿ Í - X l q t t t l a e l segundo p i s o K Ó - i f ^ : ! - f 
S f r n T d e San Lázaro No. 362 con sala, ^ 
recibidor, tres cuartos, baño Intercala-^ 
íin servlc'o de criados, cocina de gas y 
romedor al fondo, alquiler 100 pesos, 
informan en los Teléfonos M-5514 y 
M-6931. 
47496 
particular, sociedad banco o cosa análo-
ga tiene las mejores referencias de la 
J-labana^ lleva tiempo en el p a í s . Su 
dirección: Departamentos de anuncios 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . Señor 
Oonzález quien informará personalmen-
te^.P?r t e l é fono . Llamen; M-3*>63. 
.4,4G!> 19 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
eepañola de mediana edad, necesita que 
la enseñen un poco; se prefiere que 
no salga a la calle. Sueldo de 18 a 20 
pesos. Prefiere una familia buena que 
bien. Para más informes dl-
la calle 25 entre F y G . Te-
léfono F - Í793 . 
47479 16 db. 
17 db. 
ÓERVÁSIO 1, A, C A S I E S Q U I N A A 
San Lázaro, se alquilan los bajos de 
esta casa de magnifica construcción, 
c-unpuesta de sala, comedor. 4 cuartos, 
baño intercalado, cocina, comedor cuar-
to y servicio de criarlos. Precio ?90.00. 
Informan: Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Teléfono M-2S1Í 
47490 16 db. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A . A L Q U I L O L A CASA P O C I -
to No. 1, punto alto, moderna, con por-
tal sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cocina y hermoso patio. 
L a llave en el No. 2. E s t á a 15 pasos 
de la Calzada. 
47474 18 db-
M A R I A N A O , C E I B A . 
C 0 1 U M B I A Y P O G O L O T T l 
A L ME ND A R E S , 14 Y 3 , C U R V A D E 
Montalvo. se alquila una casa moderna 
con cuatro habitaciones, doblec linea de 
tranvías en la misma puerta. 
47463 18 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A B U F F A L 0 
Zulueta, 82, entre Pasaje y Parque 
Central. L a mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret. por Zulueta. 
4739f 12 E n . 
E N M U R A L L A 55̂  A L T O S , E N T R E 
Compostela y Habana, se alquila una 
habitación muy clara y muy ventilada 
con derecho al balcón de la calle; hay 
buen baño, nunca falta el agua, luz 
toda la noche y te léfono. Informan a 
cualquier hora del día; no hay papel 
en la puerta., 
_47497 i L db•— 
BE A L Q U I L A , P R O P I A P A R A MAOTRI-
monio o hombrea solos, una espléndida 
habitación. Egido No. 2 B, altos de la 
Gótica Martí . , . 
474«4 16 db-
C R I A D O D B COMEDOR Y D E M A S 
servicios se ofrece para cnsa particular 
solamente. Tiene referencias de casas 
que trabajó. Llamen al T e l . F-2255 
Por la m iñana de 11 a 12 
' 16 db. 
BONITO N E G O C I O POR POCO D I Ñ E -
ro, se ceden 5 mesas de un café dedi-
cadas a restaurant, con 22 abonados, 
también hav cartas; poco alquiler, gas-
tos nada más los de plaza, cuatro años 
contrato. Informarán: Acosta, S8 Her-
nández. 
47439 
llsno de público y presidieron el acto 
el Gobernador, Comandante Zayas Ba-
zán; el A'.calde Municipal, doctor Do-
mingo de Para; el Jefe de Sanidad Lo-
cal, doctor Buenaventura Hernández; 
muchos maestros públicos y nutrida re-
presentación de lo que más vale en Ca-
mafiiley on el orden social. 
*ramblón estaban numerosas familias, 
asi como las madres de los niños be-
neficiados. 
Por la tribuna desfilaron, haciendo 
gala de su elocuencia, el doctor E m l -
co-npañero en las lides del periodis-
mo e Inteligente letrado, doctor Jos* 
M. Sublrats Quesada. 
Vino de Morón, de donde es Archi-
vero Notarial. 
F u é bre.ve su estancia en esta ciu-
dad, pues el desempeño de su nuevo 
16 Dbre. 
iMAS GANGAS f 
Máquina escribir Underwood, letra gran 
de, $75; otra id. $45; otra Premier. 
$25; Vlctrola flamante $75; Estuche 
ingenlerja colosal $125; Caja cuerpos 
geométricos $12; Cintas máquinas es-
cribir 50 cts. una. O'R.eilly 13. Libre-
ría Universal de A . Lorenzo y Compa-
ñía. A-H55 . 
•1"498 16 db. 
-
lio L . Luaces, el señor Eduardo Vega, cargo reclamaba su presencia en l a 
Rodríguez, inspector provincial de las villa mor<>nera. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español, en 
perfecto estado, a $30.00, modernas. 
Otras "Underwood". "Remlngton", com-
pletamente nuevas, barat í s imas . Corra-
les 70, entre Aguila y Angeles. 
•»7483 23 db. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
A U T O M O V I L E S 
MARMON P A R T I C U L A R F L A M A N T E , 
vendo por embarque, 7 pasajeros, motor 
moderno toda prueba, chapa, no nece-
sita gasto ninguno, $2.050. Verlo: San 
Ignacio. 21, a lmacén . S r . A t a ñ e s . 
47426 16 Dbre. 
¡ ¡ ¡ G O M A S ! ! ! 
A prec ios de v e r d a d e r a g a n g a p o r 
ser f in de. a ñ o y q u e r e r r e n o v a r 
Vendo m» casa Concordia entre S a n . . ^ , , 
N i c o l á s y Manrique. Dos pisos mam-1nuestras e x i s t e n c i a s , r e g a l a m o s l a s 
pos ter ía , con 210 metros cada u n o , í o o m a s : 
sala, comedor, cinco cuartos cada pi-
so y dos cuartos en la azotea. Precio 
m ó d i c o . Calle 15 n ú m e r o 260. Trato 
directo. Pago 1 OjO corredores. 
47411 16 d. 
Escuelas Públ icas; el señor Francisco 
de Miranda y el doctor Ramón Virgilio 
Guerrero, que hizo el resumen de ma-
neia magistral. 
L a s frases de esos Uders de la ora-
toria «yirnagileyana, fueron consagradas 
a hacer justicia a la labor de la hu-
manitaria inst i tución y alentarla en sus 
nobles empeños . 
Hecho el reparto, desfilaron por an-
te las comisiones trescientos cincuenta 
niños, que recibieron zapatos. 
L.a. Banda del Ejército fué l a encar-
gada de amenizar el acto. 
Reitero al amigo mis afectos. 
C U P I D O T R I U N F A N T E 
Recojo una noticia amorosa que mu-
cho me halaga. 
L a que se refiere al compromiso ofi-
cial realizado entre la bella y gracio-
sa señorita Caridad Martínez y el co-
rrecto y culto joven Ricardo Slrvén 
Herrero. 
Les fellrito y que pronto estén ante 
el ara. 
D E L A H A B A N A 
Han regresado, después de una agra-
dable permanencia en la capital d* la 
República, los Jóvenes y apreclables es-
doctor 
L A ADUANA D E N U E V I T A S 
Siempre nos Interesamos en la ve-1 posos señora Belllta Casas y 
clna ciudad ribereña y con gusto nos | Manuel Salnz Sllvelra. 
detenemos en nuestras informaciones j vlnleron en su compañía sus her-
al D I A R I O D E L A MARINA, para ocu- manas Gloria y Rosa Elena Casas y 
parnos del movimiento de su puerto, i Zaldívar. 
Se trata de la ciudad marí t ima más yea para ellos mi bienvenida. 
Vendo l a mejor esquina del barrio 
de Co lón . S u d u e ñ o , F-4048 , a $125 
metro. Trato directo. Corredores pa-
go el 1 por ciento. De 7 a 10 a. m. 
y de 1 a 3 p. nt.' 
47409 16 d 
S E A L Q U I L A 
San N i c o l á s 182, casa de 3 plantas, 
terminada de fabricar; cada piso tie-
ne sala, ¿aleta , 4 habitaciones, coci-
na de gas. e s p l é n d i d o s b a ñ o s . L a úl-
tima e x p r e s i ó n de la fabr i cac ión mo-
derna. Informa: A n d r é s G o n z á l e z . 
P laza de! Vapor 19 y 20, Sombre-
ret ía . 
47495 17 db. 
V E D A D O 
C A L Z A D A , 76 
Entre D y E . alquilo un hermoso de-
partamento en la azotea con servicio 
independiente, precio sumamente mo-
derado , 
47425 21 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V E N D O U N A B O N I T A E S Q U I N A MO-
derna con bodega y una casita en buen 
punto y bien situada $7.000. Renta el 
1 0|0 mensual. Monte v Somcruelos, 
café.; S r . Alvarez, de 10 a 12 y de 
3 a ' 5 . Buena ooortunldad. 
47487 16 db. 
E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
L a vendo en el centro de la Habana, 
con establecimiento, completamente mo-
derna. Renta $900.00 mensuales; es 
muy barata. Arrojo. Belascoaln 50. 
L a s Tres B B B . . . 
4760"0 16 db. 
C A S A DOS P L A N T A S , $7 .500 
L a vendo en la Habana y otra muy 
cerca de Carlos I I I , nueva, acabada de 
fabricar y muy fresca en $10.500.; las 
dfr son muy baratas. Arrojo. Belas-
co?ln 50. L a s Trea B B B . 
17600 16 db. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N L A C A L Z A D E L U Y A N O 
1.500 metros de terreno, punto alto, 
muy barato y fácil pago. Informan en 
Cueto 189, esquina a Luyanó. A. Sabio. 
47484 17 db. 
SE-SOLICTTA-CRIABA ESPAÑOLA, 
lleve tiempo en el país , formal que en-
tienda algo óe coclnj V duerma en la 
colocación. Compastela, x69, entrada 
por el establecniiento. _ . 
47465 16 Dbre 
V A R I O S 
WBCESITO UNA C R I A D A P A R A C L I -
nlca; otra que sepa coser y zurcir bien 
V una ayudanta enfermera; todas para 
la misma c l ín ica . Sueldo $35.00 cada 
una y ropa limpia. Informan: Habana 
No. 126, bajos. _ 
47492 17 db. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SÉSEATCOLOCARSE-UirA SOV^ VO-
nlnsular en ^asa de moralidad Para ma 
nejadora o criada ^de mano. Aguua, 
116̂  departamento. 77. 
47450 16 Dbre. 
J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A COLO-
carse de criada de mano, • 
47459 16 Dbre. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA 
chas de 20 s ñ o s y un muchacho de ib 
<ie criadas de mano o manejadoras en 
Linea. 119, entre V y 16, ^ eá!í?0- F™! 
«unten por Amalla Guitian que les dará 
razón. Ved£-do. j ^ ^ . 
47456 16 Dbre-
R U S T I C A S 
l5üS~PiÑCASruNA en Calzada, £ 
8 ki lómetros de la Habana, buena casa 
y arboleda, vendo su acción en 800 pe-
sos, tiene 700 cepas plátanos, siembras 
de millo, boniatos, maíz y plña. bueyes 
y aperos, también vendo una caballería 
tierra a 12 ki lómetros de Habana en 
6,500 p e s o » tiene apeadero de trenes, 
río casa v arboleda. J . Díaz Mlnche-
ro. Guanabacoa. Caserío Vi l la María . 












































x ó Con pes taña 
C A S A S Y DIAZ 
Zulueta y Gloría 
T e l é f o n o A - 8 9 6 5 
47457 y 66 18 Dbre. 
P R O P I E T A R I O S D E C A N T E R A S 
Estamos recibiendo 200 carros de vol-
teo para v ía estrecha. Los vendemos a 
precio de ocasión por ser adquiridos en 
buenas condiciones. Muller Trading Co. 
Obrapía. 49. 
47457 "-I Dbre. 
C A R R O S D E V O L T E O 
Se liquidan 200 carritos de la mejor ca-
lidad que acaban de recibirle de Euro-
pa. Muller I rad lng Co." Obrapía. 49. 
47457 •¿l Dbre. 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
De re&lstro. carga 14 toneladas, proba-
do; (¿abajó muy poco y s^ vende bara-
te. Se puede ver en Mangos 15. Telé-
fono I-41T3. 
47488 21 db. 
M A Q U I N A R I A 
cc-oana que tiene Camagüey y claro 
es tá que acojamos con verdadero be-
neplácito todos sus progresos, deriva-
dos de su bahía hermosa. 
De ahí que se explique el que hoy 
nos ocupemos de la recaudación de la 
A Juana Junto con su tributarla de T a -
rafa. que efectuaran en el mes pa-
scoo da noviembre. 
Y es la siguiente: 
Importación: $:,08.786.00. 
Mejoras del puerto: $13.686.37. 
Derechos de Tonelaje: $1.819.20. 
Importa del Emprés t i to : $1.918.11. 
Cuarta parto practicaje: $1.225.37. 
Derechos de pasajeros: $12.00. 
Multas y decomisos: JS.OO. 
Derechos do certificados: $6.00. 
Rentas consulares: $22.00. 
Multas Sanidad": $1.00. 
Impuestos explosivos: $43.06. 
Recargo 5 por ciento a morosos: 
$1.55. 
Total: S227.528.66. 
E n este extracto descriptivo, so ha-
llan lo Ingresado por la Delegación de 
Aduana do Tarafa. que ascendió a la 
suma de 186.000.00. 
Con respecto al movimiento do barcos 
habido en ambos puertos, diremos que 
entraron treinta y dos vapores de car-
pa genera!, de tránsito, en lastre, ma-
deras, petróleo y azúcar en tránsito . 
Se registró la entrada de gran can-
tidad de sacos vacíos para azúcar. Im-
portado^ do. la India, a la consigna-
ción de varios centrales. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E s t á n anunciados los exámenes para 
maestros, del 4 al 5 de Enero entrante. 
L a Superintendencia de Escuelas, ser-
vida con gran acierto y eficacia por el 
Ilustrado pedagogo camagüeyano señor 
Narciso Monreal, ha dado a conocer la 
s i tuación en que se hallan las plazas 
a cubrirse y que la reproducimos: 
E n Camagüey hay una aula vacan-
te y siete servidas por maestros habi-
litados. E n Morón, dos vacantes y sie-
te habilitadas. E n Ciego de Avila, dos 
vacantes y cuatro habilitadas. E n Nue-
vitas solamente hay una habilitada. E n 
Santa Cruz del Sur, hay tres vacantes 
y cuatro habilitadas. Y en Jatlbonlco, 
dos vacantes y dos habilitadas. 
De estos datos se advleito quo so cu-
brirán treinta y cinco plazas en la pro-
vincia, de ellas diez vacantes y veinti-
cinco servidas por maestros habilita-
dos. 
E l Secretarlo del Ramo ha dispues-
to que si resultan aprobados los maes-
tros habilitados en 'los exámenes a 
quo se lea ha de someter, seguirán en 
el desempeño de su cargo. 
i O S P R O G R E S O S D E L BANCO D B 
CANADA 
T a están listas las obras do amplia-
ción efectuadas en el edificio del Ban-
Muy expresiva. 
Rafael P E R O N . 
del delito de falsedad en documen-
to mercant i l que leatr ibuyera la en-
tidad recurrente . 
fallo de l a Audienc ia de aquel la pro-
vincia , que lo c o n d e n ó a l a pena de 
4 meses y 1 d í a de arresto mayor , 
como autor de un delito de estafa. 
Aeí mismo dec lara l a expresada 
E N L f \ ftUDWlft 
E L F I S C A L D E S I S T E 
ñe tiene a l Ministerio F i s c a l por 
desistido, en un auto de la propia 
Sala , del recurso de c a s a c i ó n que 
interpuso contra el fallo de l a S a l a 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la H a b a -
na, en causa seguida a Antonio P i -
1 nil los, por m a l v e r s a c i ó n . 
E X C O B R O D E P E S O S 
Vistos los autos del juicio decla-
rativo de menor c u a n t í a que, en co-
bro de pesos, estableciera J u a n G o n -
z á l e z M e n é n d e z contra E n r i q u e D í a z 
Morales, autos que se encontraban 
pendientes de a p e l a c i ó n o í d a al ac-
tor impugnando el fallo del Juez do 
P r i m e r a Ins tanc ia del Norte que de-
c l a r ó e í n lugar la demanda, la S a -
la de lo C i v i l ha fallado conf irman-
do en todas sus partes la combati-
da sentencia. 
C O N S Ü I A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A 
Relación de indiviános cuyo paradero o 
presencia interesa este Consuldo Ge-
neral de España en la Habana a los 
efectos del servicio militar 
A L a u r e a n o R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
acusado da estafa. D e f e n d i ó e l D r . 
J o a q u í n J . Demestre, 
Y a L u i s V i ñ a s Romero , acusado 
de atentado a agento de l a A u t o r i -
dad. D e f e n d i ó e l D r . J o J s é M a r í a 
A r a n g o . 
Vendo una trituradora Aus t ín , n ú m . 3 
con su distribuidor, cernidor y eleva-
dor. U n motor de petró leo crudo de 
25 H P con SU Compresora y m o - ¡ r o de Canadá, para darle mayor como-
to auxiliar de gasolina. Es una plan- ' ^ a d ai desenvolvimiento de las ofi-
U ca^az de moler 120 ms. de piedra c 
picada. Se vende a l a primera oferta. 
Echarte C u b a , 17. 
47413 ? 3 <L 
¿ S f A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A R I A P A R A 
limpiar arroz u otros granos puede 
adaptarse para cernir harina. Se vende 
con ella un motor e léctr ico . Se acepta _ 
la primera oferta razonable. Banco ^ a - , Sorvando pedraja. el día 4 del presen-
cional. 509. T e l . M-7&55. 
Es tas obras las realizó el contratls 
ta Mr. Gray. do la Habana. 
yellcltamos al Banco de Canadá por 
sus progresos. 
B A U T I S M A L E S 
Oficiando el R. P- Gonfaus. párro-
co do la Iglesia del Cristo, se cele-
bró en el hogar de mi amigo el señor 
47471 16 db, 
GANGA. S E V E N D E U N A B O D E G A Y 
una fonda por el dueño no poder aten-
der todo o se admiten socios. Informa: 
J e s ú s del Monte. 615, Sas trer ía . 
4 7461 • 17 Dbre. 
CASA D E H U E S P E D E S S E V E N D E 
en el mejor punto de la Habana muy 
barata, tiene 10 habitaciones todas a l -
quiladas y deja buen margen. Infor-
man: Bodega de Consulado y Colón. 
47439 16 Dbre. 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A O S E 
admite un socio industrial. Dan ra-
zón: Manrique. 144. 
47455 16 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
es recién llegada, sabe coser. Fernanai-
na, 64. ^ 
^47454 16 D b r e . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . B E 
criada de manos o manejadora, nene 
un niño de 6 afios. Xo tiene pretensio-
nes de mucho sueldo. Tiene quien la 
Barantlce Informan Oficios 13. i-a 
Gran Antl l la . 
47412 16 d 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos." una joven española en casa oe 
moralidad- es trabajadora, recién ut" 
Pada. Informan: Serafinas No. 17. Je-
16 db. 
V E N D O UNA B O D E G A S I T U A D A E N 
uno de los mejores barrios de la Haba-
na, casa moderna, 10 años de contrato.-
alquiler 10 pesos; es un magníf ico ne-
gocio para principiantes. $2.750. Señor 
Alvarez. Monte y Someruelos. café, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
474S7__ 16 db. 
V I D R I E R A . N E G O C I O D E OCASION, 
vende por no poderla atsnder. una l 
A G R I C U L T O R E S . S E V E N D E U N 
Tractor nuevo, sin estrenar a precio de 
£ £ r i ó n S r . Bonele. Lonja del Comer-
cio 443-444., Habana. 
/7481 
te mes. el bautizo de dos encantadores 
niños. 
L a primera obtuvo los nombres do 
Eduvlgls de la Caridad Rosa, hija Ido-
16 db. 
tamore E l e l r « t o n . 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de pr i -
s ión correccional , por rapto, p a r a 
F r a n c i s c o L u i s G o n z á l e z . 
2 afios, 11 meses y 11 d í a s de 
presidio correccional , por robo, para 
Wohg C h a i Coum. 
2 meses y 1 d í a de arresto ma-
yor, por mprudencia temerar ia de 
la que resul taron lesones graves, pa-
r a Miguel T o r r e s Castro . 
150 pesos de mul ta , por d é n t i c o 
delito pero del c u a l solo re su l ta -
ron lesiones menos graves, p a r a R a -
fael C á r d e n a s H e r n á n d e z . 
Y 1 a ñ o de p r i s i ó n , por p e r j u -
rio mercant i l , para b a l o m ó n B e c h a -
r a M a l u f í . 
M I S C E L A N E A 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
T E J A F R A N C E S A 
Fabricada por la Cerámica Cubana. 
Hav 100 rm- para entrega .nmedlata. 
2 ^ C e r á m i c a Habana, 8* escritorio. 
47457 Dbr.e 
T E J A R E S 
Estamos recibiendo 200 carritos 
fcero v ía estrecha de la^mejor calidad 
qu. i»ot izamos a tipo bajo 






H O T E L " L O U V R E " 
Consulado y San Rafael . T e l . A-4556. 
Propietario: Miguel Sordo. E l mejor 
situado, al fondo del Teatro Nacional. 
sOlo a una cuadra del Parque Céntral, 
todos los centros de divers ión a su al -
lededor. Tmpllos y ventilados aparta-
mentos con baño privado, hermosas y 
fi e scás habitaciones con lavados de ngea. corriente, fr ía y caliente. E l nue-
vo f^ieño de este Hotel que tomó pose-
sión ci día primero de Diciembre ha 
hecho grandes reformas y ha dedicado 
preferente atención a la comida, lo cual 
e s ' hoy ¿na Especialidad de la casa. 
Conserva r.un el ambiente de moralidád S E V E N D E U N O B R A D O R A L A MO 
buena vidriaba de tabacos, cigarros y . a máauina batedora. mesa de már-1 y familiaridad de que siempre ha go 
ouincalla. E s ganga. Razón: Bernaza ; •* Vq,.^ criollo. útil para dulcería | ,ado aue lo hace preferido para las , „ .„ . r , _ 
No. 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2- i ^ n a d e ? l a . Hazón: Concordia 143 en- 'flmllias atables y_ d^l interior. P » « c l o « | 5 ^ « ^ ^ f ^ ^ ^ _ f * * ? ? 8 ^ CaS' 
R E S C I S I O N ' D E C O N T R A T O 
D i c h a Sa la , vistos los autos del 
juicio de mayor c u a n t í a que, sobre 
r e s c i s i ó n de contrato de compra-ven-
ta de un piano, interpuso la entidad 
mercant i l de " H e r n á n Cus t in , S. en 
C " , del comercio de esta plaza, con-
t r a C lemenc ia L a b o r d e Codezo, a u -
tos que se encontraban pendientes de 
a p e l a c i ó n o í d a a l a demandada ta-
chando de injusto el fallo del Juez 
de P r i m e r a Instanc ia del E s t e que, 
desestimando las excepciones opues-
tas, e c l a r ó con lugar la demanda, 
rescindido el contrato de referencia 
y c o n d e n ó a la nombrada s e ñ o r a a 
devolver a l a parte actora el piano 
a u t o m á t i c o No. 77.867, del fabr ican-
te C . Hurtzraann , que fué objeto del 
contrato; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada 
Maximino Viafio García; Arglmlro 
Alonso Fernández, Daniel García Jun- pFjxAS Q U E S O L I C I T A E L F I S C A L 
ceda, Alonso Manzano Manzano, José 3 afios, 5 meses y 21 d í a s de pre 
Fornelro Fornelro, Benjamín Alvarez I gj^Jo correccional . • por robo, para 
Fariñas . Juan Ortega r^rez. Regino j Vicenta P i ñ ó n Quintana . 
M<*néndez Pulido, L u i s Alvarez Suárez, 1 500 pesos de multa , por robo fla-
Serglo Alvarez Prieto, Pancraclo Valen- grante p a r í J e s ú s P é r e z G o n z á l e z . 
tía Fernández, Modesto Estrada Tamar-1 Igua l pena> por robo continuado 
go, Sergio Rey Antón, Mateo A r r o n j c n gra(j0 tentativa, para Manuel 
Bernat, Severo Rodríguez Pérez, Pedro H e r n á n d e z C a a m a ñ o . 
Lens Castlñelra, Juan Edrelra Mosque-1 j añ0) g meses y 1 d í a de p r i s i ó n 
ra. Diego de la Iglesia Boquete. E m l - correccjonai> por atentado, para J u -
lio Fernández Gutlérres, Nicanor Díaz Hq Ponce G a r c í a . 
Sinchez, L u i s Fernández López, José 4 meses y 1 d í a do arresto m a -
RIos Díaz, Agust ín Revuelta San Ro-1 yor, por eetafa, para A r t h u r t W e -
mán. Cesáreo Felices Portilla. Cons-
ta.Ulno G^mez Blanco. Victoriano Gá-
rato Gofil, Cándido Rlvero Costales, 
José Cabranes Fresno, Antonio Castro 
Fernández Ramón Navarro Prieto. Jo-
pé Rodríguez López. Narciso Soler 
Bosch, Víctor Esquerro Fernández, 
Andrés Lorenzo Coba, José Anelros Ca-
sal, Manuel Féretro Ramos, J o s é Ló-
pez Rodríguez, Francisco Cao Seoano, 
Cándido Ramos Vlllarnovo, Gerardo 
Fabián Moure, Adolfo Fernández Ro-
dríguez, Vloente f íapatero Diez, Ma-
nuel Velga Moscoso, Barto lomé Covas 
Alemany, Juan López Fernández, R a -
món Ignacio Ferrer Lalueza. Angel 
García Vil lar. Carmelo Corral Vidal , 
José Várela Zas, Antonio Arlas Ló-
pez, Fran?lsco Vázquez Noguelra, Anto-
nio Regal Gómez, Fernando Rodríguez 
Móndelo, Manuel Rodríguez Méndez, 
T o m á s Bon Navarro. Antonio Estrada 
Lorenzo. Manuel Llano Rodríguez, José 
Ramallal Pérez. J e s ú s Casabella Per-
nas. L u i s Quintana Novás . Angel Díaz 
DTar. Angel Gutiérrez Alonso. Alfredo 
Díaz Querós, Francisco González Am-
brós, José Valdés Maroto. Rafael Re-
boredo Palmelro. Agus t ín Alvarez Her-
nández, Justo Pernas Cora, Manuel 
Facance Breas, Manuel Vergara Sola. 
Jobé Noriega Vi l lar , Enrique Solorza-
no Muñoz, Maturlno Ramos Rodilla. 
José Rodríguez García, Manuel Herml-
da Dbvale, Silverlo Fernández Gonzá-
lez. Francisco Couto Fernández, José 
Fernández Fernández, Leonardo Bea-
tr'z. Ubaldo Rodríguez Pérez, Je süs Gar-
cía Anello. Benito Carballelra. Fermín 
Castro Orosa, Ricardo González Expós i -
to. Faustino Alvarez López. Daniel 
Pol ín Sautín. Rlsendo Rales Díaz. R a -
món García Amor. Ladislao López Fer -
nández, Domingo Rodríguez Iglesias, 
Bernardo López Martínez, Perfecto 
Ares Fre're, Eduardo Tomé Losada, 
J ' sé Pernas Cora, Marcelino Leoncio 
Feal Pérez, Francisco Pardo Fernández, 
Manuel R^ndueles García, L u i s Cueto 
Fuentes. Nlco lás García Méndez. José 
Goipe Lacaba. José García Velga, Anto-
ionlo Rodríguez Boclga. José López 
Balado, José Ares Corral. Pedro Loza 
no, Bonifacio Salazar Díaz. José García 
Carballo, Daniel Cal , JosA María C a -
vitdes Rulz. L u c a s Grillo González, 
Manuel García Rlvelro. Emil io de la 
Iglesia Rlgueiro, Auellano López Fer -
nández. Cándido Valle Pintueles. Juan 
Cueto Bermejo. Jua nGonzález. Ricardo 
Sánchez Sánchez. J e s ú s Díaz Alvarez. 
Juan Pérez Bayón, Maximiliano Teodo-
ro Sierra, Odón Hernández Cejas, Ma-
nuel García Suárez, Antolln Castellano 
Suárez, Aurelio Arlas Comas, L u i s Mo-
reno Sosa, Maouel Falcón Sosa, Juan 
Alvarez Velázquez, Manuel Castrll lón 
Mesa, José López Penabad, Juan Gon-
zález Vll lamll , Antonio Chao Vale, Ber-
nardlno Calaza Carrelras, Silverlo Váz-
quez Fernández. José Palmelro Mañón, 
J'.ian Piñelro Prado, Manuel Gómez 
García, Vicente García Paz. J e s ú s Car-
bailo Solmos, Ladislao Rodríguez Aen-
lle, Francisco Expós i to Leyes, Manuel 
López Palacios, José López Vázquez, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra J o s é Demestre por rapto. 
Defensor: Cubi l las . 
Contra F r a n c i s c o V á z q u e z , por 
falsedad. Defensor: S a r r a í n . 
Contra Antonio G ó m e z , defrauda-
c i ó n . Defensor. S a r d i ñ a s . 
Contra Antonio Fuentes , por fa l -
sedad. Defensor: S a r r a í n . 
H A L A S E G U N D A 
Contra Diego Nardo, por robo. 
Defensor: R o q u e t a . 
Contra Ti to R o d r í g u e z , por rapto . 
Defensor: P ó r t e l a . 
Contra Manuel E v a r i s t o , por rap-
to . Defensor: P ó r t e l a . 
Contra Miguel B o r r ó t e , por dis-
paro. Defensor: S a r r a í n . 
S A L A T E R C E R A 
Contra J o s é Arrondo por homici -
dio. Defensor: V e r a n é s . 
Contra F r a n c i s c o F l o r e s , por rap-
to . Defensor: A e d o . 
Contra Justo Ol iver ia , por i m p r u -
denc ia . Dofynscr: S a r d i ñ a s . 
Contra F r a n c i s c o Nicanor. Defen-
sor: I r r i b a r r e n . 
S E N T E N C I A S 
Se condena a F r a n c i s c o A r i a s R e y , 
por estafa, a 6 meses y 1 d í a do 
presidio correccional . 
A Antonio M a r t í n e z , por robo con-
sumado, a 2 a ñ o s . 11 mese/; y 11 
d í a s de presidio correccional . 
A Antonio H e r n á n d e z , por / robo 
frustndo, a 3 meses y 11 d í a s de 
arresto mayor. 
Y a F é l i x Wong , por lesiones gra-
ves con la eximente Incompleta do 
l e g í t i m a defensa, a 4 meses y 20 
d ías de arresto mayor 
Se absuelve a Manuel H e r n á n d e z , 
acusado de hurto cualif icado. De-
f e n d i ó e l D r . F r a n c i s c o M a r í a C a -
sado. 
A C o n z á l o de l a C r u z D í a z , a c u -
sado de lesiones graves. Def l end ió 
el D r . J u a n F . Aedo del R í o , 
— S A L A D K L O C I V I L — 
Vis tas s e ñ a l a d a s en la Sa la de h 
C i v i l para hoy, d í a 14 de Diciem-
bre: 
Juzgado S u r : Modesto L e r s u n d i 
contra Alfredo Camacho. 
Ponente: F i g u e r o a . Le trados : 
C a s t a ñ e d a . Procuradores : M e n é n -
dez y V d a ñ a de l a L u z . 
Juzgado S u r : C a j a de Ahorros de 
los socios del Centro Astur iano de 
la Habana , contra L a b r a d o r y H n o . 
sobre pesos. 
Ponente: F i g n e r o a . L e t r a d o : Ve-
lazco. Procurador : G r a n a d o s . 
Juzgado E s t e : J . S. G ó m e z j 
C o m p a ñ í a , contra Bals inde y Com-
p a ñ í a sobre l i q u d a c i ó n cuentas y co-
bros de pesos. 
Ponente: D r . L a n d a . Le trados : 
D í a z C r u z y L l o r c n s . Procuradores: 
Roca y C á r d e n a s . 
Juzgado Norte: M . J . B r a n d e s 
tein y C o m p a ñ í a contra Quong H n j 
Chong sobre r e s c i s i ó n contrato e in? 
d e m n i z a c i ó n d a ñ o s y perjuic ios . 
Ponente: F i g u e r c a . Letrados,» 
Angulo y M a r t í n e z . Procuradores i 
E s p i n o s a y B a r r e a l . 
Juzgado E s t e : Rafae l F e r n á n d e ) 
contra C u b a C a ñ e Coal Corporat ion 
Ponente: F i g u e r o a . Le trados : D é 
Cueto y R o s a í n s . Procuradores : Me 
n é n d e z y G r a n a d o s . 
A u d i e n c i a : H a v a n a Centra l R a i l 
road C . contra r e p o l u c i ó n Alcald» 
Munic ipal do l a H a b a n a . Contencio 
so-Adminis trat ivo . 
Ponente: F i g u e r o a . Letrados) 
R o s a í n z y C a r m e n a . Procuradores 
Granados o S ter l ing . 
Juzgado E s t e : F r a n c i s c o Méndei 
contra C o m p a ñ í a A z u c a r e r a CaobI 
l i a s . 
Ponente: F i g u e r o a . Le trados : A n 
guio y V a l l e j o , Mandatario: Udaeta 
Juzgado Norte: Domingo Calvi 
contra N i c o l á s R o d r í g u e z . 
Le trados : Solar y T o r r e s . P r o c u 
rador: G ó m e z C á d i z . 
E S C R I B A N I A S 
E s t a c o n o c i d í s i m a casa, de P i y 
Margal l 135, acaba de rec ib ir u n 
gran n ú m e r o de e s c r i b a n í a s de to-
das clases, formas, t a m a ñ o s , d i s e ñ o 
y precios. 
E n t r e los objetos que se prestan 
admirablemente , para hacer un r e -
galo de gusto pocos son tan apro-
piados como una e s c r i b a n í a . 
U n a mesa de cualquier escritorio 
o bufete, y a do oficina ya de casa 
pr ivada que no ostente u n a escriba-
n í a de gusto aparece desairada y 
como si le faltase su ornamento 
principal . 
E n " L a Moderna P o e s í a " puede 
h a l l a r l a que se adapte a sus gus-
tos, bien para su uso part icu lar , bien 
para un lindo regalo. 
L a s tenemos de todos precios des-
de $5.00 hasta $25.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
D A T O S S O B R E E L B R O T E 
R E V O L U C I O N A R I O Q U E 
H U B O E N P O R T U G A L 
L O N D R E S , Diciembre 12. 
U n despacho de L i s b o a recibid» 
por la C e n t r a l News dice que du^ 
rante el d í a de hoy hubo tranqui l l 
dad en la oapital portuguesa- EJ 
Senhor Carva lho , principal causan 
te de l a revuel ta , h a Bid0 encar 
celado. 
L a r e b e l i ó n e m p e z ó con u n a se 
ñ a l dada por el d e s t r ó y e r "Douro" 
surto en el puerto de L i sboa . Actt 
seguido se r e u n i ó frente a l Palac?( 
del Gobierno una. compacta mul t i 
tud que h a c í a disparos a l a ire . L a n 
T e l é f o n o A-7714. H a b a n a . 
S. Lizondo 
^7488 : i db. 
B O D E G A E N E L C E R R O , S E V E N D E 
en $1,200. Informa: Antanlo Ventosa. 
Marina 
47485 
Vento, l'onda. Habana. 
18 db. 
G R A N C A F E , V E N D E $150 
Diario^: lo vendo muy en proporción 
si usted se interesa por comprar unoj. 
vé'ime que quizá le convenga. Arrojo. 
Felascoaln 50. L a s Tres B B B . A-4451. 
47600 16 db. 
tre Belascoaln y Lucena. 
47468 20 db. 




Se admiten abonados 
23 db. 
a¡ 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -
quileres de casas a 20 centavos y seis 
por un pe"'», recibos para hipoteca, 
contratos para arrendamiento, Impre-
sos para deirandas, carteles para casas 
vacías , de vtnta en Obispo, 31 y media, 
l ibrería. 
47453 17 Dbre. 
T e l . M-9220. 
M U E B L E S Y P R E N D A S i R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M A Q U I N A S S I N G E R aúg del Monte 
47470 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
r.lnsular en Una casa de moralidad, ^ i ^ ; , ^ ^ lanzadera, muy barata 
cr.ada de manos. Zanja 86. 47467 28 db , 
47479 16 a ° -
E n Amistad 52, altos, se vende» dos, 
de ovillo y 
P I D A S U COMIDA A ACOSTA 99, don-
de mejor se come, horas fijas y mu-
cho aseo para uno 60, para dos 1.00, 
para tros 1.50. Servimos a domicilio. 
Teléfono A-2493. 
47433 23 Dbre., 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
SANTO 
E l próximo Domingo 16, se celebrará la 
fiesta en honor de Santa Lucía, con los 
cultos siguientes: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión ge-
neral armonizada. 
A las 8 112 a. m. tendrá lugar l a Misa 
solemne ele Ministros, cantada por la 
Cip i l l a Sacra, estando el Sermón a 
csrgo del Rvdo. P . Zamora C . M . 
Se obs;quiará a los devotos de la 
Santa con bonitas estampas de la mls-
E l Párroco. 
Í7467 16 db., 
tro Palmelro. Francisco Rey Torres 
J o s é Araujo Temes. Manuel Vázquez 
Grande. Frpillo López Novo. Manuel 
Carballo Bouzo. José Buján Rodríguez. 
Francisco Rodríguez. Gabriel Pavón 
González, Inocencio del Real Saavedra, 
Rosendo López López, Pedro Cancura 
Qulrós. Manuel González Méndez, Sa-
bino Sánchez Sánche^, Manuel Nieto 
Blinco, José Pérez Esturao. Manuel 
Castro Tembra. José Bengo Penido, An-
tonio Slaba Formoso, Ramón Boga L o -
bato, Manuel Bustelo Castro. José Suá-
rez Nlmo, Agaplto Brenna. José Váz-
quez, J e s ú s Arrale Plnillos, José Rulz 
Tsbel, Francisco Prieto Fraiz . Julio 
Adgardo Gil . Juan Carballo Anides, 
Frutos Cárcamo Ranedo. José Pinza 
Fernández, Bernardino Pino Baguelro. 
José Fernández Blanco^ Aurellano F r a -
ga Ferro. Hermenegildo del Campo A l -
varez. Gumersindo Penln Várela, Ma-
nuel García Hernández. Je sús Carballo 
Solmo, Vicente Arlas Rodríguez, Vicen-
te Dorado Dorado, Ataúl fo Losada F a -
Jaido, José Vázquez Pan. Jos! López 
Santos. Efren Perelm Podreira. Ramón 
Sánchez Abelenda. Emilio Pena Vi la , 
Juan Basadre Vázquez, Lorenzo E s t é -
vez R^nas, Pedro Macelras Roldin , 
Claudio Rivera Lozano. Manuel V¿lla-
verde Villaverde. Francisco Iglesias Ro-
dríguez. José Novoa González. Manuel 
Fernández Rodríguez. 
Para otros fines, también se Intere-
sa la presentación en este Consulado 
General, de los siguientes súbdi tos : 
José Boleda Verdura, José Muñlz 
Prendes. Antonio Melero de Soto. José 
Mprtlpez Casal. Nlcomedes Manso Cruz, 
Vicente Bugl Juan, Amella y Nata-
lia del Moral, Andrés Saenz Jáuregul , 
Juan Ao Marsella, Nicasio Gómez G a -
lán, Vicente Quei*)l Gowen. 
L a Hab.ma, 11 de diciembre de 1923. 
J O S E M A R I N . 
Vicocónsul de E s p a ñ a Encargado 
del Consulado General. 
P l y Marga l l 1 3 ó . Apartado 605 . | z á r o n s e 2 bombas contra el edlfi 
c i ó , q u e d ó muerto sobre e l pav l 
m e n t ó un individuo y varios mé¡ 
heridos, y los revoltosos huyeron. 
A eso de l a media noche, volví* 
a reproducirse la misma escena, pe 
ro esta vez los disparos y el d e s o í 
den fueron generales durante a l g ú j 
tiempo en las calles m á s c o n c u r r í 
das de la c iudad. P o r ú l t i m o , h la 
su a p a r i c i ó n la p o l i c í a , apoyada po 
fuerzas de c a b a l l e r í a , y d i s p e r s ó | 
los revoltosos. 
U n mensaje enviado a l "Dourry 
pidiendo su r e n d i c i ó n f u é cumpl id 
inmediatamente. E l Senhor CarvaJ 
ho, que f u é Ministro de M a r i n a rt« 
gabinete rebelde d e s p u é s del golp 
de estado d<ad0 en octubre de 192j 
se p r e s e n t ó a las autoridades coi 
varios de sus partidarios y d e s p u á 
de presentar su r e n d i c i ó n f u é en 
carcelado. 
Agrega el despacho que el r a s ? 
m á s saliente del brote r e v o l u c i ó n ! 
rio f u é el velor que d e m o s t r ó i 
Presidente G ó m e z , quien, mientra 
l a mult i tud amenazaba con asalta 
el Palacio , e x p i d i ó ó r d e n e s con I 
mayor serenidad e i n s p e c c i o n ó mi 
tarde les guarniciones lealea. 
3 A r « t v i 
D I A K I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 Z 3 AjSO < t 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
J Í E N S A J B P R E S E N T A D O A S U 
S A N T I D A D P O R E L E X C M O . C A R -
D E N A L B E N L L O C H , A R Z O B I S P O 
D E B U R G O S 
A.MOR A L A I G L E S I A , A E S P A Ñ A 
Y A M E R I C A 
( C o n t i n ú a ) 
Como esto empefia a l u c h a r y- t r a -
bajar desigual contra las propias con 
cupiscencias, s e g ú n e x h o r t a c i ó n del 
A p ó s t o l , nada tan a p r o p ó s i t o para 
enardecer los m á s generosos s e ú t i -
mientoa de las Juventudes Marionas, 
Que tremolar a pleno sol la bandera 
celeste d é M a r í a Inmacu lada . 
Si hasta ahora epa bandera l l e r a 
en sus pliegues la b e n d i c i ó n de Pre-
lados y sacerdotes, en esta nuestra 
v i s i ta a Vos , dignaos bendecirla, S a n -
t í s i m o Padre . V u e s t r a b e n d i c i ó n , a r -
mando a estos j ó v e n e s , crurados de 
M a r í a , para buscar y defender la 
g lor ia de l a R e l i g i ó n , y el honor de 
nuestra P a t r i a , s e r á para las j u v e n -
tudes Mar ianas esplendorosa y so-
lemne a p r o b a c i ó n en frente de las 
emboscadas y tenebrosas maquina-
ciones del e r r o r : s e r á luz mañ»ane-
T'a que tornasole las oscuras brumas 
con Irrisados cambiantes: s e r á pren-
da, en fin, de triunfos y v ictorias 
inmarcesibles . ( E l P a d r e Santo v i -
siblemente conmovido, bendice por 
dos veces l a bandera, que luego es 
l evantada por é l abanderado) . 
U n a vez bendecida, j u r a d l a ense-
guida, s in sa l ir d é a q u í , amados con-
gregantes, sel lando el juramento de 
defenderla, por los altos Ideales que 
s imboliza, has ta d e r r a m a r l a s a n -
gre y dar l a v ida pór é l l a , como los 
P e r l e y P é r p i ü á , con un beso que 
estampo en e l la vuestra a lma creyen-
te y e s p a ñ o l a , subida por ©1 hervor 
de los sentimientos de vuestro co-
r a z ó n a flor de labio. Y a l in ic iar 
m a r c i a l y devoto déa f l l e en co lumna 
da honor ante nuestro Augusto So-
berano a q u í presente, no p a r é i s l a 
m a r c h a basta hal laros en presencia 
de Nuestro C a t ó l i c o R e y Alfonso 
X I I I , Vuestro C o n g r é g a n t e Act ivo 
Mayor , aunque por su humi ldad , 
quis iera sor s ó l o uno de tantos, pa-
r a decirle a l pasat-: L o s cruzados do 
M a r í a son tus* mejores vasal los y 
soldados, pues a l . defenderla a E l l a 
defendemos a esta a m a d a P a t r i a , 
porque E s p a ñ a es patrlinonlo de Ma-
l l a ; y a l defender a l a P a t r i a , Bos-
tecemos l a s o b e r a n í a d é l a pr imera 
R e i n a de E s p a ñ a , que fuá M a r í a en 
carne mortal desda el inconmovible 
trono de un d é b i l , ail parecer, p i lar 
bendito on Zaragoza. 
L a juventud de las Congregaciones 
Marianas de E s p a ñ a ñ 6 se ^ v e r g u é n -
ea de hacer fnanca p r o f e s i ó n de C a -
tolicismo ¡ N o ! ¿ c ó m o pod^ ?r de 
o t r a m a n e r a a l i s t á n d o s e bajo las 
banderas de l a V irgen P u r í s i m a , en 
cuyo escudo hay un pr imer cuarte l 
graficando el acto de aplastar su pie 
inmaculado l a cabeza d é l a insidio-
sa y mald i ta serpiente del P a r a í s o ? 
L o s congregantes Marianos saben 
q u é , precisamente a l pie del á r b o l 
de l a c iencia del bien y d é l m a l d ló 
de manos a boca l a humanidad con 
la ignorancia m á s profunda, y, por 
ello, rotundamente" af irmaron su fe, 
ao en las e n g a ñ o s a s y astutas prome-
sas del orgullo s a t á n i c o , sino en los 
humildes y verdaderos principios s a l -
vadores del Evange l io . 
Porque, a la verdad, mata en í u s 
g é r m e n e s toda c u l t u r a quien borra 
de l a menta h u m a n a l é s excelsos 
Ideales r e l í g i o s o a , ú n i c o s que engran-
decen a los pueblos. S l ñ Ideal rel i -
gioso E s p a ñ a no h u b l e r á llegado a 
ser n a c i ó n en l a é p o c a vis igoda; ni 
hubiera dado c i m a a í a reconquista 
d é l suelo hispano contra l a barbarie 
m u s u l m a n a , in ic iada en los abrup-
tos riscos de C o v a d o n g á en A s t u r i a s 
por Pe layo y rematada por los C a t ó -
Jicos Reyes de C a s t i l l a en los m u -
r o s de l a Gent i l G r a n a d a ; ni desbor-
dando su pujanza y poderlo hubiera 
salvado a E u r o p a , hundiendo el po-
«ler avasal lador de l a media l u n a en 
3as ensangrentadas aguas de L e p a n -
~x), I m p l e t ó r i c a de v ida, en f in, h u -
biera dado a luz un nuevo Mundo, 
p r e s t á n d o l e u n a c i v i l i z a c i ó n l a m i s 
r i c a en tesoros religiosos, en aus-
teras costumbres tarni'Hai'és y en no-
ble y e levada espir i tual idad. 
( C o n t i n u a r á ) 
STTSPBSrSIOX D E L O S H O M E N A J E S 
C A T O L I C O S A L E X C M O . C A R D E -
J í A L B E X L L O C H 
• í j 
Debiendo su Bmlnenclia el, C a r d e -
3$1 Benl loch , cont inuar m a ñ a n a el 
v i a j e de retorno a l a Madre P a t r i a , 
quedan sin efecto los actos c a t ó l i c o s 
que d e b í a n celebrarse el 8 á b a d 0 15, 
domingo 16 y m i é r c o l e s 1 9 . 
Conste a s í , p e r a general conocl-
a í l e n t o . 
dre J u a n J o s é Lobato , hacer dona-
c i ó n de un á l b u m a l E m m o . C a r -
denal Benl loch , con las f irmas de 
loe asociados. 
2.—-Crear una C o m i s i ó n de E s t u -
Jlos eoclalea, a propuesta del H e r -
mano P a d r e F r a y J u l i o del N i ñ o 
J e s ú s , C . D . 
.">.—A propuesta de l H e r m a n o 
J u a n de Dios Carrcfio , se acuerda 
unirse a los Hermanos de Guanaba-
coa, en los homenajes que tr ibuta-
r á n a loe m á r t i r e s de la J a t a . 
F u e r o n aprobadas las proposicio-
nes entre entusiasta^ aplauso. 
P r e s i d i ó 1̂ doctor Jorge L . Roy , 
G r a n Cabal lero del CohsejO. quien 
r e c o r d ó a los Hermanos , l a C o m u -
n i ó n del domingo 23, del actual , en 
la iglesia parroquia l de S a n F r a n -
clsió da P a u l a . 
U n C A T O L I C O . 
DÍA 14 D E D I C I E M B R E 
E í t a mes e«tí. consasrado al í sac l -
rpíonto da Xuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo ClronJar.—Su Dh'lna Majes-
tad eetá d« manifiesto en la Santa Ia l«-
t!a Cátedra!. 
D R . F E L I X P A G E S 
CX»UJAKO 1>B t,A OUlífTA. 2 » 
9Z¡F2IZ7X>I£Zf T B 8 
Cirugía Ctoaatal 
Consultas: lunes, mierculee jr vlarnaa 
de 2 a 4. en su dotmcuio. D, entrs X y 
23. Teléfono F-4433. 
D r . M a n o e l G o n z á l e z A l v a r e s 
CÍBÜJANO a S i*A 
ASOCZAOXOK J>» D E P S H D i S S ^ B S 
Consultas de 1 a 3, lunea, miérco.ea y 
vlrenes. Cárdenas número 46. anos. 
Teléfon--- A-3206. Domicilio: ban ^u-
euel número 188. Telefono A-9102. C5480 " * inn.tti J l . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R 0 F E S 1 0 S A L E S 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí* 
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo segrulr sus ocupaclo-
neg diarias y sin dolor, consultas de 2 
a T v de 7 a 9 p. m. SuArez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-8233. 
Santos Agnelio confesor! Klcaslo, 
Justo, Pompeyo y Arsanio, márt ires ; 
sánta Eutropiá, virgen, mártir. 
San Klcaaio, mártir, es reputado unl-
vérsal íhénté, por Una de las princlpa-
lé ¿lumbreras Je la Iglesia; f loreció en 
los tiempos que varios enemigos dé la 
rel igión <?« Jesucristo arrasaban a san-
gre y fuego los máís antiguos y cuan-
tiosos pueblos de lás provincias del Oc-
cidente. 
E n eSta désgráciadís lma época, co* 
locado en la cátedra de Itelms San Ni* 
cnslo brillaba como luminosa antorcha. 
No césó dé pradicar la penitencia y la 
perfecta ^mis lun a las disposiciones de 
Dios, exhortan-io a todos a sufrir sin 
alteraciones ni impaciencias, loa efec-
to? de la adorable Providencia que los 
tenía reducidos a aquella penosa situa-
ción, aprovechándose de l a* panalidades 
que padecían para la expiación de sus 
culpas. 
Como Jos ínf le les no tenían Ideas de 
humanidad, ni respetaban el carácter de 
las personas m á s santas, se arrojaron 
cruelmente eobre el venerable prelado, 
y despu4«i de ü n i multitud de ultra-
jes, le cortaron la cabeza. 
E l martirio dé San Klcaslo fué el día 
I I de octubre del aflo ISO. 
D R . E . O D I O C A S A f l A S 
ABOGADO 
^Consultorio del Diario en Orlente), E d l -
fklo "Deái". Dep. núm. 6, Santiago de 
Cuba. Teléfono 2586. 
Ind 9 oo 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidad én enfermedades de las v ías 
digestivas; (es támago , Intestinos, h íga-
do v páncreas) , y trastornos en la nu-
trición, DlabctM, Obesidad, Enflaque-
cimiento, utc. Consullas da 2 a 4. Cam-
panario, 8L _ „ 
44039 17 ** 
^ r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
m F ? C Á ^ L l s T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L . V A R S A.N 
r7*f!Lllrln.4r,a3- Enfermedades vené.-eas 
cistOFcopia y Cateterismo de los uréte-
ín i Consultas de 3 a 6, Manrique, i 
Ite. ¿< altos. Teléfono A-5469, Domicl- i 
i10- c - Monte 874 Teléfono A-954o. | 
D r . C A M D / D O B . T O L E D O C S E S j 
O A X O a V T A , HAJtIS Y OTJDO» 
Especta l i su de ia Quinta de Dependien-
108. Consultas de 4 a S "unes, mlércó- ! 
m v,1,re9- Lealtad. U . Teléfono , 
« - 4 8 7 1 , £d-39]4. 
" S T m i g u e l v í e t a 
H O M E O P A T A 
i>»bUIaad « íxuai , eatómago • tctesU-
:-a.rlo« U l . 209. De 2 a 4. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
o ibuja j to . 
7 médico de visita •a Asociad» 
Deoendientes Afecciones /•enereaa. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
f.oras. Martes. Jueves y sábados de a a • 
Obrapfa 61. sitos Teléfono A-43§ 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
ledlcma interTia Especialidad afsecto* 
nes del pecho aguda-j y crónica» 
sos ncpien'ea y avanzados de Tt-Der-
culosls Puiraonar tía trasladado su do-
n,lc.-io y consultas a PeraevwaBCla, s i 
(a 'o.-»; Teléfono M-1660 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C:ruglM y partos. Tumcres abOominaie» 
(e«tf<raago, hígado rlflón. etc.» enfer-
med^ri^s de señoras , inyecciones en se-
r/e ce, S U para la síf i i i ' , . ü e S a * pw 
m F.rapcdrado. 6̂ . Habana. 
D r . M A M J E L I B A Ñ E Z L I M A 9 
MEDICO CZBTTJANO 
Consultas. 1 a 3 p. m. Gratis a los 
oobres. B-tasc^ln. 10* bajea 
48764 14 obro. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado C3. esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Teléfono A-
3344. 
X560 Ind 4 n 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CXBUUAKO 
Do las facultades de Madrid y la Ha- I 
baña. • on treinta y tres aflos de prac-
tica profesional. Enférmédades d" la 
eau&re. pecho, señoras y niños, partos ' 
tratam'^ntc especial curativo do -Ua 
a-ecüion<5S genitales de mujer. Con-
sultas duii-iae de l a 8. Qraua los mar- . 
tea y v n r a e s . Lea tao. gj y V8. Te-
léfono A-ü2a6. Habana» 
<6212 si o b r é . I 
D r . F E D L R J C O J . 0 D O A R D O 
M E D I C O O l K U J A N O 
De los Uoop L«lea de Harls y Berl ín . 
Medi -ina 'nterua entermeuade» de 8€|-
fior<s y v'.aB urinari_,3. Consulta» i s 1 
o 4. Animaa. 113. Te lé lono A-6960. 
CSO61 1<L lo J i 
D R . J . B . R Ü I Z 
Da los hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercédes . Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de tos uréteres . Examne del riflón 
por ios Rayos X. Inyecciones de 606 y 
914. Reina, 105. Consultas de 12 a 3 
T-P18 SSS'O 
L U I S E R E Y 
OtTIS.OVEDiSTA 
Dnlco en Cuoa con título universitario 
Pn el despacho SI, A domicilio, precio 
segñn distancia Prado M Teléfono 
A-3817 Mantear*. Maaalssi 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas da 1 a 4= Especialista «n 
Vías urlnariás, estrechez de la orUia, 
venéreo, hldrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría, 58. Teléfono A-1760. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
iiSiifv medades dé la Piel y Señoras ) 
d i ha rasiadado a VirtuuáS, 143 y me-
dio cutos Consultas: de ¿ a 6. Teléfo-
no A-i. 203. 
C ' i « o u i d s i ap. 
D R . B E R N A R D O C A R D f e L L E 
Medico de m ñ o a Coneu.tas. uunes 
miércoles y viernes d^ 3 » 6 MartX 
TelAtono 51óí> Guanabacoa 
C«747 Ind t 9D. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Módico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Eepeciallsta en las .enfiír-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G.. nú» 
m.íro 116, entre Línea y 12, Vedado, 
Te lé fono F-4233. . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861 Tratamientos por *8- i 
pecialiatas en cada .ntermtdad. Me- ; 
diclna y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y «!( 7 a 
'J de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
D r . P E D R O M O N I A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
nedades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concorda 113. Te lé fono M-1415. 
4E2H 26 Dbra. 
D r . V a l e m í D G a r d a H e r ü á m d e i 
Oficina de Consulta; uaz. Ib. M-1644. 
Ha ban» Consultan de l a 3, Domicilio: 
Sta. trena y Serrano. J e s ú s del Monta 
i-164,> Medicina interna 
Ind. 
3 1 0 ! 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estóniP'-o e Intestinos. Tratamiento dé 
la col 1 s y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miérco les y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 ' Ind 9 Jn 
B T i A R I O D E L A M A R I M A 1 
rf j e r i ó d i c o m e j o r i n f o r ^ 
toado e n a s u n t o s á e S Q W H 
ü 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
£SF£CXAZ.I5TA E N TTZX. T SirXX.X9 
S E X i HOSPITAX. S A I N T LOVIS 
B B P A R I S 
Cura pronta y radical As la s í f i l i s , | 
por antigna qns sea, oon 26 Inyecoio-
nes de Snero dSl B r . Qnery. Bs el únl -
oo tratamiento enrutivo de la Bar&ll-1 
sis OeneraJ, de la Ataxia y d» las de-! 
m i s e n f e r m é a'̂ es para-s i f i l í t icas . 
Consultas $5.00, de 10 a 18 xn. y d» 
d a 8 y, m. 
Enfermedades del e s tómago . rnté-stl- i 
nos, HtgaOo Pancréaa .'oraxún, Riñdn 1 
y Pulmones. Enfermedades dé señoras 
y niños, de la piel, sangre, v í a s j r l - I 
narias y partos, obésidad y enflaqueci-
miento, afecciones nervioaas y menta-
les Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, narl» y oldoB, Consulias éxtráa 
$2.ftd. rsconoetmiento $3.00, Comple-i 
to non aparatos $5,00. Tratamiento ¡ 
moderno ae las s í f i l i s , blenorragia tu- , 
bercuiusls a sma diabetes por as nue-
vas inyecciones, reumatismo parál is i s . I 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo- ' 
rranaa, inyecciones irtramusculares y 
las vtnaa (Neoialvarean). Rayos X. 
ultravioletas masages corrientes e léc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), i 
aná l i s i s de orina, (completo $2.00), i 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man) esputos, heces fecales y l i q u i o i 
cefalo-raquídeo. Curacloiiee, pagos se- ' 
líianalos, (a plazos). 
D i . J o s é A . P r e s o o y B a s t í o f i y 
C» •orát ico de Operaciones de i» ^ 
'•liltua de Medicina Consultas. Fjunes. 
Mierco.es y Vieines de - « 6, Paseo 
es í ' jma a 19 Vedado Teléfono F-446, 
D r . M a n u e l b e t a n c o u r t 
V I A S ÜR1NAR1AL 
Especialmente blenorragia. Con altas 
do 3 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 55, A L T O S 
43326 12 Dbra 
C I R U J A ^ O b ü E N T i S T A S 
D R . J D I A G 0 
Afecciones de las v ías un nanas. E n - 1 
(ermedades de las señoras Agui la 71 
Í J Í í t, 4. 
V I R T U D E S 7 0 
D R . J . V E I I Z 
D r . A a g u s t o R e a t e y G . de V a l e * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O U E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO OB "LA B E N E F I C A " 
Jefe de ios Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Prdfesor da la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para loo señores kooios del Centro 
i ía l l e so d. 3 a 5 p. m, d ías bablles. 
Habana 65 baJoa 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M A N O M T O H E R R E B A Y F R A ^ t I C 
A l i F A K O 
33ii e l « u n t u o s o templo <!« l a He-
ei3encia de la C o m p a ñ í a de Je«ú« 
de la H a b a n a , hizo su pr imera C o -
.mnnión el intellgeate n i ñ o Manue-
l l to H e r r e r a y F r a n c h l - A l f a r o , a m a -
d í s i m o hijo dé los cr ia t l í iuos € « p o -
*og doctor A n í b a l H e r r e r a y L u i s 
m é d i c o tan distinguido por su cien-
r'.a. como por su piedad, y s e ñ o r a 
Manue la Maxla Francl i i - 'AICaro do 
H e r r e r a . 
L e a d m i n i s t r ó l a Sagrada C o m u -
n i ó n é l P 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U I I A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g m t r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento ínyectablo. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de óriná completo, 
52,01), Consultas de laa 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noclie. Curas a plazos. Ins-
tituto Clíhico Merced nüm. 90. te lé fo-
no A-0861. 
wükÉírát 
Consultas d* 1 a 3 i'At. L a r r a d^tan» 
cía. (Consultas | l0.00> 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OUspo. núm. 30. esqnina a Compostela 
Teléfono A-T987 
9ct 8 a 12 7 d« 3 a 3 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
d j Andrade, Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas, Clstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Xeosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a. m, y de " a 5 p. m. 
en la calle de ^uba núm. 69. 
D r . E N R I Q U I F E R N A N D E Z S O T O 
Oído». Naris y CSarganta. conauitas; 
uures Martes y Jueves, de I a it L a - l 
e -nas 49 esquina a Perseverancia. No ' ZACé visltrb Te lé fono 4-4466, 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático Je la Un'voisidad. tnMico 
de «l«<ia «.epeclalista 3*5 la "Covadon-
sa' . V í a crinarias. enfermedades da 
seficros v d-; la sangre. Consultas; de 2 
a C t<faptuso. 126. 
iQd. I t Ab. 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O U1SNT1STA 
Avenida de Italia, 24 altos, entre Ani-
man y Virtudes, Tel. A-8583, Denta-
duras de 15 a SO pesos garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y d« 1 a 8. 
45620 31 Dbre 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E l T " 
CBSSXXBTA SZZAXCAVO 
T é m i r c especial pars «xtracciones. Ta-
cl'Iitndes en el pab'o. Horas de consul-
ta de 8 a . tn a 3 p . n i A los emplea 
Cos del comercio, boras especiales por 
la noche. Trocadero 68-B frente al car» 
" F l Lía" Telé /ono M-6396. 
aitc entre Angelas e Indio. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A ^ 
C n b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros da ««das el asea_ *o-
bre todas las ciudades d* Espa-
da • sus pertenencias 8s reciben 
d o r ^ n c » en cuenta . .orienta Ha-
con nvgos oor cable, giran letras a 
corea / larga vlsts y dan cartas de 
tr^dito sobre LftnJres. Parla Madrid. 
Ba'-ft-lona, New Tork, New Orleans Kl-
ladeit'a y demda capí tal «a y d u d a d a 
de lo" Bstado% Unidos México y Kuro 
pa asi como Bobr«- -odoa ios puebloa 
J . B A L C E L L S Y C o . 
. S . e o C 
S a ^ l ^ a d o N ú m . 3 3 
Hac«r' pagos por el cuble 7 K!"in J*-
tras 4 corta y larga vista sobre new 
YorK. Londies, P a í s y sobre todas -as 
cannale» y pueblos de Kapafta « 18laf 
Bu-mi es y Canarias. Agentes de ia 
Coir^ffila de Seguros contra inoenúio» Re •»". 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agolar 105 esquina a amargura 
Htce pagos por «1 c a b l f a c i l i t a n car-
taa d. crédito y giran pt^ros por ^abl-
giran letras a la corta v larga eobre 
todis tas capitales y ciudades importan-
es de los Estados Unidos. México y 
tíu'-oüEi as. como sobre todos loe Puf 
blos de Eapafia. Dan carras de 'rértUo 
soore \ e w Vork Fiiadelfta, New Ur-
íeans. San Francisco, wondres. l'arls 
Huinbrrzo Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a * tenwmo» *n nuestra ooveda cone-
t n l d a con todos los adelantes moder-
nn- v ia«t alquilamos para guardar va 
Icrea dé todas clase:» baj« ia propis cus-
oa t í de los interesados En esta ofl 
clna daremos todos los detalles que s< 
deaeen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N 0 U R R 0 S 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto etD 
fióles como extranjeros, que esta Co 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pas»' 
pard E s p a ñ a sin antes presentar su! 
pasaportes expedidos o visados por ] 
i s rñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917 
M A N U E L O T A D U Y 
¡ S a n I fnac io , 7 2 , altoa. Te l f . A-T^qq 
! 
V a p o r 
I M a n u e l A n É 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á en V I A J E E X f R A O R D I N A , 
R I O sobre el d í a 
12 D E D I C I E M B R E A C T U A L 
p a r a : 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E G R A N CANARIA 
C A D I Z Y ^ 
B A R C E L O N A 
admitiendo pasajeros y carga para di-
chos puertos. 
So consignatarios 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I fnac io , 72 , alto», Tel f . A.7900 
E l vapor 
P . d e S a t r u s l e g u i 
C a p i t á n : E . J U L I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
soi/re el d ía 
15 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
Admite carga y pasajeros para dk le 
puerto. 
Despachos de billetes: de 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los biiifites de pasaje solo serán 
expedido* hasta las Dioz del día de 
¿ahda. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobrt 
lodos los bultos de su equipaje, su 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a , S . A . " 
fl. SAJT ¡PEDRO, 6 .—ríracc lón T«lerr*«c*< "Smprenavs", Anartaao 1841. 
T E L E F O N O S : 
A-B31S—Información General. 
A-4730—-Depto. da Tráfico 7 Fletst, 
A>6~3&—Contaduría y Pasajes. 
A-3í)66—Dópto d» Coinnr^s v Almo. 
JS-B293—Primer Espigón ds Fanl* . 
•-5634.—Segundo Espigón de Pattl*. 
• X,A. CAUQA S H S S M 
ú* J O S E V A R E L A Z E Q Ü E 1 R A ^ A R T U R O M c o s . B E A U J A R D I N 
D r E N k f Q Ü E S A L A D R i G A S 
Catedrático d j Clínica Médica de ta 
ünlversiriad de la Habana Medicina ln-
, t§rna Ripeóla i mente áfocr lone i íp! i?o-
MtEÓn Consulta» de 3 « 4. Campanario. 
¡ 2̂ Hfl'os Teífifoao A-lSX'i r F-857i». 
Hüd-lo. 
C^'cd'-titico üf. Auatwmta «le la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano ds 
la Casa de Salud del Centro Gallego Ha 
trtslaf'ado su gabinete * «iervaaio. 126 
aito" entre San Rafaui y ban J o s é . 
Cv.sn/tas op S a * 'L-'étoao A-441U 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0561, M-667B. Cabl» . 
leg. . '«Wolfreto". 0?R*jlly. número 114. 
Altos, ( a n g l í i h Spoken.) 
D R , A D O L F O R E Y E S 
3*A1IPA2U£2jA. 74 
i K s t C m a f e intastínofi exeluatramenta. 
i Cünsmts d? 8 a 10 á . m. y 1 a 2 p. 
j m, Ext iacc ión del contenido estoma 
! ca l . Rad.'oscopia y tratandontos espe-
ciales a horas couvencíonales 
46409 81 Dbre. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prcfesor ie Oftaimo: ogl* de ta Unlver-
áicad ds '.a Habana. Aguacate ti, ai'oa. 
Teléfonon A-4«H. P-ii ít». Consulta-' de 
l a 12 y ds 2 a 4. o oor convenio pro-
trio. 
D R . C M E U 0 ¡FREYRE 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» B . OA&X,OS O Á R A T E BaX7 
ABOGADO 
Cuba, \9. Te lé fono A-3434. 
P 0 L I C U N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a lo s p o b r e s . 
; D r . D a r í d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l é ? I 
Consultas de 3 a 11 y de 2 a 4. Especia-' 
• Ij?tA en eoferm^tíadea d'* sefloras y ni- i 
i nos. venéreas, piel y s í f i l i s , partos v I 
jcl iugla general. Inyecciones intrave-' 
n^eap para fl asma, s í f i l i s y reumatis-
mo. A n í - t ^ s de epputos y orina. E x a -
men de sangre para la s í f i l i s . (Reac-
ción de Gatp). 4 -lesos Rayo» X. tra-
! tamlento modtirno da la» Quemaduras. 
¡Teléfono A-0244. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico de! Banatoi . f "Covadongá' y dél 
H ^sp'tal do Dementes áó Cuba. Espe-
cialista eu enfermedades de! Sistema 
v-rvioso 7 Mentales. vJousultas dtarlad 
de I a 3, excepto los A&bados. Bsoooar 
oürscro 186. Te lé fono M-73Í7. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y CÍruglit. Con prefersncla. 
o»rtoi# enfermedades de nl^oa. del pe-
cho « sangre Consultas de i a 4. Je süs 
María 114 altea Teiéfrno A-1489. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental de 
ChacAn, 18. a Falgueras 26 y medio. 
Cerro, entre Rosa y bombillo. Consul-
tas d e S a & y d e T a i ' P . m. 
45817 31 Dbre. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De tas Universida-
des Fensyltranla v Habana Horas fijas 
p«.'a cada cliente Consultas; da d a 1 y 
mfdia Consulado. 9. bajos Te lé fono A-
679* 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a a o 
ABOGADO t N O T A R I O 
Habana 67 Teierono A-88i* 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
AMOOAOOk 
Cauro Nacional. 43*. Telefono M-SS3I 
Habana. 
Í78IÍ 8J Dbre. 
D R . J O S E A L F O N S O 
SZepruiailsta dal btmatorio rrov^aonga | 
d^l dentro A S I U T I S L U O . M6d)oo (le! Hos-
pital Calixto García Enfermedades d> 
Jos ojos, nariz. gargan<r y o ídas . Con-
sulta, de 1 s 4. Montu, 288. Teléfono 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MXDIt f tKA n r a ' s s v A 
Sefioras y nifios. Reertmenee alimenti-
cios Gordura Delgadez, Diabetes, Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurosis. Infanta, 76. cas» ea-
qulqa a J e s ü s Peregrino. Consultas dé 
1 a S, especiales a horas f i jas . Telé-
fono M-4T14. 
4d7S6 7 E n . 
P E U Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PÜBLICX» 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agvtar. 71, 6o. pluo. Téléfo-
co A-24á2. De » a 1> a . m . y de 8 s 
Jopé BeloquI, Pireotor ^ p ta. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Bfpeclallsta en Enfermedades de nlülos. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
S. Escobar, r.úmaro 143. 'j>)A¿ono A-
ISH Habana. 
CS024 Ind. 19 Oct, 
«íe las ^ J a a de M a r í a . C o m u l g ó en! 
tnc^io de su» crist ianos padres, que 
t a m b i é n recibieron a l Seftor. i 
F i r m a b a n un cuaidro emociohan-
te 7 e í i c a n t a d o r , de los p o q u í s i m o s ; 
que hoy en d í a se pintan, por la i 
piedad ds loa padrea un ida a l a del 
ios h i j o s . 
Quiera el cielo conceder a MaT:o-l 
Uto la dicha inefable de hacer con 
l^ual fervor la ú l t i m a C o m u n i ó n de 
19 v i d a . 
Á Manollto nues t ra f e l i c i t á c i ó n , 
que hacemos extensiva a &us paipás. 
mis estimados^ amlgoa y Hermanos A w u i t e c U > e ingeniero G i m . Edificio 
CP la Orden S e r a n e a . , o.uiñonep. 220. Empedrado y Agular, 
Os deseo que as í como Juntas re- de 4 a " 
M A N U E L G ' M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O C A D O f N C T A R I O 
Ban íim'afeto 40. altos, entre Omipo y 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
T E L L A 
4 E n , 
Doc tores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
f f b l s t é l e al Diofl de Amor en l a tie-
r r a , a s í unidos le a d o r á i s en el cie-
lo por eternidad de eternidades . 1 
Pedid, porque asi como os v i reu-
nidos en la Iglesia milltaíut'j tenga! 
la dicha de contemplaros en l a I g l e ^ a i c o Cirujano. Cirugía general, en-
•.*a t r iunfante . ' fermédades, de señoras y niños. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
r \ T í A I / L E U O f l T)E CÓLOK 
C O N S E J O S A N A G U S T I N NO. l;{90 
E n l a s e s i ó n o r l i u a r i a celebrada 
por el Consejo Sr.n A á u c t l n No. 1390, 
•n l a noche d*;l 11 d é l actual , Se to-
maron é i t o s i m p o r í a n í í s l m o e á^úér-
l l ^ A pro^UMta del Hermano P á -
?Iédifo de visita, de la Quinta Co-
vudti^a. | 
Hora» oe consulta, de una y media a 
trfi1 y m-f lia, lodos loa día^. 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
1417. Habana. 
D i . F r a n c s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
viíeccícr.ft'. ¿til CoraaSn. Pulntones, Es tó -
mago e Intestinos. Consultas los dfae 
la.t.6ra"ole&. dé 12 a 2. Hcsras especla-
Icí, previo aviso. Salud, 34. Tt)t. A-:4ÍS. 
D R . CS. G 0 N Z A U E Z P E R I S 
Pl*l . Slf.Us y Vea«.reo. Proced'nientoa 
n o v í s i m o s . Consultas de 2 a 4 p. ra. 
9o dR.n hoi-ns ^spec í j les con prev p avi-
so. Consultas para pobres a i peso lo* 
martoa. Jueves y aabadoé de 4 a C p. 
m. ¡jan Lázaro, S61, a l to» . Te'.éiont 
C7914 2«d-l« 
D r . R I C A R D O A L B * L A D E J 0 ~ ! 
ICSOZCUf A ? «JXK17GZA 
Especializa4 enférmédades CU pecfio. 1 
(Ti'OÍPLültatS), Electricidad méd'ct . i 
Rayos X y nlta frecuencia, tratamien-
to espeulti para la tpipotencla. aieo- I 
ciónos lic-vlcsas v feumaitsmo E c í e r -
róedades ¿ j las v ías Urinarias. Cónsul-
ia» de ^ a 5 p. ra. Gratis psra pudres, 
martes y vlernei . Prado, número 62, 
esoulna a CólOn. T e l . A-3344. 
C ledf. 
D R . E M I I J O B . M O R A N 
S U B C T K X C X D A S M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O S I F I L I 3 
Tratamiento nuevo y eflcaa de la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m . 
Campanario. 38. 
C!>OSO 30d-20 Dlc. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Cnlvprsldades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cauea afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d'' 
8 a 11 y d* 12 a 5 p. n . Monte 149. 
altos. 
4345| 12 Dbre. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 8 a 12 y de 1 a 0. O'Remy. 
69 por Vllleeas TeWíono A-67SO 
O C U L I S T A S 
A . C P O R I O C A R R E R O 
Ocuus^a G a r g m t a nana f oraos, con-
sulta^ de 12 a 4 para pobres de 1 a l 
$2 '¡O mi mes. San Nioo.ua. 62. Teléfo-
no A S6S7 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, numero 10& Teléfono A-1840. 
Habana Consultas de 9 a 12 r de I a . 
' ' P O L I C L I N I C A - H A B A N A " I D r F R A N C S C O M a . F E R N A N D E 2 
S a á r e Z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 ', Oculista del Centro a á l i e e o y CateirA-
ün iv i>< medicina f Cirugía «n ?ene—ai 
pociaiista para cada enffcrmedart. i 
c.*co por Opostcidn de lf 
•Ca'lonaL 
,'ersldad 
8JBX.ACZ0K X>a X1O8 T A V O R X S Q V B E S T A N 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A F E " sa ldr i el vlerne» 14 del actual, para K U E V T T A S , MANA-
T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor " B A R A C O A " saldrá el viernes 14 d«: actual, para T A R A F A . GI-
B A R A . ( H O L G U I N Y V E L A S C O ) , VITA, BAÑES, N1PB (Mayarí, Antillá. 
Presten). SAGA D E T A N AMO, (Cayo MambH, L A R ACO A, G C ANTAÑAZO, 
(Boq.uer6n) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este btitjue recibirá carpa b flete corrido en combinación con loa P*. C. 
del Norte dr Cuba (vía Puerto T a r i f a ) para las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N . D E L 1 A G K O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G N A LARtJA. 
¡BARRA CUNAGUA. CAONA^. WOOD1N DONATO. JIQU1. IARONU RÁSN 
C H U E L O L A U R 1 T A L O M B I L L O SOLA, SENADO. NU51ES, LUQARBftOi 
C I E G O D E AVTLA, SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , LA REDONDA. CEBA-
L L O S . PiNA, C A R O L I N A S 1 L V E I R A I U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A ^ 
C K 5 P E D K S . L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A . JAGÜEY A L . CHAMBAS. SÁh 
R A F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO A G K A M O N T E 
Vapor " R A P I D O " saldrá el viernes 14 del actual, directo para BARACOik 
GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIáQO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Sttlldas de este puerto todos loa »l«rnes. para los de C T E N F U E G O S , CA-
S I L D A . T U N A S D E Z K Z A J U C A R O SA NT A C R U Z D E L S U R MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NTQUERC. C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA, 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T l ' G O D E ^ U B ^ 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá d^ e3t6 puerto el rlern-ís: '.i del ac-
tual, psjra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo? "ASTOZiXM D E I , CO 1,1. A B O " 
Saldrá d» este puerto los dfas B. 15 y 25 de cada mes. a las 8 p. Bfc» 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O B . P U E R T O ESPK* 
RAMZA, M A L A S A G U ^ S SANTA L U C I A (Minas de Matahambro). R I O DBIi 
MEDIO, DIMAH. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
¡ U N E A D E C M B A R I E N 
Tapor " O A I B A K Z X S " 
Saldrá todos los sábades de este nuerto directo para CaibarJén, recibien-
te carpra á flete corrldí- para Punta Alegre y Punta San Juan, desdi el miér-
coles basta las 9 a. m del día da la calida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( trajes directos a Onantánroto y Santiago da Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 23 de diciembre a lajf 
(1!f3 a m dl-ecto para GUANTANAMO S A N T I A G O D E CUBA P U E R T O 
Pl ATA. MOS'TE C R I S T I . S A N C H E Z . (H. D) SAN J U A N . MAYAGÜBZ» 
A G U A D I L L A y P O N C E (h R . ) 
De Santiago A» Cuba saldrá el aábado día C9 a laa 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de .-sto puerto el eábadr. día ¡5 de enero, 
directo para GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA, SANTO DOMINGO SAN 
P E D R O D E MACORIS, (R. D.) SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A J 
P O N C E (P. R . ) 
Dé Santiago de Cuba saldrá el sábarlo dta 12. a las 8 a m 
I M P O R T A N T E 
S u p l l í a m o s a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y rt*' 
ferias Inflamables, escriban claramente con tinta rojá en el conocimiento 
fimbarejue y en los bultos lá palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así serán 
responsables de los daflos y perjuícies <jue purjlsran ocasionar a la demás Cáf* 
ga y a l buque, ' 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S ¿ f O C T O R 
Consultas de l a 6 ĉ e ta tard-> y de 7 
a. « de ia noche, o-juau.'tas especiaies 
i pb*o'1. Reconquimlenros 3 pesos. En-
termecadee de i e f c r á a t mftns. Gar-wsuitii. Naris y Oídos. (OJUM) Enfer-
meesoea norvloao» estámajío. CorazOr 
X Puimopea vías unnanaa. Entermoda-
des at, la piel. Blenona^js y L«if.its, 
Invecciones Intravenosa- para el Asma. 
H<fumat)<?mo y Tuberculosis. Obesidad. 
Pactos Hemolroldes, Uiaoetea y enler 
ua-^iaoes mentales ote. Anál is i s en ge-
nera.;. Hayos X Alasagea y Corrientes 
oifi-jficas. Los tratamientos sus pagob 
a y lasos Te lé fono M-K333. 
Oeuilí'la dei 
le Hospital 
[ . ' S P ^ L i C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
0 R . R E C U E Y R A 
Medicina lnté»"3a en general; con espe-
cl".ldí.d en ei artrltlsmo rcumaí l imo. 
p'sl (excem? narros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, lu í íe - l^mo. dispepsia, hlperetor-
trlrfrln (aoldee). colitis, laquecas ceu-
ra.glas. parál is is v demás enfermeda-
des n«.iviesas Censultas de l a 4. Jue-
vea gtntl a loa potres. Escobar. 105 
apt'.guo. 
D K . F . R . T I Á N T 
EspiifvallBtí* del Hospital San Lura de 
Parta Enfermeda'íea de la Piel. Slfllla 
y Venéreo. Consultas de 9 a i2 y de 
3 a 6 Consulado. >ií. kilos. TeUtono 
M-S657. 
36687-M 81 Dbre. 
O í . J a d a l o ftlenéndez [Vledina 
M K D I C O C1K<JJA-NO 
Coasultas u« i a J p. tu. reictono a 
741S Industria. 17 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Concuna» y i-atamien os de vriaa uti-
narias y Eíet ir ic^ac1 MArtlco Ravos X 
mí»i fNsoi-encla y corrtencea Manrique 
56 iO«- 12 i 4 Yeliífono A-4474 
D r . G a b r i e l m. l a n d a 
Oa las Facultades de Parla v Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS ( 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
(Junto al C!t> Bank) 
U-72SE. Domiclilor 4. nQm. 20». Vedado 
Telefono F-2a8« ^ 
D R . J . L Y 0 N 
0 R T 0 P E D I S 1 A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E P T U B I - E N D U I i O Y A B ^ X T A S o 
no <»'>io ea ridículo, 6ino perjiidlclal. 
por'iue iBff grasas invaden •••.s paredes 
del cora/Oc Impidiendo su funciona-
mlei-to; uuasjrr» faja esoecial. reduce, 
suspendo naoií-ndo eliminar ias grasas 
h»aU l ' .gar n dar al cuerpo áu forma 
normal R1KON F L O T A N T E . Descán-
ao d j esKimagu. Hernia, Deévlacifln dt 
a oo.um üt xer'ebral Pie zambo y to-
da "laje rit •r.perfecclones. Kmiiio P . tfiñu* <"'rtoi><'-dico. Especialista de Ale-
m a n a y Párfr Da regri»Bo de Europa 
se ha t.-a»iadpdo de So! 78 a Anima* 
'01 Te'ffont A-36G9 Consultas de 10 
a 13 v í H f. 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el G o b e r n ó F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A D A L E S P I -
I G 0 N D E " S A N F R A N n S C 0 , • P A R A E F E C T U A R E L EíVfHAROUE V 
i D E S E M R A R O Í I E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S i 
P R O X I M A S A L I D A 
D R . C E L I O f I E N 0 I A N 
C<jn>ulta« todos los u'as iiADiies de 3 
a 4 p m Medicina Inter ua. espenai-
caent-'1 del coraedn y de Los pulmos^a 
Pactos y enfermedades de m í o s . 
pi^ar?o, €8, altos. Teléfono H-tili. 
De la Facultad do Pur.s especialidad 
en b curae rtn radical l - las h*»morroli 
des sin operación Consultas je . a 8 
p en d k r l a s Correa esquina a San 
¡miíuenlo 
MARÍA ANA V A L D E S 
ANA M A P Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aP^e de práctica Los fluimos 
nr1 ctdlm'-.ntos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
¡ l é foao F-1252. 
I 4-O50 ? 
D R . L A G E 
Medl'ma tcneral Especial iCa4 eatOma-
ri- liebtlldad sexua- Afeeeionen de se-
no-a» «1« la sangre y veoáreas De 2 a 
^ • a horas especlaiet.. Teléfono A-
f7r; Ho^to. 126. entrooa. pof Angeles. 
C»«r« Iad-23 d. 
C A L U S T A S 
" A l f a r o " , Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
•sin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay manl-
1 cure, 60 centavos. Quiropedista de la 
IAsoclaeldn de Dependientes v Repor-tera. Obispo. 37. Teléfono M-5367. 4 5930 » p:n. 
P a t a C O R U R A , S A N T A N D E R y S A R I T N A Z A I R E ; 
Vapor correo francA "Espagne" saldrá él 15 de dtclemhre a laa do«« 
dél día 
NOTA: E l equipaje ««e bodega y (janiarote se recibirá en el muelle de l« 
Machuja (en aonde estará atracado e vapor) solamente el dfa ti de 
momeuto d C e m b a r a u o . e, ^ £ £ S ¿ i S £ l r ^ 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "FLAÍÍDRE" üaldrá M i | ^ DlcUmbr. . 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasaj-ros de T E R C E N A C L A S E tienen comedor coa 
asientos mdivjduales y ten servidos en la mesa. Camarotes para una. dos 
ires y cuatro personas, numerados, sa lón d ; fumar y amplias cubiertás 
paseos. a 
C A M A R E R O S Y C O C E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s infomes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Ofrcios. No. 9 i Apartado 1090 T e t ó f c a a A-I476. 
H A B A N A 
• 
a ^ o x a 
aembre y puerto de deslino, con todas 
tus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
s'guno de equipaje que no lleve cía* 
¡rmente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
Impondrá el consignatario. 
M O T A D U Y 
San I f M Ó o » 72, » l lo« . Telf . A - T W O . 
E l vapor 
A L F O N S O M ; 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
G I J O N Y 
t S A ^ A N D E R ! 
el d ía 
2 0 D E D I C I E M B R E 
A las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en l a Admin i s t rac ión de C o -
ree*. 
L I N E A P I L L O S 
D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 3 O I E C T N L T V F 
Admite pasajeros y carga general, 
inJuso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S a f t s de la marea-
da en ei billete. 
Los pasajeros d eb erán escribir sobre 
Irdos los bultos ¿a su equipaje, su 
nomNre y puerto de destino, con toda» 
tas l e tns y con la mayor claridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U T 
San Ignacio, 72 altos. Telf . A 7 9 0 0 
„ 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s t e p 
C a p i t á n : E . J U L I A 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia públ ica , que sólc w 
admita en l a Admin i s t rac ión de C o 
rreos. 
E l W m o s o »fa,at lánHco e sr^ño l 
I N F A N T A I S A B E L 
A . « R Í ^ , . ^ 
S a l d r á de este puerto fijamente d 
d a 13 Diciembre, admitiendo pa-
sajeros para 
V I G O . C O R U J A . G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z , B A R C E L O N A 
y también M A R S E L L A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$75.05. 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A 3082 
Habana 
Admite pasajero* y carga gcneraJ 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: D e 8 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The P^cffJo Steam Navlgation Co. 
The Roya. Máll Steam Packet Co. 
S A U D A S H J A S P A R A E U R O P A 
H a c i e n d o e s c a l a r e n V I G O , C O R U -
R A , S A N T A N D E R , U P A L U C E y 
L I V E R P O O L 
Vápof "ORlANA". el 10 (U Diciembre 
Vapor "OROYA" el 28 de Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
P a n C O L O N , puer tos d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "ORCOMA*. el 9 de Diciembre», 
Vapor "ESSEQUIBO**. el 13 de Dbre. 
G R A N R E B A J A en pasajes de c&mara 
Jara Eurr>p^. Cocineros y repostero» apañóles para laa tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD CON-
F O R T , R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servlcloi» combinados a puertos de 
Colombia Ecuador Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras. Salvador y Guatema-
Para faformee: 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f í d o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 d . 
G r a n f i es ta a S a n L á z a r o , O b i s p o , 
e l d í a 2 3 d e l c o r r i e n t e 
! en la Parroquia de Casa Blanca a laa 
; 8 a m. e: que obtenga una ofrenda 
. tendrá derfeno el día de la fiesta a 
, un billete que repartirá la camarera en 
I nombre de San Láaaro. Para obtenerlo 
: en Saxud, número S5, casa de loe fean-
1 tos. 
! • 4755^ 19 Dbre. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A T E R E S A 
( C o m p o s t e l a y T e n i e n t e R e y ) 
i Doble y solemne t r i d u o a l a 
NUEVA BEATA T E R K S I T A D E L 
^KISO J E S U S 
P R O G R A M A 
' D í a H , n laa 8 y media. Nuestro 
Excmo. S'eflor Obispo bendecirá eolem-
I nemente una preciosa lm- gen de la nue-
va Beata T^reslta del Xiño J e s ú s . Ha-
rán de Madrinas, la señorita Cecilia 
Tapia y la niña Marta Begoña Alzpuru. 
I A corulnujición se cantará Misa a to-
. da orquesta y con sermfin. 
I Será el celebrante el Rvdo. P . José 
Vicente tí-j Santa Teresa, Prior de los 
! Carmellt s. 
Predicará el M. Rvdo. P . Eustasio 
, Fernández. 
Por la ta»de. a las 5 y raerla, Roia-
! rio, EJerclc.o del Triduo, sermót» y cán-
ticos. Predicará el Rvdo. P . Juan de 
la Cruz, C . M. 
Día 15.—A las 8 y media, misa a 
toda orquesta y ssrrr.'n. 
Será »1 celebrante el M. Rvdo. P . 
Julio del Nlfio Jesús , Superior de los 
Cariné!itaa del Vedado. 
PredlcarA el M. I . Señor D r . Andrés 
Lago, Candnlgo Magistral de la ^. nta 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Por la tarde, a las o y medPv los 
mismos ejercicios que el ¿ la anterior 
y Salve colemne. 
Cantará l¿ Salve el I'mo. Señor Dr . 
Manuel Arteaga. Vicario General í 
Provisor del Obt^oda dé lá Diócesis 
de la Habana. 
Predicará el Rvdo. P . Baltasar d* 
Jesús , C . D , 
Día 16.—A las ? y media. Misa de 
Comunldn general celebrada por el 
Rvdo. P . Párroco de la Ig lesH de 
Nuestra Señora del Carmen. 
A las 8 y media Mlaa a toda orques-
ta y sermón. 
Será »1 celebrante el M. í . Señor 
Alberto Méndez, Arcediano Secretarlo 
de la Habam-. 
Predicará el rimo. Monseñor Santia-
go Amlg6, Canónigo Penitenciario y 
Protonotarlo Apostó l ico . 
Por la t£rde. a las 5 y media loe 
ejercicios del dta anterior y "doraclún 
de la reliquia de la nueva Beata. 
Predicará el Rvdo. P . José Vlfente. 
Prior de los P p . Carmelitas. 
Dará a. adorar la relIqiiM el M. I . 
Señor Alfonso Blasques, Rector d?l Se-
minarlo da la Habana y Canónigo Lee-
toral. 
Todos los días es cantará un precioso 
himno a ta Beata, a cinco voces, com-
puesto por el P . Manuel. Carmelita, 
quien dlt-.glrá la parte muslcaJ del T r l -
dü6. 
48895 18 D 
A L O Ü I I E R E S 
H A B A M 
SB AIiQUII)A. E l i SEGUNDO PISO a l 
to de lealtad. ISi sin estrenar, sala. I 
gabinete, reclbluor, baño intercaiauo, ; 
comeuor, circo cuartos, demás servi-
cios 130 peeos. L a llave en los bajos, i 
Informes: >.-5201. 
47383 18 Dbre. t 
SS AZtQUriiAJr LOS bajos se ICAK-
rique número í l - t í , con sala, comedor, | 
cuatro cuartos, baño» etc. Informan: 
Telé fono F-4578. Mariano Fernández . ) 
en la bodega de la esquina e s tá l a l la-
ve. 
47400 a i Dbre. 
AZ.Qxrzi>o ¿ o s r a u s c o s ax tos dc 
San Miguel, 142, gra.u sala, recibidor, 
cinco habitcclones, bino Intercalada ¡ 
saleta de comer, cocina, «ervlcio ue i 
criados y una habitación a l ta . Infor- | 
man en los bajos. 
4T3»> 18 Dbre. 
SE A1.QUSI.A I-A CASA ?TUMXEO 157 
de la calle Gervasio, compuesta de sa- i 
la, ^os habitaciones, comedor y serví- | 
oiosí y una habitación alta. L a llave en 
la bodega d-j Gervasio y Maioja. I n -
formes en Dolores número 3», bajos. 
Tamarindo. Teléfono 1-ióo*. 
4 7450 19 Dbre, 
Z/O Qtra xrs. sesea t z s o r r x c H 
de enconfar. Altoe. casa nueva, acaba-
•l i de fab-icar con todo el confort mo-
utrno, sala, comedor, tres grandea cuar-
tos, dos lujosos baños completos, agua 
fría y caliente, hall, pantry. cocina y 
cyarto de criados, en la calle de Hos-
pital a una cuadra '"e Carlos I I I . lo 
más alto, y ventilado y nuevo de la 
ciudad. Precio t9C.OO con fiador. L a 
iiave al lado Hospital (1, altos. 
47845 19 db. 
" A L Q U I L E R E S 0 E C A S A S ' 
Alquilo, por no m o o * de cinco me-
ses, mi casa, m a g n í f i c a m e n t e amue-
blada. Tiene sala , tres dormitorios, 
servicios interca lado» , servicios de 
erados y garaze. Informes: T e l é f o n o 
M-4359. 
47121 M 
8 2 ALQTJTliA S A CASA P A S A J E 
Agus t ín Alvares número , 5, a una c u a - ¡ 
dra del X'i'-vo Frontón, Con sala, sale- í 
res habiiaclones y demás servicios. ! 
rma »I señor Alvarez, Mercaderes 
altos "de 11 a 15 y de 6 a 6, E l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A S Q U Z S A K SOS M O D E B N O S A S -
tos Neptuno, 352, entre Baaarrate y Ma-
són, con sala, tres caartos. comedor, 
baño y cocina! Precio 85 pesos. Infor-
mes: F-237t. 
47101 16 Dbre 
EH S A C A S Z A S A S B 131 P A U T A , K V -
mero 43, et.e Desagüe y Benjumeda, se 
alquilan dos hermosas casas de altos 
compuestas de 4 habitaciones doble 
servicio, sala, saleta, gabinete y te-
rraza. Informan: Buerg) Alonso y Co. 
Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 
47123 19 Dbre. 
P A R A X S T A B S E C n C X B B T O 
quila un amplio lov^il en Maz( 








versldad. E s t á cons-
unta ; -• a cualquier 
i o comercio. Precio: 
pesos. Informan: Te-
17 Dbre. 
ISnde e s tá llave. 
S B A S Q t r i S A S A CASA 
con 6 cuartos, buen bafio 
; dor, ¡ lave en el 16. Infoi 
. los. 66. cerra del Frontó 
14 D I 47125 -
 
fuiÁBÍTl*. 
I . con fla-
n: S . Car-
14 Dbre. 
Todo pasajero deberá estar a bor* 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bnltos de m equipaje, tu 
nombre y puerto de destino, coa todas 
sos letras y con la mayor claridad. 
S u consignatario. 
M . O T A D U Y 
San I r n a d o , 72 . altos. Telf . A-7<W) 
S E R M O N E S 
que fl«* p r e d i c a r á n e a l a S . 1. Cate* 
d r a L durante el «ejrandr» «o» 
mestre de 1923. 
Diciembre 16—111 Dom. do Ad-
r ián to M I . 8 r . Arcediano. 
Diciembre 2 8 — I V Dom. da Ad-
r l é n t o ftt. I . 8 r . D e á n 
Diciembre 2 1 — L a Natividad del 
S e ñ o r . M . I S r L e e t o r a l . 
H o s p i t a l d e S a n L á z a r o , R i n c ó n 
, Solemne Novenario del 8 al 1* de 
diciembre de 1923 al Santo Patrono de 
este A s i l j . 
Cada día a las 8 a . m. Misa cantada 
en la tarde A las 6 y media Santo Ro-
sario con misterios cantados ejercicio 
de día da la novena terminando coa 
los gozos del Santo cantados. 
Día 16. a las 7 p. m. solemne salve, 
le tanías cantadas y sermón pci el M. 
Iltre. Señor Notarlo Mayor del Obispo 
de la Habana H . P . Juan Roberes. 
Día 17. Gran fiesta. V las 0 a . m. 
Misa dé Comunión general armonizada, 
a las 8 rezada. A las /» y media solem-
ne de Ministros ocupando la Sagrada 
Cátedra el l imo. Monseñor Santiago 
O. Amigo 
L a Capilla a cargo del Maestro Ara-
co y un coro de 14 Profesores inter-
pretará la Misa de> Maestro Perosl. a 
tres voces. 
Se obsequiará a los devotos del San-
to Obispo con bonitas estampas. 
E n la tarde a las 5 y media. Proce-
sión con la Imagen del Santo por las 
avenidas del Hospital con acompaña-
miento de orquesta. 
Santo P.osarlo y Sermón por el R. P. 
Luciano Martínez ( C . M . ) terminan* 
I do estos cultos c^n vistosas piezt" dé 
! artificio. 
<64¿9 17 Dbre. 
R E I N A 28 
Se alquilan los altos con entrada i a -
d e p f . ü e n t e , sala, recibidor, comedor, 
cuatro babitaciones, bafio, cocina y 
servicio de criados; en la azotea tres 
bab tadones con senricio. Informan: 
t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 13 d _ 
P R O X I M A A T S a i S Z S A B S B E B A S -
qulla la casa de tres plantas, calle de 
San Lázaro sntre Venus y Marina. 
In'orman en Habana No. 88. Departa-
mento 810. 
47878 1S db. 
SST S A ORAN CASA A M A S O tJ a A 84, 
entre Hatana y Compostbla, se alquila 
qn ospaclo ío local, planta baja, con sa-
lida a Lamparilla, propia para almacén 
o tienda. 
47330 18 db. 
Se alquilan los altos de Estrella 154, 
esquina a Belascoain. Informan en la 
bodefa. 
47342 16 db. 
B E AltQTTTXiA W OSATT XiOCAXi 
apropiado nara cualquier -idii'K^a o 
comerclcK muv bien situado, fM-ntí- n la 
Bataeidn rermlnal, Zulueta y í t i s l ón . 
Hotel P a r í s . _ 
47203 >1 D . 
S E AI.QUTX.AZ: 0ASITA8 COK TODOS 
sus servl^lo^ completamente Indepen-
dientes lus eléctrica y agua abundan.-
te. También hay habitaciones con agua 
corriente pn-pla para hombres solos. 
Zequelra, 13. a una cuadra de Monte y 
cuatro oel Mercado. 
47140 17 Dbre. 
S E AIiQTTIIiA tTN BOXTITO BAJO, Z8-
qulerda en Cárdenas, ndmero 5. Darán 
raáón en ZUlveta, nflmero 36-G. altos. 
47317 23 Dbre. 
Se alquilan cuatro graades nares , 
cerca de Carlos I I I , Belascoain e I n -
fanta; juntas o separadas, e a condi-
cionas ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y Pefialrer, L a Vinatenu 
| 47146 19 db. 
8 a AI iQUHiA EX, AZiTO 9B B E P T U -
no 833, eni-e Infanta y Basarrate^ a 
la brisa, tres habitaciones. lavabos, ba-
ño Intercalado, sala, recibidor, saleta 
al fondo cocina de gaS, servicio de 
criados y demás comodidades. Alqui-
ler módico . L a l lváe en la bodega, es-
quina Infanta. Informes: Habana 186, 
altos. Te lé fonos M-1541 y F-17S6. 
47183 16 D . 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15, reúne excelentes cbndicio-
nea por cu moderna c o n s t r u c c i ó n y 
boena vent i l ac ión . L a llave en Inqui-
sidor y Santa C l a r a , bodega. Infor-
mes: Arbol Seco 7 P e ñ a l r e r , L a V i -
natera. 
47148 19 db. 
S a AXQUZXtAjr X.OS a l t o s xas 
frascos de la Habana, compuestos de 
Rala, antecala corrida, tres cuartos co-
rridos y bafio Intercalado con todos sus 
InJocos servicios y un cuarto alto. L a 
llave en bodega. Informes San Lá-
zaro 6. bajos. T e l . M-2228. 
•17337 18 d». 
G R A N D E S B A J G S D E E S Q U I N A 
Se alquilan en Empedrado 46 , esqui-
na a Qompostela. Se adaptan a una 
bntna oficina o a casa particular. 
Informan ea los altos. 
47365 19 db. 
S a AX.QT7IXAK A 30 Vi. D B L A ESTA» 
ción Terminal dos salones de 200 m. 
c. cada uno .propios para Industrias, 
almacenes, oficinas etc, en la casa 
Paula, número 98. L a llave en el nú-
mero 100. tren de lavado. Informes 
únicamente su dueño . Teléfono 1-7664 
4r232 82 Dbre. 
S B AZtQTTtlaA BAJIA C O K E B O Z O XTJX 
crari» local "on 490 metros cuadrados. 
Bernaaa. 10. cerquita de Muralla. I n -
forman: Muralla, 44. 
47239 12 Dbre. 
«.Sí 45 P E S O S B E ALQUILA ü » A ca-
sa con sal comedor, dos Ciar os. o'O-
| lo raso, todo ¿r^ndé y moderno. I n -
; fanta y Desagüe, pregunti '-ot ega. 
I 46879 l i Dbre^ 
M A G B Z n C O S T VETSTUJADOS A l T 
tos, muy espaciosos, con balcón corrl-
; do y espléndidas habitaciones. Vives, 
número 54. entre Aguila y Florida, de 
I 7 a i l y de 1 a ». Informes en la mls-
: ma. 
46904 16 Dbre. 
S E AXQXJTIiA BIT 123 P E C O S V A B S -
pacloso plsr bajo en Obrapta. 48, pro-
' pío para comercio tiene para v iv ir . 
Las llaves en los' a'tos. Informan: 
Aguiar, 86 piso segundo. D r . Arcos . 
1 Teléfono M-5271. 
46925 18 Dbre. 
S E ALQUILA EW «85.00 E L SECUNDO 
^>lso de V;llegáa 33. compuesto de sal 
1 comedor, fuatro cuartos, cocina de ga^ i 
T doble servicio sanitaria. L a llave » 
Informes en los bajoa 
-'6436 15 db. 
S E ALQUILA LA H E R M O S A CASA Ib-
I fanta, número 43-A, altos, esquina a 
Benjumeda, « mpuesta de terraza, gabl-
1 nete. gran sala y 4 habitaciones doble 
| servicio, 'nforma: Bucrgo Alonso y 
I Co. Infanta número 47. Teléfono A -
I 4157. 
I 4'1»3 19 Dbre. 
O'ReilJy, 74. Se alquila naa nave re-
c i én construida 7 preparada para es-
tablecimiento. Tiene 140 metros cua 
drados. .Alquiler de s i tuac ión . L a lla-
ve e informes Enrique L ó p e z O ñ a , 
Trust C o . of C u b a , Dep^q, 410, telé-
fono A-S980 . * 
j 46686 14 d 
SE DESEAN ALQCXLAS UNOS BAJOS 
tn Prado, Malecón o ert calle prrtxlma 
a Prddo, con tres cuartos de dormir y 
uno para criados, bnflo completo y de-
más dependencias. Precio de 107 a 120 
pe ios. segfln lugar. Den ra ión por el 
Teléfono F-2137. 
47039 14 ^b. 
S e a l q u i l a ao p i so v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n c g v a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n i u e g o t , 1 8 . 
v Ind. 
VEDADO, ALQUILO ESPLENDIDOS 
altos con todas comodidades, sala, sa-
leta, comedor seis cuartos, doble ser-
vicio, agua callente. 11 y M . Informan 
en la misma 2 a 4. 
46973 14 Dbre. 
LOICA DB LA UNXTBBSIDAD. T B B l T 
ce al Parqje Mazón. Se alquilan los ba-
jos de la caj>a B <*« la calle Mazón. en-
fre Vnlie y San José, tiene cuatro ha-
bliacionca sala, comedor, baño Incor-
oalado ccmp'eto cocina y servicios d« 
criados. Ultimo pieclo: 60 pesos. In-
forman: YetUMM F-2114. 
4&95j 17 Dbfe 
VEDADO. SB ALQUILA LA ESPACIO-
ea casa con sala, hall, seis habltaHo-
nes, salón de comer, todo servicio y 8 
cuartos de criados con servicios, gara-
ge. Informan: 23, número 336, bajos. 
Teléfono F-5433. L a llave al lado. 
47131 1̂ Dbre. 
SE ALQUILA UN PI8ITO INTBmio» 
en 21 número 241 entre E y F , Veda-
do ti'ene sala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios, puede verse, pregunten 
al fondo de la misma por Bernabé. Pre-
cio 35 pesos. ^ 
46926 1« Dbre. 
C A R N I C E R O S 
Se alquila la esquina F . V . Aguilera. 
Maloja y Marqués Gonzálea. Informéa 
en la bodega L a Palma. 
46743 20 Dbre. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa calle ¿1, entre A y Paseo. Tlen* 
sala, comedor cuatro cuartos y uno 
para criados» doble servicio sanitario, 
baño mode.no. doble linea de tranvías . 
Las llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 90 pesos. Informes; Teléfono A -
2S56. 
46984 18 Dbre. 
S E ALQUILA CALLE O. E N T B B 17 T 
19, Edificio Piloto, un piso con todas 
comodidades, tiene' elevador y garage. 
Puede verse a todas horas. 
469S8 1S Dbre. 
SU ALQUILA LA CASA CALLE 19. 
>ro 380. entre Paseo y Dos. acera de 
la brisa, compuesta de Jardín, portal. 
Raía, saleta tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios cuarto de criados. 
Uave al lado. Informan altos Botlc*. 
pepos. 
46856 I I d> 
• ^ ü s h e M o n t e 
V I B O R A Y l l i Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D B 40 por 
10 m. , armasón de hierro sin columnas 
a una cuadra de Infanta. Zaldo, 37. 
Informes en el 83. 
47220 1S Dbre. 
A N U E V A Y O R K 
f r e d o s Especia l 'a 
é e Ida ? R e g r e f » 
1 3 0 
Lee prectee (ael»> 
yaa eemtda r em- -l 
•aróte Soletioee 
«aMdea pe» a e l a ^ 
aeeee Saleo todo* lo Martes w toa BmhnOm 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Par loe galgoe d to Ward 
valida* todos (ea Lmtmm 4m 
• Proenta. Vero Crmm y Tempico 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i ) S . S . C » 
R a b a n a f Jun io 23 de 1923 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de sermones, 
que. Ole? mediante se p r e d i c a r á n en 
Nuestra S . I Catedra l , por e l pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo C0 dlíts de 
indulgencia, en la forma acoetumbra-
da. a cuantos p i n d o - « j n e o t « o l eren 
la p r e d i c a c i ó n de la a lv ina pa'abra. 
— E L O B I S P O — P o r mandato de 8 
S ft. D r . M é n d e z , Arcediano Secre-
tarlo. 
A V I S O S R E U G i O S O S 
P a r r o q u i a J e i ó í , M a r í a y J o s é 
A P O S T O L A D O D E L A O U A C I O X 
E l próximo domingo^ día 16. se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta solem-
ne que mennualmente ofrenda , el Apos-
tolado al Divino Corazón de J e s ú s . 
A las 7 a , m, , misa do comunión ce-
neral, ármohlsada. 
A las 8 > media, l a solemne con expo-
s ic ión . . , _ . 
E l Sermón es tá a cargo del P.\do. 
padre Antonio Arlas, S. J . 
Se ruega a todas las asociadas su 
m á s puntual asistencia, lo mismo a la 
Comunión QUe a la Misa Mavor 
L a junta reglamentarla de ce.aooren, 
ee vcrlflcaréi el sábado a las 3 y media 
p. m. L a Secretaria. Manuela Muf.U. 
A . M. D G . ¿ 
47442 15 Dore. 
A V I S O S 
MTAKTAMENTO DB PASAJES 
ta Clase Telefono A-615* 
Peeeo da Mat) US 
i 9 Sa Cl/*»«. Telefoo» A-OUi 
«tfde aaq é Peala 
aceítete Ceeet«l 
itoe 24 > i» Telefono!» 
WM HAfeRV BMJTH 
Vtoe-P'SB y Aeente Qeneral 
P a r r o q o i a J e s ú s , M a r í a y J o » é 
1*4 &• 
Triduo y fiesta solema» • » 1 , l 0 n ^ l * • 
BUL i t s a r o , «ué a tan clorioso Santo 
dedica su ptados* Camarera, seu-ora 
Aurora Feble 7 otros miUtlplea-de-
votcs, con limosnas a este í n . 
E l piadoso ejercicio del Triduo co-
menzará el próximo viernes, dta 14. a 
las claco de la tarde con el rezo del 
L m e a H o l a n d e s a A i i » r ¡ c w | l " A ^ W ; t ? S 
V A P O R E S C O R M O S H O L A N D E S E S : 3 ^ - J ^ X r ' ^ . ^ ¡ l 
Juan Jpsé Roberes, Notarlo Mayor dei 
0bLaPaparte musical será ejeciJtada a 
eran orquesta y nutrido coro óe Vu-
ces bajo .a dirección del eminente 
maestro Rafael Pastor. 
L a expresada Camarera, como iguai-
v l ^ ' p p r e'fe^médro6 a ^ S ^ l S s f i e les 
' * A ^ O ' e r t ^ F o d'e'la MI"=a, pe distribui-
rán pre'closos recordatorios con la Ima-
! Sérjftdrama-e?a0 AuroVa Feble. ¿1 P á -
irro^o. F r a n d s c i G a r d a Vega. 
ASOCIACION 33H X A O B S S C A T C J a -
i cas . E l próximo sábado 15 a las 8 a. 
' m. sé celebrará en la Iglesia aei ban-
• to Crlsto la misa mensual en l-onor ue 
I Santa Mónlcí,. Se recomienda la asiu-
t<«rc!a á laa señoras asócladáa. 
i iVins 14 Dfcré 
A D O R N O S P A R A P A S C U A S 
Acabamos de recibir un extenso y T a -
ñ a d o surtido de toda clase de ador-
nos propíos de las fiestas de Navidad, 
consistentes en Arboles de Navidad, 
adornos de Papel y Cristal , F e s t ó n St . 
Claus, y otros muchos. Esperamos sn 
gr-ta Tisita. 
L l S O L . N A C I E N T E , O ' R E I L L Y 80, 
H A B A N A 
^7244 22 d 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
E i de necesidad como remerao gra-
to conservar los retratos de nüestros 
Hay diferentes procedimientos mecA-
nlcoa, pero ninguno llega al verdadero 
concepto del Arte, porijue dista mucho 
do serlo. 
i Deseche todo lo que sea trabajo me-
cán co, como ampliaciones ere. que se 
1 ref.era a retrato. 
L visitante al ver las paredes da 
ou casa, hárá mejor apreciación de cul-
tura al convencerse que l;cho* traba-
)0t están hechos por Ik máno del ar-
tista. Los retratos hechos i mano co-
tu'i son a. Oleo, al creyón autént ico y 
todos los demás procedimiento» del ar-
te, son ejecutados haca velnie a ñ e s . 
por un e*perto artista rany conocido 
el señor Miguel Díaz Salinero 
Ee restauran óleos por rotos o dete-
riorados que estén, a preetjs módicos . 
Se hacen retratos para galer ías com-
puesta por los prohombres d* Cuba, 
proplfs para colegios y entidades pa-
Especialldad én retratos oe los Je-
fes íf Xadones propios para Socleda-
M U Y F R E S C A 
Cempanarlo 88, esquina n Neptuno, ea 
nlcu.iln en el segundo piso, una espa-
ciosa casa con sala, comedor, recibidor 
y cuatro cuartos. Hervidos sanitarios 
modernos. Precia $115.600, Informa «1 
port iró por Neptuno 101 112. 
47366 17 db. 
L O C A L E S E N B E L A S C O A I N ~ 
Tn es tá en poder del arquitecto los pía-
no«» para fabricar lá manzana compren-
d í a Belascoain, Santiago, Poclto y Je-
aóe Peregrino, con sus I esquinas, se 
arriendan . locales para bodega, pana-1 
derla, caM ropa u otro piro cualquie-
ra, preparándolos a gusto de cftda uno:, 
no se demoro. Aproveche y diríjase al 
encargado de esto en Bslascoain 50. 
L a s Tres B B B . Bernardo Arrojo. Teló-
fono A-4«31. 
47379 M 1S db. 
Se alquila la casa Neptuno 149, pro-' 
pia para establecimiento. Informan en 
el 143. 
47299 17 ¿ . 
SB AZ.QI7XX.Aft X.OS nSP&BKDXSOS 1 
altos de la casa de Industria* número i 
188. primer piso, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco cuarto.-», bafio | 
Intercalado cuarto y servicios de cria-
dos y cocina Informan en los bajo* 
Sierra y Diee. 
47239 18 Dbré. 
«B A £ Q t r t £ A sxr condiciowes kx. 
bajo de la casa acabada de construir. 
Vi l legas 38 una nave propia para co-
mercio • Industria. Ihfoí-man ert la 
misma, 
47SÜ i 15 Dbre. 
Se alquila un e s p l é n d i d o (local de 
planta baja propio para of.'cina o es-
tablecimiento frente a l parque de S a n 
J u a n de Dios. P a r a m á s informes en 
d c a f é Bonlerard, A f u i a r y Empe-
drado. Precio m ó d i c o . 
47225 15 d 
S B AX.QT7ZX.A B I . F B X K B » P I S O JDB 
O'Rellly. número 08, compuesto de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, cocina de gas, doble servicio; aca-
bado de pintar. L a llave en el bajo. 
Informes *ñ " E l Almendares", Obispo, 
número 64. 
47347 23 Dbre. 
• B A&Q17ZZ.A Z.A O ABA BZ.AKCO. 13, 
bajos de construcción moderna a precio 
módico y dos habitaciones altas a 
hombrea solos. Juntas o separadas. I n -
forman en 'os altos. 
47269 15 Dbre. 
BB AI.QtJTT.AN Z.03 AX.TOS M O S B B -
nos de Fcrnandlna, 40-A, sala, come-
dor, dos hal itaclones. L a llave en la 
bodega. Informa: V i l l e y Basarrate. 
47238 16 Dbre. 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se alquilan los' altos en 105 pesos, 
ron s¿Ia, recibidor, seis habitaciones 
con b a ñ o intercalado, cocina de gas 
y cerricio de cr iádos . Informan en el 
t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 13 d 
S B AX.QX7n.AXT BSPXiBBBZOOS B A -
JOS Jesús María, número 60 para a l -
macén o depósi to . Llave en el primer 
piso. Informes: Teléfono M-1535. 
47224 20 Dbre. 
O B I S P O 84 
Se alquila l a planta alta de esta casa, 
situada enlre Bernaza y Villegas, so-
bre The Quality Shop, formando un 
s a l ó n de 9 metros de a n c h o ^ o r 2 2 
metros de fondo, propio para estable-
cer escritorios de cualquier clase, con-
sultas, talleres, exhibiciones, etc. I n -
forman: Aguiar, 71 , Dept. 410 , te l é -
fono A 8980 y F 4241. 
47319 27 d 
E K ZiA C A X I i B D B B S T S E U A , E l T 
quina Morales se alquila esta esquina 
para establecimiento que no sea bode-
ga. Informan: Buergo Alonso y Co. 
Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 
4T123 19 Dbre. 
S B AZ.QTTTX.A SSOtTWDO P I S O , KXCX.A 
N i . 83, compuesto de gabinete. Hala, sa-
leta, hall, cuat'-o habitaciones amplias 
y x-antlladas. cuartos criados, servicios 
etiv. todo moderno. Llave a Iniormes 
en los bajos. T e l . M-90S3. 
46304 1S db. 
V1I.X.BOA8. 64, B N T B B O B I S P O V 
wbrapta. A media cuadra de Obispo, se 
alquila esta bonita casa, propia para 
comercio por su situación y sirve para 
familia particular por su construcción, 
sala, comedor, tres buenos cuartos, 
cuanto de' bafio grando. buen patio, 
hermosa cocina, agua abundant í s ima 
y demás servicios. A-iul ler 100 pesos. 
L a llave en los altos de la misma e In-
forman en Concordia, 24. entro Aguila 
y Gallano. l l ábana . 
4639d 20 Dbre. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de eja Âsa para 
almacén o establecimiento -on Trente a 
la Alameda de Paula. Informan en 
Ofic.os, 8S a lmacén . 
46343 SI Dbre. 
6B AX.QXTII.A tTN KBKIIXOSO P I S O al -
to en Obrapla número 51, compuesto 
do sala, reclblaor, comedor cinco cuar-
tos y <demaa servicios, precio 120 pesos. 
L a i Uáves en la misma. Informan: 
Aguiar, 86 plao segundo. D r . Arcos. 
Teléfono M-ü271. 
46928 18 Dbre. 
SB A L Q U I L A B £ P B I M E K P I S O B B 
la casa Obispo, 97. Informan en los 
bajos. "Ai Capricho". 
46958 14 Dbre 
Se alquila l a planta ba ja de P a u l a 10 
esquina a S a n Ignacio. T a m b i é n se 
vende la casa. Su d u e ñ o . Oficios 36 , 
entresuflos. 
46824 14 db. 
B E A L Q U I L A N X.OS A M P L I O S A L T O S 
d*» Suápjz 116 y 116 A con sala, saleta, 
taatro grandis habitaciones bafio In-
tercalado, cocina de gas. calentador y 
servicios de criados, agiin abundante. 
Ir forman A-4S.r.8. altos Droguería Sa-
rrfi AUuiler $75.00. 
4C857 
8B A L Q U I L A EBBMOBA CASA P E O -
pia para numerosa Tamil.a en el Repar-
to de la Loma del Maso r'timo precio 
160 pesos. Informan por 1 t e l é fon j 
1-2484 
8 S A L Q U I L A E L HBBMOSO C H A L E ? 
iltuado en et Parque de la Loma dfl 
Mazo, non vista espléndida a la Habana 
'rente al Colegio Champagnat. com-
puesto de 6 ha') tadones. bafio 'nterca-
fado, sala, hall, terraza, gran comedor 
1 cuartos de criado, cocina y bafio. ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra-
zonable Informan al lado. Villa v íre -
nla Parque de ta Loma i*ei Mazo, V!-
frura. Teláfoao 1-3484 
E n uno de los m á s piatoiescos l u j a -
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno se alquila una 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, jard ín , hal l , servicio sa* 
ni'ario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a ca-
sa es tá situada en lo m á s atrayente 
ds la L o m a del Ma2%, en la calla de 
Carmen r L u z Caballero. P a r a toda 
clase de informes, diríjase a la mis-
ma o )lama al t e l é f o n o 1-2841 o I -
1371, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vis ta Hermosa". 
Se a fnuüa , por tener que ausentarse 
su d u e ñ o en un precio sumamente 
rccnoimco 






Q v a p o r h o l a n d a s 
L E E R D A M 
6>i 
agrada Cena el Sá-
Jesús . la durís ima 
e Murliio etc. 
de adorno, cuadros 
)S y cua.uos traba-
ac^r -Jlgün retrato, 
miento ue los men-
- a l d r á d 2 9 d e D I C I E M B R E , p a r a 
' V I G O , C O R U J A , 
S A N T A N D E R f 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S K A R A 
E U R O P A 
Vapor "Leerdam" 29 ^ Dlc íemrra . 
Vapor "Graarndam" 19 de f " * ™ 
Vano. 'Maaadam" » Febrero. 
Vapor " ^ D A M " lo. «J« Mar2°;aP,f> 
Vapor " L E E R D A M " =2 de Mar^-
Vapor " á P A A R N D A i l 12 ê AbrlL 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a ^ 
Vapor "Spaarndam" 28 de Diciembre. 
Vapor •'Maasdam•• 18„de Enero. 
Vapor "Edam" 3 de Febrero. 
Vapoi "Leerdam". ¿4 de Febrero 
Vapor "Spaarndam". 14 do Mano. 
, Afmlten pasajeron de P ' 1 ™ * ™ - ? . ^ 
Segur da Económica y D,1 JnnJZC 
^ m a ^ r l a reunlend. t^dos « " ^ como-
Jldaues especiales para los pasaje-oe 
•e tercera clase. ****** r a n a 
Amplias cubiertas con t0W°" c* 
»Um numerados para 2 4 y 6 P ^ " " ^ " 
-omedor con asiento» inflivldua !es. 
XJxcelente comida a X» eapaftola 
P a r a m á s in formes d i r i g i r s e a: 
R . D U S S A Q , S . tn C . 
M i d o i , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s © 1 6 1 7 . 
orde-i a l t e l í fono M-6437. 
4S552 E n . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
de Nuestra Beflora de 
s. E l próximo domln-
te mes a las 7. Misa 
de Comun.-Vi a la 
Solemne, en la qu 
Eagraua el selior C 
co. 
47265 16 Dbre. 
I G L E S U P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
V O V E X A R I O T F I E S T A E K HONOR 
| DE SAN L A Z A R O 
E l dlá nu^ve de este m«s c o m e m ó la 
i novena a tan mtlágroso Santo, dicho 
i ejercicio tendri lugar todo» los días a 
! las siete y inedia. Los úl t imos tres 
i d ías despuí? del piadoso ejercicio se 
celebrará M'sa Solemne con Sermón 
por el P . I- Farrugla . E l día 17 fes-
I tlvldad del Santo a las 7, misa de Co-
i munión . A las ocho y media misa so-
lemne de Ministros en la que ocupará 
la Cátedra Sagrada el seftor cura, es-
tando el Coro Parroquial a cargo del 
Maestro Evaristo Qulrds. A tan plado-
i sos actos invita *J »a*i-o«o. 
47356 16 Dbre. 
£ j i n v e n t o r d e l a c o r a r a d i c a l d e l 
r e u m a . S . R o c a M a n d i ü o ( M a -
sa j i s ta M a n u a l ) 
Estoy dispuesto a demostrarle a las 
eminencias m é d i c a s de esta capital , 
. como a iot doscientos doctores reden 
llegados «M Norte de A m é r i c a , la ve-
: racidad de mis enras radicales del 
reuma, calmando el dolor por muy 
a j ü d o que sea, del primer masaje, y 
hat.cndoic desaparecer radicalmente 
! en casos graves, de diez a quince ma-
j rajes. E n la Ciát ica y Dolores Lum-
; bajos, garantizo desaparecerlos sólo 
de cuatro o cinco masajes. Vista ha-
ce fe. Diez de Octubre 468-A. T e l é -
fono 1-5061. de 8 a 8. T é c n i c o . Dr . 
V . Mart ínez D í a z . 
T a m b i é n le demuestro a cualquie-
ra de las c l ín icas de esla capital, sea 
la Covadcnga, Centro de Dependien-
tes, efe , un ahorro de 80 por cien-
to de los enfermos reumát icos , algu-
nos de los socios de dichas quintas 
sometidos a m i tratamiento, y que es-
taban casi inúti lee , pueden dar refe-
rencias, 
• « ^ 5 E n . 
S E A L Q U I L A 
, l i n a gran casa con tres esquinas, pro-
| pia para un gran establecimiento con 
doble l ínea por el frente en Pr ínc ipe 
e Infanta dos cuadras de S a n L á z a -
ro, contra el mar. Informan efi l a mis-
ma y en el T e l é f o n o F 1079. 
47090 16 db. 
I S E AZ.QVXL.A Í X C A S A OQT7EKDO 
i número 7, «ntre Desagüe y Benjume-
I da, a una c.iadrá cél Nuevo FrOntdn, 
• de construcción moedrna. con sala, ea-
I leta, tres habitaciones y demás servl-
! dos . Informa: eeflor Alvares, Merca-
deres 22, altos, d* 11 a 12 y de 5 a 6. 
I E l ppáél d-ce dónde eoá la l lave. 
47211 14 D . | j -
; Se alquila la casa S a n L á z a r o No. 5 
leUa A , entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
Barrio de Lawton, con sala, saleta, 
3 cuartos, b a ñ o moderno, cocina de 
i gas y de c a r b ó n y entrada indepen-
diente. L a l iare en l a misma. Infor-
man L u z No. 4, V í b o r a . T e L I 1636. 
Precio: $60 00. 
47154 17 db. 
C A R L O S 111 16. D . 
Se alquila el bajo en 90 pesos con 
sala comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados. Informan: te!f. F -2134 . 
8 d 6 d. 
S B AZiQITZZiA FSOFXO VAHA BABBE-
ría un local en la calle Inquisidor nl> 
mero 11 esquina a Sol . Informan er 
el thlsmo. 
46364 23 Dbre. 
C U B A , 8 4 
S e a l q u i l a es ta c a s a s i t u a d a 
e n l a ca l l e d e C u b a e s q u i n a 
a l a J e L a m p a r i l l a , c o m p u e s -
t a d e p l a n t a b a j a , e n t r e s u e -
los , p l a n t a a l t a y v a r í a s h a b i -
t a c i o n e s e n on s e g u n d o p i s o . 
M a r t í n N o v e l a . E d i f i c i o B a -
r r a q u é , n ú m e r o 6 1 0 . 
4 ?-.34 20 Dbre. 
15 db.^ 
S B A L Q U I L A VIS CHAZiBCXTO D B os. 
quina propio para un puesto de frutas 
o cosa análoga en Uenios, número 4. 
, Informes en el garage. 
46713 14 Dbre. 
OTIEIiTEy 74, SB AI.QUIJl>A Bit PZ-
i so alto p/lnclpal prepar'iu > para mo-
dista, comlsio.ilsta u oficina. Precio 
do s i tuac ión . Mave e informes: E n r l -
! que López Ofta Trust Co . o í Cuba Dep-
to 410. Teléfono A-S9S0. 
46686 14 Dbre. j 
S E AZ.Qtm.Air XiOS B A J O S D B CBA~ 
cón 18. a dns cuadras de 1» Iglesia del i 
'Angel, céntricos, claros y ventilados.' 
L a llave en los altos. Informan: Te lé -
46811 ' 14 db. 
Se alquila nn z a g u á n , propio par% 
cualquier industria, con barbacoa in-
teiior y serricios. Habana , 160, esqui-
na a Sol , a l lado de la bodega. 
46727 2 0 j L _ 
S A L U D . 138, POR OQVBNDO, S B ÁZ.-
I quila el primer piso con sala, comedor, 
dos habí tac'ones. bafio Intercalado. L a 
llave en la bodega. Informan; Poclto, 
82. N 
46938 18 Dbre. 
CK1STO, 16 S E A L Q U I L A E L S E G u i T 
j do piso acabado de construir, todo mo-
i derno. i-i-avo • informes: Cristo. 23. 
i bajos. | 
| • 46294 14 Dbre. 
, O b r a p U 12 se alquila nn local propio 
'para a l m a c é n , con una rnperficie de 
i 400 metro» . Informan en los altos, 
: Departamento nnm. 35 . 
^46676 13 d. 
j P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila. Calzada de Zapata, esquina I 
I a calle A, con almacén caballerizas { 
: tanques para, hacer masilla y 4 habl-
| taclones. Informes: Dedlot. G a r d a y , 
C a . Habana, 46. Teléfono A-24SS. 
4530S SI Dbre. 
E n $28.00 nn amplio sa lón dividido 
a l centro con vista a la calle, servicio 
propio e ins ta lac ión e léctr ica . Campos-, 
tela 113 entre Sol y Mural la . 
47206 15 db. 
dor y nos nauuacio 
y cocina v «ervlcloa 
t í o . L a llave en la 
en Cuba* número l i 
47318 16 Dbre. 
Se alquilan los altos de l a njosa ca -
sa Pr-ncesa y S a n L u i s , con amplia 
sala, antesala, recibidor, cuatro habi-
taciones, bafio intercalado, cuarto y 
servicio para la criada. L a llave en la 
bodega de enfrente. P a r a informes, 
llame a Prada , Compostela 115, te lé -
fono M-1981. 
47429 18 d 
H E R M O S O S A L T O S P O B E S T » B » A » 
frente a la Quinta L a Asunción-, Luyanó 
281. paradero de los tranvías, se alqui-
lan, tiene teirasa. sala, comedor, sa.e 
ta, cinco habitaciones, bafio completo 
v cocina, precio barato. También se a l -
quilan en los mismos altos cuatro habi-
taciones también por estrenar comple-
tamente' Independiantes. Informan «c 
04744608' T7 Dbre. 
VTB O X A , BB A L Q U I L A L A CASA DB 
L^w-ton. SJ de construcción moderna 
con portal, ^ala saleta, cuatro cuartos 
con su lujoso baño y servicio para cria-
do. Teléfono 1-1488. 
47452 í l Dbre. 
jUJOBO. ;omodo, SB A L Q U X L A E L ventilado y *)lén situado Ultimo piso de 
Consulado a media cuadra del Pra-
do con salAn, saleta corrida, cinco cuar-
tos, hall, comedor, dos baños, cocina de 
gas y lavandería . Todo de marmol y 
cielo raso decorado. Fiador a satisfae-
Clttni L a llave en el primer piso alto. 
Informan por el T e l . F-1675. 
47£59 11 E n . 
Se alquila en Belascoain 95 , por C h a -
vez, el m á s c ó m o d o y elegante pifo 
alto con dos habitaciones, rala y sa-
leta, bien decorados. La» llaves E d i -
f ido Recarey e informan. 
_ _ 4 7 1 I 3 _ ^ 21 d. 
8B ALQUILA UNA CASITA MODEK-
na de sala v dos cuartos en 35 pesos. 
Castlllov 45-1). L a llave en el 45. I n -
forman: Monie, 850, altos. Teléfono M-
47311 13 Dbre. 
8 a ALQTJTLAW LOS ALTOS DB WEP-
tuno ^75, muy cerca de ia Universidad, 
Informan an B&n Látar^, uCmero 478, 
707S 1* Dbre. 
S E A L Q U I L A P X Z X B B P I S O DB SAZT 
Lázaro número 145, acabados de pintar 
con sala, con.edor, tres ventilados cuar-
tos grandes servicios sanitarios, coci-
na de gas punto céntrico, llave bodega 
de la •esquin?. Informan: Malecón nü 
mero 6, letv A , bajos, precio módico , 
l e l é f o n o A-j335. 
47094 21 Dbre. 
V E D A D O 
SB ALQUILA BL ALTO DB LA CASA 
Condesa, número 62 esquina a Escobar. 
L a llave en la botica de la esquina Pe-
flalver. Informan: Rayo, 110. 
46865 14 Dbre 
S&AHXIQUB, 13, SB ALQUILAN LOS 
bajos de esta casa compuesta de s^.a, 
comedor, cuatro habitaciones y una pa-
ra criados doble servicio moderno. , L a 
llave e Informes: Concorttla, 58, primer 
piso. 
4689S 13 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS LAGU-
nas, 2-A sala comedor corrido. 4 cuar-
tos, uno desahogo baño jomaleto, ser-
vicio criados. L a llave tre.i de lavado. 
Su dueño: Vedado 6, número 13. altos, 
entre 9 y 11. Precio 105 oesos. T a m -
bién se alquila o vende un chalet muy 
grande er. E . Palma, ent.-o J . Delga-
do y Stramps. Precio alquiler 130 pe-
sos. 
4688S K Dbre 
S E A L Q U I L A TODA A M U E B L A D A , la 
i casa calle 17, número 37^ (bajos), en-
I tre 2 y 4, compuesta qc sala, sale • , 
i hall, comedor, tres cuartos, cuarto ue 
¡ criados y servicio sanitario completo. 
! Informes: M-1Í15. 
I 47434 19 Dbre. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L CHA~. 
let calle A y 27, Vedado. Para más In-
formes en frente y Uavjs . 
473558 1S db. 
8 3 A L Q U I L A $120.00, L A E S P A C I O S A 
y véntlla.^.a casa, calle 4 No. 251 entre 
¿5 > 2V Puodt verse de 2 a 6 tarde. 
Informan A-6202. 
4737S 16 _db. 
B E - A L Q U I L A M A G N I F I C A UASA~ CA> 
lie 25, entre A y B número 835. I n -
forman en el teléfono F-4240. Vedado. 
47173 15 Dbre. 
S B A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A S A 
Linea y 22. altos, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina de gasi, baño con ca-
lentador y terraia corrida. Informan: 
D r . Guillermo Rolg. 6a., número 26. 
Teléfono F-5675s Vedado. 
47055 16 Dbro^ 
SB A L Q U I L A L A CASA T E J A R , N U -
mero 1, esquina a Novena, (Víbora)-, 
sus dueños la dejarán tan pronto Us-
ted la tome, esta casa es propia para 
dos familias* que quieran vivir Junta» 
y al mismo tiempo separadas, es tá he-
cha expresamente para eso. cada fami-
l ia tiene sus servicios / entrada inde-
pendiente, tiene entrada para automóvi l , 
da a dos calle», tiene también cuadra 
para muchos caballos y vacas, y terre-
no para muchas gallinas, tiene dos pa-
tios, 756 metros de terreno, ¡véala, e* 
lo que usted busca para tener un arca 
de N o é . Está a una cuadra del tran-
vía, no ha habido enfermos, sus dueños 
la viven desde que se fabr icó . Precio 
47153 * it^ Dbre. 
VIBOBA^BEFABTO SANTA A M A L I A . 
calle Miguel se laqulla preciosa ca?.-
con Jardín, portal, sala, 4 cuartos, hall, 
comedor, c-v'na. baño cúmplelo , garag<n 
Independiente con dos habitaciones a l -
tas, traspatio con frutales en módico 
precio. Inf irman en Dojorea y Avenida, 
bodega, esquena Compostela y Muralla, 
c a f é . 
47171 19 Dbre. 
SE ALQUILA LA HERMOSA C A S A 
Estrada Palmo, 109, con portal, sala, 
comedor de marmol, cuartos de cr ia -
do, garage > el alto escalera de már-
mol, terrarv seis cuarto! y baño com-
pleto. L a llave en el 105. Informan. 
T e l . 1-1634. 
47098 31 Dbre 
S B ALQUILA B L HBBMOSO CHALBT, 
Milagros y Juan Bruno Zayas, Reparto 
Mendoza, Víbora, compuesto de dlea 
habitaciones espaciosa sala y comedor, 
cuatro servicios sanitarios, terraza, por-
tal, garage y Jardín. L a llave al lado 
donde Informarán y en el bufete del 
doctor Gonzalo Pérez . Te lé fonos A-605£ 
y A-6555. 
•7130 j i DbXe. 
VIBORA. CALLE DOLORES, 77, H». 
tre 8a. y porvenir, sala, comedor, doe 
habitaciones cocina, servicios, portal 
y patio, todv. espacioso. Precio 40 rie-
ses. Informte al lado. 
47138 14 Dbre. 
s ú s del Monte, moderna casa, San bT 
nlgno 62. casi esquina al Parque San-
tos Suárez. portal con columnas sala 
saleta, tres habitaciones comedor al 
fondo, dos cocinas de carbón y cas 
cuarto de rrladoa. «ervlclos s a n l t a H ^ 
módernos . L a llave en el 66 attos tn 
47081^ ^ Caa** ^ « o n o * m £ 15 Dbro , 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BSBAJADOS S E PRECIO. SE AXQUX-
Jan los mocicrnoa y amplios altos de 
la casa Santos Suárez , n ú m e r o 24, es-
Quina a San Indalecio, en J e s ú s del 
Monte, cor tedas las comodidades para 
numerosa f a i r l l l a y parada d e t r a n v í a s 
en la puerta se puede ver en horas 
del d í a . 
_4"297 16 Dbre . 
JESUS D E L M O N T E 493, ALTOS. SE 
nlQUllan ron cinco cuartos, cuarto de 
baño, cocina, sala, saleta, pabitoete, do-
bles servidlos, etc. E s t á n situados en 
lo m á s alto esquina a L u z . I n f o r m a n 
Teléfono 1-1704. 
•17286 19 db. 
E S V E I N T E PESOS SE A L Q U I L A E N 
Cortina, 42 Reparto Mendoza, Víbora , i 
a media cuadra del paradero do carros j 
de Santos Suárez , una casita in ter ior i 
acabada de fabricar con dos departa-
mentos, cocina, b a ñ o y patio Indepen- j 
diente. 
47250 15 Dbre . 
V I B O R A , SE A L Q U I L A E N 90 PESOS 
la casa de Gertrudis, esquina a Pr ime- I 
ra, sala, saleta, comedor, cinco cuar- 1 
tos, pa t ío , traspatio, doble servicio sa-
n i t a r i o . L a l lave en la bodega. I n f o r - ¡ 
man: Te lé fono M-4464. 
47126 16 Dbre . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
lagrros, 97 entre Octava y Porvenir, a 
una cuadra de los carros y frente a l 
nuevo parque de Lawton , 3 cuartos, pa-
t io, traspatio y cuarto de b a ñ o . Precio 
SO pesos. Informes: Salud, 34. 
46975 18 Dbre . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T O A U N A 
cuadra ae la Esquina de Tejas, pegado 
a los t r a n v í a s , hermosos altos moder-
nfs, donde nunca se slone el calor de 
frescos que son, con sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios modernos 
casi esqujna a Cruz del Padre y Ve-
l á z q u e ? . I n fo rman en los bajos, bodega 
45781 15 db . 
CERRO, SE A L Q U I L A L A CASA Pren-
sa 14. tiene portal , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, sus servicios 
necesarios, e s t á a media cuadra de pa- i 
radero de los carr i tos e l éc t r i cos del Ce-
r r o . Su d u e ñ o : Gervasio, S-H. 
46981 18 Dbre . I 
SE A L Q U I L A N ALDECOA, CUARTOS 
madera con mas 2000 metros, lindando 
patio fe r rocar r i l . Ciénajfa, mucho f ren- t 
te carretera, chucho al lado, pluma i 
agua, 35 pesos mensuales. A-1967 ' 
46189 14 Dbre . | 
l a A i ü A M U , C E Í B A . 
C O L ü M B I A Y P O G O L O T T l 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuadro habitaciones cada 
uno, todo con v i s ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in ter ior y con hermosa, v is ta 
al mar. Narciso López, n ú m e r o 4, antes 
Enna, fronto a la Plaza de A r m a s . Se 
exigen referencias. I n f o r m a el encar-
gado. / 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Con balcón e Interiores para ma t r imo-
nio Din-jro a módico I n t e r é s para fa -
bricar en esta ciudad. Maloja, por Man-
rique, Sr. FraJes Veranes. 
46297 15 d. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos a 9 y 10 pesos con luz 
y l l a v l n . Cuarteles 13. 
46109 16 db . 
SE N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A DE LOS DUEÑOS DE CA- SE DESEA COLOCAR U N A 
sas señor serlo y honrado recXn ca- | asturiana acabada de llegar q u / ^ * 
sad* « comblo de vivienda, er.car- servido en Oviedo para criada d* 
t>a, , 7. » „„ai.,„„ T- iorma v sabe algo de costura y de on. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA blan-
ca, que sea de pr imera y que tenga bue-
nos informes, es para una f a m i l i a cor-
ta y pagan ouen sueldo. I n fo rman en 
" L a Moda Americana" . San Rafael, n ú -
mero 22, esquina A m i s t a d . Preguntar 
por M r . Shep», de 10 a 12 y de 2 a b. 
47438 16 D b r « . 
E N L A V I B O R A C A L L E G E R T R U D I S , 
entre Gelabert y Avellaneda, se a lqu i -
l a una casa í n o d e r n a compuesta de por-
ta l , sala, comedor, 4 cuartos pr lncipa-
lesi b a ñ o lujoso, ha l l , pant ry y cocina 
garage, cuarto y servicio criados, Jar-
d ín a l frente, patio y t raspat io . Renta 
90 pesos mensuales. Informes: Borges. 
A m a r g u r a 23. Te lé fono A-9082, F-4122. 
47076 14 Dbre . 
EMPRESARIOS D E TEATROS, arren-
do o vendo el mejor teatro del barr io 
, Buena Vis ta , Columbla, Paradero O r f i -
1 la* teatro "Meca", con gran escenario, 
pantal la de f ib ra de oro, aparato ú l t i -
mo modelo Slmplex, lunetas y si l las to-
das de caoba. Se puede ver a todas ho-
ras. Informes en Churruca, n ú m e r o 20 
y medio. Cerro. 
47412 28 Dbre . 
en Monta. 2, Hstra A, esquina a Zulue 
f i , un hermoso departamento de dos 
habitaciones con v is ta a K calle, casa^ 
de moral idad, se exigen referencias. 
46906 14 D 
ESPLENDIDA HABITACION DE 5 por 
4.20 metros con cocina y luz e léc t r ica , 
sé a lqui la en la calle Xeptuno, n ú m e -
ro 255, muy fresca y en si t io de mucha 
t ranqui l idad, con t r a n v í a a la puerta, 
puede verse a todas horas. I n f o r m a la 
encargada. , 
47154 I7 Dbre . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa h a y hab i t a -
ciones con todo servicio, agua corr ien-
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $ 2 5 a 
S50 po r mes. Cuat ro Caminos . Tel fs . 
M - 3 5 6 & v M - 3 2 5 9 . 
SOLICITO U N A COCINERA M U V i n -
teligente y n.uy p r á c t i c a en la cocina y 
muy p r á c t i c a para todo servicio de un 
caballero selo; sueldo desde 30 pesos 
para arr iba y que sea muy i m p l a . O 
Rel l ly , 72, altos, entre Vi l legas y Agua-
cate, 
47428 16 Dbre . 
H O T E L " R O M A ' 
CUBA, 4, SE A L Q U I L A N A M P L I O S Y 
ventilados departamentos con y s in 
muebles, el mejor punto de la Habana. 
I n fo rman en el café " E l Lucero" . 
47155 19 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sopa su ob l igac ión ; lo mismo del p a í s 
que peninsular . I n f o r m a n . I-S119. 
47376 15 db . 
gado de casa o cosa a n á l o g a . I.-.lorma 
el dueño de 1a botica de San U i g u M y 
Oqoendo. T e l é l o n o M-2636. 
47069 !_ 
C O N $2 .000 A $5 .000 
D^seo entrar en sociedad con persona 
quA e s t é establecida, o solicito socio 
con igual cantidad para abr i r un buen 
establecimiento. I n f o r m a : Sr. G a r c í a . 
Te lé fono A-4693. 
47141 21 d b . _ 
SE DESEA U N CORRESPONSAL pre-
f i r iendo sepa algo Inglés , escribir con 
referencias a l Apartado, n ú m e r o 928. 
47158 I * Dbre . 
y  l   t r    cocln? 0 
prefiere matr imonio solo o señora ' * 
la» se dan las mejores referencia»80* 
se exigen. Para m á s informes: CW-. y 
do, 5, a l t o á . ^luen-
47J03 15 Dbre. 
E N L O MEJOR D E L U Y A N O , SE A L -
qui la la casa Rosa Enriquez 125 con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
fio in te rc i lado . patio y traspatio. Te l é -
fono M-3467. 
é7038 17 db . 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S , L A S 
mejores por s i t uac ión e higiene, acaba-
das de fabricar, una cuadra Iglesia, J . 
Monte, 15, pesos, con luz e l é c t r i c a . 
Delicias y Qulroga. I n f o r m a n : Bode-
ga . 
EN MARIANAO FRENTE A LA BSTA-
r lón Havana Central, se a lqui lan de* 
partamentrs con dos cuartos, baño y 
servicios desde $25.00 en adelante se-
gún tamafio; e s t á n sin estrenar en el 
edificio "Noguelra", acabaao de fabr i -
car con todos los adelantos y comodl-
dpdes modernas. En el mismo sa a l -
qui lan l e í a l e s para establecimientos. 
In fo rma Noguelra . Te lé fono 1-7014. 
47285 19 db . 
E N O B I S P O 97 
Se alquila, una hab i t ac ión con v i s ta a j 
la calle para hombres solos. Te léfono 
Este henroso y antiguo edif icio ha s i -
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con c a ñ o s y d e m á s 
s.m-vIjIos privados. Toda* la« habita-
clones t le i ie" lavabos agua corrlen'.e. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a la« famil ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y camodo de K Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cabla y Te lé -
grafo "Roraoter . 
C R I A D A , QUE E N T I E N D A DE COCI-
nai, se desea en Linea y L , s e ñ o r a de 
Solo, de 8 a 3. 
47228 16 Dbre . 
A-S843. 
47209 16 db. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra un matr imonio , tiene que dormir en 
la colocación y ayudar a la l impieza, 
se piden referencias. Buen sueldo. Ca-
l le 10. n ú m e r o 1, esquina a Tercera. 
47255 15 Dbre . 
47138 14 Dbre . 
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N E L 
Reparto do Jos Pinos, General Clsneros 
Betancourt y Avenida Após to l , le t ra B . 
L a l lave en la bodega. In fo rman : Te-
léfono F-1079. vale 25 pesoq. 
47091 16 Dbre . 
SU A L Q U I L A N LOS BAJOS I N D E -
pendlentes Je bonita casa nueva esqui-
na de frai le sala, -comedor, dos cuartos, 
cocina, buenes servicios sanitarios, ex-
celente s i t u a c i ó n . Calle Tejar y San 
Anastasio, 45 pesos. Llave en altos. I n -
fo rman : Telefono F-4318. 
47169 16 Dbre . 
SE A L Q U I L A CASA M O D E R N A CON 
sala, comedor, cinco habitaciones, ba- '• 
ño intercalado con servicio completo y 
agua callente, cocina, garage con se rv í - , 
ció sanitario y una h a b i t a c i ó n al ta y i 
J a r d í n ; al lado de la Parroquia de Ma- . 
rlanao y a dos cuadras del h i p ó d r o m o , j 
In fo rman en Real, 33. 
47079 15 Dbre . 1 
A R R I E N D O E N M A R I A N A O 
Fn el ba r r io m á s comerc ia l u n mag-
n í f i co loca l para establecimiento, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna . S i usted t iene 
i n t e r é s de prosperar en comercio , l l a -
me a l t e l é f o n o M - 6 2 4 5 . 
4 6 6 8 3 17 d 
HABITACION CON BALCON INDE-
oendl^nte, grande, cómoda, fresca, se 
a lqui la burata. San Ignacio 8 esquina 
a T é j a d l l l c . 
47192 14 db. 
SE ALQUILA UNA PRESCA HABI-
t ac ión en San Nico lá s 170, altos, entre 
Es t re l la y Maloja, a cuadra y media 
de Reina, casa de f a m i l i a . In fo rma la 
d u e ñ a en la misma . Se prefiere hom-
bre solo del comercio. Te lé fono M-5655 
4 7210 
SE~ALQUILA UN MODERNO DEIAR-
tamento 9n Crespo 42, se<und'. r iso, 
b a ñ o Intercalado, cocina c-11 fc^-ín de 
gas y tres habitaciones y úi»ii gran 
azotea, completamente i r 1 ípeiití i-nte. 
en 50 pesos. Informes: A S803. 
47184 H D -
SE ALQUILAN HABITACIONES T 
un hermoso departamento con v is ta a 
la c a l l é . Progreso, 22. 
47075 21 Dbre . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra hombrea solos. Se piden y dan re-
ferencias. S?n Nicolás , 65. altos, en-
tre Neptuno y San M i g u e l . 
47067 26 Dbre . 
Se a lqu i l a l a l i n d a casa calle A n d r é s 
numero 2 0 , Repar to E l S u b i ó , V í b o -
ra , entre Ave l l aneda y Gelabert , com-
puesta de j a r d í n , p o r t a l , rec ibidor , sa-
l a , comedor, tres cuartos, b a ñ o in ter -
ca lado , coc ina , cua r to y b a ñ o de cr ia -
dos, garage y pa t io . Toda decorada. 
I n f o r m a n en la misma y en el t e l é f o -
no F -1043 . 
47011 18 d 
A M E D I A CUADRA D E L P A R A D E R O 
de carros de Santos Suárez , Cortina, 
44, V í b o r a se a lqui la muy fresco y có-
modo chalet, muy cercf. del parque. 
47087 17 Dbre. 
E N 55 PESOS A L Q U I L O CASA A L T A 
en Tamarindo, 40, con saia, comedor, 
2 cuartos, cocina, todo grande y muy 
bueno. 
46879 1? Dbre . 
E N E L R E P A R T O L A L I R A , B A R R I O 
de Mant i l la , en la Calzada y a l lado de 
la Escuela Púb l i ca , se a lqui la un cha-
let ; compuesto de por ta l , sala, come-
; dor, tres cuartos y servicios, gana 30 
pesos. L a l lave en la bodega. I n f o r -
; man: Amargura , 23. Te léfono A-9082 y 
' A-2142. 
I 47077 14 Dbre . 
' SE / L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
i mondares, calle 8 y 3a. una esquina 
para un buen establecimiento de far-
I macla o v íve res , al lado se alqui lan ca-
j sas a cuarenta y cinco pesos, todo aca-
1 bado de fabricar y a la brisa, punto 
I muy cén t r i co de gran porvenir, r a z ó n 
en las mismas. 
45802 16 Dbre. 
SE A L Q U I L A E N 150 PESOS L A CA-
sa Quinta de dos plantas con 7 cuartos, 
por ta l , sala, saleta, comedor, cocina, 2 
b a ñ o s . Jardines y patios, gallineros, 
garage servicio de luz, gas y agua, es-
t á a media cuadra de la Calzada M i l a -
gros, esquina a Del ic ias . I n fo rma : C. 
Eern'at T e l . 1-1400. Puede verse todo el 
d í a y de 8 a S £if m . 
46901 18 Dbre . 
SE A L Q U I L A U N A O ASA DE P O R T A L 
tres departamentos, cocina y un solar 
cercado. F e r n á n d e z de Castro y Betan-
court, Raparlo Los Pinos. In fo rman a l 
lado y en el Te lé fono 1-1525. 
46966 12 db. 
BE A L Q U I L A 42 PESOS, R E P A R T O 
Ñ a r a n j l t o Oeste 54, chalet mamposte-
r la , portal , sala, comedor, cuatro cuar-
tos . In fo rman al lado y Avenida Acos-
t a y Cor t ina . Francisco V a l d é s . A-8574. 
46914 14 Dbre. 
SE A L Q U I L A A L T O E N CORREA, 44, 
con terraza, gablnete,..sala. saleta, tres 
dormitorios» b a ñ o completo, comedor, 
servicio para criados. Llaves e infor -
mes en el bajo. 
46945 16 Dbre . 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
comedor, dos cuartos cocina y servicios 
sanitarios, buen p a t í o y por ta l , en 45 
pesos. Rosa Err lquez, 89. casi" esqui-
na a Pedro Pernas. L u y a n ó . L a l lave 
en la bodega. 
46787 15 Dbre . 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS ~ D E L 
Monte, 543, altos, compuesta de sala, 
saleta, cinco habitaciones, cocina, cuar-
to de b a ñ o y servicio de criados. A l -
qui ler m ó d i c o . L a llave e Informes a l 
lado. 
46702 « 18 Dbre . 
E N L A W T O N N U M E R O 21, SE a L -
qullan tres cuartos de mamposterla de 
5 metros por 4 acabados de arreglar 
con todos s e r v ó l o s , á r b o l e s frutales, 
todo cercado y en 35 pesos. L a llave en 
el 33. In fo rman : Vives . 97. Se a lqui lan 
los espaciosos bajos do Vives, 97, pro-
pios para alguna Indust r ia . In forman 
en los al tos. 
46694 _18 Dbre . 
BE A L Q U I L A N HERMOSOS ALTOS D E 
la casa San Leonardo 19 entre San Be-
nigno y Florea. J e s ú s del Monte . Se 
componen de sala, ha l l , cuatro cuartos, 
eervlclo Intercalado, comedor y cocina, 
cuarto dy criados y sus servicios, con 
bu ba lcón a la calle. Para m á s Infor-
mes: J o s é Garc ía , a l lado. 
*6628 16 db. 
En Ar temisa se a lqu i l a pa ra estable* 
c imiento l a casa R e p ú b l i c a N o . 3 5 , 
esquina a Zcnea . Tiene 16 varas de 
frente por veinte de fondo . Gana 4 0 ; 
r?sos; la l l ave J o a q u í n Naredo. Ta-j1 
Uer de l avado . Su d u e ñ o Rev i l l ag i -
gedo N o . 7 1 , Habana . 
4 7 1 4 6 21 d b . : 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA E N ! 
Real. 38. Puentes Grandes, muy barata , j 
Informen por San Antonio, l a l a . acce-
soria . 
47091 16 Dbre . 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS y 
ventiladas nabltaciones una con bal-
cón a la calle y la otra In te r io r . Te-
léfono A-0841. Habana, 91, segundo p i -
so, esquina A m a r g u r a . 
47089 14 Dbre 
SE ALQUILAN BONITAS HABITA-
ciones acabadas de fabricar,- una sala 
con puerta a la calle para oficina o 
consultas desde 15, se admiten abona-
dos al comedor, una cuadra de Monte . 
San Nico lás , 208. 
47133 14 Dbre . 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una h a b i t a c i ó n a hombres Bolos o ma-
t r imonio solo, único Inqui l ino en Glo-
ria, 48, a l tos . No hay papel en la puerta 
470S7 14 Dbre. 
HOTEL ALPONSO. ACABADOS DE 
reformar e s í a casa, y ofrecemos cómo-
das y espl-indldas habitaciones para 
personas estables. V i s í t enos y se con-
vence rá , precios m ó d i c o s . Zulueta, 34. 
Habana, media cuadra del Parque Cen-
t r a l . 
4C2S1 14 Dbre . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nueva casa. Teniente Rey, 38, es-
quina a Agular , se a lqui lan departa-
mentos y habitaciones cotí b a ñ o s y la-
vabos de agua corriente con muebles o 
s in ellos, exclusivamente a personas 
de mora l idad . Te lé fono M-7519. 
45086 26 Dbro. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones £, precios ra-
zonables, especialmente a f ami l i a s de i 
moralidad y estables. Neptuno 309 es-
quina a M a z ó n . Loma úe l a U n l v e r - i 
sldad. 
46315 14 db. 
HABITACION A M U E B L A D A A H02S-
bre solo, en $15.00, con todos los ser-i 
vicios, a una cuadra del Parque Ccn-1 
t r a l Se da l l av lu . San Migue l No. 12 
4B007 21 Nbre. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba- ] 
na y acabado de pintar , con todo muy | 
l impio, ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones ¡ 
con vis ta al paseo de Prado a precios 
i^ódicofi y e sp l énd ida comidda a gusto i 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de ¡ 
M a r t í . 117. T e l . A-7199. 
44840 23 Dbre 
L A CASA D E HUESPEDES, O B R A R I A 
57, altos de Borbo.la, ofrece las habi- j 
taclones m á s frescas y amplias ae la 
Habana; precios sumamente económl - 1 
eos. Todas con agua corr iente . B a ñ o s 1 
y duchas callentes y f r í a s . H a b i t a c i ó n 
con comida desde 35 pesos en adelante i 
por persona. Admi t imos abonados a l 
comedor. 
43853 15 Dbre. 
Vi l legas 2 1 , esquina a Empedrado , se 
a lqu i lan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente en todas; 
las habitaciones. l uz t o d a l a noche. 
Cara de m o r a l i d a d . T e l . 1VI-4544. 
46135 1 18 db . I 
SE SOLICITA U N A COCINERA D B 
color, que sta buena y tenga referen-
cias, sueldo 25 pesos. Calzada de la Ví -
bora, n ú m e r o 694. 
47099 15 Dbre^ 
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N S U -
lar que ayude a los quehaceres y que 
duerma en la co locac ión . Buen sueldo. 
Luz , n ú m e r o 30, altos, entre Compos-
tela y Habana. 
45994 17 Dbre 
SE N E C E S I T A U N B U E N CRIADO D E 
manos que tenga referencias de donde 
s i r v i ó ; sueldo $40.00, ropa l i m p i a y 
uniforme.-;. T a m b i é n se necesita un mu-
chacho para fregador, f i o . 0 0 . Haba-
na N o . 1.26, bajos. 
46999 15 db. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A 
que sea aseada para cocinar y ayudar a 
corta l impieza; que no duerma en la 
colocación se piden referencias. San 
L á z a r o , 236-A, a l tos . 
46982 14 Dbre . 
" V I L L A - P L O R A " , A L T U R A S D B A L -
mendares, sol ici ta cocinera peninsular, 
dormir en la colocación, 25 pesos men-
suales, ropa l imp ia sin plaza. I n f o r -
man: Villegas, 81, bajosi de 8 a 11 de 
l a mafiana. 
47003 14 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E 
mediana edad para un mat r imonio y 
hacer la l impieza de la casa chica, suel-
do cnovenclonal. Mi lagros . 119, esqul-
do convencional. Milagros, ' 119, esqui-
na a Cor t ina , Santos S u á r e z . J e s ú s del 
Monte . 
46933 14 Dbre 
F i r m a amer icana sol ic i ta var ios 
s e ñ o r e s para hacer de ellos ven-
dedores de especialidades. No se 
requiere exper iencia , pero sí am-
b i c i ó n y a lguna p r e p a r a c i ó n m u n -
dana. M o r g a n & M e . A v o y Co. 
A g u i a r , 8 4 , entre Obispo y 
A g u i a r . 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAftfT 
la de poco «lempo en el pa ís , no rM?' 
. a gran sueldo, sea casa serla. L l a m . I * 
' M-4229. i 'g ido, 2 . ' « n e n ; 
_ i_732_- .« i5 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACrT 
¡española Je criada de manos; sabe ciin^ 
pl-.r qon su obl igac ión y tiene referan 
o í a s . In fo rman : San L á z a r o 331 eru 
Infanta y Basarrate . :-1 
_*5324 15 _db. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVE1T~eT 
naftola de criada de manos o m a n í ? 
dura. Sabe coser. 
47332 
T e l . M:.843 
47062 14 d . 
15 db. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
españo la , rec ién llegada de E s p a ñ a ¿U 
criada de cuartos o manejadora. Infor 
man J a r d í n Las Mercedes. E y Zanat. 
Teléfono A-5007. v*ta ' 
15 db. 
SE NECESITA UN BUEN LUNCHERO 
se paga buen sucedo. Sa lón Pasaje. 
Prado, n ú m e r o 93- t í . 
47115 I4 Dbre- _ 
LA ORGANIZACION THE ROGERS 
Co. solici ta cara l lenar sus ter r i tor ios 
en esla la Habana a 4 hombres activos, 
trabajadores y con conocimientos ae -vi-
s i tar fami l ' as de casa en casa y alguna 
solvencia; estos han de ser e spaño les y 
de 25 a 35 a ñ o s de edad. Gran oportu-
nidad para los provechosos. De 10 a 11 
a. m v d e ? a 4 p . m . Calle de M i l i -
cia, n ú m e r o 2, bajos entre Misión y 
Arsenal . „ ¿ 
47132 14 Dbre. 
UNA P E N I N S U L A R DB M E D I A » T 
edad, desea colocarse de criada de m * 
ros o manejadora; es casada, sin hijos" 
lo hace m á s barato si le dan cuarto 
para el marido. Se dan referencia* 
Porvenir 43, L u y a n ó . 
47359 15 db. 
i SE OPRECE B U E N A C R I A D A DE~i¿]^ 
1 nos o para manejadora: l leva tiempo «ñ 
¡el p a í s y ntra rec ién llegada, pero sab« 
t rabajar . Habana 126. T e l . A-4792 
; 47372 16 db! 
DESEA CCx-OCARSE U N A JOVEN^ÜT 
j p a ñ o l a de orlada de mano-, sabe coser 
; y tiene referencias. Esperanza, 103, en-
I tre Figuras y Carmen, 
i 47218 15 Dbre. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 7*1 
' clén llegada sin pretensiones para l im. 
pieza o manejadora. Rayo, 39, por Es-
t r e l l a . 
47227 15 Dbre. 
Se solici ta j a r d i n e r o je fe , que entien-
j da de ja rd ines a r t í s t i c o s , c o n referen-
! cias de las casas donde haya presta-
i do ese se rv ic io . Presentarse p o r l a 
m a ñ a n a en Q u i n t a Pa la t ino , Cerro. 
C9732 8 « 1 1 1 
V E D A D O 
COCINERA, SE S O L I C I T A P A R A U N 
mat r imonio ha de saber hacer postres, 
traer referencias y dormi r fuera . Pa-
ra t r a ta r de 12 a 3 p . m . I n f o r m a n : 
Amargura y Compostela, bodega. 
46795 14 Dbre . 
V E D A D O , BE A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento con toda comodidad indepen-
diente. Ca-ile 8, n ú m e r o 8, entre 5 y 7. 
47124 14 Dbre . 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS U N D E -
partamento acabado de const ru i r en 19, 1 
n ú m e r o 243 letra A, entre E y F , Ve- I 
dado, compuesto de sala, comedor, dos | 
cuartos, cuarto de b a ñ o con todos los 
servicios y cocina de gas. Pregunten 
a l fondo de dicha casa por B e r n a b é . 
46927 16 Dbre . 
P E R S O N A S D E 1 G N 0 K A U U 
P A R A D E R O 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S D E A M -
bos sexos, que sepan trabajar en la ca-
l le para la propaganda de sociedad don-
de se pueden sacar buen sueldo; si no 
saben de este trabajo o no le conyiee 
que no se presenten. I n fo rman : A n i -
mas. 147. 
46899 14 Dbre. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l ias , to -
das las habitaciones y departamentos 
r o n servicio sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
m e j o r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A 9 1 5 8 . Lea l t ad 
1 0 2 . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S O L I C I T A SABER E L P A R A D E R O D E 
sus dos hermanos J e s ú s ' y Antonio, , los 
sol ici ta J o s é Ri fon López, naturales de 
E s p a ñ a , Lugo, Jolban, agradece a la 
persona que do ellos sepa, escriba a es-
ta d i r e c c i ó n . M o r ó n Fal la , tienda L a 
Mar ina . J o s é R i fon L ó p e z . 
47060 14 Dbre . 
L A CASA D U R A Y C I A . , D E C R I S T I -
na 1, interesa conocer el domici l io del 
s e ñ o r Arredoi.do, que fué Sub-Adminls-
trador del Ingenio "Naran j a l " . 
47128 15 Dbre . 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra l impia r una h a b i t a c i ó n y que sepa 
coser y cor tar . San Buenaventura, 1, 
casi esquina a Pocl to . V í b o r a . 
47392 16 Dbre , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos que sepa coser y tenga refe-
rencias. 19, esquena a ' J . < 
47401 16 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
escri torio que sea competente. I n f o r -
mes: Corrales, 219. 
47407 16 Dbre . 
" E L O R I E N T A L " 
Trn lcn te Rf.y y Zulueta. Se a lqui lan 
hauiu-dones muebladas, amplias y có-
m o d » ? con v is ta a la cal le . A precios 
razoniiDles. 
SE SOLICITA MANEJADORA PE- I 
ninsular que lleve t iempo en el p a í s , 
que sea c a r i ñ o s a y tenga paciencia y 
prácticaj , para manejar una n i ñ a do 
veinte y un meses. No se permi te rec i -
b i r novio ni dormir fuera . Se desean 
r e f c e n c í a s . Sueldo 25 pesos y un i fo r -
mes, Milagros , esquina a L u z C a b a l l é -
ro, Reparto Mendoza, tornar el t r a n v í a i 
de' Santos S u á r e z . 
47415 19 Dbre . 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E . CEDE 
a s e ñ o r a s o matr imonio una o dos ha-
bl tac ;»t ;es , con o sin asistencia. Unico 
Inqu i l l ao . Precio m ó d i c o . Cambian re-
ferencias. San Nico lás , 50, bajos. . 
47390 17 Dbre . 
BE A L Q U I L A PRECIOSA CASA E N 
Zapotes, 65, entre Durejo y San Jul io , 
en Santos S u á r e z ; consta de por ta l sa-
la, tres cuartos, baño intfrcalado, ' co-
medor, cocina y servicio para criados, 
todo moderno. Precio: 65 pesos men-
suales. Informan, depar-ramento 8. 
Campanario 66. T e l . M-3705. 9 a 12 so-
lamente. 
1£395 18 Dbro. 
C E R R O 
OINCUBITTA PESOS SE A L Q U I -
l a un gran local en la Calzada de Pa-
la t ino para cualquier cosa que no sea 
bodega n i fonda. T a m b i é n se a lqu i la 
par te . Informes en Obispo, 31 y medio, 
l i b r e r í a . 
17 Dbre . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E Ñ-
tos compuestos de var 'as habitaciones 
en la casa calle T u l p á n , n ú m e r o 23, Ce-
r r o . Pueden verse a todas horas. I n f o r -
mes en la misma . Sr . Leonardo ÜA-
mez. Te lé fono A-2856. 
4"*<7 21 Dbro . 
BE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
con todo el servicio sanitario completo, 
propia para una larga f ami l i a o para 
una Industria, se a lqui la muy en pro-
p o r c i ó n . San Quin t ín , n ú m e r o 4, entre 
Magnol ia y Florencia . L a llave a l la-
do. Su d u ^ ñ o : Clavel, n ú m e r o 15; Ce-
rro . 
47274 16 Dbro . 
V E L A R DE N U M E R O 11. SE A L Q U I -
l a esta casa situada en el barr io de Las 
Cañas , en ?1 Cerro, entre las calles de 
Churruca y Pr lmel les . Consta de sala, 
comedor, tres cuartosi cuclna, servicios 
pat io y traspatio, y las condiciones dei 
a lqui ler son: $50.00 msnsuales paga-
deros por adelantado y fiador, o a lqu i -
ler adelantado y dos meses en fondo 
Para verla s í r v a n s e d i r ig i rse a Cubal 
16v bajos derecha. C o m p a ñ í a de I n -
muebles do la Habana. Te léfono A -
4885, de 3 i 6 de l a tarde, donde fac i -
l i t a r á n la l l ave . 
C9807 Sd-13 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N B U E -
nos Aires, n ú m e r o 29-A, de sala come-
dor tres habitaciones y p o r t a í cada 
una . In fo rman a l lado del te léfono A -
•4071. 
4^767 16 Dbro . 
Se a lqu i l a el boni to y r emedo chalet 
C o n c e p c i ó n n ú m . 7, Cerro, acabado 
de p in ta r . L a l lave e informes a l la -
do , en e l numero 5. Su d u e ñ o . Calle 
Qu in t a n ú m e r o 2 6 . Vedado . Te l f . F - , 
1383 . 
4 6 7 í 15 d ¡ 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y PRES-
co departamento a personas de estric-
ta moral idad y sin n i ñ o s en casa p a r t i -
cular . Acosta, 32, bajos. 
47437 • 20 Dbre . 
EN CONSULADO, 69, A UNA CUADRA 
de Prado, alquilo espaciosas y vent i la-
das habitaciones con v is ta a la calle e 
Interiores, a fami l ias y hombres solos, 
desde 40 pesos con todo servicio. I n -
mejorable comida. Consulado. 69. 
47441 16 Dbre . 
SAN LAZARO, 222 Y 224, SE ALQUI-
la un bonito departamento- al to m u y 
Independiente, ba lcón a la calle, 3f4 y 
b a ñ o 60 pesos. E l por te ro . 
47449 16 Dbre . 
en" casa db p a m i l i a se a l q u i l a 
un cuarto a hombro solo; se piden re-
ferencias. Glor ia 67, altos. 
47327 15 db . 
Se a lqu i l a . San M i g u e l 118 , entre 
Campana r io y L e a l t a d u n apar tamento 
a l to , entrada independiente , sala, re-
c ib idor , cinco cuartos, b a ñ o in terca-
l a d o , é o m p l e t o , saleta, comedor, coc i -
na de gas mucha agua toda cielo ra-
so, agua f r í a y caliente, casa nueva , 
buenos vecinos. L a l lave en e l ba jo de 
l a derecha. A l q u i l e r , $ 1 3 0 . Su d u e ñ o . 
P rado , 77 , al tos. T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
4 6 8 7 3 18 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el servicio de la mano. In fo rmes : Con-
sulado, 99-A, a l tos . 
47241 15 Dbre . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tenga referencias. Sueldo 20 pesos 
y ropa l i m p i a . Calle 8. n ú m e r o 204, en-
tre 21 y 23. Vedado. 
47291 15 D b r e . 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I K r i f L A R 
para la cocina y l impieza, que sepa su 
ob l i gac ión . L a Rosa, 4, a l t o s . Cerro . 
47172 14 Dbre . 
MONSERRATE 93, ALTOS, SE ALQUI-
lan habitaciones con muebles especia-
les o sin ellos, lavavo de agua corr ien-
te Precios de s i t uac ión . M á s informes 
en la misma. 
47358 15 db . 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
lo m á s cén r t i co a hombres solos o ma-
t r imonio sin n i ñ o s . Villegas, 11, bajos. 
Te léfono A-9328. 
47233 20 Dbre.__ 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO DB 
casa moderna, 2 habitaciones con co-
cina y baño , t\nlco Inqui l ino o ma t r imo-
nio de mora l idad . Agui la , 267, bajos. 
47280 15 Dbre . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
«los departamentos, cocina v luz e léc-
t r i ca a 16 pesos. Calle R o d i í g u e z , 57, 
entro San Benigno y F lo r 3.5. Tamar in -
do. 
46882 20 Dbre . 
M A T R I M O N I O E S P A i í O L . A L Q U I L O 
departamento dos grandes habitaciones, 
ba lcón a la calle y con derecho a U> 
cocina, casa moral y de pocas personas. 
Precio m ó d i c o . Manrique, 230., a l tos . 
46864 . ' 1 7 Dbre . 
¡ ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! I 
Y hasta miis ; puede usted ganar con 
su t í t ü l o de chauffeur . En San Migue l 
n ú m e r o 11. Te lé fono A-7955, e s t á " L a 
M u n d i a l ' , donde en siete d í a s se lo 
gestionamos y t a m b i é n le e n s e ñ a m o s 
el manejo de la m á q u i n a que usted de-
seo. Vengo, hoy, lo que para m a ñ a n a 
se deja para m a ñ a n a se queda. " L a 
M u n d i a l " e s t í en San Miguel , n ú m e r o 
11, entro Consulado e I n d u s t r i a . 
47326 22 Dbre . 
CON P E Q U E Ñ O C A P I T A L SE S O L I -
cita un socio para una c o m p a ñ í a a n ó -
nima de ventas a plazos, u t i l idad se-
gura y garantizada. Ind io 8, de 12 a 
2 p . m . 
^7342 15 db. 
SE S O L I C I T A U N A S E í r O R I T A A M E -
ricana Joven, bien proporcionada, para 
trabajar en teatro. V é a s e a l Sr. Good-
hue en Habana Pa rk . 
47346 15 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
mal que sepa coser y a c o m p a ñ e 
niño de 8 a ñ o s . Sueldo ?25.00. 
No. 503, altos, esquina de Tejas, 
fí.no A-38S7. 
47367 15 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su ap t i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
dr i l las de trabajadores para el campo. 
O'Reil ly . 13. Te lé fono A-2348. 
47308 20 Dbre. 
L A CARIDAD^ A G E N C I A D E COLO-
caclones de López y C o m p a ñ í a . Cuba, 
46. Te lé foao M-8735. L a mejor y m á s 
an t igua . ¿Qu ie ro usted un buen servi-
cio de criados: cocineros, lavanderas, 
manejadoras, porteros, jardineros, etc. 
etc.? Avisen a esta Agencia por te léfo-
no M-8735. Se mandan a toda la I s l a . 
47150 14 Dbre . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN tt. 
p a ñ o l a de criada de mano o para todo 
si es poca fami l ia , l leva tiempo en el 
pa í s , no sa coloca menos de 25 pesos 
I n f i r m a n 3n Cuba, 120, al tos. 
«•: 2 51 15 Dhro. •' S 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN n. 
p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano, tiene quien responda por ella. 
Lampar i l l a , 52. 
47253 15 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVBW 
de 18 a ñ o s e s p a ñ o l a en casa de mora-
l idad de crli .da de mano o manejadora, 
prefiere Vedado. Calle 13, n ú m e r o 543 
entre 18 y ÍO. 
47258 15 Dbro.. ' 
BE DESEA COLOCAR U N A MUOHJU 
cha e s p a ñ o ' a para criada de mano y 
coser a m á q u i n a . I n f o r m a n : Vapor, 51., 
Te léfono A-5423, 
47284 15 Dbro. 
SE DESEA COLOCAR UNA~¿OVEÍF 
e s p a ñ o l a para criada de mano o niñe-
ra, sabe su obl igac ión y t amb ién sabe 
algo de coser. Informes: Serafines y 
Vega. Fonda y bodega. 
_47242 15 Dbro. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA BNCON-
t rar colocación de manejadora, sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiendo. I n fo rman en la vidriera 
el café Boulevard . Aguiar y Empedra-
do, no tiene pretensiones. 
47225 15 Dbro. 
L A A G E N C I A MLA UNION" 
De Marcelino Menéndez , es la ú n i c a que 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de la Habana. Llamen a l 
T e l . A-3o l3 . Habana 114. 
47193 18 db.__ 
ORAN AGENCIA "diTcOLOCACIONES 
l a mejor y m á s an t igua . ¿ E s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t e n d r á . SI quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al s e ñ o r Sosa o P l á c i d a . 
Teniente Rey, 59. T e l . A-1673. 
47112 - 21 Dbre. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES BA 
Primera del Vedado; so necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras 
y criadas; vengan y sj c o n v e n c e r á n . 
Callo 21 N o . 264. entre E y D . Telé-
fono F-5S97. 





Te l é -
db. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
nlnsular para los quehaceres de una 
casa. I n f o r m a n : M á x i m o Gómez , n ú m e -
ro 408, f e r r e t e r í a . 
47151 14_pbre. 
Se solicita u n c r i ado de m e d i a n a edad 
pa ra l imp ieza de salones, c o a referen-1 
cias. Buen sueldo. Presentarse p o r l a 
m a ñ a n a en l a Q u i n t a P a l a t i n o , Cer ro ; 
9777 3 d 12 
SE A L Q U I L A N E N ESPERANZA, 120 
y Agui la , 270. varios departamentos I n -
dependientes, "acabados de fabricar con | 
cocina, ducha e Inodoro, precio 35 pe- i 
sos. in fo rmes ; Inquis idor , 22. 
4653T 21 Dbre . 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I - | 
la un departamento de 2 habitaciones | 
m u y ventiladas a mat r imonio sin n iños , 
ú n i c o Inqui l ino, se exigen referencias. 
Aguacate 63, segundo piso", preguntar 
por la s e ñ o r a Ange la . 
46939 16 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a t e n c i ó n do un m a t r i m o n i o solo. Se 
prefiero quo llevo teimpo en el p a í s . 
C á r d e n a s 5, tercer piso, derecha. 
47214 Ü J E L 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
na para mat r imonio solo y una rrane-
jadora para un n i ñ o . Sueldo: ¿> pesos 
cada una; ropa l impia , buen t i t - ! ' . y po-
co t rabajo. T a m b i é n una coc 'r . ' ra , enel-
do 30 pesos. Habana 126, bajoo. 
47203 18 D -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A f í O -
la para «i servicio de una casa peque-
fia. Sueldo $25.00. Cerro 871, altos, en-
IT-Í Churruca y Prlmell-Jü. 
47343 15 db. 
P A R A TODOS LOS Q U E H A C E R E S D E 
una casa ee necesita una mujer f o r m a l 
y que dé referencias de ¿as casas don-
de ha trabajado. C á r d e n a s 72, altos. 
•IT352 15 db. 
U n b u e n j a r d i n e r o , que presente re-
ferencias, se so l ic i t a en Calzada, 3 , 
V e d a d o . 
4 7 2 9 2 15 ¿ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L . r N -
ca, que sepa lavar y tenga referencias, 
de 9 a 12 ú n i c a m e n t e . Concordia, 7. 
47222 15 Dbre . 
R E I N A , 14 
So alqui lan hermosas habitaciones y 
muy frescas con o sin muebles. I n f o r -
ma el encargado, se a lquLan baratas. 
Teléfono M-J313. 
47224 22 Dbre . 
E N L U Z , 24, U L T I M O PISO 
So a lqui la una habí tac! óo con todo el 
servicio pa--f dos c o m p a ñ e r o s , es casa 
de una sola fami l ia , se piden referen-
cias. Te léfono A-7953. 
47245 16 Dbro . 
SANTIAGO 20, SE ALQUILA UNA ha-
bi tación a hombres solos o mat r imonio 
sin n iños , casa de mora l idad . 
( 47290 18 Dbro . 
É l T ACOSTA Y COMPOSTELaTaLTOS 
del café , se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
grande. 
47321 17 Dbro . 
TEJADILLO 57, ALTOS, ENTRE VlT-
llegas y Aguacate, se a lqui la una ha-
b i tac ión a nombres solos de toda mo-
ra l idad . Se piden referencias, casa par-
t i cu l a r . 
47298 18 Dbre . 
P A R A O P I C I N A , SE A L Q U I L A E N mo-
derado precio un buen departamento en 
los altos de Empedrado. 40. Puede 
verse do 12 a 3. I n fo rman en el mi smo . 
47114 15 Dbro 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 
Casa do moralidad, haoltaclonea con 
todos ios adelantos modernos, servi-
cios y b a ñ o s especialeu, precios redu-
cidos, luz e léc t r ica y t e l é fono . Te lé fo -
no A-75C5, en la misma, a© dan coral-
das. 
44707 23 Dbro. 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
(Cuba y Amargura) 
Se alquilan locales y depar-
tamentos para oficinas. In -
formes: Mart ín Novela, piso 
sexto, n ú m e r o 610. De 8 a 
11 y de 2 a S . 
46394 20 -Dio. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones muy frescas y 
v e n t l l a á a s con luz y te lé fono y cocina 
y b a ñ o Intercalado, oasa par t icular , 
ún ico inqui l ino, precio do s i t u a c i ó n . 
Infanta, n ú m e r o 105, bajos, entre San 
J o s é y V a l l o . ^_ 
47100 ' 14 w r * » . 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
¡ P r a d o esquina Neptuno. E n esta muy 
¡ f r e sca y ventilada casa, so a lqui lan 
; habitaciones y departamentos, con co-
;mida y muebles o sin ella, b a ñ o s do 
agua f r í a y callento. Precios módicos . 
<6783 23 db. 
B E R N A Z A , 32 , B A J O S 
Se sol ici ta una muchacha de unos ca-
torce a ñ o s para ayudar a los quehace-
res de l a casa. 
47107 19 D b r o . 
Criada de m a n o . Se desea u n a que se-
pa leer y remendar y p l a n c h a r ropa 
de seda. Sueldo $ 3 5 . 0 0 a l mes. C a l -
zada, 120 , esquina a 8 V e d a d o . V i a -
jes pagos. 
47018 H d 
SE S O L I C I T A U N COBRADOR CON 
referencias. Tiene que saber escribir 
en m á q u i n a . Zaldo, M a r t í n e z y Co. 
Mercaderes, 4. 
47252 15 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A O P I C I A -
la de sombreros. E l E s p r l t . Neptuno, 
136 
47249 . . 15 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
atender a un n iño que va a l colegio, es 
necesario que entienda de costuras y 
presento buenas referencias de casa en 
que haya servido. Sueldo t r e i n t a pesos. 
Vedado. Calle 2. entre 15 y 17, ú n i c a 
casa de esa acera. 
46946 15 Dbre . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular do moral idad para ayudar a los 
quehaceres do la casa. J e s ú s do M o n -
te, 192. 
46976 15 Dbre . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
tac ión y un departamento en Belas-
coaln. 6, altos del restaurant de l a 
Idea. 
47175 14 Dbre . 
m R R I T Z ' 
DOY E N A B R I E N D O N U E V E H A B I -
taciones nuevas, todas con luz, las doy 
en cien pesca hay cuatro alquiladas 
en sesenta; quiero dos meses en fondo. 
Te lé fono M-4359. 
47121 '« Dbro.. 
Gran casa do h u é s p e d e s . Habitaciones 
di í ide 26. 80 y 40 pesos por persona 
) m.cIuíc comida y d e m á s servicios. Ba-
i ñ o s con ducha fría y caliente. So ad 
( ml ten abonados al comador. a 17 po-
. «oc mcnauaieo en adelanto Tra to Tn-
1 moKrabio , eflcleno servicio y r igurosa 
moral idad. So exigen referencias. I n -
dust r ia 124. altos. 
EN CARDENAS, 65. ALTOS, SE SO-
l l c l t a una criada do mano, lo mismo 
que sea del campo. 
45898 14 Dbre. 
SOLICITAMOS CRIADAS MANEOTaZ 
doras y cocineras quo quieran asociar-
se en la L iber tad , se l e j d a r á casa con 
todo lo necesario y co locac ión por 60 
centavos al mes. Monte . 431 entrada 
por Cast i l lo . Te lé fono M-4669. 
46701 18 Dbre . 
VBDADO. EN LA CALLE 23. N U M E -
ro 2C6, entre H y G, so l ic i tan una pe-
ninsular para cocinar y ayudar a l a 
l impieza de la casa, para sueldo y de-
m á s pormenores. I n f o r m a r á n en l a 
misma, es para una corta f a m i l i a . 
46230 14 Dbro*. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i i J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exh ib ic ión de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pa-
ra criada de mano o manejadora, en-
tiende de costura . Calle 22, n ú m e r o 5, 
entre 11 y 13. Vedado. 
47394 16 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de manejadora, es c a r i ñ o s a para los n i -
ños y t e ñ e referencias de donde ha es-
tado. I n fo rman en Inquisidor, n ú m e r o 
19. 
47426 16 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, desea 
que sea una casa serla, l leva tiempo 
en el pa í s , avisen agenda mudanza. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 302. Te léfono 
1-1158. 
47424 16 Dbre . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA. Co-
locarse de criada de mano, l leva tiempo 
en el pa í s , sabe cumpir con su obllfta-
c l ó n . Calle 4, entre 35 y 37. Vedado. 
Te l é fono F-4580 . 
47436 16 Dbre . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, no le i m -
por ta hacer de todo, l leva t iempo en 
el pa í s , sabe cumpl i r con su obl igación, 
desea ganar 35 pesos, no duerme en l a 
co locac ión . Callo 11. n ú m e r o 505, entra 
14 V 16. Vedado. 
47427 20 Dbre. 
C R I A D A P I N A P E N I N S U L A R SE 
ofrece para comedor, sabe servir a l a 
e s p a ñ o l a y a la rusa o para habitacio-
nes, sabe co«cr, no lo impor ta el I r pa-
ra el campo. San Ignacio, 44, pregun-
te en el b l i l a i por Paqui ta . 
47444 16 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular r ec i én llegada para los 
quehaceres de una casa. Informen, d* 
9 a 12. Bernaza, 25. 
47446 17 Dbre. 
C9 754 
N E P T U N O , 65 
1 0 d - l l 
T a q u í g r a f o , j o v e n , se s o l i c i t a ; se 
p r e f i e r e s epa a l g o d e i n g l é s y a l -
c h i v a r l a c o r r e s p o n d e n c i a . S u e l d o , 
6 0 pe sos p a r a e m p e z a r . D i r í j a s e 
p o r e s e n t o d a n d o r e f e r e n c i a s , e t c . , 
a J . G o n z á l e z . A p a r t a d o 1 7 9 0 , 
H a b a n a . 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s para criadas de mano. 
I n f o r m a n en 39 y 2, bodega. Te lé fono 
F-5049. Vedado. 
47440 19 Dbre. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad, tiene 
quien la garantice. I n fo rman : Vil legas 
34. 
47448 18 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de cr iada de mano o mane-
jadora . In fo rman en Sol, 23, azotea 
47304 16 Dbre. 
C 9751 4 d 11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano o l impia r 
por horas er. casa de moralidad sabo 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Águ i l a 
114-A. H a b i t a c i ó n 40. ' 
47306 15 Dbre 
S O L I C I T A SOCIO C A P I T A L I S T A , CA-
sa Importadora con e s p l é n d i d a s repre-
sentaciones. Preferimos persona enten-
dida en negocios. Gran . Apar tado 771. 
4T036 15 db. 
Se sol ic i ta u n hombre acos tumbrado 
a cuidar animales y que tenga a f i c i ó n 
a ellos, con referencias. Presentarse 
por l a m a ñ a n a . Q u i n t a Pa l a t i no , Ce-
r r o . 
C 9 7 3 2 8 d 11 
JOVEN ESPADOLA CON PRACTICA 
en el pa í s , nesea colocarse de criada de 
cuartos o de mano. In fo rman : San Jo-
sé, numero 6u. Te lé fono M-5240 
*730B 15 Dbre . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de. criada í e mano o mane-
Jad2!;^ I n í o r m e n : Calle Inquis idor 17 
4 < 295 
U N A J O V E N ESPASOLA, DESEA co-
locarse de orlada de mano o de cuar-
tos. Di recc ión : Zapata y A . Teléfono 
F-1572. 
47059 14 Dbro. 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa par t icu lar como mane-
jadora o criada de manoi sabe cumplir 
con su ob l i gac ión . In fo rman : Mario 
F e r n á n d e z . Inquisidor, 33. 
. ^7117 • 14 Dbre.'. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja- l 
dora, es trabajadora y honrada, tiona ! 
quien la rrenmiende, lo mismo va al 
Vedado o la V í b o r a . I n fo rman : Teléfo-
no 1-1571. 
47147 14 Dbre.-
SE DESEA COLOCAR J O V E N TSTA-
ñola de criada de mano o n>a le;, ocra; 
tiene referencias. Inforn iü t , ; CUciob1 
82, a l tos . 
47199 l í D 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
de criada de mano, n f o . n . a i : SaJita 
Clara .22. 
47198 14 D. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑCBA 
de mediana edad peninsular de criada 
de mano. I n f o r m a r á n : M a r q u é s Gonzá-
lez, 17. a l tos . 
47163 14 Dbro. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑOBA 
de mediana edad e s p a ñ o l a para crladf 
de mano en casa cort<* fami l ia , tlom 
recomendaciones o a c o m p a ñ a r una Bi-
flora sola. Monto, 5. Te léfono A-1000. 
47178 14 Dbro. I 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha e s p a ñ o l a en casa de moralidad, no 
es rec ién llegada. I n f o r m a n en Oficios, 
19, hab i t ac ión , 6. 
47177 14 Dbro, 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cridaa do mano « 
manejadora. In forme: Mercaderes, nú-
mero 40, al tos. 
47152 14 Dbro. 
SE OFRECE S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A Jo-
ven de buen c a r á c t e r para manejadora fl 
habitaciones, t a m b i é n para atender se-
ñ o r a í i ^ a o s e ñ o r i t a , tiene inmejorablei 
recomendaciones de donde ha estado^ 
sabe coser a mano y a maquina . I n f o B 
mes: Agui la 307, entre Mis ión y ES* 
peranza. 
47155 14 D b r e . ^ 
C R I A D A D E MANOS, P O R M A L , D i 
alguna edad, es p r á c t i c a en el servicio 
desea casa de moral idad; no le importl ; 
sal ir a las afueras. I n f o r m a n Jesú* 
M a r í a 51, bajos, 
47190 14 db. 
SE OPRECE U N A B U E N A C E I A E i 
peninsular y una buena cocinera. Cu-
ba, 46. Teléfono M-8735. 
47150 14 Dbro. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha peninsular de criada de mano, en* 
tiende de cocina. In fo rman : Calle }#> 
esquina a 13. c a r n i c e r í a . Teléfono F-
2495. 
47139 14 Dbro. 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA' 
chas, una rec ién llegada v ot ra lloví, 
t iempo zn el p a í s ; saben cumplir cot 
su obl lKaclón. Sitios 11, altos de » 
su ob l i gac ión . Sitios 119. altos de U 
47107 14 db. 
U N A MUCHACHA P E N I N S U L A R , 
sea colocarse de criada le mano. I * * 
formes; Concha e I n f a n z ó n 14 L . i»-
Luyan"). 
47086 14 Dbre. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es-
p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora . I n fo rman : Santa Clara, número 
4,2 . 
47073 Dbre. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-. 
carse de criada de mano y ayudar » 
otros quehaceres, tiene buenas referen-
cias y l leva tiempo en el p a í s . Ko me-
nos de 35 o 4C pesos de sueldo. Cali* 
11, n ú m e r o o07, entre 14 y 16 Vedado-
47088 ' ís Dbro 
DESEA COT-OCARSE UNA J O V B Í 
americana ile manejadora o criada o* 
cuartos o de mano, no tiene inconve-
niente en .r al campo. Calle F, 202, **• i 
tos, entre 21 y 23. 
47095 " u Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
ninsular en casa decente, para criad* 
da manoy o manejadora: entiende <U, 
costura. In forman en Carmen 6. 
46851 14 db-
15 Dbre. 
SB A L Q U I L A U N O R A N CORREDOR 
y cocina de la casa do h u é s p e d e s . Cres-
po. 43-A. Teléfono A-9564. 
46728 16 Dbre.: 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COC1NE-
ra que sepa algo de r e p o s t e r í a , la fa -
mi l i a es de i personas, se desean refe-
rencias do donde ha estado. Calle 5a., 
n ú m e r o 56, Vedado, entro C y D , de 9 a 
1, pueden venir hablar.. 
46999 18 Dbro* 
D E P E N D I E N T E S QUE E N T I E N D A N 
el g i ro de j u g u e t e r í a so sol ic i tan en 
L.o« P « : es Magos. Se piden referetic.as. 
46695 14 Dbre. 
JOVENES Y SEÑORITAS NECESITO 
como agentes do negocio product ivo. 
Pueden ganar doce o quince peso» dia-
r io s . M . M a r t í n e z . Ho to l B r a ñ a . A n i -
mas 58 do 4 a 7 tardos. 
46434 20 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A . DESEA COLOl 
carse do cr-.aQa de mano y ayudar a 
otros quehaceres, tiene buenas referen-
cias y l leva tiempo en el p a í s . No me-
nos de 3o o 40 pesos de sueldo, no duer-
me en l a colocación, sabe cumpl i r con 
eu ob l igac ión . Calle 11, n ú m e r o 507 
entre 14 y 16. Vedado aumero &07. 
47088 . 19 Dbre. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PA*-
ra manejadora o criada de manos I n -
forman: Sol 117. 
•7331 13 db. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o para cuartos una joven astu-
r iana ; es muy cumplidora y tleno quien 
la recomiende en Soledad No. 4. 
47357 15 d b . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
| cha e spaño ia de poco tiempo en el pa»1 
| de manejadora o criada do mano. 1"* 
i fo rman: A-230S. Ealdo 16. 
46871 ' 13 D b r e ^ 
! SE DESEA COLOCAR U N A MUOHA-
cha península . - de criada de mano o " l * " ^ 
nejadora, tiene recomendaciones. In-
I forman: P r ínc ipe , 13, cerca de Malecón» 
' h a b i t a c i ó n , 6. 
46892 13 D b r o - ^ 
DUSEA COLOCARSE U N A J O V E N l l j 
ninsular en casa de fami l ia decent» 
para criada o manejadora. Tiene qul** 
la garantice. In fo rman en Amis tad 1«* 
a l tos . 
•16852 14 db. v 
SE DESEA COLOCAR U N A PENI*' 
sular desea colocarse de. manejadora " 
criada de m-ino, es muy formal , " * V . 
tiempo en el pa ís , desea casa ae t"0^, 
l l dad . In forman en Monte, 238, habi-
t ac ión . 28. 
47129 14 Dbro-
AÍ^O XCI 
n i A ^ T O O F I A M I R I N A Didembre 14 de 1923 P A G C ^ V E I N T I U N A 
Criadas p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y coser 
' «TSEA^ COLOCA» DOS J O V E W E S 
SE D E r ^ ^ " v otra española en casa de 
uia ,*ioH la del pala para cuartos o 
^oralidaa, £ ^ d d o y la española pa-
Paría^nleza o para criada de mano, no 
r» librada, no importa ir al carn-
es r e c l ^ ineradca,iie ^ ^ 5 y , ^ 
po- An/n ^edado. 
©ero-í,2- ' 16 Dbre. 47420 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E O P R E C r UNA C R I A N D E R A B E 
cién llegada a leche entera o media le 
che, -
cam 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
A T E N C I O N . 
nirtos, desea 
T7N M A T R I M O N I O 
colocarae. juntos 
S I N 
una e, no tlv.-ne Inconveniente en ir a l ' ^ ó ó U . . ? 8 . J en u : 
po.. tiene 21 afloa. K ^ l ^ A - M T S . ^ « V ^ ^ í i % e n ^ a d o » o fin 
• nortallzaa y siembras de frutos, vian 
ACADEMIA DE MUSICA A LA MUJER LABORIOSA DOMINGO IBARS PARA LAS DAMAS 
^ p a E O I i PARA LraTPIAR cnar-
SS "rStch i ta» . tiene recomendaciones. 
t0, muer -* M-12U. 
San Mlgua1' 14' í t Dbre. 
47435 • 
S Í p a s o l a E E S E A COLO-
30 Tñn criada de mano o cuartos. J . 
^Calzada , edificio Carneado, Vedad^. 
47213 
^=S5a COLOCARSE TINA MTICHA-
^ española para coser en casa partl-
lor corta por figurín y para limpiar 
£ httkciones o manejar un niño. Infor-
ón Teléfono A-6634. 
"Tusé " Dbr«-
Desea colocarse una esoañnla de i" ar,os ai P ^ c U c a en Jardines y 
« n a e spaño la Ge ella de -riada o manejadora: entiende 
criandera JOVen, de 20 año». Tiene ^ cocina y costura: tienen referencia)» 
la calle 8 y 25, Vedado. 
* Incorporada al Conservatorio Planai 
en ¡ Alambique. 27, primer piso, derecha. 
4ó70» 15 Dbre. 
Meeánco en general. Se limpian T arr«- . Sombreros vaetldos de señora» y n iñas ; 
Certificado de Sanidad. Puede f ^ l S S S T i n S o o . 
?u niño e informan en Oquendo 9. 
^7374 15 db. 
47179 
T e l . F - m a 
19 db. 
D E S E A C 0 E O C A & 8 S UNA aTUCHACHA 
| española para un matrimonio solo, para 
S E E E S E A C O E O C A R D E C R I A N D E - *oJo3 lo3 luehacerja de una casa chica 
ra una señora recién llegada 22 años 
de edad, tiene muy buena leche y abun-
dante, va a cualquier punto de la I s l a . 
Martí. 57. Regla. 
ACADEMIA ^ S P U C I O " 
Ciases prácticas de inglés , taquigraf. 
inglesa y española, ortografía, meris 
nografia, ar i tmét ica caligrafía, dlbuj 
lineal y mecán ico . Director. V.i Hcli: 
man. Gervasio, 108. altos. 
45t3l l» Dbre. 
MAqulnas "Singer- para casas ¡ ^ « « J ; ¡ r t S T S S é l Í M " d ¿ ^ Ú o t í d o r e . y co-' Se hacen y venden desde tres pesos en 
toda clase de 1 adelante- se hacen reformas y se en-
"Slnser" nueva. 
Ha y talleres. Enseflanx-.i de grnti». comprándonos alguna m i q u í r a ciñas esfiflna. Se . 
al contado o a plasos. Instalaciones para las m'^mas tregan .os trabajos en ol d ía . Compos-
47058 14 Dbre. 
para una señora sola; sabe cumplir 
con su obligación y tione referencias 
de las casas que ha trabajado y tiene , 
quien la recomiende; entiende un poco ^'rectora4 señorita María García. Cor 
ACADEMIA " M A R T I ' 
Lealtad San Rafael 10 E n 
SOMBREROS DE SESORA 
C H A Ü F F E U R S 
SWdbsea coeooar una JOVEN es-
üííiola de criada de cuartos o para el 
ínmedor s-.be cumplir con su obllga-
(rtn y 'tiene buenas recomendaciones 
SI vis casas donde ha trabajado. Infor-
man en Campanario, 80 
47068 16 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
BE 03PRECB U N B U E N C R I A D O P E -
ninsular, ha trabajaflo en buensa casas 
v da referencias de las mismas. Tam-
hpn se ofrece otro para portero o Jar-
anero. Cuba. 46. Teléfono M-8735. 
4n50 14 Dbre. 
Se ofrece un joven de color para 
criado de mano de casa particular; es 
práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono M -
46997 14 d 
•S O F R E C E T7N B E E N C R I A D O S E 
manos, peninsular. Tiene referencias de 
cnsas buenas que trabají». También se 
o'reco otro para portero, camarero, de-
níndicnte o cualquier otro trabajo. Ha-
C a 126. T e l . A-4792. 
C H A U E E E U R E S P A & O L CON 10 años 
de conocimiento práctico eti el oficio 
y buenas referencias, ofrece sus servi-
cios a familia particular. Informan: 
Teléfono F-2I94. 
47302 . 15 Dbre. 
de cocln-4 y algo de coatura. Informan costura, sombreros y bordados a má- L a casa de Enrique, vende muy nom-
Relascoaln 6, altos de la Fonda Telé- QU'na. Ccpero 6, altos, al lado do la tos modelos y muy baratos casa «s-
íono A-9024. Prefiere Habana. i Iglesia dle Cerro, te léfono 1-2948. I pedal en soombreros de niña. y en 
4 7176 14 db 45C61 80 d. ' sombreros de luto. Se mandan para es-
— . ' — I — ^ cor'"- N'eptuno, 74. Teléfono M-»>.61. 
Desea colocarte un peninsular de me- «cam DABirv» "SAN PABLO" 
diana edad, para portero O para ofí-' Acarieir.la. Corrales. 61, cerca del Cam-
cina. Tiene referencias. TeL A-9915 Po de ^r i r t e^ Clases de mecanografía. 
informan. 
S E O F R E C E E N J O V E N B L A N C O , 
honrado y ae buenas costumbres^ para 
chofer o ayudante, entiende do mecáni-
ca. Informan en Mangos y Benavldes, 
bodega. 
47S38 16 Dbre. 
47336 15 db. 
Taqal.'rpfia. Teneduría de Libros, Arlt-
mét'ca. Gramáticr.. Ing lés Bachillerato 
Prepararoria. Callgra/Ia etc. Precios 
módicos . 
17 Dbre. 
O H A U r P E I T H ESPAÑOL, E E S E A CA-
sa particular o de comercio. 10 años 
práct ica; tiene cartas de donde traba-
jo, sabe cumplir con su obl igación. 
Apodaca, número 48. A-4027. 
47116 14 Dbre. 
E N O H A E E P E U R ESPAírOI,, E B S B A 
colocación en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias, varios años 
de práetca . Informan: Teléfono A-0:i82. 
4 i l l l 14 Dbre. 
E E S E A C O L O C A R S E E N C H A E P E XTR 
con cinco años de práct ica. Tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. I n -
forme». T e l . M-4Ú99. 
^7193 • 14 db. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
baña 
46999 14 db. 
JOVEN ESPAfíOE CON P R A C T I C A 
12 años» servicio en cas>ai> de la socie-
dad desea colocación criado, corta y 
respetable familia, recomendaciones In-
mejorables. Sueldo 40 o 45 pesos, pre-
fiere dormir fuera colocación. Teléfono 
M-3579; , , ^ 
40934 . 15 Dbre. 
C O C I N E R A S 
COCINERA P E N I M S E I f A R . E E S E A CO-
locarso en casa do moralidad. Tiene 
uulen la garantice. Enna 5, altos, en-
tre San Pedro y Baratillo, (Plaza de 
Armas). ,„ , 
474Ü3 16 d 
UNA SEÑORA ESPAftOIiA E E S E A 
colocarse cié cocinera en casa de corta 
ídmi l l í^quiere dormir en la coloca-
ción. Informnn: Carmen, 4, habitación, 
número 6, en la Habana. 
47421 16 Dbre. 
EP.SEA C O I i O C A R S E UNA SEÑORA 
úc cocinera en casa de poca familia; 
sabe cocinar a la criolla y a la espa-
ñola; no hace plaza ni duerme en la 
ct/.ocaciOn. Informan: Inquisidor 24. 
473Í3 15 db. 
E B S E A OOEOOARSE P A R A C O C I N E -
ru y limpiar una Joven peninsular; co-
cina bien a la española; es limpia y 
aseada. Kmpedrado N'o. 1¿, altos, nú-
mero 24. 
17350 15 db. 
SE O P R E C E UNA C O C I N E R A B S P A -
ftola de modlana edad, corta familia, 
sabe cumplir con su obligación para 
cocina sola. Información; Revillaglgo-
do, 149. Telefono A-3186. 
4721& 15 Dbre. 
BSSSA C O L O C A R S E UNA O O C I N E -
ra y tepostora, cocina a la criolla y a 
la española no hace más trabajo que 
la cocina. Para m é s informes: ban 
Juan de Dios, 13, ulios. 
• 47240 15 Dbre. 
C O C I N E R A E S P A f t O E A E E S E A OO-
locarse en casa de buena familia; es 
persona fina y seria, tiene buenas re-
ferencias, sabe de repostería; pero no 
friega. Informes: Santa Teresa, nú-
meni 20. Corro, duerme en la coloca-
47140 14 Dbre. 
Una señora peninsular, cocinera y re-
postera, dísca colocarse; sabe traba-
ior y tiene buenas referencias. Sale 
& todo: los barrios. Calle 1 No. 6, 
entre 9 y 11, bajes. 
47182 13 db. 
J O V E N T E N E E O R B E E I B R O S , CON 
suficiente práctica, muy buenas reco-
mendaciones de casas donde ha traba-
Jado, desea colocarse. Para informes: 
Teléfono M-7647. 
47064 14 Dbre. 
T E N E B O S B E L I B R O f •"•"wmTO, 
que tiene algunas horas dlsponioie». «e 
ofrece para trabajos do contabilidad. 
Teléfono A-7960 . 
45717 16 Dbre. 
V A R I O S 
S E D E S E A OOEOCAR UNA SEÑORA 
Joven para coser en hotel, quinta o a l -
go aná logo . Sra . María, tiene refe-
rencias. Informe: Suspiro, número Itt. 
47431 Ití Dbre. 
E E S E A COX.OCARSE UNA SEÑORA 
española para la limpieza de una casa, 
no duerme en la colocación. Amistad, 
136, habitación, 49. 
47432 16 Dbre. 
E S F A J ^ O E B E SdEBIANA E B A B , B E -
sea colocara bien de portero, sirvien-
te de oficina^ para el cuidado do alguna 
casa o co.sa s n á l o g a . Iníorma: Cuarte-
les, 42, proiPro. Teléfono A-3090. 
47307 15 Dbre. 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parri l la". Profesora María B. 
de Maurlz. corte, costura, corset. som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a a'.umna 
puede conTecclonar su traje a los S 
d ías . Ajusto de corte en dos meses, 
corset en 9 clases. Se preparan alum-
nas para el titulo, se vende el método 
de corte "Parrilla". Xepluno. 134, al-
tos. 
47272 27 Dbre. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srt». Casilda Gutiérrez. Cor-! 
n, costura, sombreros y pintura Orlen- i 
tal. Bordado a máquina, cases a domi-
cilio. Je sús del Monte C07. Tel . 1-2326. 
47001 9 «n. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P^sVwpmrfa tto 
A C A D E M I A Dad 
B E L L E Z A 
HADAME GIL 
Obhpo, 86. T e l f . A-6977 
H a b a n a 
Reccmienda su nuevo aparato Je 
oncii;;ar.ión permanente, ideal c?n 
' junto para producir con rapidez la 
iOnda Marcel, sin temor de conUc-
¡ lo eléctrico. 
S E Ñ O R A . . . Incomparables tratamientos -fel 
¿Conoce iwted, la Tinlora Alemana cuti? por medio de fumigación-s, 
co a l e m á n p a r a e l c a -
6 0 [ 
! e l d o c t o r V a r s a m , e s t á 
i s v e n t a y a en todas las 
A r m a d a s , p e r f u m e r í a s , 
e t c é t e r a . 
4708: 14 Dbre. 
l l e - ¡í0?011 P ^ » **¡* el Cabe- masajes y aplicación del Radio-
r a t o comercio e idiomas l i o ? ; . . . en todas las rannecias J A .-t , • {, • m , 1 
E mejor colegio de ia capital para I nroalI.r:a€ l - - - n f l , n e n r m r » nn #1. ^Ctlí-LmiOn-VOlCanique INatlirel 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros ^sgueiias la vencMi, compre un ei-. . , y 
^ i l idad en el tm 




" L A QUDAD INFANTIL" 
Pupilaje para niños pobres 
Pupilaje para niños ricos 
L a prensa de Cuba y autor'aados per-
sonalidades torao; el sablj doctor E.-. 
rlque J , Varona: td hono.-sble gcneul 
P . Botancou^t: el l ltmo. srñor Obispo 
de la Habana; el Exmo. señor i ' - n . t l r j 
de España, etc. etc., ha»! acogdo 0,1 
placer y Juzgado muy favorablemente 
la alta importancia y beneficios de es-
ta fundación; primera inst i tución es-
colar moderna de Cuba. E s t a escuela 
empezará a funcionar en los primeros 
días de enero, en una finca muy pró-
xima a esta Capital. Nuestro plan: dar 
a los niños, en el curso de seis a ocho 
de superficie para base-ball, foot-baii, tuche y se convencerá que por su ex- t-̂ Pe~" 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San Jo-I , . i - j j j L 1 
«é d<» Bella Vis ta . Dirección: BeUa vis- edente calmad y cantidad, ocho on- Helios 
ta y Pr.mera. Víbora, Habana. T e l é - ' , , . m ¿ . nn« malr-nipr n^ri Hn. f -
fon<. i - i 8 ú 4 . pidart prospectos. zas 8̂eJS a,^, (»Ue cualquier o.ra nn- irancesa 
45^3 28 Dbre. [ tura) la usará siempre prefiriéndola 
J £sp c:alidad en el tinte de los ca-
a la 
COLECÍO MARIA CCROMINAS 
a todas. 
Ee':a acreditada tintura para mayo; 
e garantía se aplica frratis con la pre-
De primara y segunda 
rectora: Doctora María Corominas 
Hernández, Profesora de Matemáticas tentación del estuche CU el Gran Sa 
de la Escuela Normal de Maestras. Se 
admiten internas, medio y tercio Inter-
nas y externas. Departamento especial 
con TaQuicrafla, Mecanografía, Gramá-
tica y Ar i tmét ica . Se facilitan pros-
pectos. Neptuno. 1S7. Teléfono M-3317. 
Habana. 
45C63 30 Dbre 
SE OFRECE PROPES iHA DE P1A-
no, mandolina, solfeo, a domicilio y 
en su casa. Gloria, 44. altos. 
45543 y Dbre. 
Ion de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 




SEÑORAS Y NIR0S 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
Prcfesor con título &c«d¿taico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r i mic'fio 
añoBi una amplia cultura, incluyendo 1 J . j , ¿ . carrerai •«Decia'-'S Curso I 46942 
la enseñanza de dos o tres idiomas. ae";a* carrera» evpecia 3. vurso ej-, (, 
Enseñarles , además, dos o más oficios | pecrau de diez alumnas para el ingre-j J U A N 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 «It w¿ 19 
"NocioP escuche $3.00, por correo jbeza, Manicure. Massage, Tintura, 
^3««0* . . . » . . Ondulación permanente. Arreglo 
Manicure, Massage, Peinados a do 
9 E n . 
y la técnica y práctica agríco las y co 
merclal; dedicando, a la vez. la mitad 
de las utilidades de la Institución pa-
ra formar un capltallto. a cada alum-
no» según .su aprovechamiento. Que-
dando, después bajo el protectorado de 
la Intituclón. Por sus fines eminente-
mente altruistas y por los donativos APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE:' 60 CENTAVOS 
El arrí-glo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
de cejas. Precios moderados. 
Salón e.^pecial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para e! cabello. Negro, 
que se nos hacen y se nos harán, es por ' j : . „_ . „ --- .a maocfrn R m « r « . . . C ^ M _• *__U:x_ c ° 5 ^ a n O . OSCUTO, C a s i a n o 
lo que podemos fijar pensiones extre- P01 .dia €n su casa' sln macstr0- ^a-¡cdía. Lnscno a Manicure; también q i • i madamente ódicas . As i 
s o s . . . ! para niños pobres o que ven-
gan pensionados por el Estado, las Pro-
vincias o los Municipios. ¡Quince pe-
s o s . . . ! para niños, cuyos padres reci-
ban un salario mayor de cien pesos. Y 
¡veinte pesos! para niños do familias 
pudientes. Para Inscripciones, todo es-
te mes: colearlo "Claudio Diimás"l Ca l -
zada 10 de Octubre 461. Teléfono I -
4945. Director: José García García. 
47298 16 Dbre. 
DESEAN COI.OCA»SE DOS XSPA&O-
las-; una de mediana edad para los que-
naoeres de casa o lavandera y la otra 
j jven de orlada de manos o manejado-
r a . Vedado, calle 22 entro 11 y 13, nü-
rtlc-ro 3. • 
4733b 1« db._ 
¿EEEA COIiOCAXCS U K MUCHACHO 
peninsular, ¿o 15 años de edad; sirve 
para cafS o bodega o cusa particu-
lar, para limpieza o para otros traba-
jo?; tiene su padre que lo representa 
y tiene referencias de donde ha traba-
jado. VWe en la callo Apodaca No. 17. 
47344 15 db. _ 
DEsTeA C O L O C A R S E "aWA MtTOHÁCHA 
cenlnsular para el servicie de come-
dor; está ncostumbrada a servir en Ma-
drid. Informan en San Miguel 30. 
UlhÜÜlar. Sabo lavar y pl.mchar y lim-
piar. Infirman en Corrales 44. 
Pe-1 rantizamos asombroso resultado en hacemos servicios a domicilio. 
pocas lecciones con nuestro fácil me-i A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
todo. Pida información. T H E UNI-1 r- , , i • " u 
V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 W. ^ u S * ? t t l ? l ^ 
que implanto la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
108 th. St. New York City. 
30 J 25 n. 
CLASES PE PIANO Y SOX.FEO, COM-
petente profesora Incorporada al con-
servatorio Peyrellade. Clases en su 
O&M v a domicilio, sistema rápido. Te-
léfono M-3016. 
46659 6 E n . 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula ^ara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
aquí. por malas y pobres de pelo que|Dleanos | a se\rc^ en nuestros sa-
erten, se diferencian, por su mimita-
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno qnc represen-
te h tintnra francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. 
Salud, 47. Telefono M-4125. 
46243 14 Dbrt. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P v u talleres y casas de ramilla, desea 
u.'jted comprar, vender o cambiar rr.a-
Quln^s de joser al contado o a plazos? 
í.larn* al teléfono A-83S1. Agente de 
¿•In^or. Pío Fernandez. 
31141 31 Dbra. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejore^ 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L L 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las atig-
na'uras del Bachillerato y Derecho. I p k o t e s o r a i n g l e s a se Londres , 
S„ „_ i_ A-» 1 tiene algunas homs desocupadas para e preparan para ingresar en ia Acá- ensenar ingles y ffancé», inmejorables 
referencias. Bernaza, 36. principal. Te-
léfono M-4670. 
46040 18 Dbre. 
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
47371 15 db. 
t7N JOVZN P E N I K S U I i A R , 23 AftOS, 
só ofrece como buen criado o portero. 
K? muy práctico en las dos cosas y 
llftie muy buenas referencias. Para 
informes llamen al T e l . M-4846. 
47376 15 db. 
S E DE3EA COI.OOAX 'UITA SEÑORA 
para criad i de habitaciones, sabe co-
ser. Informes: Tenlenf! Rey. 09. 
47294 15 Dbre. 
L O S 
VITA BÜ^ITA C O O I K E B A THAITCEtfA 
tlíuoa ca«;a; es repostera: tiene referen-
ctüs. Cali»- Paseo v Tercera, f fánte a l 
garage, 'jor Tercera, Vedado. 
4T208 ' _ 16 £lb• . 
SE U E S S A - C O L O C A R TXNfl. í UxrORA 
de medi-'ina edad, do COtíluutl. i r.for-
man: Sania Clara 22. 
47198 14 D-
C A R N A V A L E S JSSTAN P R O X I -
MOS 
No irasten su dinero InutJ'.nienta, apren-
da con profesoras amencanai», E l l a s 
son las únicas que ensefian correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ello'.. Estrictamente 
prlvaof^. No es academia. San Láza-
ro 153, altos, esquina a Blanco. 
44553 21 Dbre 
¡GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
!RB:|DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
í » o r ^ S 6 t ó & ' { r f 0 í S r J V ^ S R á ; MECANOCHAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PRCFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 




JAED1HERC P R A C T I C O , S E S E A 00-
locnrse. Imormcn: Inquisidor, núme-
ro 18 y 20, altos. Augusto Montero 
Fernández . 
47271 17 Dbre. 
H A C E N D A D O S Y COLONOS. ATBN-
foénh«0M»a«d0i y cornos'contando con ! CORRALES. LCMA DE LA IGLE-
un buen número de cuadrillas de exper- , i r c I T C n n HiirkMTr ni k 
tos tmbaj^'J-res para cualquier »arte I 5|A DE JLSUS DEL MONTE. CLA-
de la iíepúliMca, en la pr^xima^afra co-
rrcspondencla Antonio Jujo 
número 88 Habana. 
Academia de inglés " R Ü B t R T S " 
Abulia. 13, altos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
felés' Compre UFted el MIITODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido univorsal-
mento como el mejor do los métodos 
liasta la f icha publlcaflos. E s el único 
racional h la par que sencillo y agra-
dable; con él Dodrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan neo-sarla boy día en esta Re-
uúMion. 3a. edición. Pasta. $1 50 
45706 2t Dbre-
ACADEMIA DB CORTE y'cOBTITKA 
sistema "Marti". Clases dianas por 
Profesora DSplomíida, con opcifin al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés , y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, | 
bajos. Teléfono A-7367 . 
45262 27 Dbre 
47102 
I38?AftOI.A. D E S E A C O L O C A C I O N DB 
cocinora que sea en Jesús del Monte, 
llene referenciak . Tamarindo, número 
..Tesús del Monte. i . 
47080 14 Dbre. 
21 
T?KA espa.^oi-a desea colocab-
»e de cocinera para corta familia y u|ia 
criada de mano desea colocarse con un 
matrimonio so o. entiende algo ac co-
cina. Agua-ate, 32. ^ 
47105 14 Dbre. 
C O C I N E R O S 
Una señorita educada y de buena fa-
níL'ia, solicita colocación de mecanó-
grafa o de oficinista. Tiene buenas re-
ferencia:. Informan: Galiano 26, altos 
20 db. 
Draíone . . |SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
10 Dbre . _ | INTERNOS. 
8704 Ind . 15 N 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE I-ARA" 
Knseflanaa garantizada, InslrucclSn Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
' ' ' . 3 —T" Iambos sexos. Serclonoi p.ira párvulos 
TTN MXrCHACSO DE 17 AftOS EJl DE- I seccifln para Dependientes del Comer-
sea colocar para cualquier trabajo y |Ci0 Nu«*trcs alumnos d« Bachillerato 
al campo tiene quo dormir en ta han aiao t&d08 Apronados. 22 profeso-
BAILES, INGLES. A-1827 
Clase;, tío baile e Inglí»» ««i gruoos. 10 
peses mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tange inclusive. 
Clas 'S privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Inforn.» el teléfono A-
1827 exclusivamente OM 12 n 1 y me-
dia y de 4 a 6 y media. Prof. V>'i-
lliains. 
46227 3 K n . 






Informes 'en el teléfono A-
14 Dbre. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en olro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
. RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3, Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
bal atas del Norte, bemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pe-ifecto el rizo que bace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qu^ empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lates y p.ofesionalef. • 
P E L A R RIZANDO. Nl^OS ' 
con vertj.idera perfección y por pdu-
qiieros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaje; y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos por ser las 
mejoras imitadas al natural; se rc-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Arente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
4595n 13 Dbre 
rf» y 30 auxiliares enseñan TaqulRrafla i • / i i j „ i _ 
Inglés. OreRe. Ar^llana y ]a$ (, COH pmZSS) . LavaQOS QC Cabe 
• s or.ncE m¡f cocikbbo y repos-
lero, de mediana edad, para casa par-
ticular o casa de comercio. Tláne in-
ermes de donde ha trabajado. Infer-
en San Miguel y Aguila^ carnlce-
_>47406 1 6 j l . _ 




ritman. Mecanogrraffa al tacto en 80 i 
- - rt.-urn TjtTA J O V E H ESPAi»01.A imAquInas completamente nuevas. Oitl-
C1! ^ ^ r . r . ^ Y r B p n o r l t a o señora so- mo modtlo. Teneduría de Libros por 
E ^ U ^ £ ^ £ 5 * d e ^ ^ l l d í r C ^ U parttda doble, dramát ica . OrtoBrafta. y 
H. númcro"46T habitación, ! • -v. > e 
dado. 
47134 14 Dbre. 
man 
na 
•eFundo cocinero o criado de mano. 
Informan- Apodaca, número 9. Telé-
A-SDá í̂ 
47<17 16 Dbre. 
8» O P R E C P UN COCINEBO PAJ»A 
^"a casa formal sea particular o esla-
f^cimlento y lo mismo va al campo 
"ene la particularidad de que habiendo 
cocinado para cuarenta personas por 
esPacio de seis años ninKUno tu\p la. 
apendlcltls ni ninguno padece de dlabe-
¡Jf Puede comprobar lo que dice. Tam-
5,én entiende de repostería. Informes: 
Juan Covas. Bernaza, ú2. 
^7061 . 14 Dbre. 
COCINEBO ASIATICO, D E S E A O©*©* 
carse en casa particular, cocina criolla 
J española tune buenas referencias. In-
torman: Calle San José, número 62. 
cuarto número 6. José Rosales. 
47157 14 Dbre. 
COCINERO^ S E O F R E C E , CUBANO, 
nlanco, con referencias, limpio; traba-
• criolla, española y francesa; mucho 
^^mpo practica. Sabe comprar. Llame 
*eléfnno A-9645. 
47196 14 db. 
» 2 S E A COLOOABSB UN B U E N CO-
cinero repostero joven español Bl* I.a" 
milla en casa particular o de compelo, 
frabajó en las mejores casas, es muy 
"mplo en la cecina. Maloja, 63, Telé-
tono A-209S. 
47098 15 Dbre. 
Uedacclún. CAlcu'.o» Mercantiles, >n-
c lés lo. y 2o. Cursos. TVancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguido» catedráticos. Cúreos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
S E D E S E A C O E O C A B UN SEÍJOR D E 
mediana edad para Jardinero o portero, 
tiene casas do comercio que lo garan-
ticen. Informen al teléfono A-*093. 
4ti963 1* Dbre. 
47H1 _ 1 4 Dbra. 
S E D E S E A . ~ C O I . O C A B U N J O V E N E s -
pañol de ?0 años en casa de comercio. 
Amistad, 72. Teléfono M-2609. 
471C0 14 Dbre. 
za. Confeccionamos y "endemos prreios de esta casa. Mando pedidos 
toda clase i t trabajos de peJO.1 ^ todo '•l campo. Manden sello para 
Corte v rizado de pelo a niños y ¡la ¿ont^t? -1 • A u ai 
, m x teJ j Esmalte Misterio para dar brillo 
melenas a senontas Tenidos de!a £ uña, dc mejor Cü,idad y más 
pelo, con la insuperable Tintura | j u .ajer0í Precio: 50 centavos. 
"Josefina". Alquilamos y vende-j QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
mos peinetas de teja, nny ele jan- i 
PR0DUCTCS DE BELLEZ^ 
'MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la lamo-
sa crema nrsterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arruga». Vrle $3.40. A i Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en botica» o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta, l'eluquerla de señoras, do Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
lis lo conserva, sin arrugas como en 
sus orlmeros a ñ o s . Sujeta los polvo». 
«_..»í;..»i« «r. n»mnM <le i'¿ L)e venta en 
lldad y mas durauero. i-rcc.o. ou ecu 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENT EMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza, c a -
rantlzada -on la JlvVatldB de «u di-
ñero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos io« preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo unan los hos-
pitales y s ".i.atortos. P. eoo: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos v piernas desaparece para siempre, 
i a las tres veces que e» aplicado. No 
foiman '.ambien las usaaaí. poniendo-¡ use navaja. Precio: 2 peso». 
AGUA MISTERIO DEL MLO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue racll-
menle usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo'' Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse^en la ca-
becita de su» 
color del pelo 
esos tintes fec 
bu pelo ponién 
no mancha, i 
sus. 
JUEGO DE SALA 
Se vende uno en magníficas coad 
ciones, de caoba y tapizado, en 1 
Calzada del Cerro 552, esquina 
Peñón. 
47354 15 db. 
' LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Raí 
tro Cubano '. de Angel Ferrelro. Se cort 
pran muebles nuevos y usadoft, en tt 
das cantidades. Joyas y objetos de. far 
tasf-.. Monte, 9. Teléfono A-1902. 
MUEBLES BARATOS 
No compro sln ver estos precio» don 
de s e r i bien servido por poco diñen 
hay juegos completo», también pieza 
sueltas, escaparates desde $10 con lunu 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cóme 
da 15 pesos, mesa» corredera» 7 pe»o 
Id. noche ? pesos, jueg í - cuarto mai 
queterP. 120 peso», sala 60 pesos, ce 
medor moderno 76 pesos y otros que n 
se detallan, todo u precios do gan^u 
Véalos en 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-GBZi 
S E D E S E A CÓTCPEAR^UNA COCZN, 
de carbón d** piedra de hotel o restau 
rant en buen estado. Dirigirse por ÚH 
crlto: Hotel. Zulueta, 36-D, alti>s. 
^T.'SS 15 Dbre. 
Señores y señoras. Se compran juege 
; do todas clase-, que sean modernos 
muebles de oficina, máquinas de ei 
1 cribir y de coser de Singer, Viclroh 
y fonógrafos y cajas d; hierro. Pags 
mos muy buenos precios. Avise al Tt 
léfono M-7566. 
47187 26 db. 
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ¡c: modelos y 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquina, 
donde hay Untierwood modelo 5 m o í e r 
lias; Roya! 10: Remlngtou 10, moderna, 
y antiguas Monarch modelo 3; Oliví* 
L . 10; L . C . Smlth Broos modelo S 
•\Vi»odtock modelo 5 y much í s imas más 
hay Und-rwood desde $25.00 en ade 
lante. Pueden verse a todas horas in 
cluso los día» fes t ivo» en Indio 39. iTZOi 17 db. 
Habana. lo» y alto», entro A ^ ' a r y 
Cuatro llneaj de tranvía». Tela aillo 1» 
46705 81 Dbre-
EL MECANICO VARELA 
Taqni^rafía, Mecanografía e Ingles 
¡¡Toda» estas eúlu 3 asignaturas por 
lio.ooi: 
Oran Academia Comercial " J . López' 
S M Nlcolis 42. (Nuevo y amplio lo 





Clases de todo el día y por n 
16 db. 
tes. P ados para baile y t atro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de lía-
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
LA INFANTA VENDE 
Una máquina de escribir Ollver, $20 
, .un buró para máquina 119; un bur 
ñiflas para rebajarle el j , , ^ ^ oaoba, grande. $<i5; uno lA*n 




„Por qué u'ted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ;,No conoce el Agua Hilado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
, mejor que se vende. Con una sola apli-
co ores y todos garantizados. Hay Ét*} eaolóa la dura hasta 45 días; use un 
IucKps de üii oeso v do'• también tr.l pomo y so convencerá. Vale 3 pe-
tuenes ce un peso y ao., tamoien le-j 8o8 A1 |nter,or 13.40. De venta en Sa-
lía 54 entre Zenca V VÍIluendaS. n1,noS O 'a apucamos - n los esplendí-1 rrá, Wllson, Taquechel, L a Casa t íran-
' I • ' ' i i • T L • ' ' de, Johnson Fin de tílgio. L a Botica 
metes üC esta casa, lambieni Americana. También venden y reco-
: isracA. la hay progresiva que cuesta $3.00; {^«T1}»" ^ o s l0* pí°'h¿?l''?<*!st¥l0n 
ukIo I , i- 1 1 1 Depósito Peluquería de Mar-Incz. Nep-
CtMf 3d-13 
S O B R E C A M A D E P I O U E 
grandís ima, vale 12 pesos 
a 6 pesos; no las hay m 
vredadera gnnga. Sobrecar 
13.50; sábana f in ís ima c 
pleta. a | l I S ; manteles al 
1 perlor a J l 35: servilletas 
| vos y mu'.h.ií' novedades a 
1 hay que 
Aguí .a . 
47180 
1 q 
1 tí- na 
I bcrc'. da a n j : . ! . c •>m-
.r.niHii' su-
II 5̂ centa-
p r - n c - que 
esta se aplica al pelo con la mano; ! tuno. s i . Teléfono A-S'já». 





Para pintar los labios, cara y uñas, 
j Txtracto legítimo de fresas. Es un 
cm anto vegetal. El color que da a 
'los labios; última preparación de la 
Do, o u m tfpgfU. * « « « " . ' , , 1 " ; ; TINTURA PARIS PARA LAS CANAS oblicU en la quí.nicj rocaerna. Valt 
C R I A N D E R A S 
A plazos. Llame al ¥ 2290. ¿Por qué 
no pone usted su cuarta de baño coa 
ia comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica sa in instalación «a- MANDOLINA 
nitaria. Llame al F-2290, Vedado., X T R a c t i v o a d o r n o p a r a una 
¿Por qué no cambia sus llares de 






fe* T F ^ S f ^ ^ O U G I O - A C A D E M I A " C A S T W ' 1 1 * t ^ r r ^ ^ o b ^ j I 
f r i e g a " e r t o T U a j o s k W # g í r f e ^ ^ ^ T í S ? ^ ^ } : | , " . . m é ^ l de ^ - ^ * ! n - ^ Z ' " ^ S " ^ V ' 
- - • 'caí ies . Su precio, $2.00 en el depósi- melena. ¡Ojol No consientan, por flc-
QUITA PECAS 
raflo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es Infalible y con rapl'Jez quita pecas, 
manchas y p.^ño de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
• ños y usted las crea incurables. Vale 
tres pesos prra el campo 13.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez. 
Keptuno, SI 
le roble chico, |22; un Juego de saín 
caoba. 13 piezas, $6G; un juego de r e d 
bldor esri.-iltado, {6C; seis sillas y do 
amerlcan;.*. $25; un escaparate con lu 
lias, |33; fiambreras desde $3; compues 
•.as de cristal $10; un ju.^go de <;ome 
dor, 9 plc/as $80; otro muy bueno coi 
marquetería fina $200; un Juego d' 
cuarto h-vho a ca.prlcho $225; una ne 
vera de hierro cuadrada. $36; otra chl 
ca. $3G; una roble. $23; un gobellm 
grande, $30; sillones de mimbre; cama< 
de hierro; mesas de correderas; lAmpa 
ros; sillones de portal; muchos mueble. 
mAs que no podemos detallar. Infanti 
106 F entre San Rafael y San Miguel 
<"183 15 db. 
S E VE1Í3B T K A BOMBA H U E V A n * 
gra, propia rara la ópera y para bo 
das. Costó 40 pesos, se da en 4 pesos 
Poclto, 104, altos. 
47097 14 Dbre. 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-S039 NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
CENTROS Y SOCIEDADES 
Enciclopedia Universal Espasa. Profu 
saínenle ilustrada con grandes lámi 
nao en colores sólidamente encuadei 
nada y de! paquete, 40 tomos en 15i 
peses; vale 300. Se compran rollo 
. df pianolas, discos y libros de use 
La Miscelánea. Teniente Rey 106. S 
va enseguida. Tel. M-487S. Frente a 
DIARIO. 
47104 17 db. 
• B D E S E A COX.OCAB U H A J O V E K 
«spañola de criandera, tiene buena > 
abundante leche y el correspondiente 
certificado de sanidad. Informan en 
Monte, número 397, habitación, numero 
• 6. 
47408 16 Dbre. 
«Ü'Af íOI .A HECIEM- Í I .EOADA, ^ 
•ea colocación de criandera con buena 
t abundantA lech». tiene referencias, 
••efla Pobre 22. altos. ^ 
47320 18 Dbre. 
S E D E 3 B A OOI.OCA11 XJWA MUCHA-
cha espaftola de criandera primeriza oe 
24 anos de 'dad. Calle Zanja, número 
100, habitación, número 10. Habana. 
47108 Dbre. 
Vedado y será atendido. Serricio con-
iíaoo. 
44*!31 31 Dbre. 
. rñmnAn* I l a m » • ! *tf- Clases pura dependientes del I CafSCS. bl 
Teléfono 22W o escTba a 23 No 90 ^ ¡ 1 ° ^ ^ ¡ ^ ^ n i í t i lo, $2.50 por correo. Amistad 49; sa- chudo que ustedes tengan el pelo, un 
Jón de M m j e oc ia doctora Juana mal pelado; hoy todos y en todos la- R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s iu -
Alonso, teléfono M-6192. Venta de to- dor. dicen que cortan melenas. Com- \ 1 . . ¿ 
da dase de productos de belleza y d5 pare 1 / d* esta casa con las demás y ?Uetie8' * los j r e t r a t a m o s gra t i s , 
P I K T O » Y AX.BA»IE, S E H A C E OAR-
go de pintara de aceite y lechada, en 
mhvor v menor escala. Teléfono A-
89S3 /i"fo.-a>a en la ferretería de Nep-
tuno, 4. 
47159 18 Dbre. 
ITlfA J O V E N D E C E N T E , S E S E A BlA-
'lar una casa de moralidad para traba-
jar comr principianta e-i mecanogra-
fía, sabe I n / l é s Dirigirse oor epcrlto: 
Tamsrir.do. 73. Vorio T.ulca Benltez. 
440S4 21 Dbre. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundad» -2 1909. Instrucción Primarla - u" »•••w y w— « y —» j — 1» - -— — 1 
ía mUaPfl\rn0ar haitaeia8dedSi« de" la^ ío -h l6 Ios r'™*™** Victona. Unicos que po- verá qué perfectas y airosas, qué es- » tOüas las señoras 0 8e-
Taqi 




mos pupilos y medio pupilos. También 
ensogamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar 
Tel í fnno A-7367. 
45281 • 1 «7 nh^« 
hacen peinado? y toda clase de posti- lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
zos. Sa compra pelo caído de seño- sa y les dirán que vengan ustedes a 
ras. servirse a la gran Peluquería de Juan 
15 d Martínez, Neptuno, 81. 
p o r e x p e r t i 
simes p e l u q u e r o s . E n l a g g r a n pe -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 8 1 . 
J U E G O S D E C U A R T O 
Con 'marqr.eterla 7 esmaltados, barw 
tlslmos. 
J U E G O S D E C O M E D O R 
E n varios estilos do caoba, y cedr<j 
y piezas aueitas. 
C A M A S Y L A M P A R A S 
Vnrlas ploras suelta?; sillones 
portal americanos y dol país, sllle. 
en varios e*.t!!os. 
L a BoeIMtM, Neptuno 227 y 229 caí 
e S v n ^ A a i,í"Ifn.do- Teléfono M-9109 
wJ,¿A*\AaT1;itimos muebles usados e 
pago de los nuevos, 
47063 31 D b r . 
P A G I N A V E I N T I D O S U 1 A K I U U L L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 Z b A N O X C I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, piano-
ías , objetos de arie, etc. e t c 
D E O F I C I N A 
pagamos bien, burea a i , mesas, má-
quinas, archivos, etc., etc. S u á r e z 34. 
T e l é f o n o A-75S9 . Muebler ía " L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N . D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, bnros, archivos, libreros, ca-
jas de c á n d a l e s y toda ciase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . , 
E N J O Y E R I A * 
Tenemos un inmenso surtido en rost-
ías , aretes, sortijas, solitarios de se-
fiora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relcjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero »obre alhajas y toda clase de 
obietos que representen valor ' ' L a 
Confianza", Agui la 145. A-2898 , en-
Iré Barcelona y San Josfe. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Villegas 8 y Tejadillo por Avdv, d* 
Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas v toda clase da 
objetos de valor . . 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizamos joyas sin reparar 
precio 
L O S A B A y E K O . 
Teléfono A-SC54 
4386S 15 Dbra. 
V E W T A MATTICURE, S E VEND35 TTWA 
mesa de JMtlmo modelo, nueva, en San 
Lázaro 342; en la misma se alquila una 
habitación y se venden varios mue-
bles, por embarcar. 
46345 19 db. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
' E L V E S U B I O " 
M U E B L E S D E OFICIWA, U N E S C R I -
torio plano de c^Mt. ».no de máquina 
Idem, un archivo. Informan: Maloja, 
187, moderno. i 
4C978 18 Dbre. 
V E N D E M O S TJTS&. COCINA D E E O N D A 
casi nue^a, sillas y mesas y un buró 
de máquina escribir en Apodaca 58 a 
todas horas. 
47006 15 db. 
GANO A. V E N D E M O S U N A V I D R I E R A 
para tren de lavado o tintorería, sillas 
de tllera, cocinas de gas y vidrieras 
de lunch. Apodaca 58. 
47008 20 db. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
«xhlbiclón de Juguetes alemanes. Hay 
d« todp a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
0 7 5 4 ' 10d-ll 
8 E V E N D E U N A COCINA D E O AS D E 
muy poco uso, con seis hornillas, tres 
hornos y un calentador. Informan: San 
Lázaro, 31. bajos. 
47084 . 1* Dbre. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
•*La Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Proicios económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 14. Tel . M-4507.. 
46357 9 en. 
F O R $ 1 2 E S M A L T E S U N E V E R A 
D E M E T A L 
Redondas y cuadradas, lo mismo que 
bafiaderas con su legitimo esmalte de 
fábrica, garantizándolos Igual a los de 
fábricas , pues tengo la práctica da 10 
aflos de trabajo en el departamento de 
esmalto rfo Ia fábrica, lo mismo que 
bus piezas do repuesto y se la esmalto 
en bu domicilio. Teléfonos I-3|451 y 
M-4668. ' 
47010 20 db. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
81 las desea a plazos, contado, cambiar 
o arreglar, llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, número 91-A, Carlos Es tévez y 
Berá atendida su orden en el mismo día 
que usted aviso. 
46709 7 E n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
real izan grandes existencias de joye-
r ía f ina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se real izan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico in terés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria^ t e l é f o n o M -
2 8 7 5 . 
. R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y fcambian muebles y 
Victrolas , pagando los mejores pre-
cios. 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de SInger y cajas de caudales. 
Villegas, número 6., Teléfono A-S054. 
Posada. 
43866 . If» Dbre. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema da 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Roya' , tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre e s tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
n a por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Ha ba na . 
42756 
'¿Z Dbre. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN" 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana , P . O . Box, 81 . 
C 6337 I n d 12 ag 
C O M P R O 
Sillas y BlDoncs kmencanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no'*. Monte. 9. Teléfono .A-1903. 
Ind. 2aOct. 
COMPKAMOS TODA C I . A S E D E K t T E -
bles. prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clas^ de muebles 
ü planos. Telefono M-3fi62. San Nico-
lás, número 254. 
45909 81 db. 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente "Rey N ú m . 106, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos enseguida). Compra 
l;bros lo mismo uno qac mil y discos 
en buen estado-
44438 «0 ^ic* 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 84 
Tenemos gian exlsten^a de Juetrot d» 
cuarto, de «ala y comedor, tanto finos 
como corrleutea; tenemos surtido para 
todas la» fortunas; vendemos piezas 
suelta* escaparates, camas, lámparas, 
burOs sllleríí de todas ciases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Predon. véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemca Joyas baratí-
simas. 
B O T O N 
A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
M U E B L E S 
Se compran muebles papándolo» más 
que nadie, asi como también los • • » -
demos & precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus loyas. pase por 
Suárez, 3. JLa Sultana, y le cobramos 
rrenos Interés que ninguna de su gl-
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. %. Te-
léfono M-lfll4. Rey > Suáre». 
Mueblería, Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencia» de muebles. Joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y Vlctrolaj . Dinero sobre Jo-
yas y ropa. Factoría y Cor rale». Telé-
foiia M-Í337. 
4436t 2S Dbre. 
S E TTSNDE UN JTJEO-O S E C I B I D O a 
mimbre y cretona de poco uso» cuatro 
sillones y chalrlong; laqueado en blanco, 
una mesa nogal y marmol, un perche-' 
ro chico espejo y bronce, dos plafonler, 
una lámpara y un chucho automático, 
en Linea, 85, esquina a 4. entrada por 
4, Vedado. 
46874 20 Dbre. 
G R A N PIANO A L E M A N , P R E C I O S A 
caja de raíz de nogal y fina marquete-
ría, excelentes voces, costó $700.00; 
se da en lo que ofrezcan." Empedrado 61 
altos. 
47334 18 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, SI00. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco $280. 
Juegos de sala, S68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates 112; con lunas $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $16: cómodas, $15; aieaaa 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, i 2 y $4 modernas; peleador es, $S; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $26. Hay una vi . 
•rola de salón modernista, $3d. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sillería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d» co-
ser, buró/' de cortina y planos, precios 
de una verdadera gang<«. San Rafael. 
115. Teléfono A-4202. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a !a agen-
cia de "Sínger', San Rafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
4o641 14 Dbre 
SrrnEBI.ES. S E COMPRAN D E USO 
en todas cantidades. L a Primera de 
Vives . T e l . A-2035. 
45774 80 db. 
PIANO. S E V E N D E TTNO M O N A R C E . 
completamente nuevo, auto plano, 88 
nota? y Juego de cuarfo moderno, por 
embarcar. Industria 13, altos, 
46308 14 db. 
M u e b l e s d e B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, slllltas para niños y pa-
rabanes más elegante» y económicos . 
Se vende a los precios más baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
45749 81 Dbre. 
E l , R I O B E L A P L A T A . V E N D E M O S 
sillas Viena, nuevas, en cantidad; bu-
rrtí=i de roble y caoba y vidrieras de to-
dap clases y tamaños . Apodaca 58. 
*'007 . 20 db. 
Compro muebles que e s t é n en buenas 
condiciones. Pago m á s que nadie. Te-
l é f o n o M-3987. 
46832 M db. 
M O S Q U I T K R O S 
E n nues t ro D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
ces tos m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . - - o f r e c e m o s el m á s g r a n -
d e surt ido de m o s q u i t e r o s d e to-
d a s c l a s e s y de todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M b s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e , . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s d e co leg ia le s . 
" E L E N C A N T O " 
mm 
A E S T E T E L E F O N O , A . 7 5 6 6 ( 
es al que ustel debe llamar para vender 
sue muebles v si no quiere venderlos, 
nosotros Se los arreglamos, barnices de 
muñeca, finos laqueamos Juegos de to-
dat clases en colores», a precios increí-
bles, también vendemos muebles de to-
llas clasrM mifk- baratos ei> extremo. 
Avise al teléfo no M-75fi6, Ave, Meno-
cal 105-F, antes Infanta, esquina a San 
Miguel. 
45630 14 Dbre. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" I .a Especial", a lmacén Importftdor 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exj oslción. Neptuno, 159, entre Ksco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos coa un 60 por ciento de 
descuento. Juegos do cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de saja, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfto, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras elí-ctrlcas, sillas, outacas y es-
quines dorados, porta n acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
rea, paravanes y si l lería del país en to-
dos loo estlloB. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chl í fonler y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial*, Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
, L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MTTSBIiES 227 OAVOA 
Neptuno. li* 1-193. entre Qervaslo y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador d& muebles y objetos de 
f a n t a s í a » 
Vendemos con un 50 por olftnto de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos aerados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas da 
niño, burós, eacriterios de señora', cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, •Illas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
¿neple compuestos de escaparate, cama 
coqueta mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí do lo m ¿ s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba precios muy» baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a ""La Nueva Especal". Neptuno, I t l y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a piaros y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la eetaclón. 
C7343 Ind. 37 So. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
caoba $29.99 recibido, crédito pagadov 
autografía en $225.00; de $99.99 cin-
ta tickeb. esmaltada en $325.00; otra 
igua. con motor $325.00. IJay otras 
muchas gangas- Cal i* Barcelona, 8. 
46186 19 Dbre, 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca - B R U N s W10Ü". 
Hacemos ventas a plasmo. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O ' R e i l l y i 0 2 
H a b a n a . 
ind. 15 Mz. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . 
C2130 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Víctor y Discos en 
todas cantidades. Máquinas SInger; de 
escribir y mamparas, nevo?as de hierro 
modernas. No los venda s'n antes 11a-
rr.ar al M-3612. Suárez 68. 
44072 16 dbre. 
A V I S O . S E COBXP3AIT M U E B L E S DB 
todas clases y máquinas de coser SIn-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al tc-
l é foro A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
46182 3 Enero 
M U E B L E S Y P R E N D A S | L I B R O S E I M P R E S O S 
K I O D E I iA P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles, 
\podaoa 58 
•6334 14 db. 
A R R E G L A M O S M U E B L E S 
SI usted quiere volver sus muebles 
nuevo», nosotros se los esmaltamos, en-
colamos, le ponemos piezas nuevas si 
les hace falta, los esmaltamos en el 
color Que aesee, barnizamos a muñeca 
en cualquier color, embalamos, y em-
barcamos para toda la Is la garant ía en 
los trabajos. Te lé fono 1-5074. Ense-
nada, 14, entre Pérez y Santa A n a . R i -
bera y Hno. 
45990 18 Dbre. 
L A i r a J E x t E N E S T A D O D E E M B A -
razo, representación gráfica, obra útil 
a las señoraa y a las comadronas^ 60 
centavos. Los pedidos a M . Ricoy. 
Obispo 31 1|2, librería. 
47377 17 Dbre. 
P E R D I D A S 
L I B R O S B A R A T O S . TINA O O L E C O I O K 
do l í y e s americanas; una colección de 
la Jurisprudencia al Día; Una colección 
de Ordenes Militases; l 'na colección 
legislativa de Cuba. De venta en Obis-
po 31 1|2. l ibrería. M . Ricoy. 
47005 14 db. 
D E A N I M A L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O U N F O R D D E L 18 BiT^1*" 
pesos, véase en 8 y 23. Vedado 47250 
47148 1 E n . 
S E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O 
grande, de raza Collie, que respondo! 
por King . Se grat i f icará al que lo en-" 
tregüe, o de razón da él en la calle 19 
esquina a K , Vedado. Casa del Dr . ,Boa 
que. 
47404 16 d. 
V E N D O L E C - I T I M O P E R R I T O M A L -
tós, blanco, tiene tres meses, módico 
precio. Inlorman Santo Tomás 53, Ce-
rro entre San Cristóbal y San Carlos, 
una cuadra del t ranv ía . Se enseñan los 
padres. 
^7328 16 db. 
4<EL C L A R I N ' 
E N A M I S T A D N U M E R O 132, S E apa-
reció un mono hace varios días, a 
quien demuestre ser su dueño se le 
entregará . 
47391 16 Dbre. 
MONO P E R D I D O . S E D A R A U N A gra-
tif icación a la persona que haya en-
contrado un mono negro de cara blan-
ca, que se e scapó de Havana Park ha-
ce una semana; pregunte por Mr. TVat-
klng. Motordromo Havana P a r k . 
47264 15 Dbre. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A L B E R T O D I A Z , C O C I N E I i O , P A R T 1 -
cipa que tras ladó su domicilio a Zulue-
ta 34. Hotel Alfonso, en donde sigue 
dando una excelente comida y admita 
abonados ^ precios sin competencia. 
Zulueta, S^. 
46924 20 Dbre. 
" E L C A R M E L O " 
C a f é y R e s t a u r a n t ; t e r r a z a 
y b a i l e t o d a s l a s n o c h e s . 
C e n a , a r r o z c o n p o l l o a l C a r -
m e l o y m a r i s c o s . 
D E B U N C 0 Y C a . 
L í n e a , 1 8 , V e d a d o . 
T e l é f o n o i F - 3 1 9 4 . 
4567i 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O P O R H A B E R M E R E D U C I D O , 
una magníf ica pianola Aeolian y un 
Juego de cuarto, color marfi l; ambas 
cosas a precios verdaderamente de gan-
gas. Concordia, 117, altos, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
< 144 ' 1 5 Dbre. 
M U S I C A " i p t 
i n s t r u m e n t o s 
C O M P O S T K L Á 48. H A B A N A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , D8. Telétono A-3976. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, rtaja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorraa, 
47222 11 E n . 
M I S C E L A N E A 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto, desdo 95 pesos; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua Idem esmaltada, df.s-
de 80 y piezas sueltas; coches de nifto, 
de mimbre, desde 15; escaparates, des-
de 14; lavabos, c ó m o d a s , neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, si-
llones de mimbre Idem del país , lám-
paras y de todas clases de muebles; 
Juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno de señorita, color marfil, 
todo en ganga, en San José 75. Teléfo-
no M-7429. 
45076 81 Dbre. 
C o m p r a m o s m u e b l e s de O f i c i n a s 
cajas de caudales, máquinas de escribir, 
fonógrafos , columnas de centros. Jarro-
nes, todo objeto de bronce, plata"' carey 
aunque sean chlcog. candelabros^ pren-
das rotas de oro, platino, todo lo que 
denote arte o antigüedad, todo lo de 
Optica y Fotograf ía ' rollos de pianolas, 
discos en buen estado, gemelos de tea-
tro aunque estén rotos, libros usados. 
Vamos enseguida y discretamente. Te-
niente Rey número 106, frente al D I A -
R I O . Teléfono M-4878. 
46734 18 Dbre. 
Se desea comprar una c a j a de c á n -
dales que es té en buenas condiciones; 
t a m b i é n compro pianos, victrolas, m á -
quinas de coser y l á m p a r a s . T e l é f o n o 
M-3987 . 
46832 • H db. 
V E N D O P U E R T A S Y R E J A S U S A D A S 
en buen estado. Durege y Correa, ta-
ller da carpinter ía . 
47414 23 Dbre. 
Regalamos l á p i c e s con gomas a cam-
bio de tinteros v a c í o s . Gervasio 164 
y Sa lud . 
47335 15 db. 
J U C r T I E T E S . P I D A N E A N U E V A NO-
ta de precios, quincalla, Joyería, nove-
dades. Solamente comerciantes, reven-
dedores, agentes. Antillian Mercantilo 
Agency. Apartado. 2344. Habana. 
46732 30 Dbre. 
¡ ¡ Ostiones! I L o s mejores de C u b a , 
se venden y &e llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento un pe-
so. Se reciben todos los d í a s de los 
criaderos frescos. Dejar aviso y su im-
porte, Gervasio, 127, entre S a l u d y 
Reina. 
46693 2 3 d 
F í j e s e bien. SI usted aprecia a un ami-
go o amiga, no hay nada mejor que 
hacerle un regalo de pájaros o anima-
les, estos son los artículog de regalo 
de moda del día, cantarán y criarán y 
es una grun diversión y es un gran re-
cuerdo, faisanes de preciosos pluma-
jes para jardines, canarios alemanes, 
canto de flauta de variados tono», 
canarios de las montaña» de Harz, 
Bengalles blancos, morados, y rosados. 
Viudas del Senegal, Palomas mallor-
qu ínas , buchonas, clarines de la Selva. 
E s c r í b a m e . Contestaré las cartas en el 
acto y remito pedidos por Express . " E l 
Clarín". \ Ivés, 111. Teléfono M-2485. 
Jacobo E z r a . 
46769 ig Dbro 
S E K O R P R O P I E T A R I O 
No pase usted apuro de ninguna clase y 
sobre todo, no pase usted las Pascuas 
arrancado, t n 24 horas yo le consigo 
a usted el dinero que necesite con ga-
I rantía hipotecarla de su casa. Véame . 
! F . Blanco Polanco. CaMe Concepción, 
i 15, Víbora. I-160S. 
j 47065 15 Dbre. ^ 
D I N E R O D E L 7 E N A D E L A N T E 
E n hipotecas sobre casas en esta ciu-
dad y sud barrios. También con garan-
tía de alquileres. Para finca rústica. 
Provincia ce la Habana. Figarola. E m -
pedrado 3i, bajos. 
47207 14 db. 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D ^ " 
Almacenistas 
D O V A L Y H E R M A N O 
Gran surf do de accesorios y no j 
des para a u t o m ó v i l e s . No deje d • 
dtar esta casa. Oficinas; Mor* ^ 
fpléfono A-7055 , Habana ^ 
C 1784 -> Ind 4 . , 
; D E S E O C O E O C A B 8,OOD P E S O S E N 
¡ primera hipoteca sobre finca urbana en 
la Habana» nc corredores. Informan: 
I Teléfono 7747. Sr . Fuentes. 
471^1 16 D b r e ^ 
P A C I E I T O D I N E R O S O B B S P A G A -
I rós. con uno o ríos fiadores, desde 100 
pesos hasta 15,000 pesos. ,T. E . López. 
Departamento; número 215. Agular, nú-
mero 71. 
47106 18 Dbre. 
C A R B U R A D O R "IRz»» 
Consume la m i í a d . So ef ídenci» 
solo comparable a la del * 
Hosch. Para a u t o m ó v i l e s , c a m i ó n ^ 
tra-tores. Agencia exclusiva: San Li 
zaro 99, entre B'anco y Galiano. T 
l é f o n o A-1920 . Instrucciones ñT(J 
chosas a los chauffeurs. Solicitapi* 
Agentes en el interior. P ídase en u 
dos los g a r a g e y estaciones de s* 
vicio. 
46420 4 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Roclblmo^ semanalmente lotes de todas 
clases y tamaftos de mulos, tenemos 
uri gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ballos / muías de monta, muy finos. Te 
nemoa además 10 Troys. 12 carros. 5 
zorras, 3 carros Sampson, 8 bicicleta». 
8 faetones y 2 arañas, 15 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jarro y Cuervo. Marina núm. 3 es-
quina a Atarés, J . del Alonte. Te lé fo -
no 1-1376. 
46538 6 E n , 
P A R A H I P O T E C A S B N TODAS 
cantidades. Interés desde el 6 por cien-
te anual. Según punto y cantidad. D^s-
de $300.00. hasta $150.000.00. Para som-
prnr casas, terrenos, 'incas. Reserva, 
prontitud. Lago-Soto, Reina 28. A-tfllS. 
46S22. 18 D"-bre. 
H I P O T E C A S , S E D E S E A C O E O C A B 
sobre fincas urbanas $5,000; Jíi.OOO y 
$12.000 a módico interés, trato directo 
con los Interesados. Informan: Vidrie-
ra de dulces del café Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos de 7 a 9 y media y 
de 12 a 2 y media p. m. 
46712 16 Dbre. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea alquilar r.n Packanf «J 
rrado, para su boda, vaya a Morro ¿í 
garaee, que es la caaa más serla y 
dltada de Cuba. Para el servicio iTtZ 
das y paseo* pr ír ios mftdlcoa. Dov.i 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-'d̂ í ' 
A-8138. Habana. Cuba. 0 3 
C23a2 ind. ig Alk 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
M u y buenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A , 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
R t c i S i m o s todas las semanas m a g n í -
ficos Iff.ss de vnca^ lecheras, de pura 
l a z a Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
VJH H E R M O S O CABAXtXiO CKIOXX.O 
fino de monta y dos vacas extranjeras 
bien ac l imatadás , se Venden en propor-
ción, puede verse a todas horas en San 
Joaquín, 60. Guanabacoa. 
47283 27 Dbre. 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82 . T e l . A-2474. 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L 7% 
Oficina particular Sarrá , (altos Boti-
«•a). Teniente R ? y y Compostela. 
A-4358 Dr . V a l d ü v i a . Sr . Roque, Se-
ñor Fa lbcr . 
45962 16 db. 
D I N F R O P A R A R i P D T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
E N H I P O T E C A , S E DAN S E S E E 500 
a 2,500 p^sos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , 
vidriera d ) tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. Díaz . 
46731 16 Dbre. 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
S E V E N D E TTN C H E V B O E E T D E E 
21, vestidura y fuelle nuevo, arranque 
en buenas cendiciones, todo muy ba-
rato. Plaza del Vapor, 52. por Drago-
nes, de 10 a 11 a . m. o do 6 p. m. a 
las 12. 
47402 23 Dbre. 
C A B A L L O S D E S I L L A D E r 
K E N T U C K Y 
Ocho caballos finos de silla, un mulo 
de si l la y dos burros sementales, he re-
cibid > de la COOK F A R M S de L E X I N G -
T O N K Y . Todos estos caballos y Jacas 
son de paso. Venga a verlos en los E s -
tbalos de M . Robaina. 
V i v e » , N o . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C L A Y R . C O L E M A N 
463!:6 16 Dbre, 
S E V E N D E N E O S E N S E B E S D E Ur íA 
bodega en buen estado, se pueden ver 
en Churruca y Daoiz. 
46707 16 Dbre. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Par ís -Venec ia lo hace a la perfección 
sin reparar en precios. Llame al te-
léfono A-5600. 
46377 20 Dlc . 
! S E V E N D E N S¿.XS J U E G O S D E MAJff-
Íiaras, cuatro el: eos y 2 glandes, un avabo de depósi to y una sombrerera, 
se da barato, p-i-a verlo en J e s ú s Ma-
ría 114 altos, do 9 a 12 ds lo. m a ñ a n a . 
46878 l¿' Dbre. 
SB V E N D E t m T A N Q U E P A R A AOTTA 
chapa galvanisuda, 850 litros y una ha-
clcleta on buen uso. Cuarteles 18. 
46109 f . . 16 db. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,999.99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
Barcelona, 3. Apartado 2512. Habana. 
461)04 20 Dbre. 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, b isuter ía y quincalla, se ven-
den a precios sirr comparación . No de-
Je de pasar. Al campo mandamos lia-
tas. E l A l m a c é n . Habana 95. Habana. 
45415 / 28 Dbre. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda ctass de 
muebles, dejándolos completamente ñus 
vos y de la forma más moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
oxtranJero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
17 Dbre. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupe local, ni se entienda con cor-
te ni hechura de todas clases de rops 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. Trajecitos de nlfto, de los 
modelos que desee. Ud . solo entrega 
los matenale* oecesarloa y ordena mo-
delos y xaiias." Más detalles dir í jase . 
Sixto López . Barrera P d a . Habana. 
45904 3i db. 
A V I S O A E O S C A T E T E R OS. S E V E N -
den varias mesas de vitrolite y de mar-
mol en cantidad. Apodaca 58. 
4C333 14 db. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o librería. Apo-
daca 68. 
46331 14 db. 
A N I M A L E S D E R A Z A . F I N A 
S e v e n d e : a n i m a l e s d e r a z a f i -
n a , v a c a s $ 1 0 0 , $ 2 5 0 ; | /2 r a z a , 
5 5 . 7 5 p e s e s . B u r r o s , 1 0 0 , 2 5 0 
pesos . C a b a l l o s , 1 0 0 , 3 5 0 p e s o s . 
M u í a s , 1 0 0 , 2 0 0 pesos . P u e r c o s , 
1 5 , 5 0 pesos . T o r o s , 7 5 , 2 0 0 p e -
sos. P a l o m a s , 3 pesos p o r p a r e s . 
C o n e j o s , 3 pesos . S e d a n fo l le tos . 
J . J . H a u b e r t , 1 5 , B a l a A v e . B a -
l a , P e n n . E . U . A . 
C9793 6d-13 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza i» 
completa ext irpación de tan dafiino In-, tû cto. Contando con el mejor procedi-
1 miento y gran práct ica . Recibe avisas. 
Jesi\s d'-i Monte 634. A , P i ñ o l . Te lé -
fono 1-3302. 
1 44186 17 dbr». 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes ae mu-
los de todas clases y todos . tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey. caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothore Co . Concha, nú-
me-o l » . Habana. 
45538 29 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades. H a -
bana y barrios desde trescientos pe-
sos hasta Cincuenta mil pesos. Aguila 
y Neptuno barbería ü l s b e r t . M-4238. 
47275 22 Dbre. 
H I P O T E C A S A L 7 OjO 
Desde 6 a 100,000 pesos^ con buena ga-
rant ía y bier. situada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado, 18. de 9 a 11 a. m. E . Mazón. 
47267 y-- 11 K n . 
E N 400 P ^ á O S U N CAMION B B O A D -
wny de 1 y media toneladas, también 
hay un Ford de cadena y un aditamen-
to. San Cristóbal, número 29. Cerro. 
47246 10 Dbre. 
F O B D D E A R R A N Q U E S E V E N D E en 
300 posos poco uso para verlo: Tro-
cadero>, 62, garage, hasta las 8 de la 
mañana y de 12 a 1. 
47418 19 Dbre. 
CAMION F O R D , S E V E N D E CAMION 
Ford del 29 un magnificas condiciones 
con las 4 gomas nuevas, las de atrás 
macizas^ est-̂  nuevo, se da a toda prue-
ba en Figuras, 56, esquina a Monte. 
47423 . 16 Dbre. 
C O M P R E S U A U T O M O V I L CON 
P O C O D I N E R O 
A l q u i e r a un C h e v r o l e t ú l t i m o mo-
cielo p o r $ 2 0 0 , 0 0 ó u n F o r d tipc 
Tourisrr^o p o r $ 1 8 0 . 0 0 y pague e 
resto c ó m o d a m e n t e e n 6 u 8 me-
ses d e p l a z o s in n e c e s i d a d de fia-
d o r . P o i e sa c a n t i d a d se lo entre-
g a m o s en e l a c t o , en l a Agencia. 
H A C E M O S P R E S T A M O S S O B R E 
A U T O S Q U E E S T E N E N B U E N 
E S T A D O . 
E s t a s o p e r a c i o n e s se limitan t 
l a H a b a n a T r á m i t e s r á p i d o s . 
" L A M U T U A " . C O M P A Ñ I A DE 
P R E S T A M O S , S . A . 
T e n i e n t e R e y , 7 1 , a l tos , esqnini 
a C r i s t o . T e l é f o n o M - 3 8 3 7 . 
H a b a n a . 
C9548 lOd-S 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R DE 
Y A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A N W O S 
Acabamos de recibir un gran sartUi 
de bicicletas Inglesas y Amerícanu 
las acreditadas marcas "Lombará* 
y "Crown", propias para refalos, i I 
precios razonables. T a m b i é n las tea* t 
mos de otras marcas. G r a n Taller é 
reparaciones. 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E . 
Aguacate n ú m . 50, entre O'Rciny 
y Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 Dbre. 
ATTTOMOVII. E U R O P E O , 7 P A S A J E -VOít, tamnño reducido, precioso corte, 
cinco ruedas alambre, gomas Mlcheltn. 
excelente estado. Urge venta. ?700.00. 
Empedrado 51, altos. 
47334 18 db. 
Siguen las gangas en la subasta. U n 
m a g n í f i c o automóv i l de 4 cilindros, 7 
pasajeros, que es tá funcionando bien, 
cu carrocería está en muy buenas con-
diciones, es tipo Limousine, tiene mag-
neto blindado y arranque e léctr ico . 
Se rematará el p r ó x i m o s á b a d o día 
17 a las 3 de la tarde a) que ofrezca 
m á s dinero. J . Ul loa y C i a . C . C a p -
devila antes Cárcel 19. T e l . M-7951. 
^7353 15 db . 
SB V E N D E EI7 $200,00 COWTABO fl 
so cambia por un Ford ©n buenas con-
diciones, un caipidn de Reparto Dodgt 
Brothers, motor ajustado reclentemen' 
te. chassis nuevo y cinco gomas de cuer-
da Goodyear: también nuevas, está «n 
perfectas condiciones para trabajar. 
Para verlo en San Isidro, Antiguo Tm 
tn» Zaza. Su dueño en Factoría No. »*• 
tercer piso. 
46836 18 
CAMIOIÍ Y R E L O J . 33 V E N D E W TJ* 
camión cerrado propio para reparto 
,con alumbrado de acetileno de una 7 
media tonelada, marca Betlehem; y un 
reloj de sereno con sola llaves. Oiteloi, 
64 esquina a So l . 
46900 20 Dbr». 
C A M I O N M A R C A W H I T E 
de 5 toneladas casi nuevo, pocos meses 
de uso, e s t í trabajando. Informa: A . 
Maristany. Obrapla, 22, de 7 y media a 
9 a. m. 
47226 s' 15 Dbre. 
Se vende un Ford en perfectas con-
diciones para trabajar. Se da barato. 
Puede verse de 8 a 12 todos los d ías 
en 15 n ú m . 190, esquina a H . 
47222 18 d. 
B E V E N D E * DOS C A M I O N E S DB vol-
teo de 3 y media toneladas, sin estre-
nar y se dan al costo. Zaldo,, Martínez 
y Cía. Mercaderes, número 4. 
47252 15 Dbre. 
C E D O U N A H I P O T E C A 
de 1,980 pesos constituida hace 10 dfas 
en segunda hipoteca sobre una propie-
dad valuada en 20.000 posos en J e s ú s 
del Monte y la primera ea de 8,500 pe-
sos, falta un año y hace un buen 
descuento. .Empedrado, 18, de 9 a 11. 
M a z ó n . 
47270 16 Dbre. 
V E D A D O . O ^ L V I S Y M I B A M A » . D H -
jo $2.000 en hipoteca. Informa su due-
ño: Plaza del Vapor, 71, por Aguila. 
47287 15 Dbre. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A B N 
cantidades de $500, $1,000, $1.600, $2000 
y $2j500. Cine Niza. Prado, 97, de 1 a 
5, s in corredores. 
47263 15 Dbre, 
B N ¿ I P O T E C A , SB D A N D B 8 D B 93,OC0 
a 23,000 pesos. Informan: San Rafael 
y Aguila, RKÍé Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
47109 19 Dbre. 
MOTORCTCXiETA S E V E N D E HJlíl-
ley Davidson con sidecar, dos cilindros, 
tres velocidades, poco uso, precio 220 
pesos. Calle 21, número 22, entre L y 
K . Vedado. A . Souto. 
47092 15 Dbre. 
B N 400 P E S O S U N CAMION B K O A D -
way de 1 y media tcnelauas, también 
un Ford de cadena y un aditamento 
nuevo. San Cristóbal, número 29, Ce-
rro. 
47246 15 Dbre. 
DOS H U D S O N S I E T E PASAJEROS, 
del afto pasado. Buick Sport. Canadá, 
otro Buick 5 asientos, todos ruedai 
alambre cuña Cadillac, camión Ford. 
Taller de Reparaciones. Zapata, l»' 
Hurtado. 
46776 15 Dbre. 
B E V E N D E TTN CAMION XZJM AJO' 
rican en muy buen estado. Dos y w*" 
día toneladas. Informes. A-2856. O»1* 
6ía Tufton y Ca., Aguiar, esquina » 
Muralla. ** 
16614 14 db. 
S B V E N D E N DOS E S T R E I i L A S OOM" 
pletamente nuevas con las gomas d* 
fábrica y un Chevrolet, se dan por J*' 
primera oferta razfnable. Pueden ver-
se en Genios, número 4, a todas hor»*', 
46713 14 Dbre 
S E V E N D E E l i CAMION MAS SBQTJ-
ro y económico, autocard, volteo. Per' 
fecto estado es tá trabajando carja 
3 metroW el Ford de '.os camlonei 10 
doy por la tercera parte da au valor-
Lambarr l . San Miguel y Belascoaln-
Café. , 
46536 i s Dbre. . 
CAJUION U N A Y M E D I A T O N E i * " 
das carrocería cerrada, magnífico 
tado, se da por lo que ofrezcan por n» 
necesitarlo y estorbar donde ae guaro»* 1 
Puede verso en Oficios 88, almacén. 
46543 - 2i Dbre. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E TTN F O S D DB A B R A N 
que. gomas nueva^ dos defensas en I 
muy buen estado. Corrales, 194, altos, 
de 1« a 2. 
47170 14 Dbre. 
S E V E N D E TTNA C A S r . E T Z Z J j A 
tres ruedas nueva para panadería o 0°' 
dega o diilcrrla. ver a todas horas 
Concha y Velázquez. en el garage J-* 
Unión, pidan por Miguel Perel ló , i", 
forman al telefono A-0360, de U 
y de 6 a 7 tarde. 
47416 18 D b r e ^ 
S B V E N D E U N P O B D N U E V O E N mny 
buenas condiciones, gomas Michelin 
nuevas defensa atrás y adelante, se pue-
de ver a las 11 a . m. y a las « p. m. 
Sol, 33. 
47078 14 Dbre. 
S B V E N D E U N F O B D E N CONDICIO-
nes para trahajer, motor a prueba, pre-
cio de s i tuac ión . Puede verse en E s -
trella, 21. 
_ •»7057 ig Dbre. 
S E V E N D E U N M I E O R P A K T l O U I - * * 
con su gran caballo de 7 y nedla cuar-
tas limonera y tronco de arreos s""1,,! 
mente barato. Informa: Sustacha. 1jU' 
33 
46530 14 Dbr« 
H I P O T E C A TOMO 6,500 P E S O S , P B O -
piedad urbana, nueva, rentando 130 y 
8,500 pesos para ampliar dos casas I n -
formes: Te lé fono 1-1828, 
^71^8 14 Dbre. 
Se compran certificados de las grati-
fica d o n e s con p e q u e ñ o descuento en 
todas cantidades. Mí .nuel Torres. E s -
cobar 8 , altos, "hasta las 10 de la ma-
ñ a n a , de 2 a 5 y d e s p u é s de las 8 
de l a m a ñ a n a . 
4 7 1 3 7 16 db. 
A U T O M O V I L E S 
No compren s i vendan s u ; antas, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Dora l y Hno. Morro 5-A, t e l é fono A ' 
705S, H a ba na . 
C 1784 Ind 5 m. 
SB V E N D E N CINCO C O C H E S V 
vis avia blanco con alumbrado eléctric" 
y emeo caballos con sus arreos Y f9? 
necesaria para el servicio v au teleill 
no %i $:.200. Se puede v-r a toda» ¿¿I. 
ras en Mazón entre San José >' B»5 
Rafael, tren de coches pregunte P" 
Antonio López . 
4^529 16 Dbr»-̂  
Motocicletas. Dos Harley Davidson, 
tipo Sport, se venden en $150.00 ca-
da u n a ; e s t á n en m a g n í f i c o estado. 
Informan General Lee 21 B , Marianao 
46505 15 db. 
S E V E N D E N T R E S TA E T O N B S S 0 ' 
'•etalo y arreos." Enna y VIllav•^1•* 
J f s ú s Gonzalo. 
45840 16 «S6^-
M A Q U I N A R I A S 
V E N D O U N D O C H E B I E N A R R E Q E A -
do de todo por no poder atenderlo. Nep-
tuno. 55. Manuel González. 
46376 13 Dbre. 
3 M P B E N T A , CON MAQUINAS V 
terial, se vende por cambiar de ^ 54' 
Tntnrmos y verla: Reina 08. Ijlbreri,'' 
So da a la primero oferta raionaD» 
Urge la venta. . 
7367 17 db^, 
P A R A I N D U U S T R I A S 
M^tor eléctrico de 75 H . P . Sin d*"*"I 
vanar y .-«n ganga. Fontecha Co. M* 
zana de COmez 208209. T e l . A-419'-
47351 20 db* 
corH^ 
NO 
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AÑO x a DIARIO DE LA MARINA Diciembre 14 de 1923 
MAQUINARIA FINCAS URBANAS 
M O T O S E I i E C T K I C O D B 3 C A B A i L O S 
^ ° t ° f o de 220; marca AUIs Chalraers. 
6 ? 4 3 - M-7?27- ^ 1 6 Dbre. 
UNCHAS 
Ra renden motore. de 4 y 8 H . P . muy 
f r i t o s Buena marca. Fontecha Co. 
baratos. ^ A „ ^ 9fiR.'>fi9 Tel . A-4193. 
20 db. 
V E N T A BEQTJINA Y CASA M O D E S -
na y 6,000 pesos dos casitas a $2,200 
sin gastos, escrituras, Jesús del Monto 
una cuadra Calzada. Informes de 12 a 
6. Santos Suárez* 18. VUlanueva. 
47383 23 Dbre. 
S S ¿ » » » ^ e a 208-209, 
47351 
A LOS DUEÑOS DE IMPRENTA 0 
IMPRESORES 
Se vende una máquina Gorden, 
número 2, de muy poco uso. 
O'ReiUy, 80, altos. Telf. A-4S72. 
47156 15 db 
Hojalatero». En $350 se Ten^e 
juego de herramientas de hojalatería. 
Pnede rene en Monte 271, Habana. 
46597 16 d 
SB VBNBE EN 1.0 M E J O a D E I i RE-
parto Santos Suárez, Santa Irene y Plo-
res, un chalet, en el mismo informan de 
1 p. m. a 5 p. m. 
<7395 n Dbre. 




EN LA CALLE 21 Venta de casas. Compro y yendo ca-
yendo una casa en la cali© ? i . cerca; tas y solares. Doy y tomo dinero en 
de la calle 8, Veda^P, de tala, comedor U i n - * . - - M - l ,a -0 rar»rt J , f - J . Um 
tres babltaclones, baflo completo y jar- alP0leCa- mf n ,60 Ca,S0 d* t o ú * cJa" 
SE VENDE TTN TEBBBNO EN T*A. ca- i 
lie San M-vri 
dos cuadras v 
, cado y arbo1; 
din y portal, preparada para altos, se de trabajo de Construcción, dando l1 Pesos y fr^ 8« ha vendido ení fe"}e iF-1766 
i-reclo J7.900. Informan Vidriera Tea- x j i j *' n» - 22 pesos va'n. es una ganga, no trato * aíww 
tro Wllsoii . Teléfono A-2319. toda Clase de garant ía s , r í a n o s , presn- con corre'orps. Llamen al duefio, I - 46917 
FN I A CkUV A r i T ' A D P»65*»» y d irecc ión facultativa. Sr. 50^S12 i t i t a « . 'vendo 
AUUIAK Sierra, Octava, 33, esquina a Mila- opobtun iead . negocio u n s o i . a » 
'Vendo una esquina antigua cerca de la aros Víbora tcn 5a c»1"'* 21 entre J e I . que mide 
K a - ¡ c a l l e . Cuarteles de 6 por 22 a razón de ^q-io ' w i ¡13 .66 por 61. acera de la brisa y terre-
7 16 u i rio llano, por una casa fituada en la 
Habana. Informan en el AI-73265. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR BENJAMIN GARCIA 
iano. Reparto Párraga, a g y £1 esquina de fraile, 30 metros CUBA, 54. TELF. M-S743 
í d o e d l a 8 d o e ¿ o r C f r v a r a s e r a por 20,'a $35.00 el metro. Teléfono E1 corredor máj{ relacionado en el co-
20 d 
M A C N I P I C O S O U U t E N E l i 
Se vende una casa calle de San 
fael, la mejor esquina de Galiano Í » ! ^ 4 J S - S ? ^ I ¿ i ^ Í l ^ i n r ¿ ^ 
Bclascoaín. Informan en General Ca 
rrillo, 126, altos. 
47329 22 d 
mcrcio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o Reparto Mendoza, calle carmen, entre Vista Alegre y Estrampea. Diez y sie-
te varas de frente por cuarenta y c11"- CQmBraj. ven^a a venr» Cuba. 54. y 
co de fondo frente a dos parques. I n - comp.ar venga a vern:„. / 
- _ ' i . . T . O O T * . ! • 1 r> - » C , ~ ~ ^ 
VENDO EN EIi babkio comebczai. 
47186 14 db. 
TERRENO 
Vendo en $3.000 600 metros de terreno 
en la calle Vista Alegre a dos cuadras 
C E V E N D E U N A C A S A A M E D I A cua-
dra de Obispo, nueva, de tres piso», 
renta $300.00, en $30.000. Informa: O. 
del Monte. Habana. 82. T e l . A-2474. 
C9432 |0d*l 
47341 19 db. 
forman: Teléfono 1-1227
469 14 Dbre. 
S O Z i A B C E B C A C A X . Z A D A S JESUS DEZ> 
Monte y Luya,n6: calle, acera, luz. agua, 
200 peso^ cohtado. resto largo plazo 
:erá atendido. Benjamín Garcí? 
CAFES, VENDO DOS E N 39 Y C. V E D A D O , S E V E N D E U N solar de esquina muy barato, mide 24 
por 40 me'ros y tiene fabricado^ una ^;no en 15 ooo y otro en 5.000 pesos, 
r.ave de quiñi 
una casa en ganga, una en el-Vedado, de la Calcada entre San Anastasio y l 
S S L f T ^ C A f t S22S y Calle de L'Jetra- Lawton. Informan vidriera Teatro W U -
Sollcito 6,000 pesos y otras cantidades i son. Tel 
en hipoteca. Compostela. 36, bajos 
47310 18 Dbr¿ . 
A-2319, 
B E V E N D E U N A M E Z C 1 . A D O B A O A -
bloa siete pieo. motor cinco caballos, 
marca Nobo; un Yigre de los mejo-
res en plaza con todos eun accesorios, 
motor cinco caballos, tr i fás ico . Todo 
en buenas condiciones. Encarnación 23. 
Je fús del Monte de 12 a 3. 
46108 1° a 
CASAS CON COMERCIO 
. „ . . 4:333 15 db. 
Vendo en Sol. do altos con 180 metros; . • .- -
I renta $2'?5.00 en $28.000. San Nicolás SOr-ABES ESQUINA, VEDADO, SIN 
j esquina a una cuadra de San I^ázaro, ; dl)^ero para fabricar, reconociendo todo 
renta $250.00 en $33.000. Acosta ma- %vi valor en pequeños y cómodos pla-
dia cuadra de Egido; renta $215.00. Izos; calle B a ñ o s . Trato directo. Empe-
,. , 1 . \ ' CT". . —• w . w v ~ dos Prndo 828.000. San Lázaro casa con 2 d.-ndo 20. 
un IVledina, SC Vende precioso chalet de cimdras .̂ g Belascoalr^ casi esquina a . esquina» de altos, mide 200 metros y | '7333 15 db. 
porjeefea de Campanario, rentando $250.00 1 — 
serias V i VENDO SOI^AB, CAM.B MXLAOBOS 
E/e l io Martínez, i Reparto Mendoza, cerca Cnlzsda y nue-
ves Colegios 18 por 40. $2 000 contado 
-osto S3S.O0 mensual a compaflfa o cam-
bio por casa y devuelvo diferencia efec-
Uvi». T e l . A-5S26. 
47359 18 db. 
EN LA C A L L E SAN JOSE 
Vedado, A una «adra del Parque fc Vendo t » . p a r d a s de terreno 
¡ cuadras Belascoali}, casi esqv. 
. « 0 7 aaa r Oquendo una de 6 por 23. c t ra de 
003 plantas en ^Z/.UÜÜ. Ls Una gan- 23 y otra de IO por 23. Precio $53.00 ;$SS.000. Tra to con personas 
go. Se dan facilidades en el pago. b H Í J j S ^ j J ^ ^ S S i j vldrl*r4 Teatro W11" ¡$í0a,í>7^*,,R?nicamenla 
forman en 23 y 2, señora viuda de 47186 
^opez. 
47318 15 d 
- , . r ^ s ^ " ^ r í ^ f i Pesado a l Muel le . Buena venta y buen 
Módico Interés: acera brisa. Empedra-; Pfopl» P * ^ . n d u 8 t r í a - s- \d*ja P a r i ^ ° t - a l q u i l e r . Informes: Cuba. 54. B -n ia -
d< ?3 dinero en hipoteca, también se alqui- -
lan dos habitaciones con local para nlln-
guardar un Ford. Informan en la mis 
ma. Teléfono F-1276. 
46989 16 Dbre 
14 db. 
¡ Habana 
47194 14 db. 
CASA MODERNA 
Vendo en la Víbora a tros cuadras de 
SE V E N D 3 UNA LINDA CASA EN 
Santos Suárez. moderna, acera sombra, 
punto alto, tres cuadras de la calzada, 
una cuadra del tranvía, fabricación 
SE V E N D E U N A P A N D E L A E N L A 
calle H. muy cerca de Linea, de 14 por 
83 a $29.00 míe. muy llana y rodeada 
de buenas casas. Informa: O. del Mon-
te. Habana. 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-2 
M U Y BABATO Y S I N C O E B E D O B E s I 
se vende un terreno que mide 12 por 34 : 
en metros a tres cnadras de la Calza-
da. Informan en Manuel de la Cruz, i 
número 15-A. J e s ú s del Monte. 
4597S 18 Dbre 
BODEGAS, VENDO 
mil pesos, dando cuatro mil de en 8 
varias de todos precios. Vendo una, 
contado. E n la Habana. Informes: C u -
ba. 54. 
HUESPEDES, CASAS 
vendo varias, en buenos puntos y dos 




para panadería, vendemos una empafla-
dora marca "Ruger" con su troquel; 
precio muy especial por ocupar local. 
Agencia Ce los molinos "Stelner''. L a m -
parilla No, 21, Habana, 
s o b a d o r T r e v e r s i b l e 
para panadería, vendemo« naa de cilin-
dros 16x10, propia para gran trabajo, 
muy buen precio. Agencia de los moli-
nos "Stelner". Lampari l la No. 21, Ha-
bana. 
a m a s a d o r a I e s p a ñ o l a 
para panadería, vendemos una de uso 
de 3 sacos; e s tá como He fábrica; la 
tomamos en cambio de una marca 
"Thomson". Agencia de los molinos 
"Stelner". Lampari l la No. 21, Habana. 
a m a s a p o r a T ^ t h o m s o n " 
pata panadería, vendemos una de tres 
vacos, nu<5va, en un precio especial, las 
tenemos también más chicas. Agencia 
de los molinos "Stelner". Lampari l la 21 
Habana. 
s o b a d o r a s d e u s o 
pnra panadería. Tenemos dos de estaa 
sobadoras reconstruidas y pintadas. 
Agencia de los molinos "Stelner". L a m -
parilla No. 21, Habana.. 
Carritos Tostadores de Maní 
'Tenemos dos de estos nuevos; precio 
especial. Agencia de los molinos "Stel-
ner", Lampari l la No. 21. Habana. 
MOTOR DÉTeTROLEO 
crudo de uso. Tenemos uno de 30 H.P. 
completo; damos facilidades de pago, 
flendq su precio muy bajo. Agencia da 
los molinos "SteineP'*. Lampari l la 21, 
Habana. 
MAQUINA dTaLMENDRA 
Vendemos una de uso, catalana, para 
almendra y también para rayar qpco; 
está revisada v pintada. Agencia de los 
molinos "Stelner".. Lampari l la 21, Ha-
bana. 






de también ofrece sus servicios pro 
fe îonales para toda clase de trabajo 
de construcción. De 10 a 11 y de 
4 a 5. 
47.̂ /6 16 d 
21 Dbre. 
ACUERDESE USTED 
de F . Blanco Polanco, cuando desee 
comprar casa chica o grande en los 
barrios de Jpsús del Monte o la Víbora 
contado y el resto a $14.50 al mes. fono A-03S3 y F-3513. 
Construyo y edifíco a precios eco-¡riflés ¡«formes: Villavicencio. 1-2003.j 46671 
nómicos. Facilito planos v mísm I ^7370 16 db. 
17 d 
y presu-
VEDADO. VENDO CASA DOS PLAN-
fas, calle de Calzada en J35.000; tiene 
7r>0 metros; está pegada al Parque V I -
l lalón; gana $275.00. Informan d i 9 
a 12. Aguila y San Fafael, café. Juan. 
47826 17 db. 
VENDO DIRECTAMENTE, SOY 
DUEÑO, CASA BARRIO COLON 
Tranvía a la puerta entre dos lí-
neas tranvías cerca Malecón, Ga-
liano, punto inmejorable, manipos-
tería, dos pisos aunque incomple-
tos. Precio, 24,000 pesos. Puede 
dejarse parte en hipoteca. Infor-
man: 15, número 260, Vedado. 
Corredores, pago el 1 por ciento. 
Fonst. 
47309 15 Dbre. 
CASA VEDADO, 918,000; ESQUENA, 
calle 19; gran patio, muchos frutales, 
sala, saleta, galería, * cuartos, bafto 
cuurtó, servicio criados. Propia para 
vivirla. Lwnpcdrado 20. 
47333 15 db. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLA ES YERMOS Y ESTABLE-CIMIENTOS 
Vendo en lo mejor de Malecón, casa 
Kxtt plantas con salida por San Lá-
zalo, con 244 metros, renta $6,720 
anual. Precio $60,000. Doy facilida-
des para pago. Campaneria. Habana 
No. 66. 
47356 15 db. 
t.ene su oficina en Concepción. 15, a l - telefono A-6560, de 4 a 5. 
tos, entre Delicias y Buenaventura 
Teléfono I-i608, 
47085 15 Dbre. 
46210 
CANOA. SE VENDE A JPLAZOfJ U N 
„ . . i he-moso solar en la VIbor;;, calle oe 
Constructor VENDO SOL ABES. CALLE 33. VEDA-i O F a r r i l l entre Üolcurla y Jaxii O.I«a-
10 0 0 contado; la W*r\ do, 12 por 68, a 6 pesos vara: 1,300 pe-
era. 7 a 30 frente, 25 a 60. sos al contado y el resto a plazos. A . 
50. T e l . A-7712. 
S íciwii» .̂ empeurauo ísu. i d i . a-.iuh. ^ 26 D 
«• 47333 15 db 
puestos. C . Valladares, 
Blanco Polar.co, se dedica a esta clase ¡ nhn<: I nnia d*l fninorrin A.\A. I<l0 •olnmt-nt de negocio desde hace muchos aftos y ODra.>. L o n j a oei comercio, 4 M , u l i d a qu<, ^ 
r t ^ n . t r i f ^ j Q M fabrica, condiciones espe-1 Guerra. San Joaquín 
| Piales E pedrad  20 Tol. A-7109 47191 
REPARTO ALMENDARES 
Casas baratas. E n venta tenemos va-
rias casas a $S,500, $8,000; $9.000; 
$15.000 y $25,000. Es tán muy bien fa-
bricadas y muy baratas. L a s llaves e 
informes: Mario A . Dumás y S. A l -
pendre. Calle 12. esquina a 9. Teléfono 
. SE VENDE U i : SOLAB DE 9 MSTBOS 
EN Q U AN ABACO A, LA CASA SAN Jo- e . . . , , I de frente por 4U de fondo en la calle 
sé, .0, si vende sala, comedor, cuatro oe Venden vanos SOlarei Situados en de Dolores, entr» Octava y Novena, Re-
cuartos, salón de córner, pallo de ce-I i l»„naPtA " I . C l , . - . . ^ " I - V f i Parto Lawton Víbora, l'or la esquina 
mentó, alcantarillado, agua y un tras-I el ^epano L a n o r e i i a , en la »>- :pa8a ei tran\Ia de Lawton Batista. So 
patio de 19 por 25, proparado para fn- hora: nueden adouifir entreffaudo da bar.-.to. Informan: San Mariano 16. 
bricar dos casas, precio, e informes en I UU pucucu ouiiul r u \ ^ T t Buenaventura y San Lázaro, de 
la misma. .una pequeña cantidad de contado y 2 a 6 p. m Teléfono J.-:478. 
15 Dbre. ^ n pla20s" cómodos. Informes 46753 16 Dbr«-
r-moV ReparíÓ' ATm¿ndares . alaria-1 ¿ QUIERE VENDER SUS PROPIE- «n el Edificio "Barraoué". Departa- Calle 24 y 25, Vedado, Se venden 3 ü 
SE VENDE CAFE Garage, Barbería, todo en el mismo edi-ficio, paga alquiler 20 pesos, buen ne-gocio para dos hombres, buena venta, buen surtido, limpio de deudas. Se da 
barato, para embarcarme. Informes: 
cantina c £6. Zanja y Belascoaln, poi 
Mariano Earó . 
46921 23 D 
BUEKA_OPOKTUIÍ2DAD, P O B UO po-
derla atender, vendo acreditada pana-
derla situada cerca do la Habana, ela-
bora cinco sacos de harina con carros 
de reparto en buenas condiciones, buen 
contrato. Informen por correo. E . Mo-
reno. Calle Máxima Gómez, (antea 
Monto)), número 130 bajos. Habana. 
Almacén de tabacos 
46729 16 Dbre . 
nao 
46018 13 Dbre. 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
Oficina: Empedrado número 30, bajos. 
Reparto Batista. Gran CK.=a modei—*. 
Jardín, portal, sala, saleta, 7|4, baflo in-
teicalado, cuartos y servicios de cria-
dos, cielo raso, garage para dos má-
quinas Próxima a }* " ^ a »5-500 v 
^ J x 8 t ü J ' 0 r ^ensuandaf,^ de $100.00 ;tlcmpo. L6pea y sardlfias. 
o m á s . Figarola. Empedrado 30, 46310 
E n el Vedado. Solar completo 
calles de letras Inmediato 
DADES? mentó 208. Amargura No. 32 esquinaI $ 0 l a m de 486.45 varas a $7.00 vara.1 ^nBt JHde0aAc?et?=osBc5E.Nueía8¡ 
a Cuba. de 11.79 frente x 46.36. A Censo. In-
47348 5̂ db. ¡formarán: Manzana de Gómez 355,i 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Teatro 
Wllson y se las vendemos en seguida^ 
pues tenemos gran número de compra-1 —> . 1, . , , , . 
dores dispuestos a Invertir su dinero in- S E V E N D E U N H E R M O S O BOLAS D E telttcno A - U J a J y r - ^ D l O , de 4 a 
mediatamente. También damos cual-1 esquina, acera de sombra, terreno alto; fl 119 n .« 
quler cantidad en hipoteca a los tipos | mide 30 por 40 a 7 pesos el metro, si- |w 





más bajos; nuestras operaciones son! tuado en San Francisco, entre Once y 
ráf idas rorque trabajamos a todos ho- Avendla de Menocal, Reparto Lawton 
ras y nuestra máquina lo lleva a don-I Víbora. Informes: Teléfono M-1904. 
>Je usted dese íc . para que no pierda su 47254 15 Dbre. 
46671 17 d 
3 en. 
pesos metro; parecía, 148 metros 
de 23 y Paseo a $20.00 metro 
rola. Empedrado 30, bajos. 
1 S*"*™ Reparto Miramar. E n la Quinta Ave-
SE VENDE EN LA CALLE ENAMO. 
rados. número 14i a una cuadra de la 
I Calzada de Jesús del Monte, 377 varas 
, cereal niHa, se vende lujoso chalet recién:,Ca,iei0' "¿mero 1, 
Plga- ¡ . . , , , , , . I 472o» 
Vedado. 
construido que tiene la siguiente dis- 15 Dbre. 
A LOS 13 KETBOB DE DOLOBES. EN 
la calle 9u., sa venden 480 metros de 
terreno con tres cuartos fabricados de 
mamposteóla y servicios en 5,500 pesos. 
Informes: Vives 97. 
46694 18 Dbre. 
BODEGA Y FONDA G E V E N D E . T E A -
baja mucho y facilidades de pago, no 
se admiten corredores, verla y tralai 
en la misma. Calle 13, esquina a 6. Te-
léfono F-1435. 
46951 14 Dbre 
SOLARES A CENSO 
, se venden en l a l o m a un iveb - , Vedado. Calles 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
trrbucion; f l auta b a j a : jard ín , por-, s.ldad unos 550 metros do terreno en 
tai, hall, sala, comedor, pantry, coci-1 ¡5 >calle 27t en,tre ^ y o, a go pesos 
» . » . \ ' . . . " I metro, parte al contado^ y rosto hlpo-
3 caballe-1 ,ia.- SCrVlClOS, etc. Aparte el garage J teca, Utmbtfn se vende la casa del lado, 
RAMON REVILLA 
Vendo una bodega cantinera, muy co 
nocido en $12.000; una p a n a d e r í a y ví-
veres de las mejores cu $17,000; u i 
klnsko en $3.500; un ca fé y restauran' 
en $7.000: estos establecimientos soi 
ganga. Amis tad y B a r c l o n a , c a f é . 
Magnifica finca. E n carretera, buenas 
casas de viviendas, m á s de 600 naran-
jos, palmar, platanales, frutales, va 
ríos pozos con maquinarias, 3 caballe-
r ías . Figarola . Empedrado 30, bajos. | CUarto de CrUdoS, Planta a l ta: 5 ha.Ule.^o^orVedore's" Llamen 
Loma de Chaple. Preciosa casa, modor-1 bitacioneS, terraza y dos b a ñ o s . Sej 47237 
na, ardln, portal, sala, saleta, hall, 4 ] ¿a i l facilidades de pago. Informes: SE VENDE UN SOLAB MUY FBOSI-




cuartos, baflo lujoso Intercalado, cielo, 
raso. 14 por 18. garage. $13.500. Figa-1 Notaría del Dr. Grau, Oficios, Z2, te-
roía. Empedrado 30, bajos. 
Esquina. E n Neptuno con estableci-
miento, dos plantas, modornas; otra en 
Monte, dos plantas, establecimiento. 
SS'j.OOO. Figarola. Empedrado 30. bajos 
léfono: A-2994. 
46989 17 d. 
VENDO MUY BABATO Y BUENO EN 
la calla Jesús del Monte, una casa dos 
plantas, moderna a precio .convencional 
Gana $16.".00 mensual sin contrato. En |derna , dos ventanas, sala, comedor 
un reparto, próximo a la misma una 
finca de recreo, con todo el recreo ne-
cesario razón en la callo Merced 50. 
Manolo. Restaurant. Todo en precio de 
e i tuac lón. 
47360 14 db. 
Buepa ca-ia. Próxima a Belascoaln, mo-
4. 
hermoso cuarto de baño, ciclo raso, 220 
metros, $8.000 y reconocer'hipoteca al 
7 010. Figarola. Empedrado 30, bajos. 
47207 14 db. 
VENDO UNA ESQUINA FRENTE A 
doble linea de tranvía, alquilada con 
un buen contrato, hay ferretearla en ella, 
renta en un solo r>lbo 130 pesos por 
necesitar dinero, se vende muy barata 
C O M P R A S 
Calzada de Infanta, doa casas anti-
guas. Con 183 metros. Renta ^100.J su dueño: calle 8. número 53, entre 23 
Precio $13,000. Campaneria. Habana 5 
No. 66. 
47356 15 db. 
COMPRO DIEZ CASAS 
Desde 6 a 100,000 pesos en la Habana 
Comercial o Vedado, mándeme sus me-
didas de frente y fondo y clase de cons-
trucción. Trato con el propltarlo. E m -
pedrado, 18. de 9 a 11 a . »i . Emiliano 
Mazón. 
47269 16 Dbre • 
Compro 4 Caballerías de Tierra 
Con frente a la carretera de Guanajay 
o Santiago de las Vegas^ que tenga 
aguadas y buena tierra. Trato con el 
propietario. Empedrado, 18, de 9 a 11 
a. m. Em.ilano Mazón. 
47268 16 Dbre. _ 
CCMFBO tebbenos o casas V1E-
jas en el cuadro de Reina al Malecón y 
VENDO EN JESUS DEL MONTE Y 
Luyanó casas y solares de centro y es-
quinas, grandes y chicas, bien situa-
dos y e" proporción. Francisco Her-
nández. Guasabacoa 60, entre Compro-
miso y Herrera. Luyanó . 
47363 23 db. 
4718S 14 Dbre. 
SE VENDE UNA CASA DE ALTO Y 
bajo moderna, cielo raso monolítico, sa-
la , saleta, cuatro cuartos, baflo Inter-
medio, cocina; callo de San Nicolás , 
acera de la brisa, dos cuadras de Mon-
te. No corredores. Informan: Revll la-
glgerto. 116, de 6 a 7 p. m. 
46392 17 Dbre. 
mo a la esquina, tiene una casita de 
madera, alquilada en 20 pesos, medida 
20 por 60 metros, pueden hacerse dos 
colares, está pegado al Nuevo Conven-
to de Santa Clara, precio $3.800. mitad 
al contado y Itt otra en plazos cómodos . 
E s t a propia para una qulntica. tiene 
muchos árboles frutales. Informan: 
Tejar, número 1, esquina a Novena. 
Víbora. 
47152 21 Dbre. 
20, 22 y 24, 26, 28, 30, 32. Urbani 
zación completa. Informarán: L. 
„ . . _„ i r - ' oce j j ^ t n d o el mejor hotel, de "a Habana, 7« 
Kchly. Manzana de uomtz, ÓDD, de 4 habitaciones, en $60.ooo y otro 
a 7 p.l m. Telf. A-0383. 46947 30 d 
$25.000 «n el centro de la ciudad loi 
do.s. Amistad y Barcelona. C a f é . 
200 CASAS EN VENTA 
Dentro de la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para fabr.car, de todos 
precios, no compre sin antes ver las 
que yo vendo. Informa: Rodríguez, de 
12 a 2 y de 6 a 9 de ia noche. Santa 
Teresa E . Teléfono 1-3191. 
46771 18 Dbre. 
EN ARAMBURO SOLAR Y CASA 
$60 METRO 
Caizada i'e Luyanó, cerca Toyo, casa 
aürigua 5.50 por 40. Renta $30.00. 
Precio $4,500. Campaneria. Habana 
No. 66. 
->7356 15 db; | 
GANGA. SE VENDE UNA CASA DE 1 Esquina en Correa, 2 pisos, nueva. Ren 
PARA COMPRAR 
Se venden 4 casas con buena renta y de 
negocio. Curazao, tres plantas, renta 
^ m ^ a i r ^ r ^ i ^ o i á T f u a í ^nga, 700 metros de terreno con dos 
tos. pega-io a Reina, $9.000; renta so casitas al frente y 20 habitaciones al 
peros; Lealtad a una cundra de la l i -
nca s . c. y 314, $6.600; Vedado, oalle 
Dos, chalet precioso, fabricado a todo 
luo. PreMo últ imo $24.OSO. Informa: 
Suárez. Zanja 42. 
¡6484 15 db. 
SE VENDE EL SOLAB CALZADA DE 
Concha, esquina a Juan Abreu, al lado 
del paradero de Havana Central, super-
ficie 235 metros cuadrados. Informa: 
Anselmo Torres. Lonja del Comercio, 
número 219. 
46918 16 Dbre. 
SOLABES DANDO S30.CO DB ENTEA-
da y ¿l'J 00 mensuales; v.-ndo solares 
••n el Reparto Alturas do la Habana. 
Pi'rez. San Ignacio 8. 
47195 14 db. 
CONCORDIA 
R U S T I C A S 
Casa dos plantas, nueva; renta $1,80» 
al año , en $18.000. R e v i l l a . Amis tad 81 
RAMON R E V I L L A 
Tengo en venta casas en todas las ca 
lies de la Habana y de todos precios. 
Amistad y Barcelona. T e l . A-4002. 
VENDO FINQUITA DE MEDIA CABA- , ittnt\Trn kC 
llerla, buen terreno, lindando en un l l lrUll-LAÍ) 
frente con el ferrocarril de Hershey y I 
en el otro con la carretera de Bajura- Pura Invertir en la Ciudad y sus 
vaho, a poc adistancla del poblado de 
Minas. Informa: Anselmo Torres, Lon-
j a del Comercio, número 219. 
46915 16 Dbre. 
s o l a r e s a p l a z o s 1 E S í A B L E C í M l E N T O S V A R I O S 
n-los, tengo $20.000 en 





CASAS DE ESQUINA EN VENTA 
Esquina nueva, renta 80 pesos. Precio, 
9,600 pesos. . 
manipostería, estilo Bungalow con jar-
dír portal, sala, saleta, tres grándes 
cuartos, cuarto de baflo complato, pa-
.sll'o. patio, traspatio cercado, en terre-
de Belascoaln a Prado, con preferencia , j ^ - ^^qq metros. Es tá en •'Naranjlto 
una esqujria o parcela, de 800 a 100o ef, ia calzada y a una cuadra del para 
doro, propia para personas que padez metros. Para Informes: Llamen al Te-
léfono M-9333. 
4703 7 16 db. 
COMFBO CASAS EN LA HABANA O 
Vedado d<? 4 a 12 mil peses. Trato di-
recto. Llamen al Teléfono M-9333. 
47037 16 db. 
can de los pulmones por ser el lugar 
"o y saludable. Ulttltoo precio: 
¿nformes en la rrlsma, Finlay 
17 db. 
Si.500 . 
No. f?, Naranjlto 
47352 
ta 140 pesos. Precio, 17,000 pesos. 
Esquina en Carmen. 
Precio, »7,000 pesos. 
vieja; mide 7x17. 
Jesús del Monte, esquina nueva. 
110 pesos. Precio, $12,600. 
Se desea comprar una finca de 15 a 
San José, muy cerca Infanta, vendo 
Santos Suárez . Esquina nueva, renta 
100 peso». Precio, 13,000, en todas es-
tas esquinas están dedicadas a estable-
cimientos. Renta segura. Informes: Be-
lascoaln, 64, altos. 
46896 16 D 
a 13 metros frente por 20 metros se vende qban l o c a l f b o f i o pa-
20 caballerías que tenga buena agua.¡fondo precio $13j000. Renta $100.; ^ f ^ ^ 
da y abundante pasto. t>*be de estar Campaneri::> Habana 66. ^ t o ^ i " e mm%t" sVt50o "a^ra^n ^ 
situada en las provincias de la Haba- 47355 15 db. 
na o Pinar del Río / ser accesible 
por carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 27 n. 
fondo, moderna, rentan $330. Ganga 
A $60 metro. Situado en Aramburu, 
cerca de Neptuno. Jorge Govantcs. 
San Juan de Dios 3, Telf. M.9595. 
46670 ¡7 d. 
PROPIEDADES 
A ocho minutos de la Estación Termi-
nal y con el tranvía l í i w t o n Batista 
que atraviesa todo el Reparto. Se ven-
den solares a plazos y ni contado en 
el Roparto Hatlsta. Informa Jorge B a -
tista, cal!^ K entre 11 y 12 en el mismo 
Reparto. T e l . 1-2229. 
47164 18 db. 
SOLAR VEDADO 
Vendo en el Vedado, calle 13 entre 18 
y 20, un «-..lar que mide 27 por 50 fren-
te a la brisa. Se da en proporción, por-
que pe desea hacer la venta. Informa 
su dueño en Monte 317, do 1 a 4. Telé-
fono A-K'SS. Nota: Kstá tompletamen-
te libre nt gravamen. 
47185 14 db. 
LEA USTED ESTE ANUNUCIO 
Vendo mi carnicería situada de Reina 
a San Láza.- ) y de Galiano a Belascoaln 
tengo contrato y pago alquiler 35 pesos, | 
vendo media res. Ultimo precio 1,500 | 
pesos de contado, única ocas ión. T r a -
badelo. Crespo, 82. café, lie 1 a 3 y de 
8 a 10 noehet no trato con curiosos ni 
palucheros. 
47387 17 Dbre. 
ALMACEN DE VIVERES 
E n $8,000 Almacén de Víveres al poi 
mayor y menor, cerca de los muelles, 
antiguo; tiene varias marcas proplai 
registradas: tiene contrato; queda lil)r« 
el local, sobrando dinero; se vende por 
enfemedad de su dueño . Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ln . 
46406 15 Dbre. 
NO PIERDA ESTA OCASION 
SI quiere establecerse, se vende un 
establecimiento de v íveres con 20 años 
de establecido, contrato largo sobrando 
——_ w_ I dinero, muy acreditado. Precio 8,00fl 
» peaog Informan: Belascoaln. I - - , 
vende por ¡ ^ , ^ ¡ ¡ 0 Fernandez. Teléfono M-8730. 
46407 • 15 Doro. 
TIENDA DE SBDEBIA 
lia. 60 años establecida. 
$2.000, oLitn punto, Inmjjorable local 
y contrate. Informan: Uernaza 47, a l - i » 1 
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lirondo. ! SE VENDE FABBICA D 
17368 27 db. \ ría completamente es 
Vendo doa de esquina, buen--, renta, y 
vendo en la calle Gloria una casa. Tie-
ne sola 3 cuartos. E n 9,000 pesos. Cuba, 
64. Benjamín . 
Sd-8 Dbre. 
Vendo un terreno en la Calzada de iz 
Infanta, acer& de la sombra, con un 
frente a Infanta de 120 metros. Pre-
SE VENDE UN MOLINO NUEVO FBO-
r-̂ o para un tejar o cosa análoga. In-
forman y pu-'rde verse en Fábrica, 4 
Luyanó. Fábrica de abonos. 
44218 32 Dbre 
C A S A D B B U E D A . S E V E N D E N C A -
jas de -audalea de varios tamañas y 
contadora en cantidad. Apodaca 58. 
4C332 H db. 
í b vende una esquina a una 
cuadra de la nueva Avenida o sea de 
Concha y Fabrica, tiene 6 departamen-
to caprichosamente construido.^ O60 
varas a 12 pesos. Informan en Reyes, 
1-B frete a Henry Clay, de 12 a^2. 
47236 16 Dbre. 
U R B A N A S 
V E N D O E N » 5 , 5 0 0 C A S A D E M A M -
posterla d e ^ por 22 con 600 ^ r o s de 
terreno y 60 frutales en producción, 
verja de hierro, jardín, portal, sala, dos 
grandes habitaciones, cocina, comedor 
y baño, junio a tres tranvías y tam-
bién a una l'nea de 27 guaguas que oir-
ían por el frente cada o minutos has-
el Mercado Unico por 6 centavos. 
47282 15 Dbre. 
45 pesos metro, el terreno solo lo vale, 
parte hipoteca y parte contado, no co-
rredores. Llamen al F-2482. 
47237 20 Dbre. 
RAMON R E V I L L A 
Tengo encargo de vender las siguien-
t e propiedades: casa en San Lázaro, 
cantería, nueva, dos plantas, $30,000; 
en Monte tres casas, dos en acera de 
los nones, nuevas, con establecimiento; 
una $40.000 y otra $50.000; otra en la 
acera de los pares en $40.000. Amis-
tad No. 86. 
V E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O r E 
ropa, perfumería con y sin mercancía, 
buen contratf. poco alquiler, punto In-
mejorable Vonte. 18S, esta casa tiene 
que venderle antes del día veinte de es-
, te mes por «enerse que embarcar su 
_ CIO $20.00 metro. Magnifica inversión dueño. Informan en la misma. 
Parque La Sierra, (Almendares). Se para duplicar el dinero tan pronto • 4,316 2—Uí— 
vende una casa de dos plantas, com- como se termine la doble línea de VENTA URGENTE 
de dos ej'.ableclmlentos. Un a lmacén 
de vlverei el más acreditado de la Ha-
bana y el m.'-s céntrico en R.^iO pesos; 
es completamente un regalo por estar 
i enfermo su dueño, de Infinidad de mar-
cas, solo una lo vale. También vendo 
una bodega y finca resalada en 6,500 
pp'os. No hay dos negocios mejóres en 
I la Repúb lea. No confundirse. Zanja 
y Belascoaln. café, en la cantina. Adol-
fo CarneaJc . 
47318 18 Dbre. 
puesta de: jardín, portal, garage, sa- j tranvías. C. Reyes. Cuba 54. 
la, comedor, hall, servicios, habita-1 47142 14 db. 
tt í . f r í J : T . ^ : : ^ ^ m a n z a n a d e ™ r e n o c o N 
cas habitaciones y servicio completo CHUtHO DE FERROCARRIL 
modernos. Precio muy razonable. Pue- s* vende una manzana de t 
j j • c>o aaa U f 1 chucho de ferrocarril, muy c 
den dejarse ^8.000 en hipoteca. I n - cnlimAM d i .uyanó. También 
formes, t?léfono M-2760. 
46803 21 d 
aceites para esencias, maquinarla pr 
talco y polvo de cara, jabón y todo 
equipo necesar!»}. Oportunidad exc( 
clonal. Muralla 48. Teléfono A-231 
40711 -15 Dbre, 
BUENA O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
una quincallería y juguetería en punte 
de paradero, paga muy poco alquiler 
y s • da barato. Informes: Marqués 
González, 28. 
46565 14 Dbre. 
J . GAICERAN BARTOLi 
Compra y venta de casas, solares y 
dinero en hipotecas. Por módica comí» 
slón se .hace cargo de I¿ cobranza da 
tona clase de Intereses con absoluta re-
nerva y corrección en los negocios. San 
Nicolás 73. Teléfono A-J79S. De 8 a 
11 y de 2 a 5. 
47024 25 db. 
cerca de la 
se venden 
otros Xate»;. propios para taller de ma-
deras ó ; ualquler otra industria. I n -
forma Jo:-ge Bat'sta, calle E entre 11 
y 12. Reparto Batista. Tel. 1-2229. 
47104 18 db. 
González . San José, 1Í3, altoa, casi es-
quina a Oquendo. 
47074 14 Dbre 
BODEGA EN $3.500, GANGA 
Se vende una farmacia con una ven-
ta mensual mayor de $2.000, por ba 
lance a precio actual de Droguería 3 
un;i pequeña regalía. No se dan ¡n 
fermes por teléfono. Informarán: Al 
POR TENB3 
vendo un soUr 
ras a 4 peios 
l a . una cuadr 
Almendares. I r 
r re te r la . 
47071 
SAN IGNACIO 
ISféSaM " l a calle de N y Jovellar 
, de altos de sala, saleta, cuatro cuartos-, 
dos baños, comedor ai fondo, gas. son 
1 casas de lujo, se venden juntas o se-
. .» oaradas. dan buena venta o para vlvlr-
Bonlto chalet a la entrada d-d veda- , ^ ^ una cuadra de San Lázaro y a 
do, sin -strenar, con todas comedida-, otra de Infanta^ no corredores. Llamen 
des, $35 000 G. Mauriz. Aguiar 100. te- l j F.2482, en la misma informan 
léfonos A-6443 e 1-7^31, de 10 a 11 V | 4723" 
Esquina con establecimiento, dos plan-
VBNDEN DOS HEBMO- ta?, n>eva. renta $350.00 en $43.000 
E N E L V E D A D O 
20 Dbre. 
de 3 a 4. 
ENTERESE DE ESTE ANUNCft) 
RcvlHa.. Amistad 85. 
AGUILA 
Dos p l íT ias , cerca los teléfonos 
$25.5000. Revl l la . Amistad 85. 
r a m o i T r e v i l l a 
V;ndo una casa de huéspedes con 
ATENCION. SE V E N D E N E l 
parto Rocafort. en la carrete 
Miguel del Padrón, a dos c 
Quinta Balear, una casa de 
terla con cinco cuartos, sala 
dor, en el barrio de Ja 
al Hospital Chino, dos s 
co cuartos, es tá rentand 
pesos, se da por no pod( 
dueño en 2 700 pesos. 









GRAN NEGOCIO DE COMIDAS 
S« cede uno en muy buenas condiciones 
46657 14 d 
_—- - —, , Vendp u m con urgencia y con $2.000, -> re 11 -
que embarcarme , <'e contado y el resto en plazos largos: daya o Bcfi . l ! . Droguería de Sarrá 
de esquina cun 1.014 va- I sin Inter'?: vende $60.do, casa pura' 
.•ara. situado calle 16 yif i imll la . mucha mercancía . Tiene 2 pl-
1 del tranvía . Reparto jiotes de alcohol, 2 tercerolas de man-
fornian: Monte, $77, fe- teoa y asi sucesivamente. Arrojo. Be-
lascoaio áO. L a s Tres B B B . 
19 Dbre 47379 15 db. 
BUEN NEOOCIO. FOR FOCO DINERO 
y en punto cén t r i co , se vende por no 
poderla atender su dueño, una vidriera 
de tabacos, clparros. cor. quincalla. I n -
forma su dueño . Dragones 7. 
46261 19 db . 
B A R F E R I A C O N 
10 
Próximo »i la callo 17, a la brisa, mo-
cerno chalet de cantería, con seis na- i So venden ' arlas casitas muy baratas 
bltaclones y d e m á s servicios, $2o.jU'j. u. | en Buena v is ta y hermosos solares 




habltaclones amuebladas y buen come- . r, , , 
jdor en $1.200 >• otra en $i..30o, grandes;y presupuesto gratis, rara toda ciase 
Calle 23, cerca de J mide 13.66 por 
,mlno. frente ™etdr* "< lu i™ 1.816 metros a 40 pesos 
YneAC»rtn,Clpo I mcí\\e 23, solar de esquina mide 22.66 
ir, «?»nHl? Por 34 a 38 pesos metro, 
i n f o r m a " ^ ^ " ^ a fraile. 1,816 metros 
TniA#^« . » • a »0 pesos metro. 
Teléfono A- Calie la meJor esqUin&i mlde 30 
riv,..* P0r 45 a 55 pesos metro. 
^ 1 prP ! Calle 23 mide 15 por 45 a 40 pesos 
EMÍUO PRATS Ce. i P&jéa, esquina de fraile, mide 30 por 
. _ I 45 a 40 pesos metro. 
Arqurtectos Constructores. Proyectos Paseo, cerca de 23, mide 20 por 45 a 
33 pesos metro. 
Calle 4. cerca de 17. mide 14.90 por 
TRES SILLONES 
tn una gran casa de huéspedes de Be-1 t í a neos, montada a la moderna y en 
larcoaln. con muchos abonados y gran lugar muv céntrico, se vende; buen con-
I-',23,J da 10 a U y de 3 a 4. frente a l ! linea del tranvía del Vedado, a pat 
Banco' de Canadá. I v\*zon muy cómodos al Que le Int 
• I que llame al teléfono I-i7b0, r« 
Precioso chalet moderno con toda clase ten por el señor Calvo. 
ao comodidades, facilidades de pago, ; 4 7251 ¿ 
$68.500. G Mauriz, te léfonos A-b4JJ e -
negocios; los muebles valen m á s . Re-1 ^ construcciones. No cobramos Hada " V f n " 5 ? a J ^ ^h.03"^0,^ « vi l la . Amistad Sa. l í 1 1 T i't 1 /7no ' Calle 6, cerca de 21 dos solares de 
n ú m e r o de cantinas. Informes: Amar -
guia 16. T e l . A-2581. 
47338 22 db. 
33 VENDE U N A C A S A DE Í * J E S F l T 
des, facil idad en su pago. I n fo rma : 
Sr. A n g e l . Cá rdenas , 3, segundo piso, 
de 3 a á . 
47221 17 Dbre . 
BUEN NEGOCIO 
trato y poco alquiler, por «o poderla 
atender su dueño; pues tiene otro nego-
cio. Informes. Industria 112. Peluque-
rln " L a Centrui", 
4C316 19 dh. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
20 M I L C O F O N A S A U S T R I A C A S , SC 
neda efectiva, 20 mil marcos alemar 
viejo Impsíi ic . 20 mil marcos Polac 




1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. VENDCC0M0 
RAMON R E V I L L A 
Vendo bodegas y ca fés desde $3,000 has-
ta S40.00'J, con grandes facilidades de 
¡vago . Revl l la . Amistad y Barcelona. 
Café . 
47020 20 db. 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 31 d 
16.31 por 50 ganga a 27 pesos met ro . 
J . cerca de 23, mide 13.66 por 50 
ganga a 29 pesos met ro . 
Baños , cerca de 13, mide 13.06 por 
, 50, dos solares a 33 pesos metro . 
B . cerca de 27, esquina de frai le 22.66 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Chalet moderno, cerca del Parque de: n<.groci0 una casa moderna en Santos KI¡ V E N D E L A C A S A S A N T A XBXJ-i füí|?nA*1327 
Medina, jardín, pon»! , sala, gaomete. .sUArez frente a doble linea, parte ut número 90. entre Dureje y Serrano. 1 46099 
V E D A D O . S E V E N D E N TRES C A S A S 
una grande y dos chicas a una cuadra I 
del parque^ de Medina, trate directo s in , p0r 50 a 3C pesos metro, 
intervención d* correoores. Informa:; 03 £e sombra, 13.66 por 
Telé- 07 pesos metro 
21, entre F y G. mide 16 por 36.32 
J . S . VHlalba. Tejadillo No. 60 
Be vende un hotel en el mejor punto de 
la Habana, deja una utilidad de 500 
pesos mensuales, se da muy barato con ] Adalberto Turró 
facilidades nara el pago, también se j 47288 
admite un «ocio formal. Para Infor-
mes: S r . 'Jrstro. Paseo de Martí. 117, 
altos de 3 a 11 a. m. 
4'248 22 Dbre. J Compro también las letras o giros y 
S E V E N D E T N A B O D E G A E N L A mi- libretas y cheques del campo. Los pa-
tad de su valor por su dueño tener dos y 8 ° al mlimo precio. Compro cualquier 
no poder atender las dos. Véame que cantidad Hago el negocio en el acto 
le ha de «justar el negocio. Informan: I contra efectivo. Manzana He Gómez 211 
Zuiueta. 
47127 







c m e d o r cuatro cu xrtos baftp comple- niuy aita y consta de j a rd ín , por ta l , sa- compuesta de por ta l , sala, recibidor. 1 
t >, cuarto y servicio de criados gara- ia tres cuartos, un cuarto de baflo I n - tres cuartos, baflo Intercalado, saleta 
ge $27 000 G Mauriz Aguiar , 100, te-• terc.aia,i0i sa lón de comer, cocina, gran de comer, cocina, patio, traspatio, en-
léfonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y i p a t l o . Precio: $7.200. Tengo otra m á s trada Independiente de criados y ser-
de 3 a 4 frente al Banco Canadá . pequefía que l a doy en $5.000. t a m b i é n , vicloa de los mismos. Puede verse de) 
. tnioderna rf con un gran traspatio. I n - 1 a 5 p . m. todos los d í a s . Teléfono 
r a i l » T •ntr» Linea y 17, a la t r i sa , /orrnan . n Monte 317, de 1 a 4. iA-4!)10. 
l o X U d e n m muy cómoda, $17,000. 1 47185 14 db. i 4671Í 16 Dbre. 
ü . Maur iz Aguiar , 100, t e léfono A-i>*4^ ; — ~ — ; 
e 1-7231, de io a 1,1 y da 3 a 4, frente ge Ytn¿R una caia antigua en la calle Vendo una casa en la calle de Haba-
de Lagunas entre Galiano y San Ni- na, acera de la brisa, con 414 metros 
<E"m0á,mcÍnr t r^^^^ superficie 10 metros & frente: cuadrados, propia para fabricar un 
B. CORDOVA 
Vende casas de cenlro y esqoi-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ê plaxa. Monsc-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
19 db. 47153 
SE V E N D E N L A S CASAS S A N T A E m i -
lia, 88 v yo, entre Serrano y Flores 
tiene 7 "por 20, rentan 55 pesos y se 
pide cada una 6,700 pesos, l'ara infor-
mes: Dirigirs ea Serrano, 32. Teléfono 
1-4713. 
4730» 23 Dbre. 
). b a ñ o de luio, propia para Una fami- dacia, luz e léctrica, calle y aceras. Se 
... o • e r r aaa c j 1 puede ado.uirir por $1,630 v el resto a 
! sombra, a 36 pesos metro 
21. cerca de C. mide 16 por 56 a 27 i 
1 pesos metro. 
O, cerca de 21, mide 13.66 por 34 a 
40 pesos metro. 
B cerca de 23. mide 13.66 por 50 • 
i 35 pesos metro. 
B. esquina de fraile, mide 20 por 30 
S 36 pesos metro. 
B, esquina cerca de 27, mide 22.66 
pOr 24 a 29 pesos metro.' 
Calle 21, dos solares de sombra, mi-
de 13.66 por 50 a 30 pesos metro. 
Calle H . cerca de Línea, parcela de 
tC a 12 de frente por 35 a 32 pesos me- ! 
tro. 
Calle 6. cerca de 23, esquina, mide 
23 por 23 a ÜS pesos metro. 
Calle 21 magnifica esquina de frai-
le, mide 22.66 por 50 a 35 pesos metro. 
Calle 6 cerca de 25, mide 14 por 
36-34 a 28 pesos metro. 
DINERO EN HIPOTECAS 
JORGE G0VANTES 
;an Juan de Dios 3. Tel. M-9595 
FOR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueño» se vf-nde un trasiego de leche 
con salón despacho, carro en la calle, 
marchanterla de café y particular es-
pecial, vende trescientos litros diarios. 
Informarán en la lechería " L a Grana-
da". Figuras y Manrique. 
47118 14'Dbre 
46670 17 Dbre. 
POR NO PODERLO ATENDER, S B 
vonde ui \ café y fonda y posada o se 
admite Un socio aunque no aporte m á s 
qu-i 800 pesos, para riejailo al frente 
del negocio. Dan razón: Habana y Luz 
en la vidriera del c a f é . Dan razón a 
todas horas. 





SE VENDE X.A C A S I L L A NUMERO 
56 del Mercado d e ' T a c ó n . Informes: S. 
Hoyo. Riela. 70. 
47122 19 Dbre. 
F A R M A C I A S E V E N D E UN.-. TU 4,000 
pesos al contaoo en esta ''HRiral, con 
una venta de 1,100 pesos ir. n -ó . i e s . 
m á s de la mitad de menudeo; ;...ede 
comprobarse- blef surt ida |Pi«a t ua -
rena pesos de alquiler, coa o-1 . r..to. 
In forman en Monto 172, 






46863 11 D 
Ciciemlire 14 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
B domingo 16, gnn velada en el Centro Valenciano.—Esta nodje 
celebran junta los Naturales del Concejo de Villayón.—En Te-
nerife 31, celebrarán elecciones los Naturales del Concejo de Pon-
ga.—La Sociedad El Líbano celebrará un gran baile el sábado. 
Asoc iac ión Hispano Americana de Bellas A r t e s . — L a s elecciones del 
Centro M o n t a ñ é s . — E l baile de la Sociedad Jovellanos.—De la 
Colonia Sa lmant ina .—El Club Chantada y su Partido ce lebrará el 
domingo una gran m a t i n é e en E l Carmelo. 
EL CLUB TINETENSE CELEBRARA SU JIRA EL DOMINGO EN LOS 
JARDINES DE LA TROPICAL 
las aginas im honisonD tronar tam 
blén, Arriba las nnbes hacer la sal 
r a . . . ¡ E s bella, es grande e imponen 
te la tempestad! 
Y a las dos escuadras están uní 
das.. . 
E l "Ribotj" guía ahora.. . Des 
(Viene de la primera página) • 
della Marina spagnuola ed in suo no-tga, hermana. E s un abrazo el que 
me do alia Marina italiana un fra-j ahora le envío". 
temo saluto. Alfonso..." y la temp-st'ad—esto es cierto— 
E l mar encrespado alza hacia los I se calma.. . E l riento apenas ragd ya. 
cielos montañas hirTicntes de espu-'Apenas sopla... cesa... Las nubes 
mas' grises se «le?garran. E l divino azul 
E l Rey Víctor Manuel m saluda j del cielo m?diterráneo es más vi-
POR IA ÍNDliSTRIA TABACAlEfo 
OBREROS Y FABRICANTES RECONOCEN LA NECESIDAD pE 
DEFENDER LA INDUSTRIA 
C E N T R O ASTURIANO 
L A SECCION D E INMIGRACION 
Celebró junta reglamentaria, bajo 
la presidencia del señor José Cuen-
co. Se dió lectura a ía correspon-
dencia óíicial, y a los informes de 
inmigran-es inscriptos durante el 
mes. Estos ascendieron a 617, cons-
tituyendo la mayor cifra del "año. 
Pasará el informe general a la apro-
bación do la Directiva. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
He aquí el programa de la Gran 
Velada Teatral, Extraordinaria, que 
se celebrará en este Centro la noche 
del domingo 16 de diciembre: 
Primera parte: 
íj—Sinfcnía por la Profesora se-
fiorita Eva Giner. 
2. — L a comedia de costumbres va-
lencianas, en un acto y en proea, ori-
ginal de Enrique Fink Rees: " L a 
Mlllonaria". 
Secunda parte: 
3. —Acto de concierto por la pro-
fesora señora Roearlo Iranzo y los 
alumnos señores J . Mendizábal y F . 
García. 
Tercera parte: 
4. — L a comedia en dos actos y en 
prosas original de Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero, "Pasionaria". 
Las representaciones teatrales son 
puestas en escena bajo la acertada 
dirección del señor Enrique Pina. 
A las 8 y 15 p. m. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N , 
L a Junta Directiva que habrá de 
celebrarse hoy, a las 8 p, m., en la 
Secretaría, Centro Asturiano, rogán-
dole la más puntual asistencia. 
Orden del día: Lectura del Acta. 
Lectura del Balance. Corresponden-
cia y Asuntos Generales. 
se celebrará el próximo día 15 del 
actual. 
He aquí el programa. 
Primera Parte 
Vals "Sufrimiento de Amor".- Dan-
zón "Ese tiempo ya pasó". Fox Trot 
"I love you". Danzón "Hay que ver". 
Danzón " L a enredadera". Fox Trot 
"Tell me a story". Danzón "Papá 
Montero". Paso doble "Sevilla-Ma-
drid. 
Segunda Parte 
Danzón "Skimo pie". Chottls "Las 
cosas de Senén". Danzón " E l cisne 
blanco". Fox Trot "We have no ba-
nanas". Danzón "A la orilla de un 
palmar* . Danzón " E l duende". Fox 
Trot "Lovc talse". Paso doble "Jo-
vellanos". 
SOCIEDAD B E N E F I C A "HIJOS D E L 
CONCEJO D E PONGA" 
Esta sociedad celebrará Elecciones 
Parcialee esta noche, en el local de 
la Secrearía: Tenerife 31, a las 8 
p .m. 
Se guplica por este medio a todos 
loh fiija» de este Concejo, concurran 
a la hora señalada con el recibo 
del mes de Noviembre. 
• * E L L I B A N O " I 
Los jóvenes entusiastas que for-
man esta nueva y simpática sociedad, 
rslebrarán un gran baile la noche 
del sábado, .15 de los corrientes, en 
los salones del Orfeón Catalán, Zu-
lueta 46. altos. 
He aquí el programa: 
Primera Parto 
1.—Vals. 2.—Danzón. 3.—Danzón. 
4 — F o x Trot . 5.--—One Step. 6.— 
Paso doble. 7 .—Danzón. 8.— Dan-
zón. 
Segunda Parto 
1.-—Vals 2.—Danzón 3.—Danzón. 
4.—Fox Trot. 5 .—Danzón . 6.—Pa-
so doble. 7 .—Danzón. 8.—Danzón. 
ASOCIACION , HISPANO-AMERICA-
NA D E B E L L A S A R T E S 
.Esta Asociación do Bellas Artes, 
hace saber a todos BUS asociados, 
que el n^evo local social se ha tras-
ladado a la calle de Industria 146, 
áltos, donde se están ensayando las 
obras que serán puestas en esce-
na en fecha próxima. 
Contestando a una pregunta que 
se ha hecho a esta gallarda Asocia-
ción, sobr^ las obras que deberán 
ser puestas en escena en breve pla-
xo, debo advertir que entre las obras 
escojidas, se etfcuentra una que la 
crítica ha proclamado como joya del 
Teatro Español. 
Es ta obra consta de tres actos, 
y su título es " E l Salto del fPasiego", 
cuya obra hay el propósito de dedi-
carla a 1c triunfante "Juventud Jion-
tafiesa", por la deferencia y desinte-
rés que han demostrado sus direc-
tivos para con la hasta hoy no igua-
lada "Asociación de Bellas Artes", 
cuyos éxitos teatrales le' han dado 
un renombre imperecedero. 
" E l Salto del Pasiego" es una In-
teresante zarzuela montañesa, que 





se dan un abrazo! 
COLONIA SAACANTINA 
L a Junta General preparatoria 
de Elecciones se celebrará hoy, a 
las 8 p. m., en los salones del Centro 
Castellano para cuya Junta reco-
miéndanse los artículos 58 y 60 del 
Reglamento, que copiado a la letra 
dice: 
Art. 5 S — : E n la primera quincena 
de Diciembre, todos los años, se ce-
lebrará Junta general preparatoria 
de elecciones, en la cual se presen-
tarán las candidaturas, en las que 
conste con claridad, los nombres y 
apellidos de los individuo? y cargos 
para que han de ser elegidos." 
Art. 60.—"Para que sean válidas 
las candidaturas, serán requisito in-
dispensable, que sean íirmadas por 
DIEZ socios con derecho electoral 
y acompañadas de los correspondien-
tes recibos del mes de >á fecha, que 
serán devueltos a los interesados, 
antes del día de las elecciones." 
C L U B CHANTADA Y SU P A R T I D O 
L a matinée bailable se celebrará 
en " E l Carmelo", Línea y 18, Veda-
do, el día 16 del actual, a la Ip.m. 
He aquí los bailables. 
Programa 
Primera parte: Vals "Sufrimiento 
de Hmor". Danzón "Pica y Vete". 
Paso doble "Las Corsarias". Dan-
zón " E l Encanto". Danzón "Habana 
Park". 
Segunda Parte: Dacxdn "Cara 
Sucia". Paso doble "Casa do Sue-
via". Danzó? " L a Canción del Ol-
vido". Fox Trot "No tenemos Pláta-
nos". Danzón "Skimo Pie". Schottls 
"A mí q u é ! . . . " 
Tercera parte: Danzón " L a vida 
es un sueño". Paso doble " E l Club 
Progresa". Danzón "Las Corsarias". 
Fot Trot "No, no Mora". Danzón 
"Playas Cubanas". Extra Paso do-
ble "Canción del Soldado." 
Nota: L a Comisión retirará del 
local a todo asociado que no guar-
de el orden debido y será requisito 
indispensable la presentación del 
recibo del mes actual. 
l o s Reyes de España en Roma.—S. M. Alfonso X i n dirigiéndose del Qulrlnal a la Embajada de España para 
cumplimentar al Embajador Sr. Relnoso. All í Is aguardaban los antomóvUes del Vaticano. 
(Foto Porry-Pastorel, especial para el D I A R I O . Derechos reservados.) 
puós marchan unidos el "Jaime I?' a Alfonso X H I por radio: 
y el "Alfonso X I H " . Les siguen el 
"Contó (11 Cavour", el "Giulio Cc-
^are", el "Dullio" y el "Andrea Do-
ria". . . 
Bajo los cielos incleiumtee y so-
bre el mar airado se agitan juntas j 
brantc ahora entre los girones grl-
— " E n el momento en que V. M. 
y S. Bf. la Reina, escoltados de una 
unidad de la gloriosa flota española 
entran en nuestras aguas, me 05 gra-
to hacer llegar hasta V, >L y fastatá 
la Reina, la más sincera bienveaida, 
las dos banderas de los mares latí- unida al más def?rente entusiasta CaC ^ n0chc* Brillnn sobre laS 
saludo do mi gobierno y de mi pue.V'ipl,aS ^ reñoctoren r las luces. T i -
L a bandera de Italia. L a bandera 
de España, 
—Señor, dice el "Conté di Ca-
vour", por el telégrafo de señales, la 
marina italiana saluda respetuosa-
mente a S. M. el Rey de España . . . 
Y el "Jaime I " contesta: 
"Grazlc, benvenuto. Como Capo 
blo, 
Y el Rey Je España le responde: 
— L a Reina y yo agradecemos 
vuestro saludo; y yo soy un fiel in-
térprete de mi gobierno y de la na-
ción y marina españolas al devol-
verle su bienvenida con el afecto in-
herente de una nación más que ami-
Y el sol rojo del crespúsculo, aso-
ma.. . ¡Todo el mar y todo el cielo 
se ílñon de púrpura! 
Después . . . 
Cae la noche. Brillnn sobre las 
Ulan en el ya fosco cielo las estre-
llas. 
Spczia. iluminada "a glorno", es 
a lo lejos, un ascua de plata sobro 
el obscuro y rumoroso mar. 
L . F R A U >L\RSSAL. 
(Domingo madrugada, Spezla (Ro-
ma), 18 noviembre 1923. 
C E N T R O MONTAJES 
E l domfngo 16 del actual, tendrá 
lugar la Junta General de eleccio-
nes para la renovación parcial de la 
Directiva del Centro Montañés. 
• L a Comisión electoral nombrada 
con anterioridad para la confección 
de la candidatura, ha ultimado según 
nos informan, el trabajo a ella con-
fiado. 
Nuevos y valiosos elementos Iden-
tificado1: con la labor llevada a cabo 
por la directiva actual, ingresan en 
«sta ocasión y es de esperar que en 
breve, la colonia montañesa, adver-
tirá los btnefactores resultados de 
estos nombramientos. 
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S " 
E l baile de sala de esta sociedad 
C L U B T I N I T E N S E E N 
" L A T R O P I C A ^ " 
Pallá van los gallardos tlneten-
ses. Van pa " L a Tropical", jardín 
espléndido y florido, donde el do-
mingo 16, celebrarán estos asturia-
nos su admirable fiesta . 
Esperaime, que voy pallá. P a Tineo. 
Salón Ensueño. 
Vayan leyendo el programa. 
Merienda: una empanada por co-
mensal compuesta con medio pollo, 
lascas de Jamón asturiano, chorizos 
bilbaíno, % libra de pan 7 su corres-
pondiente aliño. Cerveza " L a Tropi-
cal". VinoV tinto Valdepeñas. Pos-
tres: Peras Comice y tabacos "Na-
cionales de Partagás." 
Las empanadas las sirve la Pa-
nadería " L a Industrial.*', de_ Santos 
y Hermanos. Corrales y Cárdenas. 
Primera parte: Estreno del paso 
doble de Jorge Anckermann, " L a 
Bienquerida", y que los socios del 
club, dedican a la señora esposa del 
Presidente de honor señor M. Alva-
rez Marrón. 
Danzón "Princesita". Fox Trot 
"Mister Gal". Paso doble "Alma An-
daluza". Danzón "Hay que ver*'. 
Paso doble "Las Corsarias". Dan-
zón "Eskimo pay". 
Segunda parte: Paso doble "Los 
Tlnitenses en San Roque' . Danzón 
" E l cisne blanco". Fox Trot "Chi-
cago". Paso doble " L a Canción del 
Soldado". Vals "Las Tr^s de la ma-
ñana". Danzón " E l Tamalero". Pa-
so dob'.e " L a Pandereta". 
Nota: L a Comisión se reserva e) 
derecho de retirar del salón a toda 
persona que no guarde la compos-
tura debida. 
ACTO RELIGIOSOS HUBO 
iglesia, se dirigieron al altar mayor, 
orando su Eminencia y acompañan-
tes ante el Santísimo Sacramento. 
Concluida la oración al Rey de 
Cielos y Tierra su Eminencia reco-
rrió detenidamecte el ¿untuoso temt 
pío, teniendo palabras de admir^ 
ción para los artistas que lo cons-
truyeron y de felicitación para la 
Compañía de Jesús por haber dota-
do a la capital de la república de 
joya tan magnífica dol Arte Cris-
tiano. 
Después de breivs oración, viel-
(Viene de la primera página) 
DIARIO y sus Gerentee, que es-
tos agradecieron con cariñoea cor-
tesía. 
Su Eminescia señaló la hora de 
11 y 30 a, m. de hoy para la cita-
da visita. 
E N LOS C O L E G I O S "NUESTRA 
S E v O R A D E L SAGRADO CORA-! 
ZON" Y " E S C L A V A S D E L SAGRA-
DO CORAZON D E J E S U S D E L ! 
LUYANO 
De la Residencia de la Compañí?.' 
de Jesús, se dirigió su Eminencia a 
visitar las comunidades do religio I 
virtudes que annoblccen los hc-jares 
cristianos. 
"Los hombres hacen las leyes 
—'dijo— pero las mujeres las cos-
tumbres, y sí estas no van inspira-
das en el cristianismo, las leyes 
tendrán muy poca eficacia sobre el 
corazós de los cludadsnos". 
E N E L C E N T R A L " T O L E D O " 
Deseoso su Eminencia de cono-
cer la fuente de donde mana la 
principal riqueza de Cnba fué lleva-
do por el Héctor del colegio de Be-
lén al Central "Toledo" de los se-
Anoche celebró una reun ón en 
el local de la Unión de Fabricantes 
el Comité de la industria. 
Asintieron al acto el presidente 
de la Unión de Fabricantes, señor 
Francisco Pego; el secretario, señor 
Rogelio Palíelo, y el secretarlo auxi-
liar, señor José C. Beltrans; por el 
Gremio de Despalilladoras, la seño-
ra Mercedes Castañeda, presidente, 
y la señorita Inés María Beltrán, ; 
Tesorera; por el Gremio de Anilla-1 
doras, señorita Angela Pérez, pre-j 
sidenta; señorita Carmelina Pérez, 
vicepresideata; el presidente de la 
Sociedad de Fileteadores, señor 
Juan Fernández por la Unión de Re-
zagadores, el señor Muñlz; por la 
Federación de Torcedores de las 
provincias de la Habana y Pinar 
del Río, el señor Ramos; por la 
Sociedad de Torcedores de la Ha-
bana, el señor Rafael Aymerich; 
Lorenzo Radellff, asesor del Gre-
mio (§'• Anilladoras; Enrique Val-
dés. asesor del Gremio de Despali-
lladoras. 
E l Comité de la Industria se pro-
pone iniciar una intensa campaña 
en pro de la misma. Los obreros 
informaron de las gestiones realiza-
das. Estas fueron de consulta y 
propaganda en los pueblos tabaca-
leros limítrofes de esta capital, que 
sienten profundo malestar al ver 
cerrados los talleres que la indus-
tria capitalina sostenía en Güines, 
Alqnfzar, Güira, Bejucal, San An-
tonio de los Baños, Artemisa y 
otros lugares. 
Los trabajadores encontraron eco 
favorable en todos los pueblos 
visitaron. 
Las clases obreras e Industríale, 
defenderán los intereses tabacal»! 
ros, cuyos beneficios se reparten «n 
toda la nación. 
Se tomaron loa siguientes acueN 
dos: 
Dirigir un manifiesto al paíg, ej 
que se hará circular por toda la R ,̂ 
pública. Elevar una exposición do, 
enmontada exponiendo los maleg 
que gravitan sobre la producelóa 
tabacalera, a los poderes Leglslatu 
vo y Ejecutivo; visitar a los congrí 
sistas para interesar su cooperación 
en la campaña defensiva de nues-
tro tabaco; solicitar el concurso il 
la prensa en este problema nació, 
nal, cuya trascendencia alcanza » 
muchísimos miles de hogares. 
Firmarán el manifiesto y las ex-
posiciones a los Poderes públicos 
todos los gremios de la Industria y 
los similares, cajoneros, litógrafos 
y otros que están en contacto con 
el ramo del tabaco. 
Se nombró la comisión que ha de 
redactar el manifiesto. Para dar 
cuenta del mismo se convocará al 
Comité a una junta tan pronto ter-
mine dicha comisión su cometido. 
Cuantos se interesen por el bie-
nestar general celebrarán la actitud 
adoptada por los gremios obreros 
ante la crisis, actitud que secundan 
igualmente los fabricantes, que pre-
sienten el aniquilamiento y la des-
trucción del único girón que resta 
de la que fué en un tiempo la ra-
ma más fuerte de ,1a riqueza nacio-
nal. 
miración su Eminencia para el her-
moso paisaje de la campiña cuba-
na. 
E n el central fueron recibidos por 
las señoras María Antonia Alonso 
de Azpuru, vda. do Azpuru, Ma-
ría Azpuru y los señores Manuel y 
Santiago Azpuru. 
Hechas las presentaciones por el 
Rector de Belén la hermosa niña 
María Begoña Azpum y Azpuru 
dirigió al Sr. Cardenal una bellísi-
ma salutación, que su Eminescia 
.'icogió sonriente, y al finalizarla, 
depositó sobre su frente un amo-
roso beso, y sobre su cabeza hizo 
descender la bendición del Altísi-
mo, a quien pidió gracias de dichas 
temporales y eternas para la encan-
tadora niña y sus familiarce. 
Tras breve descanso pasóse a vi-
sitar el Central. 
Los señores Azpuru, explicaron 
técnicamente la fabricación del azú-
car. 
Su Eminencia mostró sumo inte-
rés en la explicación científica que 
le hacían. 
Terminada la visita exptresó su 
gratitud a sus cicerones e hizo fer-
vientps votos por la prosperidad 
moral y material de Cuba, y ele-
vando al cielo sus manos el ungido 
del Señor, bendijo los campos cuba-
nos impetrando del Altísimo derra-
mase obre ellos la fertilidad" y la 
abundancia. 
Todo «1 personal del Ingenio pre-
senció esta escena ernoeionante. 
E l señor Manuel Azpuru, con fra-
ses conmovidas, tributó las gracias 
a su Eminescia. 
E n la hermosa morada que los 
tuó un agradable paseo por los re-
partos do la Playa, MIramar. Con-
try Club y Vedado. 
Al terrninir del paseo su Eminen-
cia visitó la residencia de los Mar-
queses de Prado Ameno donde fué 
obsequiado con la fina distlnclóa 
que caracteriza a la nobleza cubana 
VISITARA HOY L A S SOCIEDADES 
EMPAÑOLAS 
Atendiendo a las indicaciones de 
Su Eminencia el Cardenal Benlloch, 
y en razón a su corta permanencia 
en esta capital, se hace público, pa-
ra general conocimiento de los in-
teresados, que los números acorda-
dos por el Comité de Sociedades Es-
pañolas en honor de tan ilustre vi-
sitante, se desarrollarán en la si-
guiente forma: 
Hoy viernes, de 9 a 11 de la ma-
ñana visitará la Casa de Salud "Co-
vadonga", del Centro Asturiano; 
visitando a continuación los salones 
y dependencias del Centro Gallego. 
A las 4 de la tarde hará otra visita 
a los salones de la Asociación de De-
pendientes, de donde se trasladará 
al Casino Español, . para el recibo 
que tendrá efecto, como ya hemos 
anunciado, de 5 a 6 de la tarde. 
E n todas esas colectividades, Su 
Eminencia y las personas que le 
acompañen serán recibidas por los 
Presidentes y Juntas Directivas en 
pleno, cooperando a esos cumpli-
mientos en la Quinta "Covadonga" 
el personal facultativo de la misma. 
R E C E P C I O N E N E L PALACIO 
P R E S I D E N C L A L 
E l señor Presidente de la Repú-
E L DIA VEINTE DE E S T E MES 
COBRARAN TODOS LOS 
MAESTROS 
Los maestros de instrucción pft-
blfca, de toda la República, cob-a-
rán el mes de diciembre, el día 20 
para c ue puedan disfrutar de las 
Ptscues. 
L a Secretaría de Instrucción Pft*-
Mica, ha activado convenlentemo ate 
tedo le relacionado con eee p:igj. 
También podrá cobrar para ;ísa fe*, 
cha te do el personal del Dopartfc-
mento. 
mmm 
Sn E n ü n ^ c i a . . ! Cárdena! BenUoch acompañado de 1» familia A .pnm. del capí-
« n ^ t 7 CaPellá'a del "Manuel A"lrts". **• dominicos y los « P * -
.entantes de la MAEHía y (.I.a Discusi6n„ tn sn vigita al central . . ^ ¿ o . . . 
S. E . el Cardenal Benlloch, durante su visita a la Iglesia y Rcs-dmctn di« los Padros J'v.ttfras. — Con el 
Cardenal aparecen el Conde del Rlvcro, Presidente de la Empresa D I A R I O D E L A MARINA y nuestro 
Director Dr. José I . Rivero 
tó la Residencia. 
Como recuerdo de la visita nues-
tro redactor gráfico señor Buen-
día impresionó unas placas al pie 
da la monumental torre. Manifestó 
su Eminencia que la expresada to-
rre por su afiligranada labor y es-
beltez lo recordaban las de su ama-
da catedral de Burgos. 
NUESTROS G E R E N T E S INVITAN 
A SU EMINENCIA A V I S I T A R E L 
"DIARIO" 
Nuestros gerentes Invitaron al 
Ilustre Purpúralo Doctor Benlloch 
a visitar el DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Su Eminencia aceptó complaci-
dísimo la atenta invitación, tenien-
do palabras de elogio para nuestro 
sas de Jesús María y Esclavas de 
Luyanó. L a primera comunidad, 
dirige el colegio "Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón ", y la segunda 
las ercuelas gratuitas de Obreras 
Las religi-osas y alumnas de uno 
y otro colegio dispensaron entusiás-
tico reciblmiesto a su Eminencia al 
que tributaron una respetuosa des-
pedida. 
Su Eminencia lea exhortó en ve-
hementes palabras a educarse e ins-
truirse, en la piedad y en la cien-
cia, a fin de que en el mañana fue-
ran como madres y esposas, las por-
tadoras de dignos ciudadanos, que 
esgrandezcan la Patria engarzando 
en la perla de naturales bellezas 
que adornan a Cuba, las flores de 
j ñores Azpuru, que Incondicional-
! mente se pusieron a las órdenes de 
1 su Eminescia. 
A las 4 p. m. partió la carava-
1 na automovil íst ica del Colegio de 
Belén. 
Formaban si séquito el Rector 
del colegio de Belén, P. p. Domi-
nicos Francisco Vázquez y Luis 
Urbano, P, Carmelo Blay. p. p. 
Paules H . Chaurrondo y J . Zamo-
ra, P . Javier Fosas capellán del 
'Arnús" capitán Eugenio Gracín 
Sobrecargo Benito Picardo del men-
cionado buque el redactor de " L a 
Discusión", Eugenio Blando y nues-
tros cronista* catól lcoe. 
E l viaje se realizó con felicidad 
y rapidez, teniendo frases de ad-
señores Azpuru habitan en el Cen-
tral, fueron obsequiados los visi-
tantes con un exquisito lunch, cham-
pan y tabacos. 
Su Eminencia levantó la copa 
brindando por la prosperidad y fe-
f a t m l6 CUba 7 POr la ^ t ú O " lamilla Azpuru. 
v . ? 1 ^ 6 ? ! Sant ia^ Afzpuru a su 
IJJ¿ v Pana POr Ja de ^ Emi-nencia y concurrentes 
r u f ^ - p - t r a l 
C i S y ^ r r r 89 ^ ^ 
ciaTedr»ona"f^la 0TTÍ6n' 6U E m l ^ -
sa Peda A ,0rad? POr la Her™o-
l lSeíorU JÍS ^nti l la' P r e n d o 
que aquí se v e n e r é l , ' " / í ? ' ! ' * 
de" tañar c»»SÍ? ,Senca- ('ue Pue-
topedMo^K^r 
Por espacio da do3l ^ 8e e[cc. 
blica recibirá al Cardenal Benllóeb 
esta tarde, a las cinco. Media hora 
más tarde se dirigirá Su Eminencia 
al Casino Español, donde se efec-
tuará el Besamanos de que damos 
cuenta anteriormente. 
V I S I T A S D E D E S P E D I D A 
L a mañana del sábado será em-
pleada po'r Su Eminencia en visitaá 
de despedida. 
A L M U E R Z O E N P A L A C I O 
A la una de la tarde el Honora-
ble Presidente de la República y 8U 
digna esposa le ofrecerán un d 
muerzo. 
E M B A R C A R A E S A T A R D E 
E l Cardenal tiene el propósito d« 
embarcar en la misma tarde, a bor-
do del vapor "Manuel Arnús", para 
seguir viaje a España. 
SUSPENSION D E F I E S T A S 
C A T O L I C A S 
Debido a tener que continuar bu 
viaio el Eminentísimo Cardenal Ben-
lloch, han sido suspendidas las fies-
tas crlóllcas que se proyectaba ct-
lebrar en su honor. 
J N O F A L T E A L N U E V O F R O N T O N E L D I A 1 7 
Gran Función a Beneficio de los Niños Alemanes Hambrientos 
